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SL 3 6 ( 1 9 9 6 ) , 3 - 4 5 
E. PlSTOLESI 
«PARAULA ES IMATGE DE 
SEMBLAN^A DE PENSA». 
ORIGINE, NATURA E SVILUPPO 
VEWAFFATUS LULLIANO1 
0. I N T R O D U Z I O N E 
Ramon Llull compose a Napoli, fra il gcnnaio c 1'aprilc dcl 1294, il trattato 
Lo sise seny, lo qual apel-lam affatus (LA),2 opcra in cui individuava un sesto scnso 
rcsponsabile delTespressione vocalc sia ncll 'uomo sia negli animali. Secondo il 
racconto della Vita coetanea, un profilo autobiografico stcso dal filosofo catalano 
ncl 1311, dopo la prima e fallimentare esperienza di prcdicazione a Tunisi, 3 «vidcns 
se nihil posse ibi pro Christi servitio adimplcrc, pcrvcnit Ncapolim, ibiquc, lcgcns 
Artcm suam, moratus est usque ad electioncm domini papac Cclestini quinti» (VII, 
11. 478-80). Al nuovo ponteficc Llull sottoposc, fra il 6 c il 12 di novembrc, una 
Peticio4 contcnente i suoi piani missionari, c duc scritti, la Disputacio de cinc savis 
c lc Flors d'amors e flors d'intebiigencia. In linea con lc posizioni assunte dagli 
ordini mcndicanti , Llull sollccitava nclla richicsta 5 f ist i tuzione di scuolc c di 
monastcri dovc i prcdicatori potessero apprcndcre lc linguc dei loro avversari per 
' Voglio ringraziarc Joscp Maria Ruiz Simon pcr avcrmi consigliato c guidato con 
pazienza durantc le varie fasi del lavoro, c Raffaelc Pinto pcr la fiducia c 1'amicizia chc mi 
ha dimostrato quando questo scritto era solo un progctto. 
2 Del l 'opcra csistono due redazioni, una latina cd una volgarc, editc rispcttivamcnte da 
Llinarcs-Gondras (1984) e Perarnau (1983). La rcdazionc catalana fra le due c la piii attcndibile, 
pcr cui citeremo da essa. Esiste poi un'altra cdizione condotta sulfunico ms. catalano complcto, 
qucllo dclla Bayerische Staatsbibliotck di Monaco, di Vidal i Roca (1982). 
3 Sui rapporti fra Tunisi e la Catalogna rinvio a Llinares (1963, pp. 37-48). 
4 Cfr. Perarnau (1982), al quale rinvio anche per lc notizic sulla composizionc dcl Codicc 
Hisp. [Cat.] 60 dclla Bayerische Staatsbibliothck di Monaco contcncnte le opcre citatc c il 
nostro trattato. 
5 A n c h e la crociata faceva parte dei piani lulliani, ma a noi intcrcssa in questo contcsto 
rilevare lc affinita dcl suo programma con quello degli spirituali e soprattutto le sue strategic 
linguistiche. 
4 E. PISTOLHSl 
poi sostenere le dispute sulla verita della fcde cattolica. Soprattutto dopo il tragico 
cpilogo della scttima crociata, conclusasi con la morte di Luigi IX di Francia, si 
crano moltiplicati nel mondo cristiano gli appclli per una conversione pacifica c al 
contempo piu efficace degli infedeli: solo in qucsto modo si sarebbero ottenuti dei 
risultati duraturi, non condizionati dai rivolgimenti di fronte in Terrasanta. Prima 
di Llull c molto vicino allc sue tesi, il francescano Ruggero Baconc avcva 
individuato nclla conoscenza dcllc lingue la strada da seguirc per 1'evangelizzazionc: 
«Deinde Graeci et Rutheni et multi alii schismatici similiter in errore perdurant quia 
non praedicatur cis in eoram lingua, ct Saraceni similiter et Pagani, ac Tartari, et 
caeteri infideles per totum mundum».' ' 
Che quello della diversita linguistica fosse un nodo importante da sciogliere 
per evitare scontri frontali, gia s. Agostino lo aveva affermato in un importatc 
capitolo del De civitate Dei dal titolo «De diversitate l inguarum, qua societas 
hoininum dirimitur; et de miseria bellorum, etiam quae iusta dicuntur» (XIX,7), 7 chc 
possiamo considerare la fonte ideologica delle posizioni degli Spirituali. Nel caso 
di Llull, che gia nel Libre de contemplacid (LC) aveva dedicato il cap. CCIV al 
tema «Com hom ha apcrccbiment c coneixenca de l'art c dc la manera per la qual 
home qui sia en guerra pot havcr pau e concordanca ab sos enemics», influi certo, 
oltre alla volonta di dimostrare la bonta del metodo rivelatogli da Dio con 
1'illuminazione della Randa (1274), la pratica delle dispute (cui rinvia il titolo di 
una delle opere dirette a Celestino V) particolarmente diffusa nella penisola iberica, 
dove convivevano le tre culture cbraica, araba e cristiana. Questo contesto storico-
geografico e indispensabile per comprendcre le scelte linguistiche e filosofiche di 
Llull, la cui Arte assumeva come presupposto il retroterra aristotelico c neoplatonico 
condiviso dallc tre religioni. Llull era nato a Maiorca (1232-1233), punto nevralgico 
negli scambi tra Nord Africa e Europa, crocevia di culture e commerci , isola 
dominata dagli arabi fino alla conquista di Giacomo I d 'Aragona dcl 1229. Ancora 
dopo qucsta data 1'clcmcnto musulmano costituiva circa un tcrzo dclla popolazionc; 
mcno cospicua, ma non mcno importantc, cra poi la prcscnza cbraica. s 
Llull fu il primo scrittore occidcntalc ad usarc il volgarc pcr csporrc 
contcnuti dottrinari, una prccocita la sua tanto piu straordinaria sc si pensa che la 
6 Bacon (1964, vol. III, cap. XIII, p. 121). Altri passi delPopera ribadiscono lo stesso 
concctto: «linguarum cognitio ncccssaria cst Latinis propter conversione infidclium. Nam in 
manibus Latinorum residct potcstas convcrtendi» (p. 120). 
7 II passo agostiniano e ripreso, ad escmpio, da Vincenzo di Beauvais nello Speculum 
docthnale (I, 43). 
«Cfr. Hillgarth (1982) c Llinares (1963, pp. 22-31). 
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preccdente produzionc in catalano era veramente molto limitata. Sappiamo inoltrc 
che conosceva 1'arabo9 e che, prima della conversione, aveva poetato in occitanico. 
Se a questo aggiungiamo la traduzione o la dirctta composizione dellc opcrc in 
latino, possiamo farci un' idea delle sue mirate strategie linguistiche. II ricorso al 
catalano fu certo agevolato dal contesto multiculturale che abbiamo appcna 
richiamato, dal momento che le tre comunita indicate lo utilizzarono pcr i loro 
rapporti c pcr il commercio, superando cosi 1'ostacolo delle rispettive lingue di 
cultura (latino, cbraico c arabo). La fioritura del catalano con Llull e del castigliano 
e del galcgo con Alfonso X il Savio, come ha rilevato Niederehe (1987, pp. 107-
128), si realizzo allora nel contesto di un consolidato plurilinguismo. Accanto a 
questi importanti presupposti di natura storica, dobbiamo pero rilcvarne ahri di 
natura idcologica. Ancora in linea con le posizioni degli Spirituali, Llull scelse 
infatti la lingua matema per favorire i laici contro il monopolio ecclesiastico nelle 
discussioni tcologichc,'" come dichiara esplicitamente nel proemio della Ldgica del 
Gatzel (1271-1272 ca.) scritta «en romanc / e n rims e-n mots qui son plans, / per 
tal que hom pusca mostrar / logica e filosofar / e cels qui no saben lati / ni 
arabic»" (vv. 5-10) e ribadisce a l f in iz io deWArt Amativa (1290) composta in 
volgare «per co que los homenes qui no saben lati pusquen aver art e doctrina». 
Lola Badia (1991-1992) ha recentemente sottolineato come Llull, accanto alla 
scelta pragmatica del plurilinguismo condizionata dai contesti della predicazione, 
coltivasse 1'idea di una lingua unitaria del mondo cristiano, identificata ncl 
Blaquerna (1283) con il latino. Qui, nel capitolo dal titolo «Tu solus Dominus» 
(OE I, p. 255), un cardinale propone al consesso di cui fa parte che si dispongano 
i fondi necessari per la sua diffusione «car lati es lo pus general lenguatge, e cn 
lati ha moltes paraules d'altres lenguatges, e en lati son nostres l ibrcs». 1 2 
Giustamente la studiosa richiama il carattere occasionale e letterario delfcpisodio, 
9 Ad esenipio nel Libre de contemplacio (cap. CXXV, p. 376a) scrivc: «(...) us clam 
mcrce, Senyer, pus que vos nfhavets feta gracia que j o enten la lengua arabica». Sempre in 
qucsto luogo si parla succintamentc della diversita dei linguaggi. 
1 0 Scrive a questo proposito Riquer (1964, 1, p. 340): «gran part de fobra de Llull va 
destinada als ' l lecs' que no entenen el llati, pero evidentment a pcrsoncs quc sabcn dc llegir; 
i a 1'Etat Mitjana els pocs que sabien dc llegir ja per aquesta sola condicio crcn d'un nivcll 
cultural superior i no podien esser considcrats poble». Cfr. anche il prologo del Libie del geiuit 
e los tres savis (OE, I, p. 1057a). 
" ORL, XIX, p. 7. 
'- Ancora neWArbre de ciencia (p. 935a) Llull afferma: «Gran prou fora en lo mon si la 
gramatica dels latins sabcssen totes nacions». 
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poichc non dcsta sorprcsa la scclta dcl latino ncl contesto dclla curia romana. 
Piuttosto, pcr quanto gli indizi siano vcramente esigui, sarebbc il caso di 
approlbndirc il rapporto fra latino c volgari romanzi, un rapporto che io intcrprctcrei 
rovesciato rispetto a quello di derivazione dall'uniformc al moltcplice. La tesi che 
il latino fossc una lingua artificiale elaborata dai grammatici, sulla basc dci volgari, 
pcr sopperirc allc difficolta di comunicazione createsi dopo la confusione babelica, 
cra mollo diffusa nel Mcdioevo, tanto che la ritroviamo in Dante (De vulgari 
eloquentia, I, ix, 11 c X, i) e nel De regimine principum di Egidio Colonna (II, ii, 
7). Ora 1'aggettivo «general» 1 3 insieme alla frase «en lati ha moltes paraules d'altres 
lcnguatgcs» sembra alludere, a mio parere, a questa relazionc di derivazione dalla 
varicta alfuno. Un percorso analogo, dal naturale alPartificialc, viene adottato sul 
piano pcdagogico nclla Doctrina pueril,1* mentre neWArbre de ciencia (1295-1296), 
parlando della grammatica come opera artificiale delfuomo, Llull affenna che essa 
insegna a csprimcrsi in modo ordinato e che ha il proprio fondamento nelLordinc 
naturalc dcl corpo, «del qual ordre ha lo gramatic estinct natural d 'on trau 1'ordre 
de 1'liabit artificial en parlar en fer bon lati, e en esquivar fals accent en lo qual 
lati pos los significats dels vocables qui son en vulgar» (p. 630b) . 1 5 Llull non 
sembra comunque molto interessato alla genesi della varieta linguistica, piuttosto 
la considera un ostacolo alla diffusione della propria Arte. La marginalita stessa del 
mito babelico alTinterno della sua opera e un sintomo di questa scarsa 
prcoccupazione per le cause che hanno determinato la diversita degli idioini rispetto 
alLurgcnza di superarla nella prat ica . 1 6 
"«Pus gcneral» e esprcssione che Llull utilizza ndVArbre de ciencia per la logica rispetto 
alle altre arti del trivio. 
l 4 N e l proemio delfopera si legge: «fassa hom confegir en vulgar a son fill, al comcn-
cament de aco que apendra, per tal que entena co que configcra; enaprcs cove que a aquell sia 
feta construccio en aquell llibre matex, lo qual sia traladat en lati, cor enans ne entendra lo lati» 
(pp. 39-40), concetto poi ribadito nella sezione sulla grammatica (LXXIII, 11. 42-45, p. 170) 
l s Per i significati del termine «grammatica» in Llull, cfr. Badia (1992, pp. 173-194). 
" 'Un rifcrimcnto indiretto alPepisodio babelico c stato individuato dalla Badia (1991-
1992, p. 279) ncWArbre de ciencia, ma esso ricorre esplicitamcntc solo nel compcndio 
divulgativo della Doctrina piteril, composto intorno al 1275. alfinterno della sezione «De lcs 
VII etats en que es partit lo mon»: «E crcsqueren, multiplicarcn lcs gcnts, c cor agueren paor 
quc altra vcgada no retornas lo diluvi, volien fcr tan alta torra cn Babilonia, quc si lo diluvi 
tornas, que estorsscsen de mort en aquella torra. Mas ans que la torra fos tan alta com els la 
volien fer, trames Deus, a aquels qui la torra faycn, divcrsos lcnguatgcs. cnaxi que los uns no 
cntcnicn los altres, c per aco no pogrcn puyar la torra segons que volgucrcn. E adoncs comcnsa 
la diversitat dels lcnguatges qui ara son» (p. 233). La singolarita della lcttura di qucsto cpisodio 
biblico, dove la costruzione dclla torre dovrebbc scongiurare gli effctti di un nuovo diluvio 
(ispirato forsc dal passo del Cenesi 11, 4), insicme alla sua unicita alPintcrno dclla cospicua 
opera lulliana, risulta abbastanza significativa. 
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Conscio dell'originalita del proprio mctodo. Llull non solo ricorre all'inusitato 
volgare, ma elabora un nuovo codice, fatto di «paraules cstranyes» che illustrino 
pienamentc il suo procedere, la dove ne f idioma matcmo ne il latino possono 
esprimerlo picnamcnte: 
E cor havem fretwa de vocables qui no son en vulgar, cove nos usar 
d 'alcuns vocables qui son en lati, e encara d'alcuncs paraules estranyes qui 
no son cn us cn vulgar ni cn lati, scns les quals no poricm pujar csta amancia 
a tan alt grau de bondat com covc, nc al proposit que dcsiram no poricm 
venir, ni la cntitat e rcalitat dc lcs coses qui son, no poricm prcdicar ni rcvclar 
a esscr amades e conegudcs . 1 7 
La novita del linguaggio adottato ha poi un preciso scopo che puo definirsi 
insicmc cstctico c moralc, perche «s'adclita mes home com ou paraulcs novelles 
c estranyes, car ha entencio que per aquellcs pusca mills venir a aco que dcsija, que 
per paraules que ha acosrumades d'oir en les quals ni per les quals no pot atrobar 
compliment en sa an ima» . l s AH'interno dclla categoria dellc «paraules estranycs» 
Llull include i termini della propria dottrina correlativa, formalizzata aftravcrso una 
scrie di suffissi inerenti alLattivita fondamentalc delfcsscre: con i -tiva (-tiu in 
catalano) egli indica la potcnza o Pagente, con i -bilia (-ble) 1'oggetto o pazicntc 
e con gli -are 1'atto che ne determina la connessione. 
Come avremo modo di vedere analizzando il LA, nelLopera del filosofo 
catalano e ben prescnte il tdpos della letteratura tcologica sulf inadcguatczza del 
l inguaggio, 1 9 da cui la distinzione fra «nomcn vocale» c «nomcn rcale» svolta nel 
Liber de praedicatione (1304), dove «nomen vocale et sicut 'Deus ' , sic per Latinos 
nominatus; ct apud Graecos 'o Theos ' nominatur; et 'Adonai ' a Iudaeis et 'Al la ' 
ab ipsis Saracenis. Ista nomina sunt in voce ad placitum picta atque ficta» (XCIX, 
pp. 409-410). L'espressione «ad placitum» richiama il concetto di segno, indicando 
(«picta atque ficta») la divcrsa articolazione dci suoni che nei differcnti idiomi 
1 7 La citazione e tratta daWAn amativa (1290). Ancora sul tema delle «paraules 
estranycs», vedi Compendiwn seu commentum Ariis demonstrativae (1288-1289, p. 450). 
nLibre de contemplacid (CCCLIX, p. I218b). 
' 9 Ol t r c ai luoghi dcl Libre de contemplacid chc richiamcremo in scguito, nel prologo 
dclle Quaesiiones per Artem Demonstrativam seu Invenlivam solubiles (12S8-1289) si legge: 
«ut aliquoticns bcne cxprimamus conceptum nientis, dcvenimus in improprictatcm rccte loqucndi 
proptcr cxprcssionem maioris sententiac ct paucitatcm propriorum nominum». 
E. PISTOLESI 
rinviano ad un unico concetto o «nomen reale», quello di D io . 2 0 La predicazionc 
dcve appunto supcrare 1'ostacolo materiale della variabilita del linguaggio c 
concentrarsi sui concctti impostando su di essi, in quanto incontestabili, la 
dimostrazione per «raons necessaries» dell 'esistenza della Trinita e della verita 
dellTncarnazione. In questa direzione si puo leggere anche il rifiuto lulliano 
dell 'argomentazione per autorita, 2 1 che lo accomuna ancora una volta a Ruggero 
Bacone: ma mentre in questi il rifiuto era polemico, in Llull serve a dispiegare 
1'efficacia del proprio metodo dimostrativo, la cui validita non ha bisogno di essere 
certificata con postulati di fede. 
Fin qui abbiamo richiamato per sommi capi alcuni aspetti della riflessione di 
Llull sul linguaggio che potremmo dire comuni alla tradizione, in particolar modo 
a quella agostiniana.- Ma con la scopcrta di un nuovo senso responsabile della 
comunicazione, egli si distingue ncttamente dai contemporanei , interrogandosi sul 
valore psicologico e insiemc conoscitivo ed ontologico della parola. Dopo il 
ritrovamento del testo catalano completo del LA nel manoscrit to di Monaco gia 
citato, si sono registrati numerosi interventi sul tema; tuttavia alcuni aspetti 
delf invenzione lulliana sono rimasti in ombra. Sinteticamcnte direi che manca 
un'analisi dcWaffatus in tennini propriamente linguistici, intendendo con questo che 
non si e chiarito il rapporto fra 1'espressione vocale e cib che essa veicola, ne lo 
scarto prodotto dalla scoperta rispetto alla posizione aristotelica, che pure ne 
costituisce il punto di partenza. Per svolgere questa prospettiva dovremo soffennarci 
su molti aspetti apparentemcnte diversi dallo scopo dichiarato proprio per la 
ricchezza di implicazioni che il tema comporta. Uqffatus ricorre infatti in contesti 
diversi e in opere lontane fra loro non solo cronologicamente, offrcndo un percorso 
privilegiato quanto intricato di lettura del pensiero lulliano. Pur sembrando il tema 
211 Un passo formalmente analogo si trova ncWArs brevis de inventione iuris (1308; p. 
315, 11. 619-623): «Figurae vocis sunt quandoque vero modo, quandoque ficto modo. Vero sunt, 
quando loquens est audacter sub signo bonitatis, magnitudinis etc.; ficto autem modo sunt, 
quando loquens est cum formidine et extra signum bonitatis, magnitudinis, e t c» , dove pero il 
rifcrimento c al contenuto di verita della parola in rapporto alle operazioni delle potenze 
superiori e alla sua valenza morale. 
2 1 Ad esempio, neWArbre de ciencia (XV, 6) scrive Llull: «Reconta 's que un cristia e 
un jueu e un serrai se disputaven denant un gentil, qui-ls prega que no disputassen per auc-
toritats, les quals son membradcs e amades e sotsposades, mas segons la natura de 1'entcniment 
no son enteses en quant son cregudes; mas que disputassen segons natura d'argument e 
demostrativament» (p. 8l2a) . 
2 2 Sulle basi agostiniane della riflessione sul linguaggio in Llull rinvio ai fondamcntali 
studi di Trias Mercant (1976) c (1993). 
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circoscritto, se ne potrcbbe derivare l ' impressione di una esposizione frammcntaria 
e incompleta, due rischi che direi inevitabili quando si tratta di Llull, pcrclic ogni 
elemento del suo pensiero e parte di una rete intricata e dinamica di conncssioni 
cui si deve fare riferimento, ma che non puo certo essere esaurita. Cercheremo 
allora nellc pagine che seguono di esporre il contenuto delfopera nel contesto della 
psicologia aristotelica (§ 1) e di descrivere 1'evoluzione del sesto senso negli scritti 
successivi al LA (§ 2), per poi indicare i presupposti deWaffatus nella produzione 
prccedente al 1294 (§ 3) e le ragioni della sua collocazione nella potenza scnsitiva 
(§ 4). 
1. C O N T E N U T O D E L L ' O P E R A E T E O R I A D E L L A PERCEZIONE 
Lo scopo del LA e quello di indagare un nuovo senso, «no conegut per los 
antics ensercadors de les cozes naturals» e responsabile delTesprcssionc vocale, 
secondo le rcgole artistiche esposte neWArs inventiva veritatis (1290) e nella Tabula 
generalis (1294), opere con cui si apre la cosiddetta tappa ternaria del sistema 
lull iano. 2 3 
Le acquisizioni piu importanti di questa fase (1290-1308 ca.) consistono 
nelfelaborazione del meccanismo correlativo di ispirazione trinitaria, gia richiamato 
in merito alle «paraules estranyes», e nel nuovo ruolo che le similitudini (cat. 
«semblances») delle Dignita divine svolgono come fondamenti del creato. Le 
Dignita sono attributi reali ed essenziali di Dio, individuati in numcro di nove 
(bonta, grandezza, durata, potere, saggezza, volonta, virtu, vcrita c gloria), che si 
convertono mutuamente nella sua pura essenza. Tutta la creazione viene conccpita 
da Llull come similitudine delle perfezioni divine: ciascun principio produce infatti 
il proprio effetto nel mondo in accordo con le capacita ricettive dei suoi 
componenti, capacita che variano a seconda della concordanza fra creatura stessa 
e Dignita. Le «scmblances» divinc costituiscono cosi i principi innati e primitivi di 
ogni soggetto. 2 4 Llull giunge a questa configurazione del metodo dopo una fase 
detta quatemaria (1274-1289 ca.), nella quale, in luogo del modello trinitario, 1'Arte 
2 5 La periodizzazione che richiameremo qui brevemente si deve a Bonner (0S, II. 539 e 
ss.) il quale, seguendo le indicazioni di base dello studioso anglosassone Pring-Mill, ha 
analizzato e datato l'intero corpus lulliano, costituito da circa 265 scritti. 
M P e r la dcfinizione di «scmblanca» (similitudo) rinvio a Johnston (1977, pp. 38-94). 
Sinteticamentc: «'semblanca' (resemblancc or similitude) designated thc rclationship of 
correspondance between all beings, (...)». 
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assumcva i quattro elementi e la loro attivita comc fondamento simbolico della 
realta corporca. 2 5 
Nclla Doctrina pueril (1275 ca.) Llull aveva indicato in una serie di dieci 
scritti aristotclici, fra i quali la Fisica, il De generacid e de corrupcid, il De anima 
racionable c il De animals, le fonti della scicnza dclla natura. A distanza di 
vcnfanni scopriva invece un sesto senso, la cui possibilita Aristotcle aveva rigettato 
con copia di argomenti a l f inizio del tcrzo libro dcl De anima26 (III, 1, 424b 22 -
425a 13). La dimostrazionc aristotelica si svolgeva sillogisticamcntc partcndo dai 
trc componcnti dclla pcrcczione, cioc il mcdio, 1'organo e l'oggetto. La sensazionc, 
affcrmava, puo verificarsi solo pcr contatto dirctto, come nel caso del tatto, oppurc 
attravcrso un mcdio, cioe 1'aria o 1'acqua. Esscndo i mcdi Iimitati, anchc i scnsibili 
chc cssi veicolano saranno detcrminati ncl numero. II ruolo dcgli clcmcnti era 
richiamato anche nella dimostrazione «ex instrumentis scnsuum», poiche, se 
csistesse un senso aggiunto, sosteneva, dovremmo supporrc 1'esistenza di un quinto 
clcmcnto, diverso cioe da quelli noti chc, come «simplicia», entrano nella 
composizione degli organi percettivi. Considcrazioni del tutto analoghc si potevano 
rinvenire nclla tradizione cristiana almeno a partire da s. Agostino che, nel De 
genesi ad litteram (III, iv, 6), giudicava lc funzioni dei cinque sensi esaustivc 
proprio in rapporto al numero degli elementi in un capitolo intitolato «Quinquc 
sensus ad quattuor clementa referri». 2 7 
Questa breve digressione ci serve per valutare meglio il retroterra dal quale 
Llull si allontano individuando un senso aggiunto, senza per questo ipotizzare 
1'esistcnza di un quinto elemento o di un nuovo organo. La conncssionc fra numcro 
dei sensi e numcro dcgli elementi mi sembra poi rilevante in rapporto a quanto 
2 5 Mi limito qui a richiamare alcuni concetti che saranno utili nel corso deH'esposizione. 
Per il passaggio dal modello elcmcntare a qucllo trinitario rinvio al fondamentalc intervento 
di Ruiz Simon (1986), mcntre per un'introduzione gcneralc al pcnsicro lulliano si vedano Pring-
Mill (1991) e Bonner-Badia (1991). 
2 6 La collocazione di qucsta dimostrazionc alfinizio del terzo libro risponde alfordine 
del testo greco, ma nelle versioni latine medicvali essa conclude il libro secondo. 
2 7 «Ideoque sunt etiam qui subtilissima consideratione quinque istos manifestissimos 
corporis sensus secundum quattuor usitata elcmcnta ita distinguant, ut oculos ad igncm, aurcs 
ad aerem dicant pertinere. Olfacicndi autcm gustandique sensum naturac humidac attribuunt: 
et olfactum quidcm istis exhalationibus humidis, quibus crassatur hoc spatium, in quo aves 
volitant; gustatum vcro istis fluxibilibus et corpulentis humoribus. (...) Tactus autem, qui cst 
quintus in scnsibus, terreno elcmento magis congruit: proindc pcr totum corpus animantis, quod 
maximc ex tcrra est, quaeque tacta scntiuntur». II passo ricorda Aristotcle, De aniina, III, I, 
425a 3-5. Ad csso si richiamano anche s. Bonavcntura (Breviloquium, II, 9, 5; Itinerarium, 11, 
3) c Vincenzo di Beauvais (Speculum naturale, cap. XX, p. 1788D) 
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detto sulla fase quatcmaria delFArte, poiche la scopcrta deW affatus si colloca 
immediatamente dopo la transizione dal modcllo elementare a quello tcrnario 
csposto per la prima volta neWArs inventiva (1290) . 2 S 
Oltre alle dinamiche intemc al sistema, fra la Doctrina pueril (1275 ca.) e la 
nostra opera si verifico un evento di grande rilievo storico c culturale, ovvcro la 
condanna da parte del vescovo di Parigi Stefano Tempier (1268-1279) dellc 219 
proposizioni nelle quali si compcndiava 1'aristotclismo, non esclusivamcnte quello 
averroistico. La condanna ebbe importanti ripercussioni sulla filosofia naturale e 
potrebbe avcr spinto Llull a modificare le propric posizioni in qucsto ambito. Egli 
infatti non solo prese parte alla violcnta campagna antiavcrroista, ma rivide i 
fondamenti della propria Arte approfondcndo progrcssivamente la componente 
platonizzantc a scapito di quella aristotclica. Sc pensiamo alfoccasione in cui Llull 
stese il LA, 1'elezione del nuovo papa, possiamo coglierne 1'intento pubblicistico, 
la volonta di dimostrare 1'alterita dcl proprio sistema rispetto a quello aristotelico. 
L 'opcra si apre significativamcnte con la dichiarazione della novita del soggetto 
sconosciuto agli antichi naturalisti, nel novero dei quali non e difficile scorgere un 
riferimento al Filosofo per antonomasia. 
Veniamo adesso al contcnuto dcl nostro trattato, in cui Llull intcnde 
«ensercar», attraverso quattro distinzioni («La distinccio cncerca les veritats c 
naturcs de les substancics» Proverbis de Ramon, p. 79) la narura del sesto senso, 
chiamato «cffatus» poiche il suo fine consistc nel manifestare il concetto, razionalc 
e immaginativo ne l fuomo e solo immaginativo negli altri animali. Fra il concctto 
e la sua manifestazione si colloca la voce «affigurada sots rao de conceptio dcdins, 
moguda per lo loquitiu, qui espacifica lo son c mou 1'estrumen on se forma la vou» 
(11. 22 -24) . 2 9 
Dopo una succinta esposizione del soggetto, 1'opera prosegue con la 
dcfinizione del «senso comune», detto anchc «potencia sencitiva», la cui esistenza 
e dedotta logicamente in funzione dei sensi che da esso si dipartono come «rius 
particulats, segons divcrsitat d'6rguens, d'enstrumcns c d'obiects». Esso rapprcsenta 
globalmentc la sensibilita, distingucndosi nettamente dai sensibili comuni della 
: s NcWArbre de ciencia (p. 596) il numero dci sensi e ricavato dal numero dci scnsibili 
c dalle sei dirczioni dcl corpo (alto, basso, dcstra. sinistra, davanti, dictro): se fossero in numcro 
inferiorc, la natura sarebbc vuota c vcrrcbbe meno ai propri fini, mentre sc fosscro di piu, la 
natura serebbc supcrflua, il clic e impossibilc. 
2 , I n questo passo «loquitiu» indica 1'attitudine attiva AcWaffatus: analizzeremo la varicta 
tcrminologica della versionc catalana al tcrminc di qucsto paragrafo. 
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t radizione. 3 0 Sul piano ontologico, essendo «part substancial de la substancia 
sensada», il senso comunc svolgc la propria attivita correlativa; e provvisto infatti 
di un proprio «scncitiu» (attivo), «sensible» (passivo) e di un «sentir» in cui si 
unifica la loro natura. Rispctto al modello aristotelico, nel quale i sensi sono passivi 
e alterati dalle sollecitazioni delPoggetto esterno, qui il sistema correlativo, che 
definisce gli atti specifici delle sostanze, offre un panorama diverso, poiche, ad 
esempio, la vista, oltre al «visitiu» essenziale da cui ha origine il movimento 
percettivo, e provvista di un «visible» proprio (coessenziale) che attinge il «visi-
ble» remoto (oggetto estemo) per generare 1'azione del «veser». La percezione e 
possibile anche per il concorso dei due livelli inferiori della scala delPessere, il 
vcgctativo e l 'elementare. La potenza vegetativa vi interviene con i suoi atti 
specifici: grazic alPappetitiva la vista si dirige al proprio oggetto (visibilitat); la 
retentiva trattiene la luce del fuoco e la diafanita delParia lungo la linea intennedia; 
la digestiva «digerisce» lc specic esteme in quelle interne rendendole luminose e 
chiare, mentre 1'espulsiva rimuove le ombre. 
Gli elementi, poi, non solo sono costitutivi delPorgano e delPoggetto estemo, 
ma sostengono anche la linea menzionata che congiunge il «visible» intemo e 
quello estemo permettendone Ia partecipazione delle specie, senza che il «visitiu» 
ne il colore la percorrano. Tale linea, che Llull prevede per tutti i sensi, e «sensata» 
in quanto ha un estremo nelPocchio, e non «sensata» nella parte inclusa fra 
1'organo e Poggetto («sensato» o no). Ogni elemento ha un colore proprio che si 
combina con gli altri secondo le fonne geometriche del cerchio, del quadrato e del 
triangolo, le figure peculiari dclla fisica elementare lulliana. 3 1 L 'occhio si compone 
principalmcnte di fuoco e d'aria, lc cui proprieta, rispettivamente la luce e il 
diafano, servono a rimuovere le ombre prevalenti invece nelPacqua c nella terra. 
Ogni senso viene inoltre definito in base a lPorgano, allo strumento e 
alPoggetto, con una notevole autonomia rispetto alla tradizionale tripartizione di 
organo (o strumento), mcdio e oggetto: 3 2 
3 0 I sensibili comuni, cosi detti perche non sono propri di alcun senso ma comuni a tutti, 
nelfaccezione aristotelica (De anima, II, 6, 418a 10 e ss.) sono: il movimento, la quiete, il 
numero, la figura, la grandezza. 
3 1 Llull espone in modo esaustivo la composizione di tali figure nzWArbre de ciencia (pp. 
563-564). 
1 2 N e l l o schema si pongono fra parentesi i componenti non specificati nel LA. 
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organo strumento oggetto 
vista occhi occhi colore 
udito (orecchi) orecchi suono 
odorato naso influentia anhelitus odore 
gusto palato lingua, labbra, denti saporc 
tatto (carne) carne tangibili 
affatus lingua movimento polmone-bocca manifcstazionc vocalc 
Si nota ncllo schema la coincidcnza in tre casi su cinque dclforgano c dcllo 
strumcnto. Per Llull infatti organo e strumcnto possono coincidcrc, ma non sono 
dclla stcssa essenza. La distinzione, poco chiara ncl LA, vicne pero svolta 
neH'ambito della dottrina delle cento forme, le ragioni seminali di asccndcnza 
platonica, deWArbre de ciencia (1295) . 3 3 Qui egli individua una «mcmbrositat» per 
la quale «les formes naturals hagen membres ab Ios quals pusqucn obrar 
naturalmcnt» e una «instrumcntalitat» che «es forma qui esta mes a ensus que 
membrositat». L'organo sussiste indipendcntemente dalla sensazione che conticne 
in potenza e diventa strumento quando esplica la propria azione correlativa. 
f a t t i v i t a che Llull attribuiva ai sensi attraverso il sistcma corrclativo 
permctteva dunque r inser imento nella potenza sensitiva deWaffatus, senza che 
1'intcra dottrina della percezione ne risultasse stravolta. Sappiamo chc Bartolomco 
di Bruges, macstro dclla Facolta dcllc Arti di Parigi morto ncl 1356, composc un 
«sophisma de affatu», del quale ci restano soltanto alcuni brevi rinvii segnalati da 
Pelzer (1964, p. 532), ma sufficienti per comprendere che il concetto era conncsso 
in questo scritto alla piii gencralc dottrina del sensus agens, intomo al quale si cra 
svolta una disputa particolarmente vivace nei secc. XIII e XIV. Uno dei sostcnitori 
piu significativi di questa tesi fu Jean de Jandun, anclfegli macstro delle Ani a 
Parigi, nato fra il 1280 c il 1285. Nel suo commento al De anima1"* egli respingcva 
1'idea di un senso completamente passivo e, per salvaguardare 1'autonomia della 
percezione, ne distingucva due successivi momenti: il primo, in cui i! scnso accoglie 
la spccie sensibilc; il secondo, della percczione vcra e propria, quando intcrviene 
una naturalis virtus activa anima, il sensus agens appunto, un principio esterno cd 
"Cf r . Ruiz Simon (1986, pp. 92-93). 
M Joannis de Janduno viri acutissimi super libros Aristotelis de Anima subtilissimae 
quaestiones. Vcnetiis, Apud Hicronymum Scottum, MDLXI. 
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autonomo di cui necessita la sensazione per attuarsi, dcrivato analogicamente 
dalPintelletto agente . 3 5 
Uaffatus non e pero riconducibile a questa dottrina, perche il sistema cor-
rclativo non perticne solo ai sensi, ma viene esteso, secondo la teoria ilomorfica di 
origine neoplatonica, a tutti i livelli delFessere, da qucllo clcmcntare fino al 
razionalc, come riflesso delfattivita divina ad extra che il creato rapprcsenta per 
finiti gradi . 3 6 Inoltre il ruolo attivo del nuovo senso viene cnfatizzato nel LA solo 
in rapporto a l fud i to per la condivisione delfogget to chc il primo producc c il 
secondo riceve, ma non assunto come tratto specifico. In duc passi dcl trattato si 
affcrma, c vero, che Yaffatus ha il potere di sollecitare la vista ed il tatto a vedere 
e a toccare il proprio oggct to , 3 7 ma qucsto rapporto, in cui il nuovo scnso svolge 
un ruolo simile alFappetitiva, si risolve totalmente alf intemo della scnsibilita, poiche 
Vaffatus produce Ia manifestazione vocale, 1'udito la reccpiscc c i sensi in questione 
sono mossi dal piacere delle cose manifestate. Sembra chc sia la natura specifica 
dclla parola, in quanto senso, a determinare questa circolarita. 3 7 Nella piii tarda 
Metaphysica nova et compendiosa (1310), 3 S alla domanda «Utrum sensus agens et 
scnsus passivus sint diversae essentiae», Llull ribadiscc la natura coesscnziale dcllc 
due disposizioni: «Et dico, quod non; quia si sic, sentire commune essct divisibilc. 
Quod est impossibile, cum ipsum sit natura coniunctiva scnsitivi et sensibilis in 
cadem esscntia». 
Dopo aver descritto il funzionamcnto dclla potcnza scnsitiva, nella seconda 
distinzionc Llull dimostra che Yaffatus e «ex necessitatc» un scnso, poi che e 
nccessario agli esseri animati, dedicando ai due aspetti duc distinte serie di dicci 
3 5 «II ricorso al scnso agente era giustificato, secondo Jandun, dalla necessita di non 
csaurire il processo dclla sensazione nelfazione di qualcosa di cstcrno. Di piii, cra uno sforzo 
di ricondurre i processi inferiori della sensazione ad una sorta di parallelismo con i proccssi 
intellcttuali superiori» (Pacchi, 1958, p. 383). 
3 6 Vale la pena di riportare pcr intero un passo di Ruiz Simon in proposito (1986, p. 83): 
«Llull dibuixa un quadre de 1'univers ben distint del de l'aristotelisme ortodox. A la imatgc 
aristotelica d'un conjunt estatic de formes discrctes i separadcs que actualitzen la materia i 
donen lloc a les distintes substancies, el Beat, seguint la teoria de l"hilemorfisme univcrsal que 
propugna l 'avicebronismc, hi oposa la imatge d'un conjunt dinamic i continu dc substancies 
actives i hilemorficament compostes que no son sino succcssives detcrminacions d'una 
substancia universal i primcra tambe composta hilcmorficamcnt. Es dins aquest context con-
ccptual que cal entendrc la construccio de la teoria lulliana dcls corrclatius». Sul rapporto af-
fatus-senso agcnte cfr. anche Pcrarnau (1983, pp. 53-4) c Johnston (1990, p. 13). 
" N e l l a seconda distinzione, 11. 205-220 e 245-251. 
M L 1 . 1047-1050, p. 38. 
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ragioni. La prima serie, piu chc oricntata a dimostrarc 1'csistenza deWaffatus, ne 
chiarisce la natura in rapporto alle altre parti della sostanza attraverso l'applicazione 
dei principi relativi di maggioranza-uguaglianza-minoranza, inizio-mezzo-fme, 
differcnza-concordanza-contrarieta, triadi in cui si riassume nelFArte lulliana ogni 
possibile relazione fra enti. Interessantc e il rapporto istituito in tale sezione con 
Fudi to , il cui funzionamento e spcculare rispctto a quello dtW affatus: «loqucio 
manifesta la conceptio de dins a les cozes de fores e oir manifesta les coses de 
fores a les cozes dedins». 3 9 Uaffatus c un senso perche, come gli altri, pcrmette la 
«influensia e refluensia» fra mondo interno ed esterno, anche se con dirczione 
inversa: il senso comune attrae la virtu dall'esterno attraverso i suoi sensi particolari, 
mentre «effatus influeix. la vcrtut, que es dins la substancia difusa per manera de 
manifestatio». Fissate le relazioni con la potenza sensitiva, Llull considera quelle 
con le tre potcnze delFanima razionale, applicando il principio sccondo cui si ha 
maggiore concordanza fra ente superiore ed inferiore che fra due enti inferiori, 
poiche il superiore infonde la propria virtu ncl subordinato («enfrc scnsual 
e-ntel-lectual a maior concordansa quc cnfre scnsual e sensual»). Uaffatus infatti 
manifesta 1'opera della memoria; da csso Fintelletto, piu che dagli altri sensi («pus 
fortment», fortius in latino, ripctuto anchc nel Liber de ascensu et descensu 
intellectus) inizia il proprio processo di conoscenza e «pus que per el es mes 
manifestat»; lo stesso vale per la volonta e per Fimmaginazione. 
La seconda serie di dieci prove mostra come esso sia necessario agli uomini 
e agli animali per la convivenza e per la conscrvazionc dclla spccic, per le arti 
libcrali e mcccaniche, per le attivita materiali e per 1'esercizio della virtu, infine per 
lodarc Dio. Dal punto di vista fisico «si affatus no fos scn, el no fora part 
substancial del senyn comun e fora accidcnt c no fora qui mogues la lcnga a 
espascificar lo son, toquan colps cn Facr c-n los labis c-n les dents e-n lo padar, 
segon estint natural sens dcliberatio c no pogra cser parlar ne-1 movimen del polmo 
no pogra passar per los locs on se fonnen lcs siHabes vocals» (11. 360-365). 
Per comprendere a pieno il significato della dimostrazione, dobbiamo rifarci 
ancora una volta al De anima di Aristotcle, in cui si operava una gerarchia dei 
sensi, al vcrtice della qualc cra posto il tatto, giudicato dallo Stagirita il solo 
vcramente indispcnsabilc alla sopravvivenza e per questo prcscnte in tutti gli esseri 
animati. II discriminc fra il tatto c le altre funzioni percettivc vcniva sintctizzato a 
piti riprcse da Aristotelc nclla fonnula «necessarium» c «proptcr melius», un dis-
3 9 La stessa affermazione si trova anchc nclla terza distinzionc (II. 387-394), dove si 
spicga chc il finc dclla manifcstazionc e qucllo di essere sentita. 
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crimine questo ricorrente anche in altre ope re 4 0 e amplificato dagli esegeti . 4 1 Ncl 
LA Llull dimostra comc Yaffatus sia non solo necessario, ma superiore agli altri 
sensi attraverso Papplicazione dei principi correlativi che regolano i rapporti fra 
sostanze (principio. mcdio, fme; differenza, concordanza, contrarieta; maggioranza. 
uguaglianza, minoranza) e infine affcnna che esso e comune a tutti gli animali. Nel 
De anima la capacita di cmettere voci veniva attribuita solo agli animali provvisti 
di cuorc e di rcspirazionc, come avremo modo di ribadire in seguito. II fatto che 
Llull non applichi tali distinguo, indica che Yaffatus ha preso decisamente il posto 
del tatto alfintcrno di una nuova gerarchia in cui il principio classificatorio non e 
piu rappresentato dalla nccessita vitale, ma dalle intentiones. Con il tenninc 
«entencio» (intentio) Llull indica le finalita degli esseri razionali ed irrazionali, 
commisuratc agli strumcnti di cui dispongono. 4 2 Negli uomini la prima consiste «en 
amar e honrar, c loar c scrvir» Dio, la seconda «en percacar com pusquen haver 
vida en est mon, per tal que pusquen esscr posseidors de la primera entencio» (LC. 
cap. XLV). ~Ne\YArbre de ciencia (1296), immediatamente successivo alla nostra 
opera, ogni senso e detto «necessari a viure», mentre Yeffatus «es seny molt 
necessari a viure e a moralitats» e «per 9 0 es effatus pus noble seny que-ls altrcs, 
car pus prop cs a la fi per la qual totes coses son creades, 9 0 es a coneixer e amar 
a Deu, e loar-lo» (p. 599). Ora, il valore contrastivo delfargomentazione lulliana 
risulta ancor piii chiaro dove affenna che «es, doncs, la lenga pus necessari 
estrumen a parlar que a manjar» (11. 223-224), quando Aristotele aveva sostenuto 
esattamente il contrario: «Natura enim utitur aere anelato in duabus actionibus, sicut 
lingua in gustu et loquela; sed gustus est necessarius et ideo est in pluribus, loqucla 
autem propter melius» (De anima II, 8, 420b 17-20). 
Assistiatno insomma ad una puntuale revisione del sistema aristotelico, dove 
e invertito il rapporto fra «necessarium» e «ut bene esse», corrispondendo il primo 
zAYintentio secunda, cioc alle finalita vitali comuni a tutti gli esseri, il secondo 
z\Yintentio prima, che ncgli animali consistono nella riproduzione e propagazione 
della specie, e nelfuomo nella moralita e nella lode di Dio. Nei Proverbis (14, p. 
40 De sensu et sensato, 437a 1; Politica A 1253 b 28; De part. anim. 670 b 23 ss. 
4 1 Vincenzo di Beauvais, Speculum nalurale, lib. XXV, 1078C: «Gustus vero quidam tac-
tus est, & hi quidem scilicct gustus & tactus necesssarij sunt animali, caeteri vero propter 
bonum sunt, id cst propter bene esse». L'opposizione e rcsa anchc nei tennini di «ad csse» e 
«ad bene esse». 
A: NeWArbre de ciencia (p. 579b) si trova una chiara definizionc dcl concetto: «La pri-
mera [entencio] cs pcr la fi e l compliment, e 1'altra es en lo mig per lo qual passa lo 
comencament a la fi». 
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287) Llull insiste sulla necessita del nuovo senso («Odorar no es tant necessari com 
affar») e nclla Metaphysica gia ricordata afferma esplicitamcnte: «Utrum potcntia 
gustativa sit tantum necessaria, quantum affativa? Dico quod sic in brutis, non 
autem in homine; quia homo est, ut Deus cognoscat et diligat. Faciat autcm hoc 
magis per affatum quam per gustum». Mi sembra rilevante a qucsto proposito 
Fosscrvazione di Averroe sulFimpossibilita di un senso aggiunto: «Et quasi intcndit 
pcr hoc quod, si sensus sextus esset, oporteret ut inveniretur in homine, qui est 
completissimum animalium; esset enim necessario propter melius». Uaffatus, che 
soddisfa pienamente queste condizioni, favorisce piu degli altri sensi la realizzazione 
deWintentio prima, il «propter melius» aristotelico. In un 'opcra molto piii tarda, 
VAr.s brevis de inventione iuris (1308), Llull riprende csplicitamente, a conferma 
di quanto detto, la tenninologia del De anima, affermando chc tatto, gusto c odorato 
sono potenze «necessariae quod ad esse», mentre la visiva, Fuditiva e la affativa 
«sunt quo ad bene esse» (p. 314). E appunto sulla nobilta dcl fine che si misura 
la maggiore nobilta del nuovo senso . 4 3 
II fatto che Vaffatus meglio degli altri sensi realizzi le finalita superiori 
delFuomo, non deve pero distogliere dalla considerazione della sua natura materiale. 
I commentatori hanno infatti spesso insistito sulFanalogia fra Verbo divino e nuovo 
senso prendcndo spunto proprio dalle sue implicazioni morali. In effctti Llull 
affenna che «Per raho de parlar pot esser feta honor a Deu e d'el donar laor e sens 
parlar no pogra eser encarnatio del Fil de Deu ni foren sagraments ni manaments 
ni el jom del judici; per que, parlar porta mes de utilitat que neguns dels altres sens 
scgons aquestes cozes e segons la fi per que hom es creat» (11. 331-335). Non e 
pero neccssario ricorrere ad argomenti di valore trascendente 4 4 per comprendere il 
ruolo deWaffatus in tali occasioni , perche tutto e riconducibile alla sua funzione 
sensibilc. Giustamente Perarnau, editore della versione catalana, richiama per 
Fincamazione il momento delPAnnunciazione, per i sacramenti il passo agostiniano 
«Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum», che spiega come attraverso 
la parola il rito sensibile diventi «signum rei sacrae» (Tractatus in Ioannem 
"" Ancora nella Metaphysica nova et coinpendiosa (1310; II. 1060-1064, p. 39) Llull 
scrive: «Utrum potentia affativa se habeat ad altiorem finem quam odorativa? Et dico quod sic; 
quoniam affatus est principalius instrumentum ad causandum scientias liberales, per quas Deus 
cognoscitur et amatur et etiam ad causandum artes mechanicas, quam sit odoratus». 
4 4 Le analogie fra affatum e Verbum in relazione a questo passo sono ricorrenti nei com-
mentatori. Ad esempio Dagenais (1979, p. 169): «Llull saw in the descent of sixth senses from 
the 'concepcions' of the rational soul to the fleshly world of thc senses, at the very least, a 
reflcction of the incarnation of Christ». 
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L X X X , 3 ) 4 5 e per il Giudizio la forma dialogala con cui esso e presentato nel 
vangelo di Matteo (XXV, 31-146)/"' Aggiungcrci, pcr complctare i richiami, che 
il tema della risurrezione della came, e quindi dci scnsi, ampiamente dibattuto dai 
Padri della Chiesa e dalla Scolastica, 4 7 era gia presente nel Libre de contemplacio 
(XCVIII, 14 e 15) dove Llull avcva sostcnuto chc il g iomo del Giudizio 
mancheranno il gusto e Podorato. Nel piii tardo Liber de praedicatione (1304, s. 
XL) ri tomava poi sulPargomento: «Deus fccit se homincm, ut per affatum 
corporibus beatorum gloriam possit dare» (p. 157). II discrimine fra i sensi, sia nella 
prima che nclla seconda opera, e usato come argomento contro i musulmani, che 
facevano dcl paradiso il luogo di realizzazione di tutti i piaceri terreni. 
Esaminatc le funzioni dcl nuovo scnso, la tcrza distinzione dimostra che esso 
si differcnzia dagli altri per diversita di strumento c oggctto, cosi come si distingue 
dalle altre parti della sostanza. Si dclinea qui, anchc sc sommariamente, la natura 
dcl rapporto concetto-voce sul quale ritorneremo. II concetto «es fet per entendrc 
o ymagcnar o enscms en home e en les inracionals pcr ymagenar tan solament». 
Vaffatus «sent la manifestacio de la conceptio» e, come medio, siccome «la 
conceptio es sustentada cn quant la sua cmprcmsio e figurada en la sencitivitat e 
scncibilitat es sustentada e moguda», la csprimc nella vocc. 
La quarta ed ultima sezione delPopcra fissa i caratteri propri del sesto senso, 
riprcndendo circolannente quanto anticipato nelPintroduzionc: «Affatus es aquela 
potencia, ab la qual animal manifesta cn la vou a altre animal la sua conceptio». 
Scgucndo lo schema usato per gli altri sensi, se ne individuano Porgano (la lingua), 
lo strumento (il movimento che inizia nei polmoni «on se pren la conceptio» e 
continua nella lingua e nel palato dove si fonna la voce) e Poggetto: «Popiect dc 
afatus es la manifcstatio de la conceptio dedins, la figura de la qual manifcstatio 
apar en la vou, la qual afatus spacifica dcl son c aqucla vou vest de la semblansa 
de la conceptio, la qual semblansa cs la manifestatio que mou Pefatus e Pcfatus 
mou lo seu orguen c Porguen mou Pestrumcn, qui es mouablc, e en lo mouable 
es sustentada la vou e en la vou la manifestatio». (11. 471-7). 
4 5 N e l LC (XLIl, 13, p. 187a) Llull affcrma che gli uomini, ingannati dalla potcnza sen-
sitiva, non crcdono che «1'hostia sacrada e sanctificada pusca csdevenir cn vera carn per vertut 
de paraules». 
4 ' ' In quesfult imo caso aggiungerci il passo giovannco (5, 21-25) «dico vobis quia venit 
hora et nunc est quando mortui audient voccm Filii Dci, ct qui audierint vivent». 
A 1 Ad esempio s. Bonaventura, nel commento allc Sententiae di Piero Lombardo (IV Sent., 
49,2,1,3,1, t. IV) distingue la vista e il tatto dagli altri sensi. Solo i pritni due saranno presenti 
dopo la risurrezione dei corpi, poiche, entrando in relazione diretta con 1'oggctto, appartcngono 
alla pcrfezione esscnziale delFanima umana. 
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Anche per Yaffatus il movimento si propaga lungo una linea «sensata» nella 
parte organica e non «sensata» nclfaria dove si forma l'emissione. L'aria, passando 
dai polmoni per raggiungcrc la bocca, produce quel contatto da cui ha originc il 
suono che il senso provvede a specificare come voce. L'art icolazione dclla vocc 
spetta alla lingua, che e «cns artificiatus», diverso daWaffatus chc e «cns 
naturalis». 4* 
E stato giustamcntc notato che manca pcr Yaffatus la defmizione della seric 
correlativa che dovrebbe completarnc fanalogia con gli altri sensi. Non troviamo 
infatti nel LA la serie «affativus. affabili, affare», introdotta solo a partirc dalla 
successiva Lectura super Artem inventivam et Tabulam generalem (1294-1295) . 4 9 
Direi pero che un tentativo di articolazione del senso, anche se non complctamente 
formalizzato, si riscontra ncl testo volgare, ma viene uniformato, e quindi 
banalizzato, nella versione latina. Alle quattro occorrrenze di «lo effatiu» del testo 
catalano, concentrate nelle linee 268-292, tutte inerenti al rapporto fra senso e 
potcnzc superiori, corrisponde constantemente «affatus» o «affatum» della 
traduzione. Allo stesso modo, ogni volta chc in volgare si parla di «loquitiu», in 
latino si trova «affatum» con conseguentc perdita di informazione. Ancora, «potcn-
cia loquitiva» diventa «potentia affativa», mentre «locucio» e reso alternativamcnte 
con locutio e affatus. 11 termine «locucio» indica indistintamente fespressionc 
umana e quella animale, 5 0 invecc «parlar» connota esclusivamente faz ione umana 
4 *Accenno qui brevemente alla distinzione fra le opere naturali e artificiali dell 'uomo. 
Nel Libre de home (1300) le opere naturali sono dcfinite come «los actus qui ixcn de lcs 
naturals formes e materies c cn ellcs cstan mijans per los quals s'acosten es conjunycn (...) co 
es a sabcr: elcmentar, vegetar, sentir, ymaginar, mcmbrar, entcndre e amar; bonificar, magnificar 
e t c » . Le opere naturali rapprcscntano 1'azione dei correlativi. La potenza sensitiva pcrccpiscc 
i propri oggetti attraverso i sensi particolari, che «transportan les sensibilitats defores cn lcs 
sensibilitats dedins» (p. 38). Nella Metaphysica nova et compendiosa (1310) Llull, dopo aver 
distinto l'«ens artificiatus» in due tipi distinti, come «praeparamentum entis naturalis» e comc 
«simplex artificiatum», con rifcrimento al primo afferma: «Lingua, quae artificialiter disponit 
sonum, ut affatum causct voccm naturaliter. et habcat obicctum et subiectum» (p. 51, 11. 1506-
1508). Nella nostra opcra il termine «arteficial» ricorrc una sola volta (1. 467), quando, parlando 
della voce in potenza, si dicc che viene «aportada en actu successivamcn e artcficial» nelfaria, 
ovvero nella parte non sensata dclla linea che congiunge il senso al proprio oggctto. 
4 9 V i d a l i Roca (1982, p. 18). 
5 0 «Si effatus no fos, no pogren los homens partisipar los uns ab los altres en amar ni-ls 
uns als altres no pogren ajudar; asso mateix se seguira dels animals inracionals, qui per rad 
de loqucid, so es per rao de manifestatio, la qual fan per veu, partissipcn los uns ab los 
altres...» (11. 310-314). 
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cd e semprc iradotto in latino con «loquela» (11. 3 3 1 , 333, 344, 363). Nelle opcre 
successivc affatus e «parlar» diventeranno sinonimi: nei Proverbis «Affar e parlar 
se convcrtcxcn». «affatus c paraula son vocables [sinonims]» (18 e 19, p. 287), 
mentre la manifcstazionc animalc sara contrasscgnata dai versi specifici della specic, 
per cui ncl Liber de ascensu et descensu intellectus (DADI, 1305) fra gli atti 
intrinseci dcl leone avremo il «rugire». 
2. L 'EVOLUZIONE DELL 'AFFATUS N E L L E OPERE SUCCESIVE AL LA 
Dopo questa prima e non sempre coerente esposizione della natura del sesto 
senso, Llull ritorno nelle opere immediatamente successive sul tema apportando 
alcuni mutamenti di un ccrto rilievo, fra i quali il gia ricordato perfezionamento del 
sistema correlativo e una migliore definizione del contenuto espresso vocalmente. 5 1 
Rimase invece piuttosto fluttuante Pindividuazione delPorgano, dello strumento e 
delPoggetto. 5 2 Si puo affermare in generale che si assiste, come documentato dai 
Proverbis, ad una progressiva identificazione del senso con la parola: da naturale 
strumento che rendeva possibile Pemissione della voce, esso assume sempre piu le 
caratteristiche generali del linguaggio. 
Nel LA Pattivita del senso e definita da alcuni termini chiave: esso «sent» la 
manifestazione della concezionc, «pren» la stessa e «espacifica» il suono in vocc. 
Llull (11. 459-461) scrive che: «L 'orgue de afatus es la lengua e lo seu estrumen 
es lo movimen, qui comensa en lo polmd on se pren la conceptio, que 
subcesivamen ve en la lcnga...» e ribadisce che Yaffatus «sent la manifestacio de 
la conceptio» (1. 422). Peramau afferma (1983, p . 91) che «el verb ' senf sembla 
tenir aci el sentit de 'fer sensible ' , significacio desconeguda del DCVB»." Credo 
invece che Llull ricorra al verbo «sent» nel suo significato usuale per segnare 
fisiologicamcnte il passaggio dalla «semblanca» del concctto, razionalc o 
immaginativo, al scnso, e finalmente alla «vox». Prima colloca tale punto di contatto 
nel polmone, la dove inizia il movimento rcspiratorio, poi, nella successiva Lectura 
super Artem inventivam et Tabulam generalem (1294-5), recuperando la distinzione 
5 1 Non richiameremo tutte le occorrenze dell'affatus, ma solo le piii significative e 
pertinenti al nostro discorso, alcune dcllc quali sono gia state indicate. Per lc implicazioni 
morali del nuovo senso, rinvio aifesaustivo studio di Johnston (1990, pp. 139-159). 
5 2 Ad es. nel LA lo strumento del senso e la lingua, mentrc nella Lectura si dice che esso 
e la voce. 
5 3 Antoni Maria Alcover - Francesc de Borja Moll (1930-1962). Diccionari Catala-Valen-
cia-Balear. 10 vols., Ciutat de Mallorca. Johnston riporta semplicemente 1'opinione di Peramau, 
senza commentarla (1990, p.17). 
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aristotclica fra animali sanguinei e non, lo individua ncl cuorc e/o nel cervello: 
«affatus concipit in corde5* et in cerebro illorum animalium quae habcnt cor; et 
solum in ccrebro illorum animalium quae non habent cor, ct facit manifestationcm 
in voce vel in verbo de omnibus , quae concipit» (p. 683). 
Un'altra specificazione interessante dclla Lectura rispetto al LA e data 
dairinscrimcnto del tennine «verbum» in concorrcnza con «vox», che indica, come 
vedrcmo meglio in seguito, la distinzione fra la parola espressione di un concetto 
razionalc e la voce significativa «naturaliter». II tennine «vcrb» in catalano, secondo 
quanto risulta dal Glossari general luflid, e usato csclusivamente per la catcgoria 
grammaticale, 5 5 mentre il significato del «verbum» latino e reso con «paraula». 5 6 Nel 
LA il tennine «verb» non r icone mai, mentre «paraula» si trova duc volte, ma solo 
in un caso con un valore peninente, potendo tradune il «vcrbum» introdotto nclla 
Lectwa («Deus, qui posada vertut en paraula», 1. 304). Questi indizi sembrano 
indicare che, dopo aver sommariamentc fissato lc caratteristiche deWaffatus, Llull 
scntissc fcs igenza di specificare meglio la natura della «vox» emcssa e il suo 
rapporto con il concetto. Nella Lectura infatti per cinque volte, nel breve spazio di 
una colonna, r iconc «vcrbum» in formule disgiuntive come «in vocem vel in verbo» 
(3 volte), o «per vocem aut pcr verbum». 5 7 
M Cfr . San Tommaso (Coinmeniarium in De an., II, XVIII, 476): "omnis autem sonus est 
ex aliqua pcrcussione aeris: scquitur quod vox sit respirati percussio acris ad arteriam vocalem; 
quae quidcm percussio fit ab anima, quae est in his partibus, idcst principalitcr in cordc. 
Quamvis cnim anima sit in toto corpore, ut est forma animalis, tamcn vis eius motiva est prin-
cipaliter in corde". 
5 5 «En gramatica, mot que es conjuga, prencnt formes distintes. sobrctot en la terminacio, 
pcr a cxpressar la manera, el temps, la persona o el nombrc cn que es presenta 1'accio o 1'estat 
que aquell mot significa», (vol. V, p. 329). Gli esempi riponati confermano questa unica 
accczione. 
5 h Cfr . Rubio (1959, p. 18). 
5 7 Altro sinonimo ricorrcnte di affatus e «locutio», usato nellc espressioni «virtus» c 
«potcncia locutiva», o formalizzato come «locutiu». Questa parola nella tradizione lessicale 
connotava pero il solo linguaggio umano. Boczio aveva infatti definito la «locutio» «vox 
articulata et litterata» pcr distingucrla dalla semplice «vox significativa» c per S. Tommaso 
«locutio est ad manifestandum alteri quod latet in mentc» (S. 77). I, 107. I c.). Llull, in linca 
con qucsta tradizione, chiama «locutio» la lingua degli angeli. L'anomalia lcssicale che abbiamo 
c\idenziato rispctto alla tradizione riflette il fatto che 1'opera «cs nomcs la primcra aproximacio 
a tcma de 1'exprcssio vocal» di Llull (Pcrarnau, 1983, p. 41). 
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Sempre nella Lectura molto rilevantc e la scelta del verbo «concipere» per 
dcfinire 1'azionc del senso. II tcrminc «conceptio» ricorreva ossessivamente nel LA, 
ma sempre come contenuto della manifcstazione e comunque non esclusivo 
delT'affatus, poiche anche al tatto si attribuiva la manifestazione dei «secrets 
concebuts» nella came (1. 403). Vaffatus e detto nella nuova opera la potenza che 
«concipit conceptum, quem animal habet», oppure che «concipit in corde et in 
ccrebro». Quanto al fine, si chiarisce che esso consiste nel manifestare ad un altro 
animale «conceptus, quos [animal] concipit per delectationem vel per i ram», ma 
soprattutto serve a lodare e nominare Dio, comc principio di conoscenza e per i 
sette sacramenti. Nel primo caso troviamo definite le «affectiones» o «passiones» 
dclla t radizione, 5 8 nel sccondo le finalita superiori de l fuomo esplicabili dal sesto 
senso. Nella Lectura, con il complctamento della serie correlativa, il termine 
«conccptus» entra a far parte della definizione stessa del scnso: Yaffatus, con il suo 
naturale e corporeo «affativo conceptivo» e con il suo essenziale «affabili 
conccptibili», «concipit» le «exteriores conceptibilitates» le quali, come gli oggetti 
degli altri sensi, partecipano con le «conceptibilitates» inteme. Solo allora la lingua 
articola la voce o il verbo per manifestarle. 
Converra adesso soffermarsi sul valore di questo «concetto», perche su di esso 
Llull fonda non solo 1'azione dcWaffatus, ma anche il rapporto della parola con il 
mondo estemo, la sua personale interpretazionc del scgno. 5 9 AlFinterno del sistema 
lulliano la «conceptio» e annoverata fra le cento forme o cause universali 
individuate, fra le moltcplici esistenti, ncWArbre de ciencia, che abbiamo gia 
richiamato per spicgare la differcnza fra organo e strumento. Alla domanda 
«Concepcio, per que es?» si risponde che «es per 9 0 quc sia la manifestacio dels 
actus de les formes, als sens particulars c a la imaginacio c a les potencies de 
1'anima racional». Quindi, in riferimento al senso specifico: 6 0 «Ramon, la conccpcio 
que effatus manifesta, de que es?», si risponde: «Enaixi es la conceptio que effatus 
manifesta dels estincts e apetits naurals eixits de la sensitiva en la imaginativa, com 
son los apetits e instincts naturals, dc 1'elementativa eixits e nats, en la vegetativa 
de les plantes e en la sensitiva dels animals. E en est pas pot hom coneixer per que 
la fembra qui concep infant imprem en aquell alguna semblanca de 1'object que 
imagina; e aco mateix del mascle»/ 1 ' Ritomano qui gli istinti e gli appetiti naturali 
5 8 Per questa parte cfr. Johnston (1990, pp. 15-22). 
' ' 'Secondo Johnston (1990, pp. 17 e 29-30) conceptio c apprehensio sono sinonimi. Pur 
citando lo stesso passo dcWArbre de ciencia non mi sembra che ne svolga completamente le 
implicazioni. 
60 OE I, p. 1024, q. 366. 
6 1 Una prccedentc domanda spicga che la concepcio «es aquclla forma gencral per rao de 
la qual Ics formcs passivcs conceben formcs activcs noves» (q. 363). 
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come affectiones, con la spccificazionc del ruolo dei r immaginazione che li ricevc 
dalla sensitiva. 6 2 La «concepcio» significa dunque lo specifico rapporto di 
partecipazione degli individui alle forme generali che in essi influiscono e si 
manifestano, per cui, fra gli altri esempi, avrcmo che f insieme degli elementi 
«concep» le influenze dei corpi celesti, e il fuoco fa iu to del sole nel riscaldare c 
nel moltiplicare il suo calorc (p. 587a). Ora, la manifestazione del concetto generato 
«sots rao de racionalitat o de ymagenalitat» e propria deWaffatus che, in quanto 
senso e dunque di livello infcriore rispetto alle potenze menzionate, riprodurra nei 
limiti della propria natura matcriale taie partecipazione, imprimendo nella voce solo 
la «semblansa» dcl concctto, in una significazione che pot remmo definire di 
secondo grado. II suo valore conoscitivo sara dunque tanto meno incisivo, quanto 
piu ci si allontanera dalla natura sensibile degli oggetti che puo esprimere, le 
«conceptibilitates» esterne. 6 3 
Nel DADI (1305) Vaffatus viene organicamente inserito da Llull a l f in temo 
del processo gnoseologico. In quesf opera e ben esemplificata la nuova logica 
lulliana, una logica materiale, fondata sul simbolismo delle creature in rapporto alla 
loro causa prima; la trama di relazioni che essa esprime indica la naturale 
connessione del soggetto e del predicato. 6 4 Qui Vaffatus riveste due funzioni 6 5 stret-
tamente connesse al procedere delf intelletto: in pr imo luogo e il senso chc 
organizza i dati sensibili combinandoli in soggetti e predicati, ma «confuse et 
indiscretc»; quindi svolgc un'attivita assertiva, in cui si riflette la discesa 
delfintclletto e la conferma nel particolare della conoscenza per astrazione. II 
proccsso conoscitivo e articolato nel DADI secondo tre scale: la prima e di carattere 
entitativo (lapis, jlamma, planta, brutum, homo, caelum, angelus e Deus) e 
fintclletto la percorre solo ascensionalmente; la seconda, senza la quale 1'intelletto 
sarebbe «dubitativus, grossus et rudis in prima», e di natura predicamentale e 
prevede dodici gradi (actus, passio, actio, natura, accidens, substantia, simplex, 
compositum, individuum, species, genus e ens); la terza fissa i procedimenti logici 
della conoscenza in sensibile, imaginabile, dubitabile, credibile e intelligibile. Le 
('2 Cfr. anche p. 587b: «aixi com Phome, qui concep en sa pensa 50 que imagina e ho 
manifcsta defores ab la lengua». 
6 3 «The reference to conceiving exterior «conccptibilities» evidently indicates the 
apprchension of extcrnal forms». Johnston (1990, p. 17). 
6 4 Per questo aspetto molto rilevante del pensiero lulliano, poiche indica le nuove 
connessioni fra fisica. metafisica e logica nella fase ternaria delPArte, rinvio alla chiara 
esposizione di Ruiz Simon (1986, pp. 91-93). 
" T r i a s Mcrcant (1990) indica quattro diverse funzioni, tutte presenti nel testo, che io 
riduco a duc prcndendo come punto di riferimento il ricorso dclfintclletto al scnso. 
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«divisioncs» o capitoli dclTopcra corrispondono allc partizioni della prima scala; 
ognuna di csse e distinta a sua volta nei gradi dclla seconda, mentre attraverso la 
terza «intellectus incipit ascenderc in primo scalone, scientiam faciendo, sic 
descendit ad primum scalonem, scientiam pcrficiendo». Dopo una prima 
acquisizione dci dati sensibili, 1'intcllctto si fa dubitativo, quindi discende 
nuovamcntc verso il sensibile per attingere ordinatamentc, attraverso 
1'immaginazionc (credibile), le specie e per complctare con esse il proprio «habitus 
scicntiac» (intelligibile). Nella prima fase Yajfatus forniscc una prcliminarc 
organizzazione ai dati sensibili, cd e detto per questo «universale» perchc puo 
nominarc e combinare le qualita degli oggctti perccpiti dagli altri sensi , 6 6 
csprimendo rclazioni reali, quali quelle di causa-effetto, generc-specie, semplicita-
composizionc, oppurc i rapporti logici secondo il metodo «per aequiparantiam».' ' 7 
La sua attivita naturale c contrasscgnata nella fase asccnsionale dai verbi 
«nominare» («imponerc nomen»), «dicere» 6 8 e «proferre», ma «universalitcr et con-
fuse». 6 9 Quando r intcl let to ricorre ad csso, come agli altri sensi, per ottcnerne 
confcnne («se certificare»), allora la potenza superiore «insinuat», «indicat affatui 
ut dicat» o «quod sit denuntiator vcritatis», oppurc «affatus excitatur pcr mentem» 
secondo una linea che «est terminata inter mentem, linguam os et vocem». Solo 
allora Yajfatus «praedicat» 7 0 pcrche 1'udito possa sentirc, 1'immaginazione attingerc 
ordinatamente lc «spccies» che 1'intelletto poi assume, potendo cosi fare scicnza 
«certe atquc clare». Tale ordine, dal senso alfintclletto nella seconda fasc 
b k «Sensualc habet sex scalones, quattuor particulares et duos universales. Particulares sunt: 
visus odoratus, gustus ct tactus. Et dicuntur particulares, eo quia unus non attingit obiectum 
altcrius. Duo univcrsalcs sunt: affatus et auditus. Et dicuntur universalcs pro tanto quia affatus 
potcst obiecta sensuum particularium nominare, sic dicendo: Pomum cst visibilc, odorabile, 
gustabilc ct tangibilc. Et auditus est universalis, eo quia hoc, quod affatus dicit, auditus ipse 
audit» (DADI, p. 60, 11. 17-24). 
^Ques to metodo dimostrativo venne csposto da Llull nelfopera intitolata appunto Liber 
de demonsiratione per equiparantiam (ROL IX, op. 121), composto come il DADI a Mont-
pellier nel marzo dcl 1305, in cui sostiene che le prove «proptcr quid» c «proptcr quia» non 
sono applicabili a Dio. la prima perche sopra di lui nientc csistc, la scconda pcrchc non c 
cfficace: «idcirco intendimus probarc distinctionem in divinis per aequiparantiam ct aequalitatem 
actuum divinarum rationum». 
" 1 duc vcrbi sono usati anche insiemc, come sinonimi: «Affatus vcro nominat ct dicit» 
(p. 69, 1. 338). 
w C f r . DADl, VI, 9, II. 594-602. 
711 Ad esempio «Et sic intcllectus naturam lapidis cognoscit et istam naturam cognitam 
affatus pracdicat, ct auditus hoc attingit; ct sic scicntia in homine de natura lapidis gcneratur» 
(p. 33). Oppure «Et tunc intcllcctus affatui insinuat, quod sit dcnuntiator vcritatis; quac quidem 
veritas cst pcr intcllcctum in mcntc gcnitam et conccptam» (p. 53). 
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asccnsionalc, si trova esposto anche ncWArs brevis de inventione iuris (1308): 
«Obiecta potentiae affativae sunt vox et figurae vocum. lpsa quidcm vox dicitur 
esse obiectum potentiae affativae, quia conceptus mentis extrahit a sono materialiter 
ipsam vocem. Et affatus dat sibi formam specificam vocis, ut conceptum mentis per 
vocem imaginatio imaginetur, et ipse ab imaginatione attingatur ordinatum» (p. 
315) ." 
Osserva giustamente Trias Mercant (1990, p. 81) chc la prcsenza dcWaffatus 
diminuisce a mano a mano che ci si allontana dalf esperienza. Insieme agli altri 
scnsi esso scomparc, o comunque svolge un ruolo dcl tutto marginale, nellc 
distinzioni succcssive a quclla dclla «planta», per poi tomarc ad avere una presenza 
importante nella IX ed ultima relativa a Dio. Questa diminuzione, scrive ancora 
Trias Mercant, si puo spicgare in quanto «les catcgories scmiotiques dc 
l'expericncia han estat detenninades en els primers capitols», mentre la sua prcsenza 
nella sezione conclusiva puo ricondursi alla «nccessitat de fonamentar la 
demonstracio de 1'existencia de Deu sobre 1'expericncia». In cffetti sulle acquisizioni 
dclle prime distinzioni, per analogia o per partecipazione. si costruisce f in tero 
impianto conoscitivo, perche la scienza che fintelletto ricava nei primi gradi della 
scala entitativa rappresenta la base stabile e il presupposto pcr conoscere gli enti 
superiori. Infatti talvolta f intel let to, invece di r iconere al sesto scnso, attingc 
attraverso f immaginaz ionc e la memoria le specie chc Vaffatus aveva 
precedentementc posto ne l fud i to , 7 2 confennando cosi il parallclo gia istituito nei 
Proverbis (1296 ca.) secondo cui «Affatus cs ftgura denteniment e auditus de 
memoria». Quanto alla IX distinzione, dirci chc si configura qui una relazione 
univoca intelletto-q/fa/i/5, quella assertiva, esprcssa costantemcntc nella formula 
«innuit affatui, ut d icat» , 7 3 perche esso sia «denuntiator vcritatis». Le tre solc 
occortenze di «dicit» in questa sezione seguono un iniziale «intellectus innuit 
affatui» al quale sono strettamentc conncsse con avverbi del tipo «iterum» e 
«ulterius». 
Riassumendo si puo dire che Vaffatus attinge dapprima confusamente le 
rclazioni chc prcdica in concomitanza con 1'attivita dcgli altri sensi, fornendo una 
prima organizzazione categorialc dclfesperienza. Anchc quando csso viene 
qualificato in base ad un oggetto specifico che gli altri sensi non possono attingere, 
come nel caso dclla «substantia simplex ignis» nclla pictra chc non e ne visibilc 
7 1 Nel Liber de investigatione secreti occulti attribuilo a Ramon Llull, che presenta una 
struttura argomentativa similc a quella del DADl, Yaffatus svolgc una funzione assimilabilc. 
Cfr. Pereira (1990). 
"Cf r . 11. 359-361. 
7 'Cf r . 11. 106, 123, 152, 222, 263, 273, 626, 675. 
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ne tangibile, ma «affabilis et audibilis et imaginabilis indeterminate et confuse, et 
per intellcctum determinate atque clare» (11. 452-4), la manifestazione e vincolata 
alla preccdente acquisizione del tatto «qui tangendo denuntiat composit ione 
substantiarum» (11. 427-8). Solo in un secondo momento Vaffatus esprime il 
concctto immaginativo o razionale fondato nclFesperienza, quando cioc Fintelletto 
ritorna ad esso pcr ccssare di csscre dubitativo. 
3. LE FONTI DELUAFFATUS E I SUOI PRESUPPOSTI 
N E L L ' O P E R A LULLIANA 
La ricerca delle fonti concettuali e lessicali deWaffatus ha occupato gran parte 
degli studi dedicati al tema, senza tuttavia giungere a delle acquisizioni stabili o dcl 
tutto convincenti. I testi in cui si rinviene un legame esplicito fra parola e sensi 
sono infatti numerosi, e a questo retroterra sono state giustamente ricondotte anche 
le considerazioni lulliane. Manca tuttavia una spicgazione dello scarto che Llull 
produce rispetto alla tradizione rendcndo Pespressione vocale un senso a pieno 
titolo. Credo che si possa cogliere la valenza della scopcrta lulliana solo se si 
riconosce in essa Pesito di una riflcssione inerente al linguaggio e alla sua natura 
materiale. L'osservazione puo sembrare banale ma, come vedremo immediatamente, 
non del tutto ingiustificata. 
Ad esempio secondo Johnston (1990, pp. 11-12) la scoperta deWaffatus 
sarebbc il risultato di una nuova configurazione dcl sistema psicologico. Inizialmente 
Llull avrebbe seguito il modello fomito da Avicenna, che nclla potenza sensitiva 
distingueva due ftinzioni, quclla motiva e quella apprensiva, riconduccndo alla prima 
Pcmissione dclla vocc. Proccdendo ad una rcvisione di questo schcma, il filosofo 
catalano «assigns many of the apprehensivc and motivc functions to his imaginative 
soul and only recognizcs the five extemal senses as powers of the sensitive soul. 
Consequently, any other function - such as specch - that he associates with the 
sensitivc soul would also receive the designation of extemal scnsc». Prima che 
Johnston sostencsse il valore «occasionalc» e subordinato della scopcrta, Dagcnais 
(1979, p. 163) aveva affcnnato: «Rather, I think, it was arrived at through a process 
of elimination - within LlulFs vision of the human soul, there was simply no placc 
to put the power of speech except among the scnscs», fomcndo con questo una 
spiegazione piii pcrtincnte sul piano linguistico, ma secondo un critcrio di esclusionc 
che rende marginale Fopzione lulliana di individuarc un senso rcsponsabile 
delPespressione vocale. II fatto di sottovalutare il ruolo sensibile deWaffatus 
legittima poi nei commentatori due ulteriori passaggi logici chc nc allontanano 
scmpre piii il carattcrc matcriale: lo si idcntifica prima con il linguaggio umano tout 
court, per passare poi alFanalogia con la stmttura discorsiva dclla conosccnza c con 
il Vcrbo divino. 
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Quanto alle fonti, il repertorio fornito e veramente molto ampio, anche se 
talvolta si confondono quelle lessicali con quelle concettuali , mentre e invece 
importante distinguerle. Ad esempio Llinares (1963, p. 302) rinvia al De anima di 
Tertulliano (6.3): 7 4 «Anima autem movet corpus, et conatus eius intrinsecus foris 
patent. A b illa est enim impingi ct pedes in incessum et manus in contactum et 
oculos in conspecrum et linguam in effatum, velut sigillario motu superficiem intus 
agitante». Johnston (1990a) ricorda anche il passo di s. Ambrogio : «Nec in loco 
Deus videtur, sed mundo corde; nec corporalibus oculis Dcus quacritur, ncc 
circumscribitur visu, ncc tactu tenetur, nec auditur adfatu, nec sentitur incessu» (I. 
27 ) . 7 5 Molti altri esempi potrebbcro essere addotti in questa dirczione, poiche 
1'associazione dclla parola ai sensi e ricorrente, anche se manca in essi lo specifico 
terminologico che rendc i passi riportati piu pert inent i . 7 6 Si puo aggiungcrc, per 
complctezza, chc nell 'Expositio Ethicorum libri (II, IX, 354) di s. Tommaso una 
7 4 LUnares (1963, p. 302, n.8). Nello studio dellc fonti ho verificato anche il suggerimento 
di Carreras i Artau circa 1'originc stoica deWaJJhtus, ma non ho rinvenuto alcun tcsto signi-
ficativo in qucsta dirczionc. 
75 Traite sur 1'Evangile de S. Luc I. Livres I-IV. Ed. G. Tissot. Paris: Les editions du cerf 
1956 (Sources Chretiennes; 45bis). p. 60. Per completezza ricordo che lo stcsso passo cra stato 
prima chiosato da s. Agostino ncl modo seguente: «addidit etiam, 'nec auditur affatu': ut, si 
possumus, unigenitum Filium, qui est in sinu Patris, sic intelligamus narrantcm, quomodo ct 
Vcrbum est, non sonus auribus instrepens, sed imago mentibus innotescens, ut illic intcrna et 
inejfabili luce clarescat» (PL 33, col. 609). 
7 6 S. Anselmo, parlando nel Liber de similitudinibus (PL 159, col. 606) dei sensi, li 
associa naturalmente alFesprcssione vocale: «Similiter et corporis sensus aperiuntur ad imperium 
eius, videlicet visus ad vidcnda; auditus ad audiendum Dei vcrba; gustus ad gustanda; odoratus 
ad odoranda; tactus ad tangenda; olfactus ad olfacienda; oculi quoque ad vigilandum ct 
plorandum; os ad bene loquendum; pedcs ad ambulandum quo debent». Anche Boezio, ncl 
discutcrc il rapporto res-iniellectus-voces, ricorre al parallelo scnsi-linguaggio per ncgare la 
teoria esposta nel Cratilo secondo cui lc «voces» significano le «res» naturalmentc c non «ad 
placitum»: «nullum enim nomcn naturaliter constitutum est, neque unquam sicut subiecta res 
a natura est, ita quoquc natura vcnicntc vocabulo nuncupatun>. Se infatti «natura esscnt nomina 
eadem, apud omncs gcntcs essent, ut scnsus, quoniam naturaliter sunt, iidem apud omncs sunt. 
Omnes cnim gentes non aliis nisi solis oculis intucntur, audiunt auribus, naribus odorantur, ore 
accipiunt gustatus, tactu calidum vel frigidum, lcne vel aspcrum iudicant, atquc haec huiusmodi 
sunt, ut apud omncs gcntcs eadcm videantur». La diversita dellc linguc e 1'csistcnza di sinonimi 
per indicare uno stesso oggctto sono gli argomcnti usati da Boczio per negarc talc tcoria (//; 
librum de Interpretatione, editio secunda. PL 64. coll. 420-1). 
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dcllc undici virtu morali e dctta «affabilitas» e viene usata come sinonimo di 
socialita c amicizia: «circa rcliquum dclectabilc quod cst in vita, quantum ad ea 
quae serio aguntur, medius vocatur amicus, non ab effectu amandi, scd a dccenti 
convcrsatione: quem possumus affabilcm diccre. Et ipsa mcdictas vocatur amicitia 
vel affabilitas». Questa definizione di ajfabilitas giunge a Tommaso attraverso una 
lunga tradizione, che ha inizio con Ciccronc (De off I, xxxi 113; II, xiv 48) e passa 
attraverso s. Ambrogio (De off min. II, vii 29) e Cassiano (Inst. VIII. 10 e 11). In 
tale accezione il tennine e presente anche nel nostro trattato: «si cffatus no fos, no 
pogrcn los homens partisipar los uns ab los altres en amar ni-ls uns als altres no 
pogren ajudar» (11. 310-311). 
In un successivo intcrvento ancora Dagenais (1983, p. 112) rinvia ad una fonte 
araba, f cnciclopedia scientifica Rasa 7/ Ikhwdn as-Safd, dclla congrcgazione dei 
«Fratelli della Purezza». 7 7 II testo fu prima tradotto in castigliano, scmbra entro il 
1265, per volonta di Alfonso X, quindi, a partire da questa vcrsionc, in latino in 
cui c noto con il titolo di Picatrix latinus. In quesf opera si rinvienc la distinzionc 
fra duc gruppi di sensi: gli estcrni c gli intemi o spirituali, cioe f immaginazione, 
f intelletto, la memoria e, secondo Dagenais, il precedente dcl nostro affatus, ovvero 
la natiqah. A confenna di quanto ho dctto sulle inopportune speculazioni chc 
tcndono ad allontanare Yaffatus dalla collocazione che Llull ha scelto, scrive 
Dagenais: «That their natiqah was spiritual sense and Llulf s affatus a physical 
sense could be explained, here again, by the structure of Llulfs own psychological 
system, and we should not forget that even within Llulf s system affatus had a 
tendcncy to slip into spiritual realms», e poi prosegue ricordando che la parola serve 
per lodarc c prcgare Dio. 7 ! i 
Ho gia osservato, csponendo il contcnuto delFopera, come le dimostrazioni 
della scconda distinzionc rinviassero alla tenninologia aristotelica del De anima, 
ovvero proprio a quel discrimine fra «necessarium» e «propter melius» che Llull 
intcrpreta, capovolgendolo, sccondo altre priorita. Vale la pena riportare le parole 
conclusivc dcl trattato nella versione commcntata da Avenoe (III, 13, 435b 20-24) 
in cui sorprcndentementc, dopo aver ripetuto che il tatto e il solo senso necessario 
alla sopravvivenza dcgli esseri animati e percio condiviso da tutti, Aristotcle 
affennava: «llli autem alii sensus sunt in animali propter melius: visus autem ut 
7 7 Pcr una sommaria descrizione del testo arabo e della sua origine rimando a H. Corbin. 
Histoire de la philosophie islamique (Paris: Gallimard, 1964), I, pp. 190-194. 
7 ! i Aggiungcrci, per quanto riguarda il testo latino, quanto scrive la V. Pcrronc Compagni 
(«Picatrix Latinus», Medioevo, 1 (1975), p. 244): «Va inoltre tenuto presente che non e stato 
finora riscontrato nessun uso specifico di Picatrix negli autori mcdievali, al di fuori del circolo 
alfonsino». 
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aspiciat in aerc et aqua; et gustus ut sentiat delectabile ct tristabilc et ut habcat 
appctitum et moveatur; et similiter de olfactu; auditus vero ut audiat rcm; lingua 
vero ut significet rem alio modo».19 Crcdo che rispetto allc fonti propostc qucsta 
sia la piu pertinentc per vari motivi, in primo luogo perchc viene a conclusione di 
un 'opera in cui sono esposte le condizioni fisiologiche delFespressione, 8 0 quindi 
perche siamo certi, da quanto scrive nella Doctrina pueril (1275 ca.), che Llull la 
conosceva, e infme proprio per la privilegiata posizione di mcmorabilita che il passo 
occupa, collocato c o m ' e al tenninc di una delle opere piii commcntate del 
Medioevo. Llull poteva trovare nelFopera aristotelica tutte le componenti per una 
considerazione materiale del linguaggio e svilupparle coerentemcnte all 'interno del 
proprio sistema, traendo le conseguenze di tale impostazione. Credo poi che il 
valore contrastivo degli argomenti utilizzati, gia discusso nel (§ 1), rinvii senza 
dubbio a questo testo. 
Quanto ai presupposti dcWaffatus nelfopera lulliana, abbiamo ricordato nella 
parte introduttiva come i riferimenti alla natura sensibile e materiale della parola 
fossero gia emersi nella precedente produzione, soprattutto nel LC (1273-1274), 
dove si affrontava secondo la prospettiva agostiniana il tema del contrasto e della 
concordanza fra questa e Fintelletto (cap. CLV). S I Questo contrasto non e estraneo 
a considerazioni di natura psicologica; infatti «la psicologia i la fisiologia son la 
base d 'una moral motivada cientificament, es a dir, universal, ja que esta basada 
en el funcionament de les potencies humanes, el qual es linic per a tots els homens» 
(Rubio, 1995, p. 57). 
Nel LC (lib. II, dist. XI) Llull espone la propria dottrina dclle potenze secondo 
la dialettica delFordine e del disordine, organizzando una serie di figure, 
precorritrici di quelle artistiche, che indicano la conet ta successione delle loro 
"Commen ta Averroe: «Lingua autem ut significet rem alio modo. Et innuit, ut puto, iu-
vamentum quod habet in verbis, non gustus; hoc enim iuvamentum magis apparet propter 
melius quam gustus...... Averrois Cordubensis, Commentahwn Magnum in Aristotelis de anima 
libros, recensuit F. Stuart Crawford. Cambridge Massachussets: The Mediaeval Academy of 
America, 1953, p. 546. Johnston (1990, p. 10) scrive che «The association of voice and sen-
sation was common in many ancient authorities. Aristotle himself treats speech with hearing 
in his rewiew of the senses» e in nota rinvia a De an. 2.8 420b 5-42 la 6, non a quesfult ima 
sezione del trattato. 
«"Cfr. Lo Piparo (1988). 
8 1 Sull'origine agostiniana della filosofia del linguaggio lulliana, cfr. Trias Mcrcant (1976). 
Vale la pena ricordarc che il termine «affativa» compare per la prima volta in alcuni mss. del 
Libre de contemplacio, ma si tratta con ogni probabilita di un'interpolazione successiva. Cfr. 
Dagenais (1983, p. 116). 
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operazioni. Le cinque potenze costitutive dcll 'uomo sono: la vegetativa, la sensitiva, 
1'immaginativa, la razionalc e la motiva. f i m m a g i n a t i v a rappresenta un livello 
separato delFanima, il cui ruolo e qucllo di trattenere le specie sensibili e di 
trasmetterle, prive di ogni residuo corporco, all 'intelletto perche inizi il processo 
conoscitivo. Negli animali essa rapprescnta il limite in cui si esaurisce 1'attivita 
psicologica. Seguono nelFuomo i cinquc sensi spirituali della potcnza razionale: 
«cogitacio, aperccbiment, conciencia, subtilca, coratgia», individuati con notevole 
autonomia rispetto alla tradizionc araba e poi scolastica, dove, senza scendere nei 
particolari di classificazioni molto variabili, troviamo in genere fra i cinque sensi 
intemi il senso comune, 1'immaginativa, la facolta cogitativa, 1'estimativa e la 
memor ia . 8 2 La potenza razionalc si divide, secondo il modello agostiniano, in 
memoria intelletto e volonta. Infinc la motiva cscgue gli atti diretti dalle potenzc 
supcriori. La corretta sequcnza dcllc operazioni psicologichc garantisce il corretto 
esito delFattivita conoscitiva c moralc, mcntre la sua mancanza genera il contrasto 
fra le azioni e 1'intcllctto. II linguaggio non si sottrac a qucste leggi e nel cap. 
CCCLIX Llull cspone la costruzione di sei figurc, cinque intellettuali e una 
sensibilc, necessarie per pronunciare parole «ordonades e rectoricades». Le sei 
figure sono le seguenti: 
A potenza motiva intellettuale 
B potenza motiva scnsualc 
C memoria intellctto volonta 
D composta di A c B 
E potenza vcgetativa, sensitiva, immaginativa e razionale 
F primo movimento, due intenzioni, verita, devozione, 
coscienza, tcmperanza di animosita e speranza. 
La sequenza dellc combinazioni e cosi stnitturata: AC, A C D , ACF, ACFE, ed 
infine ABCEFD. La figura B corrispondc alla potenza motiva sensuale ed e inserita 
al termine di questo ciclo, comparendo solo nclFultima figura, dove indica cviden-
temente Femissione della vocc. La parola c quindi associata esplicitamcnte ai sensi: 
«qui vol dir belles paraules c ordonadcs de les coses entePlectuals, cove que 
primerament entcllectucig ab les quatre figures ans que mova la B (...) e com hom 
haura aquelles cntel-lcctucjades, adoncs cove que hom mova la B en nomenar 
aquelles».*3 
8 2 Si conoscono molte classificazioni divcrse dci sensi interni, piu o mcno riducibili a 
quella indicata. Per una descrizionc dettagliata dei diversi sistemi rinvio a Wolfson (1935). 
*3 Molti concetti presenti nella Rethorica nova sono anticipati in quesfopera , dalla 
rclazione fra scala ontologica c «pulcritudo vocabulorum», alla deftnizionc dclla stagionc piii 
appropriata pcr esprimere i concetti. 
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Qucsta figura B rapprcscnta un precedcnte importante deWaffatus, sia pcr la 
conncssione vocc-senso che propone, sia per altre considerazioni che ne richiamano 
successive particolarita. Ad escmpio, il passo «com los vegetables segons tcmps 
formcn c afiguren pus bclls c de major sao los lurs fruits en un temps quc cn altre, 
enaxi la B pus bcllament se mou a parlar en un temps que en autre» (p. 1218), 
ricorda da vicino quello della Lectura super Artem inventivam (1296): «Affatus 
melius manifcstat id quod conccptum est in vere, quam in autumno, et in acstatc. 
quam in hyemc, ct ideo cantant aves in vere et in aestate, et in homines sunt in illo 
temporc hilariores in loquendo» (p. 325) . 8 4 
La natura di questa figura sembra molto vicina alla «vis motiva vocativa» di 
Avicenna richiamata da Johnston come precedente del senso aggiunto. Ncl com-
pcndio di Jcan de la Rochclle Tractatus de divisione multiplici potentiarum 
animae^ un'opera che conobbe un'enorme diffusione nel Mediocvo, c cosi csposta 
la parte della dottrina psicologica di Avicenna 8 6 che ci interessa: a l f in temo dclla 
«vis sensibilis», attraverso una scric complessa di biforcazioni, si giunge alla «vis 
motiva membromm particulariter» dove troviamo una «vis vocativa» definita «vero 
vis principium emissionis vocis», distinta dalla «vis pulsativa», parte invece della 
«virtus motiva modo naturali», in quanto «vocativa vero non semper et dc 
neccssitate sed voluntarie et secundum apprehensionem» (p. 80). II nostro senso 
pero, funzionando per istinto naturale e non volontariamentc, scmbra piu vicino alla 
«vis pulsativa» che alla «vis vocativa». Ancora sotto il profilo psicologico, 
riscontriamo una posizione analoga nella tradizione pseudo-agostiniana. Scmpre Jean 
de la Rochellc spiega nel suo compendio come nel De spiritu et anima, in analogia 
con la Trinita, il filosofo di Ippona individuasse una «vis animalis» che «est in cc-
rebro ct inde vigere facit quinquc sensus corporis; iubet etiam voces edere, mcmbra 
movere» (p. 123). 
Si e detto come il punto di partenza delle riflessioni sul linguaggio chc si 
rinvcngono in qucsta prima grande opera enciclopcdica (LQ sia proprio s. 
Agostino. Se la parola, dicc Llull, scgue l ' intelletto e «no dona a ell significacid 
de contrarictat, adoncs s"avcntura e s 'endreca la paraula en 1'cntenimcnt, c 
l 'entcniment sc significa cn paraula», rcalizzando cosi il sillogismo. In caso con-
" Sul valorc dcllc stagioni lcgato al locus amoenus vcdi Badia (1988, p. 129). Sui prc-
supposti dcWaffatus ncl LC, ma piii in generale pcr una lettura del sesto senso lulliano diversa 
da quella qui proposta, Tusquets (1993). 
" J e a n dc la Rochclle (m. 1245), francescano, studio a Parigi prcsso la scuola di Alcs-
sandro di Hales, cui succedettc fra il 1238 e il 1241. II tcsto da cui si cita e edito a cura di 
Picrrc Michaud-Quantin. Paris: J. Vrin, 1964. 
116 Pcr la fortuna del modcllo psicologico di Aviccnna, cfr. ancora Wolfson (1935). 
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trario «la un es torbant 1'autre» e si produce il paralogismo. II verbo «torbar» dcnota 
il potere deviantc dcIFespressione quando viene meno al fine di «revelar e significar 
cntcnimcnt». La parola, «fora d 'anima, fonnata en 1'aer», «no ha poder a revelar 
veritat de la cosa», per cui si puo verificare che l'intelletto intenda una verita e la 
parola ne significhi un 'a l t ra . s 7 
La polisemia costituisce un ostacolo ulteriore alFespressione del concetto. Per 
questo 1'intclletto, che «no ha doblcs significats contraris», deve scegliere quelli che 
lo conducono alla verita trascurando i dcvianti. f a n i m a prcferisce infatti le 
dimostrazioni basate sulfintclletto a quelle semplicementc vcrbali, «car los de mes 
homens han lur anima empatxada e torbada per les sensualitats». Le consegucnze 
pratichc di queste considerazioni sono importanti: essc ribadiscono la validita 
dcWArt fondata sulle «ragioni necessarie» di un alfabeto univoco ed il rifiuto dellc 
argomcntazioni per autorita, che richiedono un preventivo quanto faticoso accordo 
sul valore dei termini utilizzati. 
Proprio nelfesposizione degli argomenti teologici la parola manifcsta a pieno 
la propria insufficienza di strumento sensibile. Dinanzi alla verita della Trinita, ad 
esempio, la parola e un «infanto balbus». Essa introduce infatti, nominando il 
mistero trinitario, relazioni temporali tra Padrc c Figlio significando la procedenza 
delfuno dalfaltro, oppure, nel descriveme la triplice natura, afferma che le divinita 
sono tre. Dicendo che Cristo si e incarnato, e morto ed ha subito la passione, la 
parola significa che la divinita si e alterata nelfumanita. Se la parola dice che Dio 
c onnipotente, sottintende che sia capace anche di «fer defalliments». s s Nella Sacra 
Scrittura Dio ha occhi, braccia etc. , 8 9 ma 1'uomo e chiamato a supcrarc 1'csposizione 
scnsibile, letterale del testo e ad innalzarsi intellettualmcnte attraverso una sua lcttura 
morale. La parola, come il dato sensibile, per la sua «frevoletat» 9 0 puo costituirc 
solo il punto di partenza della vera conosccnza; sotto il profilo esegetico, 
8 711 tema del contrasto c della concordanza fra operazioni dell'intellctto e sensibilita ha 
anche un valore logico: cfr. Ars compendiosa inveniendi verilatein (1274 ca.; MOG, I, pp. 433-
73). A conferma del fatto che anche per la parola vigono regole analoghc a quclle individuate 
nelfinterazione richiamata, troviamo la distinzione fra tre tipi di orazionc: quella intcllcttuale, 
quella sensibile e quella composta dalle due (pp. 444-5). 
8 8 Tutta l 'argomentazione e tratta dal capitolo «In relativis mutuis interdum desunt vo-
cabula» del De trinitate di s. Agostino (V, 12-13). 
"'Cfr. s. Tommaso, 5. 77;., I, q.I, a 10. 
9 0 I I termine «frevoletat» viene applicato sia alla parola che ai sensi nel LC. Altri ri-
ferimenti alla materialita della parola si trovano nei capp. CCCLII e CCXXXV. 
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rinterpretazione letterale corrispondc alla scmplicc acquisizionc dcll 'oggctto mentrc 
quclla morale puo considcrarsi il risultato di un processo astrattivo-dcduttivo. 9 1 
Ma e nella letteratura mistica che il divario fra l'csperienza e la parola giunge 
alla rottura: basti pensare al «raptus» di San Paolo che «audivit ineffabilia verba, 
quae non licet homini loqui». 9 2 Anche Llull prescnta la propria Arte come risultato 
dcH'illuminazione della Randa: e Dio stcsso a rivelargli questo metodo dimostrativo, 
infallibile proprio perche configurabile come un linguaggio universale. L 'Ar te e il 
luogo in cui la parola si riconcilia con gli scopi della prcdicazionc, c il rcgno dove 
1'csprimibile (effabilis) raggiungc il proprio limitc e oltre il quale si stcndc 1'infinito 
ineffabilis, dominio delPesperienza mistica. 
4. VAFFATUS, LA VOX SIGNIFICATIVA E IL VERBUM 
In questa sezione analizzaremo la natura deWaffatus sotto il profilo linguistico, 
per spiegare, a partire da qui, il significato dclla sua collocazione nella potcnza 
scnsitiva. 
La prima constatazione che si impone e la coincidenza del l '«obiectum» 
affativo con la «vox significativa» aristotelica e scolastica. 
Aristotele nel De anima (II, 8, 420b) defmisce la «vox» come un particolare 
tipo di suono, emesso da un essere animato («sonus quidam cst animati») prowis to 
degli organi della respirazione, e associato a una rappresentazione mcntalc 
(«phantasia»). I requisiti fisiologici e psicologici della «vox significativa» sono 
sintetizzati come segue: «Non enim omnis sonus animalis vox est, sicuti diximus. 
Est enim et lingua sonare, et sicut tussientes. Sed oportet ct animatum verberans 
et cum imaginatione aliqua. Signiftcativus enim quidam sonus est vox, et non 
rcspirati aeris, sicut tussis». Sappiamo che per Aristotele la phantasia, diversamente 
dalla scnsazionc, e volontaria (III, 3, 427b 17-20) e soggetta a errore. II significarc, 
" Ricorda giustamente Ruiz Simon (1986. p. 70) che: «Els metodes de comentari de la 
Biblia son metodes metaforics basats en 1'analogia entre cls distints nivells de la realitat (la 
tropologia actua metaforicament mitjancant comparacions explicites, 1'allegoria ho fa per mitja 
dc la lectura d'un fet en un altre d'analeg), metodes que, usats esgraonadament, permetcn, 
gracies a la depuracio dels elements sensuals de la paraula, 1'ascensio del sentit sensible al sentit 
intell igible o sagrat». Questo metodo metaforico, dicc ancora Ruiz Simon, si fonda su una 
previa analogia, quella esistente fra la materialita del testo e la realta sensibile della natura. 
9 2 I I Cor. xii, 2 4. 
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connesso alla capacita di richiamarc gli oggetti assenti e le sensazioni, nasce dunque 
dalla distanza dal mondo rcale e proprio per questo puo essere erroneo. 
Confrontiamo adesso tale dcfmizionc con quella lulliana: «apelam aquel effatus 
per so car sua fi esta en manifestar lo concebimen qui es fet dedins la substdncia 
animada e sensada, lo qual conccbimen es fet en home sots rao de racionalitat e 
de-magenalitat e en los animals no racionals es feta sots ymagenalitat» (11. 11-15). 
Poiche la meccanica dcscritta da Llull per Particolazione della voce non si 
differcnzia, se non nclla linca in parte «sensata» in parte «clementata» che unisce 
la manifestazione del concctto alla sua espressione, da quella presente in Aristotele, 
ritroviamo ncl LA le stesse componenti che caratterizzano la «vox» come «signi-
ficativa»: la produzionc da partc di un essere animato e il suo lcgame con 
Pimmaginazione. Anchc neWArbre de ciehcia, r icordato (§ 2) in merito alla 
«conceptio», Pespressione affativa sembra avere una dipendenza privilegiata dalla 
potenza immediatamente superiorc. II rapporto cambia invece nel DADI, poiche 
Pimmaginazione intervienc solo in un secondo momcnto rispetto alPemissione della 
voce, per fomire in modo ordinato alfintelletto quanto percepito dalPudito e emcsso 
daWaffatus. Che Vajfatus possa agire indipendcntcmentc dalla rappresentazione 
mentale sembra ovvio dal momento che e un senso: esso svolge un'attivita propria, 
anchc se concomitante, come osservato, a quella degli altri sensi. Se la phantasia 
secondo Aristotcle opera in modo volontario determinando anche la manifestazione 
vocale, Vaffatus, confonnementc allc altre percezioni, funziona invece per «estint 
natural» (11. 363, 395, 410, 412, 413), «sens deliberacio». 
Un'altra differenza, sempre dovuta alla sua natura sensibile, e data 
dalPattribuzione a tutto il mondo animale della «vox significativa», senza i numerosi 
distinguo introdotti dallo Stagirita. 9 3 Ma gia nella tradizione esegetica dcl 
fondamentalc trattato aristotclico si erano operale delle gencralizzazioni che Llull 
sembra raccoglicre. Per Boezio, nel commento al De interpretatione, le «voces 
significativae» si distinguono in «voces significativae naturaliter», che includono i 
versi animali e i «gemitus infinnorum», c in «voccs significativae ad placitum» o 
«nomina», cspressione della natura razionale delPuomo. 9 4 Talc partizione, condivisa 
anche da Pietro Ispano, e ripresa da s. Tommaso che, pur introducendo i parametri 
ulteriori della «vox litterata articulata» e «non littcrata non articulata», divide la 
«vox significativa» in «naturaliter», con cui connota gcncricamente la «vox 
animalium» e i «gcmitus infirmorum», e in «ex institutione», «cum tempore» o 
9 3 N e l De historia animalium si distinguono gli animali sanguinei dai non; i primi sono 
provvisti di voce, con 1'eccezione dei pesci, in quanto privi dcgli organi dclla rcspirazione. 
94 De Int. comm. min., PL 64, coll. 303-304. 
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«sine tempore», cioe i «nomina» e i «verba». 9 5 Dunque all 'interno della catcgoria 
della «vox significativa naturaliten> si fissano stabilmente, senza eccczioni di rilicvo, 
la «vox animalium» c i «gemitus inf i rmorum». 9 6 Anche Ruggero Baconc nelle 
Summulae dialectices (De Libera 1986, p. 223) definisce la «vox significativa 
naturaliter» come «ordinatur a natura ad significandum, ut gemitus infinnomm ct 
omnis vo.x ferarum vel sonus», mentre la «vox significativa ad placitum est quae 
ex institutione humana aliquid significat, ut omne idioma graecum et lat inum». 9 7 
Dato il legame tra immaginazione e «vox significativa» fissato dalla tradizione 
e ripreso ncl LA come tratto essenziale della manifcstazione affativa, giunto il 
momento di distinguere le rispettive attivita, Llull attribuisce aWaffatus autonomia 
di realizzazione, r iconendo alla catcgoria dei malati inclusa dai testi citati sotto 
1'etichetta dclla «vox significativa naturaliter»: 
Enfrc ymagenatio e effatus es differencia, car ymagenatio no es de la 
esencia de la scncitiva e aquest efatus que nos encercam cs de la escncia 
sencitiva, car si cren una cosa mateixa en nombre seguir s'ia quc totcs 
vcgadcs que hom parlas, ymagenas e que totes vegadcs que hom ymagenas 
parlas; e cncara, que-ls hdmens enbriacs ho malautes per frenezis o cjui sdn 
orats, qui parlen sens ymagenar, ymagenassen, la qual cosa es impossibile, 
segons que d 'asso avem speriensa (11. 434-440). 
9 5 Sempre S. Tommaso (Peri hermeneias exp. I, IV, 46) afferma che gli animali attraverso 
i suoni «proprias passiones naturaliter significant». 
9 6 Boczio, nel commcnto al De interpretatione scrive che «ncque solum nomen vox sig-
nificativa est, sed sunt quaedam voces quae signifacant idem», ovvero il gemito dci malati c 
i versi degli animali. Ancora Robert Kilwardby, ncl Cominentum super Priscianum maiorem, 
osscrva come solo la voce umana sia prodotta «ex institutione», mentre «omnis alia vox. quac 
nullo profertur affectus mentis cst vox significativa solum naturaliter». 
9 7 Particolarmente interessante risulta il seguente passo di Ruggero Bacone (De Libera 
1986, p. 222) perche ricorda da vicino lc argomcntazioni lulliane sulla vocc degli animali: «vox 
significativa est per quam omne animal interprctatur aliquid omni vel alicui sue speciei - omne 
vero animal potcst hoc facerc, quia natura non dedit ei vocem otiosam. Et hoc possumus videre 
manifcste, quia gallina alitcr garrit cum pullis suis quando invitat eos ad escam ct quando docet 
eos carcre a milvo». Scrive Llull: «Si vou no fos, auccl no fecra son niu ni la perdiu no cridara 
sos fils nc.l rossiynol no atrobara sa muler e cascun aucel engenrara son semblan c no 
partissipara ab el cn vou, car no engenra en el vou en potencia, e fdra natura vacua, la qual 
vacuitat dcstruira fordc dc natura e tots los animals». Per la «vox animalium», cfr. Eco et alii 
(1989). 
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Questa lettura dcWaffatus come senso responsabile deiremissione della «vox 
significativa» e poi confermata dal primo seguace di Llull. il franccse Thomas Le 
Mycsier che ncl Breviculum scrive dcgli animali: «...maximc animal grcssibile vel 
volatile habcns omncs quinque sensus: vocem habent similiter, naturaliter 
signijicantem loco affatus».9* 
Nclla tradizione scolastica, come si nota dagli esempi riportati sopra, la linea 
cscgetica del De anima si interseca con quclla dcl De interpretatione, attraverso la 
combinazionc dei dati fisiologici dclla prima opera con le considerazioni di natura 
scmiotica dclla seconda, al fine di distinguere 1'emissione vocale animale da quclla 
umana c specificare la rclazionc fra intellectus c vox. Per citare un solo esempio, 
s. Tommaso afferma: «Oportet enim ad hoc quod sit vox, quod verberans aerem 
sit aliquid animatum, et cum imaginatione ad aliquid significandum. Oportet enim 
quod vox sit sonus quidam significans, vel naturaliter vel ad placitum (...) 
Operationes enim animales dicuntur, quae ex imaginationc procedunt». 9 9 
Rispetto ai tcsti richiamati, Llull limita ncl LA le proprie argomentazioni 
alfambito psicologico restringendole fin nclle premesse alla filosofia naturale (antics 
ensercadors de les cose naturals); quindi, volendo definire il nuovo senso in 
rapporto alle altre parti della sostanza, insiste piu sui tratti comuni delf emissione 
vocale che su quelli dis t int ivi . 1 0 0 Solo nella Lectura, come e gia stato osservato, 
provvedera infatti a distinguerc «vox» e «verbum», pur continuando a indicare 
gencricamente il contcnuto dclf cspressione con il termine «conceptum», in cui 
troviamo riassunti oggetti molto diversi, quali il pensiero umano, i desidcri e le 
passioni di tutti gli csscri animati. In altri termini, se nclla tradizionc alla catcgoria 
della «vox significativa» sono ricondotte tutte le manifestazioni vocali, anche quclle 
che Aristotele aveva escluso, Llull individua un senso che la rende possibile: la sua 
natura e involontaria ed e propria delfessenza di tutti gli animali, al pari delle 
operazioni come «elementar, vegetar, sentir». Senza ricorrere alle distinzioni fra 
«naturaliter» e «ad placitum», egli modella allora la propria scoperta sulla «vox 
significativa naturaliter», diffcrenziando poi le manifestazioni degli uomini e degli 
animali in base alf origine razionale o immaginativa del concetto, che «es fet per 
entcndre o ymagenar o ensems en home e en les inracionals per ymagenar tan 
solament» (11. 419-420). Si tratta di una posizione opposta a quella gcnuinamente 
wROL. Supplementum lullianum, t. 1, p. 64, II. 933-5. 
99In Arislotelis librum De anima Commentarium, II. XVIII, 477. 
""'Vcdi su questo punto Perarnau (1983, pp. 89 e 94) e Johnston (1990, pp. 15-6). 
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aristotelica esposta nel De crnima, secondo la quale cio che distingue la voce 
animale da quella umana e la capacita di articolare suoni distinti, una differenza 
materiale e formale che prescinde dai contenuti . 1 0 1 
Nel LA la relazione parola-concetto non viene pero completamcntc svolta: 
«aquest concebimen dcdins la substancia es manifestat defores per vou, en la qual 
es affigurada la conceptio dedins» (11. 16-17). Che cosa significhi «affigurada» e 
spiegato in seguito, quando si chiarisce che «la figura dc la qual manifestatio apar 
cn la vou, la qual afatus spacifica del son c aquela vou vest de la semblansa de 
la conceptio.. .» (11. 473-474). Per Aristotele le parole esprimono le «passiones» 
delfanimo e gli «intellectus», ma essendo questi «similitudines rerum», a loro volta 
le parole diventano, direttamente o «ad placitum», conseguenza delle proprieta reali 
delle «res». Tale connessione, solo potenziale ncllo Stagirita, viene complctamente 
svolta dalla Scolastica. In Alberto Magno la rclazione e espressa nel modo segucnte: 
«[voces] pr imo sunt notae similitudinum quae sunt in anima, et per similitudines 
istas ad res referuntur» (Peri herm., I, tr. 2, c. 1). II circolo res-intellectus-verba 
si chiude con S. Tommaso, poiche «voces sunt signa intellectuum et intellectus sunt 
remm similitudines; et sic patet quod voces refemntur ad res significandas mediante 
conceptione intellectus». 1 0 2 Riconoscendo una dipendenza, per quanto mediata, della 
parola dal mondo estemo, gli esegeti di Aristotelc avevano sviluppato le premesse 
del suo pensiero fino a farlo convergere con la prospettiva platonica del Cratilo. 
Anche la voce lulliana manifesta, pcr la mcdiazione deW affatus, la 
«similitudo» (cat. «semblansa») del concetto: «Paraula es imatge de semblanca de 
pensa» . 1 0 3 Ma Llull, non distinguendo nella «vox significativa», che assume comc 
oggctto delf affatus, le due componenti «naturaliter» e «ad placitum», si atticnc ncl 
LA strettamcnte alla psicologia offrendo una soluzione limitatamente a qucsti 
tcnnini , c spiega la trasmissione materialc delle «scmblances» dal f intelletto alla 
rcalta es tcma innestando la linea in parte scnsata e in parte elementata nella 
similitudine del concetto immateriale: nel DADI (p. 49) affenna in modo esplicito 
che «affatus est coniunctus cum intellcctus». Proprio ncl ruolo che svolge di 
connessione naturale fra concctto c voce consiste la novita del sesto senso. Quando 
nclla Lectura si articolano le componcnti del senso che «cum naturali et corporali 
affativo conceptivo et cum suo proprio affabili conccptibili concipit exteriores 
1 0 1 Cfr. Lo Piparo (1988, pp. 92-9). 
1 0 2 5. 77;., I, q. 13, a 1. Altri esempi si trovano sempre in S. Tommaso: «Nomina 
respondent rebus» (//; // Senl., dist. 9, q. 1, a 4); «Nomina imponuntur rebus, ex proprietibus 
earum sumpta» (Ibid., dist. 23, q. 2, a 2). 
103Libre dels mil proverbis, cap. XLVll l , n. 9, p. 1267b. 
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conccptibilitatcs», altro non si indica che il rapporto tomistico richiamato, il lcgame 
fra realta estema, intellctto e vocc veicolato dall'affatus. Llull rafforza tale legamc 
di partecipazionc scoprcndo un senso che garantisce naturalmente il flusso dagli 
oggetti alFintelletto c alla parola. Quanto alla direzione del rapporto, direi che cgli 
delinea nel tempo due possibilita diverse. Fino al DADI, cioe fino a quando non 
si specifica la funzione della parola alFinterno del processo conoscitivo, la dinamica 
concctlo-ajjatus c univoca, procede cioe dal primo verso il secondo, trovando il suo 
naturale finc in un altro essere animato chc raccoglie la manifestazionc con 
Fudi to . 1 0 4 Nel DADI pero la relazione affatus-udito si assolutizza, in quanto non si 
specifica se la comunicazione sia intersoggettiva o meno. Questo risultato credo 
vada di pari passo con Fautonomia che il senso assume qui rispetto alle potenzc 
superiori nella prima fase confusa della sua pcrcezione. Llull sembra condurre alle 
cstreme consegucnze, con tutti i correttivi del caso, la natura sensibile dcWaffatus 
e questo si nota proprio in rapporto alFimmaginazione che non solo riceve le specie 
invece di fomire una rapprescntazione, ma talvolta deve ricorrere alla mediazione 
delFudito per poterle attingerc. Si fissa in questo modo , ma gia erano state poste 
le premesse nella scoperta dcl LA, un rapporto diretto fra parola e «res» grazie 
aWaffatus e senza la mediazione degli «intellectus». Qucsf ultima viene recuperata 
solo in un secondo momento, quando «intellectus innuit affatui, quod dicat». 
Quanto al verbum, una sua connessionc esplicita con Yaffatus viene stabilita 
nella Lectura, come si e dctto piii voltc. La dottrina del «verbum cordis», oggetto 
nclPEta Media di una corrcnte teologico-spcculativa parallela a quella grammaticale 
dei Modisti, e svolta anche da Llull sia nelle opere precedenti il LA sia 
successivamcnte. Nella tradizione, che prendeva lc mossc da s. Agostino (De 
Trinitate, XV), il verbum rapprescntava un grado del processo conoscitivo, astrattivo 
o procedente da illuminazione, ed implicava, ma solo in secondo luogo, una 
riflessione sul linguaggio, sul rapporto conoscenza-parola, che a sua volta 
richiamava Pattivita «ad extra» e «ad intra» di Dio. II «verbum» e infatti generato, 
in analogia con la Trinita, dalle tre potenze delPanima umana che, in Agostino 
come in Llull, sono Pintelletto, la memoria e la vo lon ta . 1 0 5 
" H Ricordo chc la vocc significativa «est illa que auditui aliquid rcprcsentat, ut 'homo'», 
sccondo Pictro Ispano, c pcr Ruggcro Bacone «non significativa est per quam nichil auditui 
representatur ut 'bubo '» . 
1115 De Trinitate. Ed. J. Mountain. Turnholt: Brepols, 1968. Corpus cristianorum, CC 50-
50A. II parallclo fra anima c Trinita c svolto in X, xi. 
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Nelfopera citata s. Agostino parla del «verbum quod foris sonat» come 
«signum verbi quod intus lucet cui magis verbi competit nomcn». Le fasi che 
scandiscono il passaggio dal pensiero alla parola sono tre: la prima e data dal 
«verbum cordis», unita conoscitiva puramente intellettuale; la seconda dall'immagine 
del suono concepito in una lingua particolare; la terza dalla parola articolata, scgno 
transitorio del concetto intellettuale pcrmanente. Abbiamo dunquc il concetto o 
«verbum» propriamente inteso, quindi la «cogitatio soni» e infine il «vcrbum 
vocis». 1 0" I due «verba» successivi al «verbum cordis» permettono la comunicazione, 
ma sono estranei al processo conoscitivo. f in te rp re te piu acuto di questa dottrina, 
condivisa anche da s. Anselmo, Alberto Magno e s. Bonaventura, fu senza dubbio 
s. Tommaso, per il quale i «verba» propriamente detti sono tre, mentre con il quarto 
si connota «ligurative» (S. Th. I, q. 34, a l ) ogni parola o espressione umana. Solo 
la «vox significativa» puo essere defta «verbum», «ex hoc ergo dicitur verbum vox 
exterior, quia significat interiorem mentis conceptum». Tra i verba propriamente 
detti egli distingue appunto l '«interior mentis concepfus», la «imaginatio vocis» e 
la «ipsa vox interioris conceptus significativa». 
Nella produzione lulliana tale tradizione si riflette nel tema della «locutio 
angclorum», posta piu di una volta in parallelo con la comunicazione fra lc trc 
potenze delfanima razionale, il cui concorrere produce il «verbum» in senso 
gnoseologico. Secondo il Libre dels dngels (1274-1283?) 1 0 7 le tre potenze dclfanima 
umana coniugano la loro attivita «en la theorica mentalment, sens paraules 
scnsuals», producendo un «verbum» razionale simile a quello angelico. II conccfto 
viene ripetuto anche nel Libre de meravelles (OE, I, p. 348) (1288-1289) e 
nelfopuscolo tardo, successivo alla campagna antiaverroista, De locutione 
angelorum (1312) . 1 0 8 
Due opere sono pero fondamentali per comprendere il ruolo che i verba 
rivestono nel processo conoscitivo. Si tratta delle Quaestiones (1289) e deWArs 
inventiva (1290), che abbiamo gia avuto modo di richiamare. In ambedue i casi 
""'Talc successione si deriva da numerosi passi contenuti in qucsto stesso capitolo del 
De Trinitate: «Pcrveniendum est ergo ad illum verbum nominis, ad verbum rationalis animantis, 
ad verbum non de Deo natac sed a deo factae imaginis Dei, quod nequc prolativum est in sono 
ncque cogitativum in similitudine soni quod alicuius linguae esse necesse sit» (XV, xi). 
"" Comc 1'uomo «sensualment ab paraules certifica altre home en so quc mcmbra e ama 
e cntcn». cosi 1'angelo usa le proprie facolta per comunicare, «car si per paraula sensual 
enteniment qui cs potencia cntellcctual, enten, quant molt mes j a intelligencia pot entcndre pcr 
1'atra en los angeis qui simplament e absoluta son de natura dc intelligentia» (ORL XXI, p. 
356) 
m La «locutio angclorum» c detta «conccptus mcntis» e, diversamente da quclla umana, 
non neccssita AcWaffatus ne dc l fudi to . Vedi Perarnau (1983, pp. 104-121). 
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Llull distinguc i «vcrba» sulla basc dcl loro contenuto conoscitivo. Nella prima 
opera (q. LIV «Quomodo anima generat verbum»), ne individua due, dctti 
rispettivamentc «intellectuale» e «sensualc» o «corporale». f in te l le t to , attraendo le 
«phantasias» intellettuali, o w e r o le «similitudines» delle Dignita divine, degli angcli 
e delfanima razionale, genera il primo, mentre il «corporale» si fonna per attrazione 
delle «phantasias» o «similitudincs» degli oggetti materiali. II razionale risulta dalle 
operazioni di volonta, mcmoria e intclletto; il sensibilc c composto invece «de 
corporaiibus et spiritualibus similitudinibus» e «generatur a tribus potentiis animae 
una cum imaginatione». Qui egli si attiene al significato primario e puramente 
gnoseologico del termine. 
Si e visto come i duc «verba» individuati nellc Quaestiones siano uno 
intellettuale e 1'altro immaginativo, anche se definito scnsibile per i contenuti che 
implica. N e l l ^ r a inventiva, che segue di un solo anno le Quaestiones, Llull toma 
a svolgere il tema dei «verba» a l f in temo della teoria dei «punti trascendenti», 
distinguendonc questa volta tre tipi: il «verbum rationativum sensatum, quod 
potentia rationalis per sensuale potentiam constituit», il «verbum rationativum 
imaginatum, quod ipsa rationalis potentia per imaginatione constituit», quindi il 
«verbum rationatum non sensatum nec imaginatum, quod ipsa sola rationalis per 
virtutem sui supra sensum et imaginatione concepit» (p. 52). II «verbum sensibile» 
delle Quaestiones si specifica qui in sensibile e immaginativo, segno che e awenuta 
una ulteriore articolazione dei contenuti esprimibili e che e possibile un rapporto 
diretto dell ' intelletto con i sensi. In queste due opcrc 1'intcresse di Llull e 
concentrato sul processo conoscitivo, per cui 1'asscnza di riferimenti alfesprcssionc 
vocale dci concetti non meraviglia. 
Colpisce invece la mancanza del sesto senso nella Rethorica nova del 1301 , 1 0 9 
il cui impianto si fonda proprio sulla corrispondenza fra «verbum mentis» e 
«verbum oris». In quesfopera infatti la «pulcritudo vocabulorum», sccondo i 
principi della nuova retorica, e commisurata ai contenuti e alle rclazioni sostanziali 
fra enti, tanto piu belli quanto piu elevati nella scala delle creature. Llull affenna 
anche in questo contesto la propria fiducia nella verita della parola se pronunciata 
al termine di una serie corretta e ordinata di opcrazioni conoscitivc, completate le 
quali il discorso riflette il concetto, ma anche 1'ordine naturale gcrarchico in cui 
ogni csserc e inserito in base al proprio grado di concordanza con i principi primi 
dcl creato. La defmizione del «verbum» vicne approfondita nella terza parte 
delfopera dal titolo «Dc scientia» ed e svolta sccondo lc novc rcgole deWArs 
" l v Johnston (1990, p. 155) introduce una timida ipotcsi sulfassenza dclVaffatus in questa 
«retorica delfcssere»: «probably because Llull had composcd most of it in carlier years». Ma 
la Rethorica Nova, secondo quanto recita Vexplicit, fu stesa in catalano nel 1301 c tradotta in 
latino a Genova nel 1303, ovvero sei anni dopo la composizione dcl LA. 
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generalis. Alla domanda «Quid est verbum?» si risponde che «verbum est vox sig-
nificativa que significat verbum mentis quod homo in cogitatione concipit, quo et 
movet l inguam per aerem, in quo suam similitudinem imprimit ad hoc quod 
audientibus reveletur». Ancora nella «secunda questio» («Ex quo sit verbum?»), 
spetta alla lingua imprimere nelfaria le «similitudines» del concetto (p. 65) e nella 
sesta ricorre la distinzione fra «verbum mentale» e «verbum vocale» (p. 68). I 
termini sono molto simili a quclli deW affatus, ma Llull non si sofferma 
sulLemissione della voce, considcrandola il naturale prcsupposto della disciplina 
rctorica, il cui mcccanismo ha gia trattato specificamente. II problema centrale resta 
quello della comunicazione, della trasmissione corretta, sotto il profilo morale e 
onlologico, dcllc verita in potenza nel «verbum mentis», rispetto al quale 
l 'articolazione del suono svolgc un ruolo del tutto marginale. A bcn vedere, 
eccettuato un breve riferimento deWArbre de ciencia (p. 935b), Llull non affronta 
mai congiuntamente il tema della retorica e quello deWaffatus, perche evidentemente 
la prima lo presuppone, come presuppone 1'esistenza della grammatica e delle sue 
regole. 
Chiarito il rapporto fra il senso aggiunto e le dottrinc della «vox significativa» 
e del «verbum», credo emerga con chiarezza il valore della scoperta lulliana, in cui 
si combinano la riflessione sulla natura materiale del l inguaggio, sui suoi 
meccanismi fisiologici, e la consapevolczza critica della sua appartencnza al mondo 
scnsibilc. II primo aspetto deriva da Aristotele e dai suoi esegeti, il sccondo c 
invece di ascendenza agostiniana. Si ha 1'impressione che queste due linee, 
fondamentali nel pensiero lulliano, non si intersechino o comunquc tcndano a 
rimanere indipcndcnti proprio in mcrito al tema deWaffatus, non fondendosi in una 
organica dcfinizione del rapporto fra conoscenza e parola. Scoprcndo Yaffatus Llull 
cerca di colmare quella dicotomia fra contenuto razionale e esprcssione sensibilc 
in cui consisteva 1'anarchia dclla parola denunciata da s. Agostino c da lui ripresa 
nel LC, dove essa esprimeva corrcttamcnte i contcnuti dell'intelletto solo al tennine 
di una serie di atti al contempo morali, ontologici c conoscitivi. L'espressione 
verbale pero, attribuita in quest'opera alla conclusiva azione della potenza motiva, 
si sottraeva parzialmente al controllo dei livelli superiori de l fanima perche le sue 
componenti , scnsibilc c conccttualc, non la rendevano completamente assimilabile 
alle altre operazioni. L'individuazione di un senso responsabile delfespressione 
presenta allora il vantaggio di poter considerare la parola nella successione 
necessaria sopra ricordata e di certificare il suo contenuto di verita su base 
psicologica, ma anche di segnare i limiti inercnti alla sua natura matcriale. Ncl 
dcfinire la differcnza fra concctto c affatus, Llull nel LA (11. 425-433) affenria che 
sc il nuovo scnso non esistessc 
scria la manifcstatio dc la conceptio pus natural obiect a manifcstabilitat no 
scnsada cn la vou no coniuncta ab la conceptio, la qual vou no es sensada, 
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que a la sencitiuitat en la qual conceptio es sustentada en quant la sua 
cmprcmsio c figurada cn la sencitivitat e sencibilitat es sustentada e moguda 
e asso cs impossiblc c contra cos de natura e contra la maior propinqiiitat c 
vcynansa c concordansa quc es enfre la entel-lectuytat e la ymagenatio c la 
scncitiva, quc cs cnfrc propinqiiitat e veynansa e concordansa dc la 
cntel-lcctuytat c ymagenatio e les cozes no sensades. 
Se la voce pud esprimere sensibilmentc le «semblances» dei concctti razionali 
o immaginativi, allora c neccssario che esista un medio naturale, che «sent» qucsta 
«scmblansa» dcl concctto e che la imprime nella voce. Tutte le potenzc di cui 
1'uomo e risultato panecipano a qucsto atto cd c nclla loro successione chc cmcrgc 
la necessita del nuovo senso: 
potenza razionale conceptum 
potenza immaginativa conceptum (vox significativa) 
potenza sensitiva affatus 
potenza vegctativa piacere delle cose comunicate 
elementi (aria) vox 
'HeXYArbve de ciencia infatti «Effatus es aixi triplex com los altres senys; car 
Faer hi posa la vou, e la vegctativa hi posa lo plaer desirat e digerit en les especies 
tocadcs d 'on ix la vou, e l seny hi posa lo sentir al oir en manifcstar la cosa 
conccbuda per linia moguda de la conccpcio a la manifestacio qui-s es fa en la 
paraula» (p. 599a). 
La sua scoperta non e il risultato di un processo di esclusione, ma nascc dalla 
volonta di sottolincare la continuita fra le potenze che 1'espressione vocale 
presuppone, di complctare la linea conoscitiva che dalFesterno procede verso 
1'interno c viccvcrsa, sccondo quella «influencia e refluencia» lineare chc Llull 
aveva attribuito, prima che alVaffatus, all ' intelletto e aH'immaginativa nel loro 
rapporto con il mondo scnsibile, e chc adesso trova un supporto anche nella parola. 
Credo non si possa negare che, nonostantc le molteplici implicazioni che il concctto 
riveste nel sistcma dcl filosofo catalano, esso sia nato da una riflessione sulla natura 
dcl linguaggio e non da considcrazioni divcrsc o marginali che avrcbbcro poi finito 
per dcterminarne 1'invenzione. 
Elena Pistolcsi 
Univcrsita di Fircnzc 
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R E S U M 
LlulFs original discovery of a sixth sense responsible for vocal expression 
prcsents many differcnt implications. Aftcr a first dcfmition in the Liber of 1294, 
the affatus takes on a role which becomes progressively morc defined and 
autonomous. Originating within the framcwork of a revision of Aristotelian 
psychology, it shares with the other senses the limits of our direct and imperfcct 
knowlcdge of reality. As a result the word ceases to exercise a priviliged — 
although ambiguous— role of mcdiation bctween res and intellectus. By sctting the 
afjatus in the necessary succession of opcrations which lead to the truth, Llull aims 
to underline the material nature of language. 
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EL DICTAT DE RAMON Y EL COMENT DEL DICTAT. 
TEXTO Y CONTEXTO 
1. LA O B R A Y SU C I R C U N S T A N C I A : «EN VINEN DE PARIS» 
Ramon Llull habia pucsto cn su segunda visita a Paris dcmasiadas ilusiones 
y habia albergado, quiza, la idea de recibir de la Sorbona, cs dccir, del templo de 
la dama Inteligencia y ccntro intelectual de la cristiandad, el debido rcconocimiento 
a sus esfuerzos y el defmitivo espaldarazo para su mctodo dc convertir infielcs. Las 
obras escritas por Lluil en Paris en los anos 1297-1299 se han dc considcrar, cn 
todo caso, como un intento de encontrar los medios para hacer ascquiblcs y viablcs 
los postulados del Arte a los maestros de Paris dedicados, cn su mayoria, a cstudios 
de contcnido eminentemcntc filosofico e imbuidos en una conccpcion del saber dc 
corte aristotelico. 1 Alli casi no tratara temas teologicos, sino quc, considerando el 
cnonne prestigio que iba adquiricndo la Facultad de Artcs, : sc dedicara a rcflexio-
nar sobre cuestioncs de filosofia, astronomia, medicina y geometria. La caracteristica 
comiin a todos los tratados de esta fecunda estancia no es el examen profundo y 
original de estas materias sino todo lo contrario. Partiendo de unos conocimientos 
superficiales en estas disciplinas pretendc Llull dejar fuera de toda duda que todas 
las ciencias sirven para mostrar la neccsidad y utilidad del Arte. En Paris adquicre 
cl horizonte del programa luliano nuevos contomos con una nueva y profunda 
1 Sobrc la estancia de Ramon Lull en Paris en 1297-99 vcasc ROL V, pp. 117-9, 
Hillgarth. Lull and Lullism in Fourteenth-Century France (Oxford, 1971), pp. 154-61, y ROL 
XVII, pp. IX-XI . La lista de las obras compuestas en este periodo vid. Pla 82-96 y Bo 111.28-
40. 
2 En Paris, despues del ascntamicnto dc los difcrcntes colegios cn la orilla izquierda del 
Sena, la universidad fue crccicndo y formando un cuerpo compacto con autonomia propia. Las 
divcrsas facultades prcsentaban un crecimiento poco homogcneo. Micntras cl csplcndor de la 
Facultad dc Tcologia habia pasado su cenit, la Facultad dc Artcs seguia creciendo 
cxorbitadamcntc contando ya, a finales dc siglo, con unos 120 maestros. Cf. la introd. dc H. 
Ricdlinger a ROL V, pp. 12-14 y Hillgarth, p. 252. Fucron, cn cfccto los macstros de las 
Facultadcs dc Artcs y Medicina quiencs se intcrcsaron mas vivamcnte por cl Ars luliana. Llull 
discutio en Paris mas con los artistas que con los teologos, cf. Hillgarth, p. 155. 
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preocupacion: cl avcrroismo. A su obstinada accion dc lograr una ayuda mas cficaz 
y dccidida para sus plancs de mision anadc Llull, desde csta estancia en Paris, un 
profundo desasosiego por un crror latcnte cn la misma intclcctualidad parisina quc 
el consideraba irrcconciliablc con su ideario. 3 
Salvo un pequerio grupo de adeptos, la mayoria de los maestros no pusicron 
gran empeflo en escuchar a Llull y no supicron valorar el enorme csfuerzo y la 
novedad de la respucsta luliana a los problemas de aquel t iempo. Tacharon dc 
fantastico al invcntor dcl nuevo metodo o Arte al que calificaron, por lo mcnos, de 
irracional. Llull era cn Paris un viejo simpatico y respctado, pero un autodidacta 
y, como tal, un tipo original cn cl ambicntc intclectual y ccrrado dc la capital fran-
ccsa. Su Arte no estaba adaptado ni al idcario ni a los programas de la Facultad 
de Artcs. En aquel ambientc filosofico no tcnian, ademas, cabida dcseos y planes 
dc caracter pastoral y misioncro. Y cncima sc permitia Llull cl lujo de atacar con 
vchcmencia las tendencias que estaban dc moda cn los ambientcs intclectualcs 
laicos de Paris. Un puente entre su Arte y la clitc intclectual parisina era muy dificil 
ya que los escritos lulianos, como apunta F. van Stcenbcrghen, «refletcnt trcs 
vivcment la personnalite dc Pauteur, son zelc apostoliquc, sa virtuosite intcllcctuelle, 
son imagination ingenieuse, mais aussi son savoir d 'autodidacte, une certaine 
naivete ingenuc dans la maniere d'abordcr les problemcs ct surtout dan la manicrc 
dc construir se 'dcmonstrations' . Sa connaissance des debats philosophiques de la 
fin du XIIP siecle et des ecrits qui cn sont les principaux tcmoins.. . parait fort 
limitc. II vit dans un mondc d'idces tres personnel et, sur la base d 'unc infonnation 
rcduite, il echafaude des refutations dans les cadres dc sa proprc dialcctique, sans 
etablir un veritable dialogue avec ses adversaires». 4 
Llull se dio cuenta, cn todo caso, dc las dificultades de comunicarse con los 
universitarios de Paris y del enonne abismo entre su lcnguaje y el lenguaje de la 
escuela. Las obras teologicas que escribio alli son tambicn una muestra de aquel 
esfucrzo que hacia Ramon en adaptarse al mundo intelectual de la Sorbona. 5 Pode-
3 La lucha de Llull contra el averroismo, que sera el tema principal en la tercera estancia 
en Paris (cf. la introd. de H. Riedlinger a ROL V). comienza ya en esta segunda estancia con 
la Declaratio Raimundi (ROL XVII, pp. 219-402). Cf. Ruedi Imbach, «Lulle face aux 
AverroTstes parisiens», en: Raymond Lulle et le Pays d'Oc, Cahiers de Fanjeaux 22 (Toulouse, 
1987), pp. 261-282. 
4 En su rccension a ROL V: EL 13 (1969), 102. 
5 P. e. la Dispulatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus 
Sententiarum Magistri Petri Lombardi (Pla 87, Bo 111.31). El «Libro de las Sententias» era el 
texto sobre el cual se fundamentaba en Paris la ensefianza universitaria de la Tcologia. 
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mos tomar cn serio, por cso, la profunda sensacion de fracaso quc Llull insinua cn 
la Vita coaetanea'' y cxprcsa el Cant de Ramon.1 La vuelta de Paris y la solicitud 
ante el rey de Aragon dc un penniso de predicar en mezquitas y sinagogas* parcccn 
indicar un abandono dc la actividad escrita y un intcnto scrio de dirigir sus afancs 
hacia un apostolado a traves dc la palabra. Aunquc, al parecer, no fue mas que un 
deseo pasajero, es evidente que despues dc la estancia en Paris hay en sus escritos 
un cambio de dcstinatario y dc tematica. Mientras la obra parisina acusa el esfucrzo 
de adaptarse a las necesidades de los maestros de la facultad de Artes y quiza 
tambicn a los de la de Teologia, las obras escritas en Barcelona y Mallorca (1299-
1300) muestran unas preocupaciones inmediatas diversas predominando la comu-
nicacion menos intelectual y mas afectiva. Es evidente la casi total dcsaparicion del 
rigido esquema artistico y la adaptacion a un auditorio mas popular. 
No es aventurado suponer que este desengano implicase, aunque solo tran-
sitoriamcnte, un cambio cn la perspectiva del Beato: de una vision que pudicramos 
llamar europeo-centrica de caracter especulativo hacia una vision mediterranco-
centrica de caracter mas practico y popular. En Mallorca se dirige disputando y 
predicando a un auditorio bicn diferente al de Paris. Es, por ello, harto significativo 
el hecho de que la obra Principia philosophiae, fuese comenzada en Paris (siguicn-
do la estructura del De quadratura et triangulatura circuli seu Liber de principiis 
Theologiae) e interrumpida bruscamente en Mallorca. 9 En esta obra aparece en toda 
su prolijidad el rigido orden y exacto metodo que exigia el en tomo filosofico 
parisino. No es extrano, pues, que le cueste trabajo continuarla en Mallorca. Lo 
hace con cierta desgana hasta que termina por rematarla improvisadamente ponicndo 
como pretexto el estar ocupado en los problemas dc su qucrido Monasterio de 
Miramar y no tener ticmpo para llevarla a cabo scgun el ambicioso plan propuesto 
6 ROL VIII, op. 189, lin. 496-503. 
7 Vv. 43-48, ORL XIX, pp. 258s. 
8 Extcndido en Barcclona el 30 de octubre de 1299. El rey Jaimc II dc Aragon lc da 
pcrmiso para prcdicar «en lcs sinagogucs del jueus el dissabtcs i diumenges, i en les mesquites 
dels sarrains cls divendres i dissabtcs, per totes lcs nostres terres i tots el nostres dominis». Cf. 
A. Rubio y Llucli, Documenls per 1'historia de la cullura catalana mig-eval, t. I (Barcclona, 
1908), pp. 13-14. La distincion entre «terres» y «dominis» pone en claro que este permiso se 
cxtcndia tambicn a las islas Balearcs pucs cl rcy de Mallorca era, en aquel momento, vasallo 
del de Aragon. 
9 Cf. ROL XIX, op. 86 y tambien mis articulos «Principia philosophiae [complexa] y 
Thomas Lc Myesier», SL 34 (1994), 75-91, y «Geometria, fdosofia, teologia y Arte. En torno 
al libro Principia philosophiae de Ramon Llull», SL 35 (1995), 1-29. 
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en la introduccion. 1 0 No es extrano tampoco que al comienzo del libro que compuso 
a continuacion, el Liber de Est Dei,] 1 se encuentre una reflexion sobre la necesidad 
de buscar una nueva forma de expresarse y la urgente exigencia de utilizar nuevos 
vocablos y dcjar a un lado el vocabulario usado por los intelectuales cristianos. Esta 
actitud, sin embargo, no durara mucho tiempo y pronto lo veremos volver de nuevo 
a una intensa actividad litcraria similar en estructura y concepto a epocas anteriores. 
Nos encontramos aqui, pues, con un parentesis tan fecundo como interesante. 
Llull abandona Paris y se dirige a Barcelona donde escribe una obra breve en 
verso que lleva por titulo Dictat de Ramon.12 Es una obra breve cn la que se 
enumeran en versos pareados cien argumentos racionales (a dos versos por argu-
mento) para demostrar a los no creyentes las verdades de la fe cristiana. Llull 
dedica este opusculo a un rey muerto, San Luis de Francia, y a un rcy vivo, el de 
Aragon. La dedicatoria al santo rey Luis IX hay que verla, quiza, bajo la impresion 
de su, entonces, reciente canonizacion llevada a cabo por Bonifacio VIII en 1297. 1 3 
La dedicatoria a Jaime II, rey de Aragon, va acompanada de una peticion: «...que 
m donets poder / per vostres regnes e comtats, / castells, viles e ciutats, / que ls 
serrayns faca ajustar, / e los judeus , al disputar / sobr 'est novell nostre dictat».1* 
Esta claro, pues, que este libro fue escrito alrededor del 30 de octubre de 1299 
cuando Llull consiguio del rey de Aragon el permiso de predicar en sinagogas y 
mezquitas. ' 5 Se trata de un guion homiletico para que frailes dominicos y francis-
canos puedan predicar a judios , musulmanes y tambien a aquellos cristianos que 
dicen no creer en los articulos de la fe. La posibilidad de hacerse oir en los centros 
de culto de infieles y hacer propaganda alli de la fe cristiana no era una novedad 
en los paises de la Corona de Aragon. Los dominicos habian ensayado en tiempos 
de Jaime I un programa similar . 1 6 
1 , 1 Cf. ROL XIX, p. xxx y 323. 
1 1 Cf. ROL XXI, op. 92. 
1 2 Ed. del texto catalan en ORL XIX, 261ss., y del texto latino en ROL XIX, 327ss. Cf. 
Eusebi Colomer i Pous, Lactualitat de Ramon Llull, Llico Inaugural del Curs Academic 1994-
1995 dc la Universitat Ramon Llull, 10 d'octubre de 1994, esp. pp. 14ss. 
1 3 Cf. Hillgarth, p. 107. 
14 ORL XIX, p. 273 
1 5 Cf. supra not. 8. 
" Sobre el decreto de Jaime I del 12 de marzo de 1242 (aprobado por Inocencio IV el 
9 de agosto de 1245) cf. Berthold Altaner, Die Dominikanermission des 13. Jahrhunderts 
(Habelschwerdt, 1924), p. 90; Yitzhak Baer, Historia de ios judios en la Espaha cristiana 
(Madrid, 1981), I, p. 123; Antonio de Bofarull y Broca, Historia critica (civil y eclesidstica) 
de Cataluha (Barcelona, 1878), IV, p. 310. Sobre la predicacion forzada cf. E. Colomer, «Die 
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Para explicar y aclarar el conciso Dictat escribe Llull a continuacion una breve 
declaracion del mismo: el Coment del dictat.11 Todavia en Barcelona, antes de 
cmbarcar para Mallorca, escribe el Libre de oracions^ que dedica al rey Jaime y 
a la reina Blanca de Anjou que, a la sazon, contaba 17 anos. 
Llull debio estar en Barcelona unos tres meses. Esta fue, segun las fuentes de 
que disponemos, su estancia mas larga en la capital de Cataluna. A juzgar por las 
dedicatorias de sus libros y examinando el acontecer politico del momento, esta es-
tancia parece haber estado condicionada por la presencia de la pareja real aragonesa 
y sirvio para estrechar una relacion amistosa y constante entre Jaime II de Aragon 
y Ramon Llul l . 1 9 Llull cuido con afecto especial sus relaciones con Jaime II, que 
desde 1291 era rey de Aragon, y habia moderado desde un principio la conflictiva 
politica de su padre Pedro y su hermano Alfonso de cara a su hennano y tio rey 
de Mallorca. Se puede suponer con cierto fundamento que no fue este el primer 
cncuentro con el joven rey de Aragon. Llull habia estado en Barcelona en 1294 : o 
cuando Jaime II, con grandes dotes diplomaticas, habia logrado desbloquear las 
relaciones con el papa y llevaba con buen tiento las ncgociaciones previas al tratado 
de Anagni (junio 1295). Esta relacion se ira desarrollando positivamente en los anos 
siguientes y sera muy intensa hasta el fmal de su vida. 2 1 Jaime II tenninara hablan-
do de Llull como de una persona «el qual nos a m a m » . : : No deja de ser curioso y 
algo enigmatico que esta amistad comience a manifestarse justamente en el momen-
Beziehung des Ramon Llull zum Judentum im Rahmen des spanischen Mittelalters», en: Paul 
Wilpert (ed.), Judentum im Mittelalter, Miscellanea Mediaevaha 4 (Berlin, 1966), pp. 183-227, 
csp. 213s., trad. castellana cn EL 10 (1966), 5-45; 12 (1968) 131-144; esp. pp. 42-44. 
1 7 Editado tambien con el Dictat (vid. supra not. 12). 
1 1 Cf. ORL XVIII , pp. 313-392, y ROL XIX, pp. 407-411. 
" El colofon de Libre de oracions es muy explicito al rcspccto: «Finit cs aquest Libre 
dc oracions e de doctrina de amar Deu, en la ciutat de Barchinona... lo qual Libre es fet a 
rcquesta del molt noble senyor en Jacme rey de Arago, et de la molt alta dona Blancha reyna 
de Arago, sa muyler, qui dixeren a Ramon que facs aquest Libre qui donas doctrina e 
cnsenyament per la qual aquells qui no sabcn pregar Deus lo sapien pregar, e aquclls qui Deus 
no amcn molt amar, lo sapien molt amar...», ORL XVIII, p. 392. 
2 , 1 Cf. Hillgarth, p. 145 n. 37. 
2 1 Sobre Ias relacioncs de Ramon Llull con Jaime II de Aragon cf. J. Caneras Artau, 
Relaciones de Arnau de Vilanova con los reyes de la Casa de Aragdn (Barcelona, 1955), p. 
51 s.; Hillgarth, p. 64-75; S. Garcias Palou, El Miramar de Ramon Llull (Palma de Mallorca, 
1977), 253-256, y F. Dominguez Reboiras, «/« civitate pisana in monasterio sancti Donnini. 
Algunas observaciones sobre la estancia de Ramon Llull en Pisa (1307-1308)», en Traditio 42 
(1986), 389-437, p . 414, not. 97. 
2 2 Carta de Jaime II al rey de Tiinez (4 de noviembre de 1314), cf. ROL II, App. I, p. 
399. 
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to en que Jaime II de Mallorca, el rey que habia ayudado tanto la causa luliana y 
que habia estado tantos anos en liza con cl de Aragon, comenzaba su segunda fase 
de gobiemo en la isla. 2 3 
El Dictat de Ramon y el Coment del dictat son, pues, dos obras escritas cn 
Barcelona «en vinen de Paris», es dccir, entre los meses de agosto a octubre, quiza 
incluso noviembre, del afio 1299. Ambas obras son en realidad una sola, pues ya 
el mismo titulo indica el caractcr complementario de las mismas: el Dictat es un 
poema de doscientos setcnta y scis (o, quiza, doscientos ochenta) versos pareados 
y el Coment no es mas quc un comcntario verso a verso de aquella obra. 
2. C O N S I D E R A C I O N E S SOBRE LA OBRA RIMADA L U L I A N A 
Como otras obras de este periodo, el Dictat esta escrito en verso y en catalan. 
Esta pudo ser, sin duda, causa de su poca difusion. Por razones obvias la obra 
rimada luliana en catalan no interesaba al intelectual formado en las rigidas estruc-
turas lingiiisticas de la escuela. Pero, aunque la gran mayoria de los versos lulianos 
«no pasan de didactica prosaicamente r imada», 2 4 el peso filosofico y teologico es 
mayor de lo que a primera vista pudiera parecer. 
La obra en verso luliana es una de las menos conocidas y apreciadas de toda 
su enorme produccion. La razon de este menor aprecio hay que verlo, quiza, en el 
hecho de que, a pesar de todas las tecnicas y teorias que revolucionaron nuestra 
vision de la literatura, se sigue juzgando esta singular produccion luliana con cri-
terios neoclasicos como si la poesia tuviera que estar siempre desposada con la 
belleza. 2 5 Llull muestra, en efecto, un concepto artesanal casi utilitario de las formas 
rimadas. Llull no hace poesia, segiin aquella vaga idea que todos tenemos de la 
pocsia, sino que se sirve del discurso rimado para su ultima y unica tarca de con-
vertir al infiel. Hacer versos es para Llull una noble operacion intelectual que tiene 
como fin causar placer, pero solo aquel «placer intelectual de entender» que es 
norma de su trabajo literario. No sc mucstra orgulloso de que sus «cantares e soes» 
sean «saborosos de cantar» y tampoco trata dc encareccr cl «bon son e cobras» 
como Alfonso el Sabio cn sus Cantigas. Llull se muestra aqui versificador y no 
trovador, pero este hieratismo de artcsano dc la poesia tiene metodo. 
2 3 Cf. ROL XIX, pp. xviu-XLii. 
2 4 Mauricio de Iriarte, «Genio y figura del iluminado Macstro B. Ramon Lull», Arbor 4 
(1945), 375-435, p. 418. 
2 5 «En la produccio de Ramon Llull, mes que en la de cap altre escriptor, cal tenir ben 
present quc el concepte d"'obra rimada" no es sinonim d"'obra poetica"...» M. de Riquer, 
Histdria de la literatura catalana, t. I (Barcelona, 1964), p. 326. 
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Llul! no se muevc dentro de un concepto de pocsia como suprcma elegancia 
acordc con la tradicion cortesana provenzal, sino que lo utiliza como lo hacian los 
clerigos para sus fincs apostolicos. Su poesia no va al corazon, sino a la cabeza. 
Sin embargo, solo una critica despistada puede dejarlos dc lado y vcr unicamente 
prosaismo o un atentado contra el buen gusto. Falta naruralmente la fantasia literaria 
convencional, la trama novclada y el mundo epico-poetico del Blaquerna o dcl 
Arbre defilosofia damor. Son versos rectilincos y clementales cn su forma y se 
comportan como cucrpos geometricos en seco enunciado y con rcsultados previ-
siblcs sin estridencias ni sorprcsas. Seria interesantc un analisis dc los recursos 
meramente rctoricos y de las asociaciones de ideas derivadas del modclo ritmico 
estricto. Se observa tambien una gran diversidad de niveles detcrminantes y una 
variedad impresionante de rasgos y soluciones de orden tecnico quc no toca aqui 
analizar en detalle. El rccorrido de este y otros dc estos poemas puedc dcjar al 
lector exhausto y tambien aturdido por la mezcla de dclicadas mucstras de fina 
sensibilidad poetica con la cnumeracion monocordc dc temas filosoficos bicn o mal 
digeridos cn rima consonantc. La caractcristica dominantc cs, a pesar dc alguna quc 
otra escapada lirica, cminentementc intelcctual. 
Aunque no se pueda explicitar en este corto poema, lo que impresiona de esta 
vena poetica luliana es que la tecnica no es estorbo cn la marcha decidida dc su 
argumentacion que deja paso, sin querer, al horizonte emotivo y descubrc una 
personalidad poetica fuera de serie. Ciertamente que estos pasos son raros y Ramon 
es muy desigual en cl uso de sus dotes de poeta, pero Llull es, en todo caso, un 
maestro consumado cn el mancjo de la rima, se mueve en ese dificil terreno con 
una firme seguridad y absoluto dominio de su tecnica. Este conocimiento profundo 
de sus leyes denuncia que Llull habia ejercitado muchos anos el oficio de trovador. 
La poesia tiene su mas alto fm y su mas digno deber en ponerse cn marcha y 
servir, como todas las otras ciencias y artes, a la faena luliana de convertir infieles 
y convertir proposiciones. La tarca de descubrir el sentido profundo y original de 
estos versos ha de comenzar por reconocer el distinto valor que cada poeta concede 
a su tarea poetica. En Llull esta claro que esa tarea estaba subordinada a su mensaje 
intelectual y, por cso csta claro tambien, que habia dejado de compartir con sus 
contemporaneos poetas las razones ultimas del arte de trovar: 
Tot dia vcem, Scnyer, anar juglars com a folls, e fan scmblant d oradura, e son 
certs en ajustar diners cnfrc les gents nescics... Volrie ver, Scnyer, juglars qui anasscn 
per les plasses e pcr les corts del princcps e del alts barons e que anassen dient la 
proprictat qui cs en los dos moviments e en les dues entencions, c la proprietat c la 
natura qui es cn los cinc senys corporals c los cinc espirituals, e que dixesscn totcs 
les proprietats qui son en les cinc potcncics de fanima. Si aytals juglars, Scnycr. 
anavcn pcr lo mon, aquells scricn vertaders juglars e loarien so qui fa a loar e rcpcn-
dricn so qui fa a rcpendre. 2 6 
26 Libre de contemplacio, cap. 118 (ORL IV, pp. 99 y 101). 
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Igualar con medidas de concordancia de sonidos las silabas finales es una 
disciplina dificil que Llull domina por razon de una educacion poetica adquirida 
quc utiliza cn un catalogo muy limitado de formas. El verso exige un esfuerzo 
mayor que la prosa y por eso se estima como una obra dc mas alta calidad. Pero 
no fue esta la razon que movio a Llull a utilizar la tecnica del verso, sino otra de 
caractcr mas practico que apunta a la disciplina de la memoria: «...en romanc / en 
rims e n mots qui son plans, / per tal que hom pusca mostrar / logica e philosoffar 
/ a cels que no saben lati / ni arabich.. .»; 2 7 «... e en rimes posat per so que no s 
oblit»; 2 s «...fac est tractat / lo qual vull que sia rimat / car mils pot esser decorat». 2 9 
Ramon Llull destinaba esta obra rimada a vulgarizar y facilitar la mcmorizacion de 
las verdadcs generales que el ponia como fundamento seguro de su construccion 
artistica. Fue tal Ia ilusion de poner su obra en verso que intento incluso una re-
daccion rimada de su Ar t e 3 0 de la que Ramon d'A16s-Moner dice «que acaba per 
caure 'ns dc les mans, tant es mancada de valor artistica». 3 1 
El mismo Llull y sus discipulos mas allegados parece que no tuvieron en gran 
consideracion esta produccion en verso, pues no siempre aparece consignada en el 
catilogo del Electorium. El olvido por parte de los lulistas de toda esta obra radica 
sin duda en la dificultad dc transcribir el verso vulgar en seca prosa latina. Como 
bien indico S. Ga lmes , 3 2 este olvido tuvo un parentesis notorio en los primeros 
siglos. Parece que entre los lulistas de la escuela valenciana tuvieron estas obras, 
como todas las escritas en lengua catalana, una enorme divulgacion. A juzgar por 
la tradicion manuscrita y los testimonios de los antiguos catalogos, esta obra rimada 
tuvo una rcspetable difusion en el ambito lingiiistico catalan hasta la decadencia 
literaria de este idioma iniciada a finales del siglo XV. Esta decadencia hizo lo suyo 
para relegar a un olvido secular estos versos didacticos, una original forma de 
literatura compuesta en su mayoria alrededor del ano 1300. Como la decadcncia del 
catalan coincidio, como bien se sabe, con la aparicion de la imprenta, la divulgacion 
de las obras lulianas no latinas se interrumpe, pues con la comercializacion masiva 
del libro nadie podia pensar seriamente en la publicacion de rimas de contenido 
filosofico-teologico. Los manuscritos fueron desapareciendo y para algunas obras 
la constitucion segura del texto se hace enormemente dificil. 3 3 
27 Ldgica del Gatzell, vv. 5-10 (ORL XIX, p. 3). 
2* Desconort, v. 819 (ORL XIX, p. 253). 
29 Medicina de pecat, vv. 9-11 (ORL XX, p. 3). 
•'" Aplicacid de VArt general, ORL XX, pp. 207-51. 
3 1 En el prologo a ORL XIX, p. xv. 
" ORL XX, p. 297. 
" Como muestra mas palpable esta la constitucion del texto de Medicina de pecat, la 
mayor parte del cual se fundamenta en un linico manuscrito del siglo XVIII (cf. ROL XIX, pp. 
415-19). 
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3. LA T R A D I C I O N PLURILINGUE DEL DICTAT DE RAMON 
Y DEL COMENT DEL DICTAT 
Al llegar a Mallorca, casi un ano mas tarde, Llull hizo o mando hacer una 
traduccion latina del Coment que titula Compendiosus tractatus de articulis fidei 
catholicae34 y que mas tarde citara el mismo bajo el titulo de Liber de propositioni-
bus.iS En el colofon de esta obra se indica que ese tratado fue traducido del catalan 
al latin no al pie de la letra, sino de una manera mas libre. La nueva version latina, 
aunque conserva la intencion y las ideas fundamentales del Coment, abrevia 
considerablcmente cl texto y le da un caracter mas intelectual perdiendo mucho de 
su aspecto inicial practico-homiletico. El Tractatus, es decir, esta traduccion librc 
del Coment hecha o mandada hacer por Llull en el ano 1300 tiene una tradicion 
mas antigua y segura ademas de una divulgacion mucho mayor. Puede considerarse 
como una redaccion mas ordenada y definitiva del Coment. 
La fijacion del texto catalan del Dictat, por tratarse de una obra en verso, no 
ofrece dificultades ni variantes notorias en la redaccion. 3 6 El Coment, en cambio, 
solo se conserva, exceptuando un pequeiio fragmento, 3 7 en un unico manuscrito del 
siglo XV (Roma, Collegio di Sanflsidoro 1.103, fols. 1-19) que fue la base de la 
edicion de Galmes . 3 S La version latina del Coment se conserva en un unico codice 
del siglo XV y es una redaccion bastante deficiente. 3 9 En latin se conservan, ade-
M Editada tambien en ROL XIX, pp. 457-504. 
3 5 En la obra De dispuiatione fidei et intellectus, pars I, 13 (MOG IV, viii, 5 (483)). Cf. 
ROL XIX, p. 476. 
3 6 El texto del Dictat sin el Coment se conserva en siete manuscritos, de los cuales tres 
son del s. XV y el resto copias posteriores. De estos siete, cuatro contienen solamente frag-
mentos. Cf. ORL XIX, p. 262. 
3 7 EI cod. Barcelona, Arxiu de Ia Corona d'Arago, ms. Ripoll 129, f. 186s., contiene solo 
los versos introductorios del Dictat y las primeras frases del Coment. 
3 8 Cf. ORL XIX, pp. xun y 262, y ORL XX, p. 316. 
, 9 Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Ottob. lat. 375, f. 62 r -81 v . Este codice formaba 
parte de un envio de volumenes manuscritos lulianos desde Mallorca a Roma en el ano 1591 
que tenian como destinatario al cardenal Colonna, miembro de una comision de cinco carde-
nalcs que debia estudiar a fondo la doctrina luliana y dar un veredicto definitivo sobre su or-
todoxia o heterodoxia. Unos anos antes, en 1587, Francisco Pefia habia publicado una nueva 
edicion del Directorium inquisitorum de Nicolau Eimeric acompanada de comentarios originales 
y documentos complementarios, entre ellos la famosa bula de Gregorio XIII, que obligaba a 
examinar la cuestion de la ortodoxia de Ramon Llull. Al morir el cardenal Colonna, su biblio-
teca y, por tanto, tambien este manuscrito, fuc adquirida por el duque de Altaemps en 1611. 
A mediados del mismo siglo el cardenal Pietro Ottoboni compro al duque todos los manuscritos 
que mas tarde, durante el pontificado de Benedicto XIV, pasaron a formar parte del fondo 
Ottoboniano de la biblioteca pontificia. 
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mas, dos traduccioncs, una dc cllas incomplcta, del Dictat sin el Coment. El tes-
t imonio mas antiguo de cstos tcxtos cs una version castellana (quiza anterior al 
codice mismo) que sc conscrva en un manuscrito dcl siglo X V . 4 0 
La comparacion dc las trcs versioncs del Coment —la catalana, la castellana 
y la latina— pone de manifiesto una dilcrencia importante de las dos ultimas res-
pecto a la primera. Todos los codices catalancs dcl Dictat anadcn al texto dos pa-
reados que se cncucntran tambicn en cl Coment con su correspondiente comentario. 
Son los versos 247/248 y 251/252, es dccir, enlrc las proposicioncs 98-99 y 99-100 
se intercala en la vcrsion catalana una nucva proposicion con su correspondicntc 
comentario. Al faltar cn las otras versiones, habria que suponcr que el original o 
los originales catalanes que sirvicron dc basc a la vcrsion castellana y latina dcl 
Coment no contenian estos cuatro vcrsos. Dada la debil consistencia de la tradicion 
catalana, la mayor antigiicdad dc las vcrsiones castellana y latina se hacia plausiblc 
admitir la hipotesis de una adicion posterior de estos versos aun reconociendo que 
lo anadido se integra perfectamente cn cl texto. Crcemos, sin embargo, que no hubo 
una intercalacion postcrior. Estos cuatro versos eran necesarios para forzar cn cl 
Dictat un numero de 276 versos en la estmctura general del poema. La traduccion 
hecha por el mismo Llull, el Tractatus, no conticne estas proposiciones por la 
misma exigencia de orden numerico. Estos vcrsos destruirian la perfccta estructura 
numerica del texto (20+20+20+20+10+10 = 100 proposiciones) a la que nos refe-
riremos mas abajo. En el liltimo capitulo scrian doce, en lugar de diez, las propo-
siciones y el numero total de estas seria 102, en lugar del redondo niimcro 100, quc 
en la ordenada distribucion dc la materia cn una obra medieval no tendria justifi-
cacion plausible. Estos versos cn cl Dictat tienen, pues, solamcnte sentido consi-
derando el numero total de los versos del pocma quc con los cuatro anadidos harian 
276, en lugar de 272 . 4 1 
4 0 London, British Library, add. 14040, f. 87'-112'. Este texto ha sido transcrito y publi-
cado con una introduccion por F. Dominguez Reboiras, «El Comeni del dictat de Ramon Llull. 
Una traduccion castellana de principios del siglo XV», cn: Studia in honorem prof. M. de 
Riquer IV (Barcelona, 1991), pp. 169-232. Este ms. esta descrito en Brian Dutton (ed.), El 
cancionero del siglo XV, vol. I (Salamanca 1990), p. 372 y NEORL II, p. xxixs.; vease tambicn 
Barry Taylor, «An old spanish translation from the "Flores sancti Bernardi" in British Library 
Add. Ms. 14040, ff. 11 lv-112v», The British Libraiy Joumal 16 (1990), 58-65, y del mismo, 
«An old spanish tale from Add. Ms. 14040, ff. 113r-114r», ih. 22 (1996) 172-185. 
4 1 La numeracion total dcl poema en ORL indica 290 versos, sacando, sin cmbargo, la 
invocacio (vv. 1-2) y los doce versos que no tocan la estructura del poema y no figuran en el 
Coment (81-2, 123-4, 165-6, 207-8, 255-6) qucdarian los 276 que corrcspondcrian al numero 
querido por Llull (cf. mas abajo la not. 56). Una prudcntc observacion de Anthony Bonner me 
obliga a conegir aqui lo expuesto en la introduccion al Dictatum (ROL XIX, p. 330f.) donde 
interpreto estas divergencias de una mancra divcrsa. 
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Como la cdicion catalana dcl Coment en las ORL se basa en un solo manus-
crito relativamente modemo con algunas lagunas, abundantes inexactitudcs y du-
dosas lecturas, hemos podido ya corrcgir y complctar la version catalana a base de 
la version castellana. 4 2 El tcxto latino publicado en ROL XIX puede ayudar tambicn 
a acercamos al texto primitivo. Los tres testigos en difcrentes lenguas, aunque, to-
mados individualmente, presentan notorias deficiencias, ofrcccn conjuntamente un 
texto suficicntcmentc scguro. 
En cl Dictat, cl Coment y cl Tractatits, tres versiones de una misma obra —una 
breve, otra comentada y otra traducida— o trcs obras diferentcs, scgun se quiera ver. 
se pueden ejemplarizar algunas posibles combinaciones y fusiones de una tradicion 
en otra quc crcccn y sc dcsarrollan con mutua interdependencia. La forma de 
sedimentacion de esta triple obra nos obliga a una reflexion de caracter general: 
LIull traducc una obra al latin apartandose intencionadamente del original catalan. 
^Quicre esto decir que una version latina de un texto catalan Iuliano no se legitima 
neccsariamente por su mayor coincidcncia con el original? Dicho categoricamente: 
Ya que Llull se permitio cambiar el texto al hacer la traduccion, no es, pues, la 
fidelidad de un texto latino con respecto al original catalan un criterio absoluto de 
autenticidad. 4 3 
Los catalogos lulianos reflejan la triple redaccion de esta obra confundicndo 
y mezclando el Dictat, el Coment y el Compendiosus tractatus. Este ultimo aparccc 
citado por Llull mismo en la posterior Disputatio fidei et intellectusu y figura 
lambien en la temprana lista suplementaria del Catalogus Electorii. 4 5 El Dictat y su 
Coment aparecen por primcra vez en el catalogo de la Biblioteca de Perpignan 
(1435). Arias de Loyola (1564) citando el Coment indica, ademas de la catalana. 
una version arabe 4 6 y, citando el Tractatus, parece conocer la relacion de csta 
4 2 Cf. mi art. indicado en !a not. 40. 
4 3 La version latina hecha por Llull ha descalificado las otras traducciones del Coment 
e incluso, al pareccr, el original mismo, pucs el redactor del Catalogus Eleciorii no cita ni el 
Diciat ni el Coment, pero si cita el Tractatus. <,Quiere esto decir que la seleccion de las obras 
lulianas hccha por Le Myesier es favorable a la obra latina? En otras palabras: ( debemos 
considerar el texto latino posterior como definitivo? 
4 4 Cf. supra not. 35. 
45 Catalogus Eleciorii, sup. 30. Para una exacta resena bibliografica de los catalogos 
lulianos vcasc ROL XIX, pp. L V I I S S . 
46 De probatione unilatis et triniiaiis divinae ac crealionis, necnon incarnationis 
resurrectionisque Jesucliristi, arabice, cathalane. Con igual o parecido titulo aparcce citado por 
Vcmon (1668) y Mayer (1714). Aunque se dcsconocc cl paradcro de una version arabe, es la 
existencia de tal version algo logico y plausible si se considera la intencion del opiisculo. 
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vcrsion con la primera redaccion catalana del Dictat.41 Wadding (1650) cita tambien 
el Tractatus reconociendo ser copia del catalan, pero indicando una falsa fecha. Este 
dato se repite en todos los catalogos que dependen, mas o menos, de Wadding. Es 
Wadding tambien el que cita por primera vez el Dictat como Tractatulus vulgaris 
metricus septem (!) fidei articulos demonstrans y lo mismo. Alfonso de Proaza 
(1515) pone en su lista el Dictat y el Coment con un titulo latino totalmente nuevo: 
partiendo del incipit («A concxer Deu...») lo llama Liber ad intelligendum Deum 
( inc : Ad intelligere). Casi todos los catalogos latinos hasta principios de este siglo 
citan este titulo copiando a Proaza. El primero cn percatarse de la dependencia de 
las tres obras y distinguirlas convenientemente fue A.R. Pasqual. 4 S Todos los ca-
talogos y obras sobre Llull en este siglo citan el Dictat, pero ignoran en su 
mayoria el Coment o lo ven como mero suplemento del Dictat. Algunos catalogos, 
suponiendo, al parecer, que estas obras tratan de los articulos de la fe, las confun-
den con otras obras lulianas dedicadas expresamente a este tema, como p.e. el Liber 
de quatuordecim articulis ftdei (Pla 24; Bo II.B.2) o el Apostrophe seu Liber de 
articulis ftdei (Pla 78; Bo III.24), pero el Dictat no trata de los articulos de la fe 
en su formulacion simbolica, sino unicamente de la demostracion racional de seis 
dogmas cristianos. Como Liber de articulis fidei, o con una fonnulacion similar, 
lo citan tambien numerosos catalogos. Llama la atencion que Salzinger no hace 
mencion ni del Dictat ni del Coment limitandose a citar la traduccion luliana del 
Tractatus.49 En conjunto se deja constatar que la tradicion latina domina la recep-
cion posterior de este grupo de obras dejando casi olvidado el original que fue 
descubierto, por decirlo asi, a finales del siglo pasado. Hay que darle, pues, la razon 
a Galmes cuando afirma que el Coment era practicamente desconocido hasta su 
edicion en las ORL en el afio 1936 . 5 0 
4 7 Lo cita, en efecto, como Compendiosus tractatus de articulis fidei in rithmis. 
4* Vindiciae lullianae 1 (Avignon 1778), pp. 232 y 236. Vease tambien la N.B. del mismo 
Pasqual al final del ms. L 9: De fine libri, lin. 2/10 (ROL XIX, p. 406). 
4 9 En el primer catalogo de Salzinger publicado anonimo por Mayer en 1714 se cita como 
Liber ad cognoscendum Deum in hoc mundo (n. 194). 
50 ORL XIX, p. 262: «El Coment, inedit i gairebe desconegut fins ara». Otra afirmacion 
de Galmes, a saber, que el Coment «no ftgura en els catalegs» (ib., p. xun) no es, como hemos 
visto, del todo exacta. 
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4. I N T E N C I O N Y CONTENIDO 
4.1. Un guion para predicar a judios y musulmanes 
Como ya hemos indicado, a la vuelta de su segunda estancia en Paris, se 
presenta Llull al rey de Aragon para conseguir nuevas facilidades para propagar su 
doctrina entre los infieles. Llull consigue de Jaime II un pemriso para predicar en 
los centros de culto de arabes y judios . 5 1 Aunque sus planes de predicar a los 
infieles en Mallorca tuvicron como freno los detenninantes de un momento historico 
enormemente cr i t ico 5 2 para las dos comunidades no cristianas de la isla, Llull se 
planteo y se decidio por el metodo a seguir en sus predicas que expuso ejemplar-
mente en el Dictat. En el breve prologo del opiisculo se dice expresamente que 
compuso el Dictat como guion para frailes predicadores. Se trata de una lista de 
argumentos con los que aquellos frailes dominicos y franciscanos podrian con mas 
facilidad predicar y disputar ante los no creyentes. 5 3 Ya en este temprano manual 
practico de predicacion llama la atencion la consecuente aplicacion de la teoria de 
la predicacion luliana que mas tarde habra de ser norma de sus tratados mas 
amplios sobre esta tematica. Los themata sermonum que Llull ofrece a los frailes 
que se propongan predicar a los infieles no son frases biblicas, como era regla 
comun en la predicacion cristiana, sino proposiciones de rigida estructura logica. 5 4 
La caracteristica mas interesante de esta obra es la habilidad que muestra Llull 
en metrificar una materia tan arida desde un punto de vista literario y su esfuerzo 
constante en trasponer los mas arduos temas en un lenguaje cientifico, filosofico 
y teologico, aiin a costa de latinismos y de morfologia de clara procedencia esco-
lastica. 5 5 
5 1 «...placia us que m donets poder / per vostres regnes et comtats, / castells, viles e 
ciutats, / que ls serrayns faca ajustar, / e los jueus, al disputar / sobr' est novel nostre Dictat» 
(vv. 278-83, ROL XIX, p. 273). Aqui se habla de una predicacion en general sin especificar 
los lugares de culto donde habia de tener lugar obligatoriamente como indica el documento 
emitido por Jaime II. Sobre este poder para predicar a judios y sarracenos cf. supra not. 15. 
5 2 Cf. ROL XIX, Intr., pp. xxiv-xxxv. 
5 3 «Preycadors, frares Menors, / e atressi li grans senyors / qui han enteniment levat: / 
e sien jueus appellat / e serrayns, al disputar» (vv. 269-73, ORL XIX, p. 273). 
5 4 Cf. mis introducciones a ROL XV, pp. X X X V - X L V I I I , y al op. 208 en ROL XVIII, pp. 
23-31, y F. Dominguez Reboiras, «El proyecto luliano de predicacion cristiana», en: F. 
Dominguez, J. de Salas (eds.), Constantes y fragmentos del pensamiento luliano (Tiibingen, 
1996), 117-132. 
5 5 Sobre el contexto historico literario de este tipo de guiones cf. ROL XV, p. xxx. 
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El poema tienc una estructura numerica forzada por cl numero 276: una in-
troduccion dc trcinta y ocho versos; cuatro capitulos de cuarenta versos cada uno, 
cs decir, vcinte proposicioncs; mas un capitulo de vcintc (dicz proposiciones) y uno 
final de vcinticuatro (docc proposiciones) para terminar con los treinta y cuatro 
vcrsos dcl epilogo. El bloque central argumentativo, es decir, la obra sin el prologo 
y el epilogo conticne seis capitulos con un total dc doscientos cuatro versos (cicnto 
dos proposicioncs). O sca: (38)+40+40+40+40+20+24+(34)=276 versos. Como ya 
hemos visto, cn cl comcntario del Dictat hccho o mandado hacer por Ramon Llull, 
cl Tractatus, no figuran cuatro de los versos del liltimo capitulo por exigencia de 
su estmctura numerica quc no csta forzada por los vcrsos, sino por el numero dc 
las proposiciones. 5 ' ' 
La concisa y sentenciosa fonnulacion de estas proposiciones necesita la 
explanacion de su rccondito scntido. Por eso, en el mismo prologo, deja Llull 
sentada la indispensable urgencia dc un comcntario explicativo a estos versos: 
«Empero est nostre Dictat I rcqucr havcr enscnyadon>. La funcion dcl «ensenyador» 
o guia de este Dictat es mostrar y demostrar «la forca major qui esta per los 
consequents qui ixen del antccedens» ( w . 16-20). Esta cita explicita de 'antecedcn-
tcs y consecuentes' nos ponc en la pista segura del tipo de demostracion que Llull 
se propone ofrecer en esle Dictat para la predicacion contra los infieles: 'antece-
dente ' y 'consccuente ' son las dos proposiciones o partes de la propositio 
hypothetica y de la consequentia segun la logica escolastica. Los dos versos parea-
dos forman una proposicion donde el primer verso es el antecedente y el segundo 
verso el consiguiente. Llull, por decirlo asi, traia bajo el brazo desde Paris un libro 
a medio tenninar, llamado Principia philosophiae, que se adaptaba en su 
formulacion a la estructura logico-escolastica de las proposiciones condicionales. 
Estas frases del prologo parecen indicar, pues, que el plan homilctico luliano de 
cara a los infieles habia de consistir en la aplicacion decidida de un proceso 
argumentativo y demostrativo no silogistico basado cn la logica proposicional tal 
y como lo vcnia ejercitando en sus Principia philosophiae.57 
5 6 Los cuatro versos anadidos en el ultimo capitulo del Dictat son quiza para rcdondear 
el numero de versos en 276, un numero querido por Llull, pues en la Edad Media tenia esta 
cifra un enorme significado simbolico por ser el numero de los dias entre la concepcion y el 
nacimiento de un ser humano. 276 son tambien, por tanto, los dias que duro el embarazo de 
Maria y, por eso, es signo de la primera fase oculta de la manifestacion dcl Verbo. Cf. Heinz 
Meyer / Rudolf Suntrup, Lexikon der mittelalterlichen Zahlendeutungen (Munich 1987), p. 823. 
Cf. mas arriba la not. 41 . 
" Cf. en ROL XIX la introduccion al op. 86, especialmente el apartado 4.2. Cf. tambicn 
los articulos citados en not. 9. 
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En cl Dictat continua Llull con aquel ejcrcicio logico que venia practicando 
en el libro que traia entre manos intentando adaptar esa forma de demostracion a 
la predicacion popular y masiva a los infieles. Tiene, ademas, la intencion dc 
mostrar la viabilidad de las pruebas racionales de los articulos de la fe a aquellos 
que rechazan tales pmebas como filosoficamente imposibles y teologicamcntc in-
necesarias, es decir, «a cclls qui dihen que provar / hom no pot la fe, ni donar / 
null necessari argument» (vv. 1-3). A aquella manera de formular las proposiciones 
hipoteticas en Principia philosophiae (Comengaments de filosofia) le aplica Llull 
tambien aqui. sin reparo alguno, el equivoco termino de 'principio' , llamandoles a 
estas proposiciones 'nuevos principios ' («nous comencaments»). 5 * 
Aunquc la estructura hipotetica de estos ' comencaments ' esta en relacion 
intima con los 'comencaments de filosofia', tienen las proposicioncs del Dictat, sin 
embargo, una nueva contextura que los diferencia fundamentalmente de aqucllos 
Principia philosophiae. Los pareados del Dictat, aunque siguen siendo, en aparien-
cia, unas proposiciones condicionales al estilo de los Principia fonuulados en Paris, 
son, para Llull, una cosa nueva y de difercnte hechura. Esta, por eso, plenamcnte 
convencido que de cara al apostolado con el infiel supone la aplicacion de esta 
estructura argumentativa una revolucionaria novedad que llevara consigo una efec-
lividad indiscutible. Se trata de una argumentacion en la que nadie, hasta el mo-
mento, habia caido en la cuenta. Es un nuevo y sencillo modo de demostracion 
indirccta cn cl que se muestran los inconvenientes que se seguirian si Dios no fucse 
aquel Dios cn cl cual creen los cristianos, es decir, un dios difcrente del Dios cris-
tiano es algo imposible pues seria un dios «sens unitat, sens trinitat, sens encamat, 
sens crear, sens resucitar». Se trata de un nuevo tipo dc demostracion que el llama 
demonstratio per hypothesim. Sentada la hipotesis de un dios distinto al Dios cris-
tiano y sin las caracteristicas de aquel Dios en el que los cristianos creen, se se-
guirian consecuencias inadmisibles racionalmente. 
4.2. La demostracion per hypothesim 
Toda la construccion doctrinal luliana esta concebida con el fin de lograr 
convcncer a judios y musulmanes de la verdad de la religion cristiana. Convcncido 
de que no puede haber oposicion alguna entre fe y razon, busca Llull argumcntos 
racionales para dcmostrar necesariamente la verdad de los dogmas fundamentalcs 
5* Verso 9 (ORL XIX, p. 263). Llull llama «comencaments» a estas proposiciones en 
verso contenidas en el Dictat tambien en el comienzo del Coment, donde se lee «De exposicio 
dels comensaments dest dictat», ib., p. 277. 
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del cristianismo. En toda su vida, despues de la conversion, Llull no hizo otra cosa 
que dar forma a este sistema argumentativo y hacerlo mas eficaz. El Dictat de 
Ramon y su Comment es un nuevo intento de aportar matcrial argumentativo para 
aquel obsesivo fin de toda la vida y obra luliana: «mostrar de nostra fe la veritat» 
(ad manifestandum ueritatem nostrae fidei).59 Este opiisculo tiene como fundamento 
la profunda conviccion luliana de que el cristianismo es verdadero por discurso ra-
cional. Sobre todo en sus estancias en Paris deficndc Llull con vehemencia la 
demostrabilidad de los articulos de la fe frente a la posicion dc la teologia oficial 
que rechaza unanimemente la posibilidad de tal pmeba por argumentos racionales. 
La razon fundamental de esta negativa es que la fe dejaria de existir como virtud 
si los articulos de esa fe fuesen demostrables . 6 0 Llull no se cansa de indicar los 
danos que causa una practica misional que parte de la tesis generalmente admitida 
entre los teologos de la cristiandad segiin la cual la fe catolica no puede ser de-
mostrada por argumentos racionales. 6 1 Partiendo de su experiencia personal sabe 
5 9 Cf. vv. 266s. (ORL XIX, p. 173). 
6 , 1 Cf. p. e. Tomas de Aquino, Swnma theologiae, I, q. 32, a. 1: «...impossibile est per 
rationem naturalem ad cognitionem Trinitatis divinarum personarum pervenire»; y tambien ib. 
q. 1, a. 8: «...per hoc tolleretur meritum fidei». El argumento teologico de que con la demos-
tracion de los articulos de la fe se perderia el merito de la misma lo rechaza Llull afirmando 
que el hombre no dcbe pensar solo en sus meritos, sino cn el fin fundamental para que fue 
creado. El hombrc cs tanto mas pcrfccto cuanto mas enticnde y no cuanto mas cree: «Et quia 
dicis, quod, si intellectus posset attingere articulos per demonstrationem, dcstrueretur fides, male 
dicis; quia quanto altius intellectus intelligit veritatcm articulorum, tanto maius meritum 
assequitur», Disputatio eremitae et Raimundi, MOG IV, iv, 4 (228) ; «...qui dicunt fidem 
probari non dcbcre, ut non amittatur meritum, plus sc ipsos diligunt, quam honorem Dei et 
conversionem infidelium», Liber, in quo declaratur, quod fides sancta catholica est magis 
probabilis quam improbabilis, ROL VI, op. 165, lin. 417-9. «lntellectus maius meritum acquirit, 
quando obiectat Deum intelligendo quam credcndo», Liber de demonstratione per 
aequiparantiam, ROL IX, op. 121, lin. 112. 
6 1 En el Liber de conuenientia fidei et intellectus in obiecto pretende mostrar Llull la 
inutilidad dc una doctrina misional que se funda en la mera propagacion dc verdades catego-
ricas sin mas fundamento que la autoridad de una creencia, pues los gentiles quieren razoncs 
«...quia nolunt dimittere credere pro crcdcre, scd crcdcre pcr intclligere». En la parte III, «De 
narrationibus» cucnta Llull la historia dcl misioncro cristiano que logra convencer a un rey 
sarraceno de la falscdad de la ley de Mahoma, pcro cuando cste le ruega que le demuestrc a 
continuacion la verdad de la religion cristiana, recibe como respucsta que la fe catolica es tan 
sublime quc no pucdc scr demostrada por la razon y lo que tiene quc hacer el buen rey es 
accptarla por la fe. El rey indignado contesta: «Haec non est aliqua probabilitas, immo totum 
est positivum et sic nolo dimittere credere pro credere, scd bene credcre pro intelligere; et sic 
tu male fecisti, quia me evacuasti fide, quam habcbam, modo non sunt christianus nec ctiam 
saracenus». El rey que estaba dispucsto a convcrtirse si lc demostraban la verdad de la religion 
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Llull que tambien judios y moros creen profundamentc y, sin embargo, aquello que 
ellos creen ser verdad es, segun Llull, falso; consecuentemente la fe sola no es un 
camino seguro y suficiente para llegar a la verdad. 6 2 Por eso, en la practica 
misional, es absolutamente necesario «detcnninare et procedere per intelligibile, non 
per credibi le». 6 3 La seguridad subjetiva irracional de la fe es tan poco garante de 
la verdad como la apelacion a autoridades que solo son tales en el ambito estricto 
de la propia fe: «infideles non stant ad auctoritates fidelium, et tamen stant ad 
rationes». 6 4 Toda la obra luliana vive de esta conviccion. Llull considera un deber 
cristiano intentar demostrar las verdades de la fe por argumentos racionales . 6 5 
Llull, en el Dictat, propone a los infieles una serie de tales argumentos como 
punto de partida de una discusion sobrc los fundamentos de la religion. A esta 
fonna de disputar la llama el 'novelF porque la considera un nuevo metodo para 
demostrar la verdad catolica. 6 6 Esa novedad se funda en el hecho de que los teo-
logos conocian solo aqucllas demostraciones aristotelicas per quia y propter quid 
que dificilmente pueden ser aplicadas a las verdades teologicas. Llull se afana en 
buscar y usar nuevas formas de demostracion para subsanar la dificultad de utilizar 
las estructuras logicas clasicas en cosas que atanen a la fe . 6 7 En este sentido de-
cristiana expulso al misionero de sus dominios. Y asi cierra Ramon la narracion diciendo: «si 
dictus frater habuisset notitiam de modo probandi articulos, sicut dedimus exempla... ille rex 
fuisset factus christianus». Cf. MOG IV, xi, 4 (574). Esta historia toca tan de lleno las con-
vicciones lulianas de cara a la labor misional que no se cansa de repetirla a lo largo de su obra, 
cf. p. e. Liber de fine, ROL IX, op. 122, lin. 553ss. Vease tambien Blaquerna IV, 84 (ORL 
IX, p. 326) y Liber tartari et christiani, MOG IV, v, 5 (351). 
6 2 «Fe es cosa qui pot esser en veritat o cn falsctat...; e rao, Senyer, null temps no esta 
si no en veritat. On, so per que creensa pot esser en veritat o en falsetat, es per so car fe no 
detria enfre ver e fals: mas car rao detria enfrc ver e fals, per asso conve que tot so qui sia 
rao sia ven>, Libre de contemplacio en Deu, cap. 154, n. 7 (ORL IV, p. 324). 
63 Liber de modo naturali intelligendi, Prol., ROL VI, op. 161, lin. 20s. 
64 Liber de demonslralione per aequiparantiam, ROL IX, op. 121, lin. 1 16s. 
6 5 Cf. Jordi Gaya, «El conocimicnto tcologico como preccpto segun Ramon Llull», EL 
18 (1974), 47-51 . 
** «E si eu, senyer, mostre el ver, / placia us que m donets poder /.../ que ls serrayns faca 
ajustar, / e los judeus, al disputar / sobr'est novell nostre D I C T A T » (vv. 277-8). 
6 7 El mas duro alegato contra los teologos que solo admiten Ia demostracion rigore 
aristotelico es el largo prologo del Liber. in quo declaratur, quod fides sancta catholica est 
magis probabilis quam improbabilis (ROL VI, op. 165) en donde se atreve, animado segura-
mcnte por la benevolencia que el rey de Francia lc habia dcmostrado, a arremeter abiertamente 
contra los profesores de teologia: «Vidcant igitur sic dogmatizantes, in quanto gaudio mentis 
possunt uiuere, auditis et intellectis talibus positionibus ct probabilitatibus, quas ipsi debcnt 
concedere de Deo. Et cum credant esse magni in scicntia, nihil sciunt, quia sicut si Deus non 
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sarrolla dos nucvos metodos. El primcro se funda cn la cquivalencia dc las pcrfec-
cioncs activas en las trcs pcrsonas divinas y lo llama demonstratio per 
aequiparantiam.6* En la Logica nova hace una descripcion de la misma en contra-
posicion a la mctodologia aristotelica. 6 9 Dos anos despues, cn 1305, le dedica un 
pequcno opusculo. 7 0 El segundo nuevo metodo de demostracion lo llama Llull 
demonstratio per hypothesim y es un metodo aplicable no solo en teologia, sino 
tambien cn filosofia, cs decir, un metodo que no necesita de autoridadcs. Se trata 
de una fonna general de demostracion que podia ser empleada en la cicncia uni-
vcrsal dc su Arte y quc tiene sobre todo aplicacion en afirmaciones de caractcr 
axiomatico, como puedcn ser «Dios es» y «en Dios hay tres personas». Se llama 
per hypothesim porquc no partc nccesariamente de proposiciones categoricas o 
principia per se nota. No solo considera las creencias religiosas sino tambicn 
opinioncs, aprcciacioncs y juicios similares como hipotesis o ensayos para distinguir 
lo verdadero desde lo falso a traves de un procedimiento dialectico que lleva con-
sigo la pucsta en entrcdicho dc una verdad axiomatica. 7 1 Se trata de un proccdi-
miento apagogico y consiste en mostrar las consecuencias inadmisibles —los incon-
vcnientes— quc se seguirian de la hipotetica negacion de las verdades de la fe cris-
tiana: 
Provam per nous comencaments 
qui mostren inconvenients 
esser cn Deu sens unitat, 
sens trinitat, sens encamat, 
sens crear, sens resuscitar. 7 2 
est, sequitur, quod nihil est, sic si Dcus non intelligatur, qualis in articulis fidei describitur, nihil 
in mundo nequc extra mundum uere intelligitur neque est». Aqui se refleja todo el desengano 
y frustracion de Llull frentc a la teologia oficial que no se digna ni escucharlo, por eso afirma 
a continuacion: «Isti etiam quare legunt theologiam et disputant, quia quanto plus loquuntur 
et disputant, tanto plus conscientias suas et omnes potentias animae et audicntium uulnerant, 
et ad contrarium eius, quod docent, inclinant?» (lin. 339-49). 
6 8 «E uos, amic, no creats que hom de la fe crestiana pusca donar demostracio enaxi 
'propter quid' c paupablement segons scncibilitat de les cozes corporals e de la art de 
geomatrica... Mas, enpero, hom dara a uos tals rahons nescessaries per equiparansia, que 
nouelamen es atrobada...», Disputacid de cinc savis, ed. J. Perarnau, ATCA 5 (1986). p. 32. 
55 Logica nova, dist. V, cap. 3, cd. Ch. Lohr (Hamburg, 1985), p. 198. 
70 Liber de demonstralione per aequiparantiam, ROL IX, op. 121. 
7 1 Sobre esta forma de demostracion cf. Charles H. Lohr, «Christianus arabicus cuius 
nomen Raimundus Lullus», en: Freiburger Zeitschrift Jur Philosophie und Theologie 31 (1984), 
57-88, esp. 83ss. (trad. catal. en: Randa 19 (1986), 7-34). Del mismo autor vease tambien su 
introduccion al Liber de novis fallaciis (ROL XI, op. 135). 
7 2 Vv. 10-13 del Dictat (ORL XIX, p. 263). 
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Se trata de una demonstratio seu probatio per absurdum, es deeir, una dcmos-
tracion indirecta de la verdad de una proposicion, obtenida mostrando la falsedad 
no dc la contradictoria, sino de una consecucncia necesaria dc la contradictoria. Es 
un modo de argumentar similar a la reductio ad absurdum, es decir, la demostra-
cion indirecta de la falsedad dc una proposicion, obtenida mostrando que una 
consecucncia necesaria de la misma es falsa o contradice a la misma proposicion. 
Se trata, pues, de una argumentacion que, al llevar una afinnacion a sus consccucn-
cias claramente falsas o contrarias a una hipotesis anteriormente establccida, con-
cluye con la necesaria afirmacion de esa hipotesis. Entendida en un sentido positivo, 
es un modo de demostrar la verdad de una proposicion mediante la falsedad de las 
consccucncias de su contradictoria. No deja de ser significativo que esta argumen-
tacion sea usada frecuentemente por Euclides en sus ElementaP Es aqui donde hay 
que buscar, si no el origen, al menos el impulso decisivo para la formulacion de-
finitiva de esta demostracion luliana. Las proposiciones del Dictat tendrian, pues, 
su origen y fundamento en aquella intensa dedicacion a la geometria euclidiana que, 
como hemos indicado en la introduccion a los Principia philosophiae,74 tuvo lugar 
en los ultimos meses de su estancia en Paris poco antes de emprcnder viaje a 
Barcelona. El Dictat podria ser el liltimo fruto de aquella excursion por los campos 
de la cicncia geometrica de la quc habian surgido los libros De quadratura et trian-
gulatura circuli, Geometria nova y Principia philosophiae. 
El Dictat se puede considerar como un ejercicio en verso catalan de la 
demonstratio per hypothesim. Llull pone hipoteticamente cien posibles negaciones 
de cicn vcrdades del cristianismo para mostrar inmediatamente en cada una la 
consccuencia absurda de tal supuesto, es decir, la no viabilidad racional de tal 
negacion. De acuerdo con el texto de Isaias 7,9: «Nisi credideritis non intelligetis», 
distinguia Llull dos grados de conocimiento: scientia positiva per credere y scientia 
argumentativa per intelligere, la demonstratio per hypothesim es un metodo ideal 
para pasar de una ciencia a la otra o, como dice el titulo de una obra luliana, pasar 
de un silogismo opinativo a un silogismo demostrat ivo, 7 5 es dccir, convertir una 
7 3 «There are... all manner of observations noting the logic of particular proofs in which 
attempts are made to reduce the form of Euclid's (or better, Adelard's or Campanus') argument 
to the medieval language of antecedens and consequens», J. E. Murdoch, «The Medieval 
Euclid: Salient Aspects of the Translations of the Elements by Adelard of Bath and Campanus 
of Novara», Revue de Synthese 89 (1968), 67-94, p. 84. 
7 4 Cf. ROL XIX, p. 29ss. y tambien F. Dominguez, «Principia philosophiae [comple.xaj 
y Thomas Le Myesier», SL 34 (1994), 75-91. 
75 Liber de conuersione syllogismi opinatiui in demonstraliuum per uicesima fallacia, 
ROL XI, op. 140. 
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proposicion admitida por la fe en una proposicion dcmostrada por el entendimiento. 
Esta demostracion que se expresa en fonna de dos hipotesis contradictorias es un 
intento de abastecer con razones suficientes lo que se acepta por creencia u opinion. 
Aceptando el principio que una proposicion es necesariamente verdadera si su 
contraria implica una contradiccion, el argumento concluye con la verdad de una 
de las hipotesis por los inconvenientcs que se scguirian de su contrario. 
Este metodo de demostracion se corresponde perfectamente con los fundamen-
tos de la epistemologia lul iana 7 6 y tuvo una larga evolucion en la mente de Llull. 
Comienza a ser formulado, antes dc su scgunda estancia en Paris, en el Ars inven-
tiva11 donde se afinna que la primera regla de toda investigacion es suponer que 
las dos partes de una contradiccion o son verdaderas o son falsas. Este proceso 
encuentra una formulacion clara en la Logica nova.1* Su desarrollo definitivo se 
puede obscrvar, a traves dc una serie de opusculos editados en ROL Vlf y en ROL 
A7, 8 0 en el Liber de nouo modo demonstrandi.™ El Dictat se puede considcrar, pues, 
una paso decisivo en este proceso. Despues del encucntro dc Llull con la ciencia 
logica y las artes liberales tal y como se ensenaba en las escuelas de Paris, se 
planteo una serie de cuestiones epistemologicas de cara a la imposicion de su Arte. 
Se decide, pues, por un esquema argumentativo contra los infieles —«qui stant ad 
rationes»— mas rapido y facil («compendiosus ct facilis»). Para subir al pulpito de 
sinagogas y mezquitas recomicnda Llull a los frailcs franciscanos y dominicos una 
argumentacion por razones y no por autoridades o por fuerza («a cclls qui dihen 
que provar / hom no pot la fe ni donar / null necesari argumcnt / volcm donar 
ensenyament»). 
El Dictat es programa y guion, el Coment es una declaracion —«cl cn-
scnyador»— dc los temas fonnulados en la forma concisa y lapidaria dcl verso 
luliano. Es un comentario e interpretacion de cada una de las proposiciones. Sc 
7 6 Cf. ROL XIX, introd. al op. 86, § 5.2. 
7 7 Dist. III, 1 (MOG V, p. 37). 
n Dist. V, cap. 33 (Ed. cit. en not. 67, pp. 267-71). 
75 Liber contradictionis (op. 171), Liber de syllogismis contradictoriis (op. 172) y Liber 
facilis scientiae (op. 176). 
80 De nouis fallaciis (op. 135), De refugio intellectus (op. 139), De conuersione syllogismi 
opinatiui in deinonstratiuum (op. 140) y E.xcusatio Raimundi (op. 141). 
81 ROL XVI, op. 199, prol. lin. 18-22: «Nouus modus autem dcmonstrandi uerior, fortior, 
clarior est, quam modus dcmonstrandi per syllogismum dialecticum. Ratio huius est, quia non 
patictur sophismata, fallacias atque instantias, et hoc quia rcducit, concludendo contradictionem 
siue impossibile. Et hoc patebit in processu huius libri». «Modus istius modi dcmonstrandi est 
compcndiosus, facilis et ab opinionibus ualde remotus», ib., dist. 111, lin. 420s. Vease tam-
bien el Breviculum de Thomas Le Myesier (ROL Sup. I), p. 228). 
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parafrasea una por una las demonsirationes per hypothesim aunque no se fonnulan 
aqui en la rigida estructura logica de anos mas tarde, sino en una forma que pu-
dieramos decir mas popular. El esquema desarrollado en cada una de las explica-
ciones del Coment es sumamentc simple y perfectamente asequible al lenguaje 
comun y podria formularse asi: «Pongamos por caso que aquello que tiene que scr 
no es; entonces se scguirian una serie de contradicciones y conclusioncs inadmi-
siblcs; conviene pues que aquello que tiene que ser sea asi, como de hecho es». 
El fin misional y apologetico de tal fonnulacion es patente: aquello que tiene que 
ser es naturalmente el dogma cristiano, que queda asi demostrado por los incon-
venientes que se seguirian, si ese dogma no fuese verdad. 
Fernando Dominguez 
Raimundus-Lullus-Institut 
Freiburg im Breisgau 
RESUM 
The Dictat de Ramon and the Coment del Dictat are two works written in 
1299 in Barcclona where Llull, coming from Paris, staycd for several months bcforc 
rctuming to Mallorca after an absence of twenty years. It would secm that thc sensc 
of failure accompanying him on his rcturn from Paris madc him alter his plan of 
action. In Barcclona he requcstcd and rcccived from the King of Aragon pcnnission 
to preach in the mosques and synagogucs. The Dictat is a kind of sccnario for this 
preaching, and it is directcd to Dominican and Franciscan friars who intend to 
preach to Jews and Muslims. Thc argumentative structurc follows thc Lullian 
method of demonstratio per hypothesim which he had been using in his reccnt stay 
in Paris. The Dictat consists of a nuclcus of 276 lincs of rhymed verse in which, 
between the prologue and the cpilogue, Llull formulates a hundred propositions 
(each composcd of two lincs of verse) for proving the Christian dogmas. The 
Coment is a reasoncd explanation of cach one of these argumcnts . 
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DIGNITATES AND KAVOD: 
TWO THEOLOGICAL CONCEPTS 
IN CATALAN MYSTICISM* 
i 
The affinities between Ramon Lull and Jewish mysticism have been dealt with 
by several scholars. 1 Two basic issues have been addressed in this context: the 
combinatory theory of the Catalan mystic and his vicw of the dignitates. The first 
topic involves the question of the possible impact of Sefer Yetzirah, the «Book of 
Fonnation», that is the main source of the medieval Jewish theory of combination 
of letters. The assumption that such a Jewish theory had a ccrtain impact on the 
Lullian ars combinatoria, has been advanced by several scholars: Gershom 
Scholem, 2 Frances A. Yates, 3 more recently Mario Satz,4 but more eminently Erhard 
W. Platzeck. 5 It seems however, that it was Pico della Mirandola who had been the 
first to point out the affinity between the combinatory Kabbalah and Lul f s views. 6 
More recently I have attempted to point out the possible influencc of a very pecu-
liar type of Kabbalah, which combincd the combinatory thcory of Sefer Yetzirah 
with some sephirotic theories as fonnulated by Catalan Kabbalists, especially Rabbi 
Ezra of Gerona. In an anonymous commentary on the Jcwish prayer, apparently 
' The lecture was originally delivered at a congress on Ramon Lull in Valencia, in 1993. 
1 For an important discussion of the diffcrent relations between Lull and Judaism and 
vice-versa, see Harvey J. Hames' important Ph.D. thesis, Judaism in Ramon Llull (1232-1316), 
(Cambridge University, 1996). 
2 «Considcrations sur 1'histoire des debuts de la Kabbale chreticnne», in Kabbalistes 
Chretiens (Paris: Albin Michel, 1979), p. 41 , note 10. 
3 Giordano Bruno and the Hermetic Tradition (Chicago and London, 1979), p. 96. 
J «Raymond Lulle et la Kabbalah dans 1'Espagne du XIII siecle», in Raymond Lulle: 
Christianism, Judaisme, Islam (Fribourg: Editions Universitaircs, 1986), pp. 59-69. 
5 «Descubrimiento y esencia del arte de! Bto. Ramon Llull», EL 8 (1964), pp. 137-154; 
idem, Raimund Lull (Roma-Dusseldorf, 1962-1964), vol. 1, pp. 327-336. 
6 Opera Omnia (Basle, 1572), p. 180; ibid, pp. 108, 181. 
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composcd in Catalonia in thc sixtics or thc seventies of the 13th century, I have 
found the use of three concentric circlcs, where the Hebrew alphabets have been 
inscribcd, togcthcr with a tablc whcre thc theological significance of each of the 
letters have becn dctailed. In a notc printcd some years ago, I proposed to see in 
thosc drawings, or their possible Jewish mystical sources or parallels, a plausiblc 
source for Lul f s more famous usc of the same types of devices in ordcr to extract 
theological and scicntific truths. 7 There an effort was madc to emphasize not only 
the similarity between the sourccs I have discussed but also the question of thcir 
availability in time and space. 
In othcr words, in ordcr to propose a more solid link between two phenomena, 
the existence of the two topics in a gcographical vicinity in the same period may 
constitutc an important finding. This mcthodological fmding seems to me important 
insofar as the other topic is involvcd. It would be, accordingly, more reasonable to 
look for those specific theosophical thcories embraced by the Catalan Kabbalists 
as the more plausible sources of Lull, if at all, before someone resorts to an 
explanation, that in itself may also be correct, that fonns of Kabbalistic thought 
found outside the Catalan regions might have been the source of L u l f s views. To 
put it differently, the better understanding of the history of the Kabbalah in the 
immediate vicinity of thc Christian mystic may contribute to a more precise 
understanding of his affinities to Jewish sources. However, this proposal is still a 
desideratum: modem scholarship of Kabbalah had not yet dclineated, in a detailed 
manner, the various trends in Catalan Kabbalah. This is a desideratum, important 
in itself as it deals with a main concept penneating discussions in a major phase 
in the history of Jewish Kabbalah, but also having some possible implications for 
non-Jewish thought. In more concrete tenns, it would also be reasonable to treat 
the possible similarities between the theory of dignitates, as found in some of 
Lullian sources, and the Kabbalistic theory of sephirot found in Catalonia. This 
suggestion means that most of the scholarly proposals to understand L u l f s 
dignitates, which resorted to the standard thcory of ten sephirot did not take in 
account the specific Kabbalistic theories advanccd bcforc Lull, but recoursed, in 
some cases to the Zoharic theosophy, fonnulated in Castile, in the period later than 
the decades when Catalan Kabbalah was formulatcd. 
7 M. Idel, «Ramon Lull and Ecstatic Kabbalah: A Preliminary Observation», The Joumal 
of the Warburg and Courtauld Institutes 51 (1988), pp. 170-174. Cf. also Umbcrto Eco, 
«Pourquoi Lulle n'ctait pas un kabbalistc», Magie du livre, Livres de magie, Aries 15 (Paris, 
1993), pp. 85-93. 
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II 
Let me be more specific; In his «Algunas relaciones entrc la doctrina luliana 
y la Cabala» s Jose M. Millas Vallicrosa has drawn the parallel bctwecn the Lullian 
dignitates, conceived as real cntities within the divine nature, and idcntical with this 
naturc, and the Kabbalistic sephirot? All scholars who agreed with this pertincnt 
comparison, accepted the more general and widespread view of the divine realm 
as composed of ten sephirot and the higher, hidden deity, called in many sources 
by the name 'Ein Sof thc infinite God. Indeed, this is a very important fonn of 
Kabbalistic thcosophy, found in early Kabbalistic sources in Catalonia even before 
Lulfs birth and in his lifetimc and afterwards elsewhere in the Kabbalistic litcraturc. 
However, the discrcpancy bctween the nine dignitates in some later Lullian texts 
or sixteen in earlier ones - but never ten - and the ten sephirot contributcd to the 
marginalization of the theory about the possible Kabbalistic source of the dignitates 
in more recent scholarship. Both the theory advanced by E.W. Platzeck, as to the 
Augustinian source of Lull , 1 0 or Erigenian origin of Lull as proposed by Ya tes" 
have contributed to the neglect of rcsearch regarding the possible nexus between 
dignitates and sephirot. Following Yates ' great authority, no other than the famous 
Gcrshom Scholem, acccptcd her conclusion 1 2 when he indicatcd that «I could not 
convince myself of any historical influences of the Kabbalah on Ramon LulFs 
doctrine of the dignitates of the deity...As regards the names and the stmcture of 
the seftroth and the dignitates, the correspondence is only superficial and slight, and 
in part the almost necessary consequence of the enumeration of thc divine attributcs. 
Precisely thc numbcr ten plays no role at all with Lull.» It seems that the trend of 
modem scholarship is definitively not in favor of the Kabbalistic source of the 
dignitates. I too have joined this rcccnt unanimity when I stated that «it seems that 
thc influence of the theosophical Kabbalah on LulPs conception of dignitates Dei 
can be neglected.» 1 3 Howevcr I had, fortunately enough, qualificd my agrcement 
8 Sefarad 18 (1958), pp. 241-253. 
9 ibidem, pp. 246ff; Satz, ibidem. 
1 0 Frances A. Yates, Lull and Bruno - Collected Essays, vol. 1 (London, Boston and 
Henley, 1982), pp. 80, 101. 
" ibidcm, pp. 78-121. 
12 Origins of the Kabbalah, tr. A. Arkush, cd. R.J. Zwi Werblowsky, (Princcton, 1987), 
p. 389, note 60. 
1 3 Idcl, «Ramon Lull and Ecstatic Kabbalah», p. 170. 
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to this view by mentioning that it is conditioned by the known matcrial, and «if 
further studies will not unfold new mater ia l .» ' 4 
Here I would like to introduce again the plausibility of thc Kabbalistic source 
of some aspects of the Lullian theory of dignitates, on the basis of some new 
manuscript material and a new reading of already known Kabbalistic texts. Since 
these texts were composed before Lull started his literary activity and were known 
or some of them even composed in Catalonia, I take this opportunity to expose a 
theosophical theory embraced by some Kabbalists, that was Iess dealt with by 
modern scholarship. 
Unlike the majority of Kabbalists throughout cenfuries, some early Kabbalists 
claimed that the first sephirah, commonly known as Keter, the crown, is identical 
to the causa causarum, a stand that admits the existence of ten sephirot, but 
assumes that the first one transcends qualitatively the other lower nine. This view 
is found in a text, found in several manuscripts, which belongs, in my opinion, to 
none other than one of the first Kabbalists, Rabbi Ya'akov ben Saul, known as the 
Nazarite, a Provencal Kabbalist of 12th century, living for part of his life in Lunel." 
This is a short anonymous text, found in the immediate vicinity of the few vestiges 
of the teachings of Rabbi Jacob, and those of Rabbi Abraham ben David, known 
as the Rabad, and this vicinity, together with the conceptual consonance of the 
terminology of this short text to those statements brought in the name of Rabbi 
Jacob, brought me to the conclusion as to its authorship, and thus to the possibility 
that this is a very early Kabbalistic text: 'Illat ha-Tllot, Hokhmah. Binah, Hesed, 
Pahad, Tiferet, Netzah, Hod, Berit, Malkhut)6 If my conjecture as to the identity 
of the author of this enumeration of the divine entities is correct, then at the very 
bcginning of the Kabbalah in Europe the philosophical concept Causa causarum 
stands at the beginning of a list that includes nine additional appellations of the 
sephirot, while the name of the first sephirah, Keter, is not mentioned at a l l . 1 7 
This Provencal Kabbalist was the contemporary of another one, the already 
mentioned Rabad. Unlike the latter, Rabbi Jacob the Nazarite is not known to have 
established a Kabbalistic school that might have continued his tcachings. The 
Rabad's views however, were elaborated in Provence, by his son, the famous Isaac 
the Blind, and his grand-son, Rabbi Asher ben David, as well as by some Catalan 
I J ibidem. See also now Hames, Judaism and Ramon Llull, pp. 93ff. 
1 5 On this figure see Scholem, Origins of the Kabbalah, pp. 37, 207-209, 229-233. 
1 6 See Carlo Bernheimer, Codices Hebraici Bvbliothecae Ambrosianae (Florcntia, 1933), 
p. 57. 
1 7 More on this text see M. Idel, «The Prayer in Provencal Kabbalah», Tarbiz 62 (1993) 
p. 274 [Hcbrew]. 
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Kabbalists living in Gerona. 1 8 This school is characterized, inter alia, by the doctrine 
of the Deus absconditus, the infinite, Ein Sofi that transccnds the spiritual entities 
named sephirot, which are conceived to be t en . " In this Kabbalistic school, the 
prevailing view of the nature of the sephirot is that they are the instruments, the 
tools of the divine activities, or alternatively the vessels where the divine power 
dwells, or again, the modi of the divine revelation. 2 0 
However, it seems that Rabbi Jacob's speculations did not disappcar. There 
were early Kabbalists, apparently in Gerona of the early 13th century, who did not 
accept the view of the school of Rabbi Isaac the Blind as to the existence of a 
transcendental trans-sephirotic Godhead. One of them claimed, for example, that 
there is no entity higher than the first sephirah, and that no one should separate the 
sephirot from each other, since they are united, implying that they are divine. 2 1 In 
other words, it seems that there is a certain nexus between the theosophy that 
assumes that there is a transcendent trans-sephirotic source of the sephirot and the 
view that they are the instruments of Its manifestation and of the creation of the 
world. 
On the other hand, the view that there is no transcendental entity beyond the 
sephirot is related to the view that they constitute the divinity. In a manner similar 
to the Christian Trinity, where the divine personae are three but are nevertheless 
conceived to be one, the sephirot are conceived of as ten, but constituting one 
divine configuration. 2 2 The sephirot are conceived, in those fewer texts, as 
constituting the very essence of the divine, which means that the divinity comprises 
those sephirot. The most important exponent of this essentialistic approach to the 
nature of the sephirot was, nevertheless, not an obscure figure, or some anonymous 
text, but one of the most famous of the Catalan Kabbalists, Rabbi Moses ben 
Nahman, better known as Nalrmanides [1194-1270], who lived for the greatest part 
of his life in Gerona. In his Kabbalistic hints, and more expressly in those from his 
entourage, the essentialistic stand regarding the sephirot was exposed. 2 3 Moreover, 
'* On thc Geroncse school see Scholeni, Origins of the Kabbalah, pp. 365-440. 
l g See espccially Scholem, ibidem, pp. 130-131, 265-269, 442-444. 
2 1 1 See Ephraim Gottlieb, Studies in the Kabbalah Literature, ed. J. Hackcr (Tel Aviv, 
1976), pp. 302-315 [Hebrcw]; M. Idel, Kabbalah: New Perspectives (New Haven; Yale 
University Press, 1988), pp. 141-144. 
2 1 See Gershom Scholem, Reshit ha-Oabbalah (Jerusalem, Tcl Aviv; Schockcn, 1948), 
p. 254. 
2 2 This comparison has alrcady been drawn by a 13th ccntury Kabbalist, Rabbi Abraham 
Abulafia, in a text referred to below. 
2 3 See Gottlicb, Studies, pp. 295-302; Idel, Kabbalah: New Perspectives, pp. 137-141. 
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one of the most elaborated discussions of Nahmanides ' concerning the emergencc 
of the sephirotic realm, may be plausibly understood as assuming that the first 
sephirah, Keter, is conceivcd to bc an infinite entity, which is not created, but is 
the source of the other nine sephirot. Indeed, in some instances, in this source of 
Nahmanides, it is reasonable to assume that he believed that there is an aspect of 
this sephirah that is unknown to us, davar ne'elam, «a hidden entity» but 
Nahmanides never uses the term 'Ein Sof as a noun or an appellation for a 
transcendental stratum within thc divine.- 4 Moreover, as I have proposed in a 
scparate study, it is vcry plausiblc tliat thc first sephirah was conceived to have 
withdrawn from the space of the scphirotic realm in order to create the locus of the 
future emanation of the ninc other sephirotP Though Nahmanides does not intro-
duce the term Causa causarum as distinct from the nine other sephirot, as Rabbi 
Jacob had done, the idea of a sharp diffcrcnce between the first sephirah and the 
other nine is accentuated by the occurrence of the concept of Tzimtzum whose 
career in the history of thc Kabbalah still waits more detailed analyses. Thc 
conception of a chasm between thc first and the nine is crucial for the propcr 
understanding of Nahmanides ' theosophy. 2 6 
It is in this context that Nahmanides uses, time and again, the term Kavod, 
in order to designate each of the sephirot: 
The supemal Keter, blessed be He, is fuller than the heart can contemplate 
His glory [kevodo], and he comprised the esscnce of the glory ... and He made 
from them the essence of the glory hintcd at by the [divine] name Yod He' and this 
glory is called Hokhmah ... and the well was flowing and he made the essence of 
the glory named ... Binah, and the well flowed again and created the essence of 
the glory named Gedullah and Gevurah ... and He made a glory named 'Elohim 
Hayyim, which are Netzah and Hod ... and thc well flowed and created a glory. 2 7 
3 4 See M. Idel, «On the Conccpt of Zimzum in Kabbalah and its Research», in Lurianic 
Kabbalah cd. R. Elior and Y. Liebes (Jerusalem, 1992), pp. 61-63 [Hebrew]; idem, «The Praycr 
in Provencal Kabbalah», pp. 272-276. 
2 5 Idel, «On the Concept». pp. 61-65. 
2 6 ibidem, pp. 63-64. See also Hames, Judaism and Ramon Llull, pp. 38-39. 
2 7 The text, found in Nahmanidcs' authentic Commentarv on Sefer Yetzirah, has been 
printed by Gershom Scholcm, Peraqim le-Toldot Sifrut ha-Qabbalah (Jerusalem, 1931), pp. 103-
105; see also p. 108. For an analysis sec Idcl, ibidem, pp. 60-68. The final phrase of the text 
cited here stands for the last sephirah, Malkhut, dcsignatcd in othcr discussions of this Kabbalist 
as the created glory, Kavod nivra'. See Elliot Wolfson, «By Way of Truth: Aspects of 
Nahmanides' Kabbalistic Hermeneutic», AJS Review 14 (1989), pp. 136-138, 147; idem, «The 
Secrct of the Garment in Nahmanides», Daat 24 (1990), pp. XXV-XLIX; idel, ibidem, p. 65. 
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We may easily detect the resort to the collective term of glory insofar as the 
description of almost all of the ten sephirot is concerned. The Hebrew tcrm 
translated by glory is Kavod and it is indeed a Biblical theological conccpt standing 
for the divine thcophany. : s However, in Hcbrew, the concept of glory is not the 
only possible way to understand this conccpt. It involves also the connotation of 
honor and digni ty. : 9 In other words, though a translation of the reference to thc 
sephirot as Kavod is regularly understood as referring to the multiple glories of thc 
divine, the translation of this tenn as standing for ontological dignities is not a far 
fetchcd rcndering. Thus, at the middle of the 13th century, a Kabbalistic thcosophy 
has been fonuulated in Gerona, that uses the tenn Kavod as a technical tenn, witlun 
a system that emphasizes the distinction between the first sephirah, described as 
glory, and thc other nine. 
III 
Nahmanides was a leading figure in Jewish Catalan life in the second half of 
the 13th century. He was well acquaintcd with Christian thought 3 0 and participated 
in a well- known religious controversy in Barcclona bcfore he left Spain, and he 
2* See e.g. James Barr, «Theophany and Anthropomorphism in thc Old Tcstament». 
Supplemem lo Vetus Testamentum, Vol. Vll (Oxford, 1959), pp. 31-38; Alexandcr Altmann. 
«Saadya's Thcory of Revelation: Its Origin and Background», Saadya Sludies, cd. E.I. Rosenthal 
(Manchcster: Manchester University Press, 1943), pp. 4-25; Elliot R. Wolfson, «The Theosophy 
of Shabbetai Donnolo, with Spccial Emphasis on the Doctrine of thc Scfirot in Sefer 
Hakhmoni», Jewish Hisiory 6 (1992) = The Frank Talmage Memorial, pp. 281-316; idem, 
Through a Speculum That Shines: Vision and Imaginalion in Medieval Jewish Mysiicism 
(Princcton: Princeton Univcrsity Press, 1994) index, sub voce 'divine glory'; Scholem, Origins 
of ihe Kabbalah, pp. 97-98, 164, 180, 228, 407; Joseph Dan, The Esoieric Theology of 
Ashkenazi Hasidism (Jcrusalem: Mossad Bialik, 1968), pp. 104-168 [Hebrew]; M. Idel, «Une 
figure d 'homme au-dessus des sefirot (a propos de la doctrine des "eclats" de R. David bcn 
Yehouda hc-Hassid ct scs dcvcloppcments)», tr. Charles Mopsik, Pardes 8 (1988), pp. 131-150; 
idem, «On the Concept», pp. 65-68, 74-77. 
2 ' See Numbers 24:11. See A Hebrew and English Lexicon of ihe Old Tesiamem, cd. F. 
Brown, S. R. Driver, and Ch. A. Briggs (Oxford, 1898), p. 459. 
3 0 See Shlomo Pines, «Nahmanides on Adam in the Garden of Edcn in the Context of 
Other Intcrprctations of Gcnesis, Chapters 2 and 3», Exile and Diaspora, Siudies in ihe Hisioiy 
of Jewish People Presenied lo Prof. H. Beinart, ed. A. Mirsky, A. Grossman, and Y. Kaplan 
(Jcrusalem, 1988), pp. 159-164 [Hcbrcw]; Amos Funkenstein, «Nahmanides' Symbolical 
Rcading of History» in Studies in Jewish Mysiicism, cd. J. Dan and F. Talmage (Cambridge. 
Mass.: Association of Jewish Studies, 1982), pp. 129-150. 
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was in good relations with the king of Aragon. Nevertheless, his basic approach 
in matters of Kabbalah was of an extreme esotericism, insofar as he believed that 
the Kabbalistic secrets should be transmitted only to a few, well-trained persons 
among the Jews. 3 1 This fact complicates the possibility of his theosophy becoming 
known outside an immediate circle of persons belonging to the Jewish elite who 
were in direct contact with him. They adopted too, an esoteric approach. 
Nevertheless, his most important disciple, and the recipient of his Kabbahstic 
secrets, was a leading Rabbi active in Barcelona in the lifetime of Lull: it is Rabbi 
Shlomo ben Abraham ibn Adret, known in the Jewish literature as Rashba. He was 
an exact contemporary of Lull. In an incipit of a lost letter, printed by Millas 
Vallicrosa, three names are mentioned «Abram Denaret,» «Rabbi Aaron,» and 
«Rabbi Ben Jue Sa lomon.» 3 2 As Millas Vallicrosa has already indicated, the first 
name probably refers to Shlomo ibn Adret. 3 3 This may be an indication that some 
type of relation between Lull and his contemporary Jewish theologians should be 
assumed. It seems, therefore, that Nahmanides ' secret doctrine transpired beyond 
the close circle of his immediate followers. In any case, a contemporary of ibn 
Adret and Lull, and a person who was not a student of Nahmanides, Abraham 
Abulafia, describes in the eighties of the 13th century, the doctrine of some 
Kabbalists, who claim that there is nothing beyond, namely higher than the ten 
sephirot, and the view that the ten sephirot are the divinify. 1 4 Though written in 
Sicily, this statement is addressed to Rabbi Yehudah Salmon, who is probably 
identical to «Rabbi Ben Jue Salomon» mentioned by Lull. The fact that such a view 
was the subject of a correspondence between two Kabbalists, living in different 
countries, shows that the spell of secrecy that covered Nahmanides' theosophy was 
not impenetrable. Indeed, as I pointed out elsewhere, already at the very beginning 
of the eighties of this ccntury Nahmanides' most important text, presenting the view 
of the sephirot as Kavod, was brought by Abulafia to Romc, and copied there . 3 5 
3 1 M. Idel, «We Have No Kabbalistic Tradition on This», in Rabhi Moses Nahmanides 
(Ramban): Explorations in His Religious and Literary Virtuosity, ed. I. Twersky (Cambridge, 
Mass., 1983), pp. 51-73; Daniel Abrams, «Orality in the Kabbalistic School of Nahmanides: 
Preserving and Intcrprcting Esoteric Traditions and Texts», Jewish Studies Ouarterly 3 (1996), 
pp. 85-102; Hames, Judaism in Ramon Llull, pp. 55-57. 
1 2 Idel, «Lull and Ecstatic Kabbalah», p. 173. 
3 3 ibidcm, pp. 173-174. 
34 Ve-Zot li-Yehudah, cd. Adolph Jcllinek, Auswahl Kabbalistischer Mystik (Leipzig, 
1854), vol. I, p. 19; Idel, Kabbalah, New Perspectives, pp. 121; idcm, «Prayer in Provcncal 
Kabbalah», p. 276 note 5 1 . 
3 5 «Abraham Abulafia and Menahem ben Benjamin in Romc: The Beginnings of Kabbalah 
in Italy» (forthcoming). 
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Abulafia was, at least from the early seventies, a Kabbalist who, unlike 
Nahmanides, was less concerned with keeping his esoteric teachings secret, 3 6 even 
less so if these teachings belong to Kabbalistic schools that were conceived as 
representing a form of Kabbalah i o w e r ' than his . 3 7 In the middle of the cighties, 
he boasted that he discussed his Kabbalistic and messianic messages not only with 
Jews but also with Christians. 3* Though I would not say that this ecstatic Kabbalist 
is indeed the source or the mediator of Nahmanides ' vision of the sephirot as 
Kavod, the above details on Abulafia's attitude and activity may point to a 
possibility that Nahmanides ' secrets transpired beyond the very small circle of his 
students, only shortly after the death of the master in 1270. After all, Abulafia 
himself received a copy of Nahmanides ' Commentary on Sefer Yetzirah from 
somebody in Barcelona, sometime in the early scventies. 
In suggesting that Nahmanides' resort to the term Kavod for pointing to each 
and every sephirah as a possible source for Lu l f s elusive term dignitates, I am 
aware that the specific cognomens of the sephirot and the dignitates differ, and I 
assume that the names for the dignitates were adopted from the Latin tradition, as 
pointed out by Yates. 3 9 However, despite this fact, I do not see, for the time bcing,a 
better explanation for the emergence of Lul f s dignitates than Nahmanides ' term. 4 0 
Moshe Idel 
The Hebrew University of Jerusalem 
3 6 See his Sefer 'Olzar 'Eden Ganuz, Ms. Oxford 1580, fol. 55a. 
5 7 M. Idel, «Defining Kabbalah: The Kabbalah of the Divine Names», Mystics of the 
Book: Themes, Topics, & Typology, ed. R. A. Herrera (New York: Peter Lang, 1993), pp. 108-
111; Elliot R. Wolfson, «The Doctrine of Sefirot in the Prophetic Kabbalah of Abraham 
Abulafia», Jewish Studies Quarterly 2 (1995), pp. 336-371; vol. 3 (1996), pp. 47-84. 
u ed., A. Jellinek, «'Sefer Ha-Ot', Apokalypse des Pseudo-Propheten und Pseudo-Messias 
Abraham Abulafia», in Jubelschrift zwn Siebzigstengeburtstage des Prof. Dr. H. Graetz (Breslau, 
1887), p. 76 [Hebrew]. 
3 9 See note 10 above. 
4 0 In this context it is important to point out Rabbi Sabbctai Donnolo's use of the term 
Kavod as the locus of the ten sephirot. Cf. Wolfson, «The Theosophy of Sabbetai Donnolo». 
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RESUM 
This notc proposcs thc possibility of thc impact of the Kabbalistic thcory of 
Kavod, as a dcsignation of cach of thc tcn scfirot, on Ramon Lulfs theory of 
dignitatcs. Thc Kabbalistic thcory was prcscntcd in a Commcntary on Sefcr Yctzirah 
authorcd by thc rcnown Catalan mastcr Moscs bcn Nahman, known as Nahmanides, 
activc in Gcrona during thc sccond third of thc 13th ccntury. 
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UN INNESTO SVWARBOR SCIENTIAE. 
L'ALCHIMIA NELLA TRADIZIONE LULLIANA 
IL PROBLEMA DELL 'ALCHIMIA NEGLI STUDI LULLIANI 
. La prescnza di un consistcnte corpus di opere d 'alchimia circolanti sotto il 
nome di Ramon Llull ha costituito pcr sccoli un tratto caratteristico e indiscusso 
sia della tradizione lulliana che di quella alchemico-ennetica. 
Agli inizi dcl decennio scorso —quando la mia ricerca, di cui oggi mi trovo 
a trarrc un primo bilancio, ha preso avvio— gli studi sulle operc alchcmichc 
attribuitc a Ramon Llull si potevano riportare schematicamente a tre posizioni: (a) 
la discussione —spcsso a sfondo agiografico— sulPautcnticita dclPalchimia 
pseudolulliana, che con varie accentuazioni caratterizza gli smdi intemi al lullismo, 
dalla polemica di Sollicr c Custurcr contro Ivo Salzingcr, ricostmita da Adam 
Gottron, fino alla sintesi dei Carreras y Artau e al r iesame dcgli scritti lulliani 
sulPalchimia da parte di Annand Llinarcs ncgli anni '60; (b) la valorizzazione dclla 
figura di Llull alchimista alPintemo della tradizione ermetica (da Dom Pemety ad 
E.A. Waitc, fino allo studio di Robert Amadou sul Codicillus) e nclle storic 
dclPalchimia (a questo settore appartengono le considerazioni di Jose Garcia Font, 
che ha tcntato una rilettura di alcuni testi di Llull sulFalchimia e gli alchimisti 
sottolincando gli elementi apparcntemcntc piij favorevoli); (c) lc ricerche storico-
crudite sulla tradizione, manoscritta c a stampa, delle opere alchemiche e sulla 
fonnazione del corpus pscudolulliano (da Haureau-Littre a Thomdikc , comprcn-
dcndo il saggio di Dorothca Walcy Singcr sul Testamentum). In tutti i casi pros-
pcttati, il fuoco delFattenzionc tcndcva comunque ad cssere la figura —storica o 
lcggcndaria— di Ramon Llull: sia chc si accrcditasse Pidea delPalchimista falsario 
che avrebbe tcntato dclibcratamcntc (c maldcstramentc, considerata la posizionc 
critica di Llull vcrso Falchimia) di ammantare le proprie opere delFautorita dcl 
filosofo maiorchino, sia che si dcssc spazio a un immaginario dilatarsi, cronologico 
o prospcttico, dclla sua produzione scritta, fino ad includere le varie decine di opere 
alchcmichc a lui attribuite nel corso dei sccoli. 
Una prospcttiva diversa sul problcma poteva ottenersi, tuttavia, prendendo le 
mossc dalle riccrchc sullc operc lullianc a stampa e, soprattutto, sui manoscritti: sia 
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chc, comc scmplici cataloghi, r inunciassero in linea di principio ad ogni pretesa 
interpretativa (e il caso dclla bibliografia di E. Rogent ed E. Duran, cosi come dci 
cataloghi dci manoscritti di Oxford, di Vcnezia, della Biblioteca Ambrosiana), sia 
che, comc i lavori di Miquel Batllori e Pere Bohigas, a partire dalfanalisi di 
importanti fondi manoscritti formulasscro ipotesi sulla formazione e la diffusionc 
del corpus pseudolulliano considerato di per se. L 'elemento piu notevole che 
cmcrgc da una considcrazione complessiva di queste riccrchc c in cffetti la 
separazione molto netta, ne l f ins ieme della tradizionc manoscritta c a stampa, fra 
le opere alchemiche attribuitc a Llull, e da una parte le opere autentiche nel loro 
complesso, dalfaltra le altrc opere apocrife (penso in particolare, per una apparente 
affinita, al De auditu Kabbalistico): separazione che ritroviamo, quasi in maniera 
paradigmatica, nclle edizioni di opere lulliane e pseudolulliane curatc dallo Zetzner, 
su cui ha richiamato rccentemente fa t tenz ione Antony Bonner. 
E' stato quesf ultimo aspetto la base di partenza del mio lavoro, che ho 
condotto inizialmente allargando la ricerca dei manoscritti d' alchimia fin dove gli 
strumenti bibliografici ed eruditi hanno potuto soccorrermi: ne l fambi to dei 
manoscritti alchemici da me presi in considerazione (complcssivamcnte 344), solo 
una ristrettissima minoranza (dieci) contiene opere alchemichc accanto ad opere 
autentiche di Llull, mentre un altro includc un 'opera apocrifa di carattere non 
alchemico. Ed e questo elemento che mi ha portato ad inoltrarmi sulla linea 
inaugurata da Batllori e Bohigas, per quanto il primo stimolo ad una revisione del 
problema delfalchimia pseudolulliana mi fosse venuto da tutf altra fonte. 
ASTROLOGIA E ALCHIMIA 
Nel suo studio del 1954 s u l f a r j lulliana, Frances Yates aveva attribuito un 
ruolo ccntrale al Tractatus novus de astronomia, un'opera la cui autenticita non era 
mai stata messa in dubbio, ma che era rimasta inedita, sottostimata e fraintesa negli 
studi modemi su Llull e il lullismo, a partire almeno dalfanalisi di Haureau e Littre. 
Infatti, mostrando di fermarsi al pr imo paragrafo del prologo, in cui Llull critica 
la falsita dei giudizi degli astrologi, i due studiosi francesi avevano considerato il 
testo come una polemica tout-court contro f astrologia; ed il loro giudizio era stato 
ripetuto in maniera piir o meno sfumata finche, appunto, la studiosa inglese non si 
dispose ad analizzare piu a fondo quesf opera, probabilmente seguendo suggestioni 
ricavate dalla lettura della Revelatio secretorum artis che Ivo Salzingcr aveva 
inserito nel primo volumc della edizione moguntina degli Opera omnia di Llull. 
Ricordiamo, di passaggio, che fedizione di Salzingcr (che peraltro non comprcndc 
il Tractatus novus de astronomia) avrcbbe dovuto includcre anche lc opcre 
alchcmiche - d i cui egli aveva preparato il c a t a logo- ma che questa parte del suo 
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progctto non vcnnc realizzata a motivo, pare, dcll 'opposizione di J.B. Sollicr c J. 
Custurcr. 
Proscgucndo il lavoro iniziato dalla Yates, e prcparando Pcdizione critica del 
Tractatus novus de astronomia da lei auspicata, avcvo in verita potuto confcrmare 
f clcmento centrale di quanto essa aveva sostenuto -che cioe non solo quesf opcra 
non era un attacco contro Pastrologia, ma si rivelava anzi come un ambizioso 
tentativo di rifonna di questo saperc; rintracciando alcuni cpisodi d 'epoca 
rinascimentale che mostravano, fra Paltro, come Popera astrologica di Llull non 
fosse rimasta del tutto ignota anchc al di fuori dcl lullismo propriamcntc detto. 
D'altra parte un giudizio storico piu articolato sul significato dclPastrologia nclla 
cultura tardo mcdicvale e rinascimcntale era onnai rcso possibile dagli sviluppi della 
storiografia ncl sccondo dopogucrra (penso naruralmente agli studi di Eugenio Garin 
c della sua scuola, in Italia; cd a quclli sviluppatisi attomo al Warburg Institute in 
Gennania prima e poi in Inghiltcn-a). Cosi la crcdcnza nclPinflusso dcgli astri sulla 
vita umana non appariva piu una deviazione nel contcsto dcl pcnsicro mcdievalc, 
una macchia da cui doversi affannare a liberare la mcmoria di Llull, in uno sforzo 
apologetico lc cui motivazioni potevano peraltro derivare sia da un interesse reli-
gioso per la mcmoria del Beato che, alPopposto, dalle preoccupazioni di stampo 
positivista sottese alla ricostruzione dcl pensicro dclPinventorc dclla combinatoria. 
La fruttuosa impostazionc dcl problema del Tractatus novus de astronomia da 
parte di Frances Yates ha stimolato altre riccrchc; c pcr quanto il giudizio sulla 
centralita dcl Tractatus nel pensiero di Llull sia stato in parte ridimensionato, resta 
il fatto che la spregiudicatezza con cui la studiosa inglese si era mossa al riguardo 
ha contribuito a dare nuovo impulso agli studi lulliani e a "rilanciare" Fimportanza 
del filosofo maiorchino nel contesto della cultura europca - anche se il progetto di 
riesaminare il rapporto fra Llull e Giordano Bmno, che stava al cuore dellc riccrchc 
yatcsiane, non ha trovato ancora compimento. 
Con una mossa caratteristica del suo stile, in una pagina del saggio del 1954 
la Yates aveva suggerito che il problema delFautcnticita dclle opere alchemiche 
potcsse essere affrontato in tennini simili alla qucstionc dclPastrologia, affennando 
che il celebre capitolo del Felix sulPalchimia "seems to be 'againsf alchemy" (le 
virgolette sono delPautricc) e chc qucsto elcmento, insicme alPequivoco 
nclFinterprctazione del prologo del Tractatus novus de astronotnia, ha impedito di 
riconosccre la "vera natura" dcl sistcma lulliano. In rcalta la forzatura che questa 
citazione sottolinea e molto mitigata sia da quanto la stessa autricc affcnnava in 
un'altra pagina dello stcsso saggio, laddove richiamava Fopportunita di riconsidcrarc 
il rapporto fra la filosofia lulliana dclla natura e "Puso fattone dagli alchimisti", sia 
dalPultima parola da lei pronunciata sulPargomento, nelPintroduzione al volume 
Lull and Bruno (il primo dclla raccolta di saggi pubblicata dopo la sua mortc), 
quando sosticnc che in eta rinascimcntale "the implicit connection of the Lullian 
cmphasis on thc elcmcnts with alchemy bccame explicit, and thc pscudo-Lullian 
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alchemy flourished". Se la prima affermazione ricordata, del resto smentita dalle 
successive messe a punto di Llinares focalizzate appunto sul VI libro del Felix, 
sembrava muoversi ancora nel contesto del dibattito sulla possibilita di attribuire 
a Llull a lmeno alcune delle opere alchcmichc costituenti il corpus, le altre 
considerazioni convergevano con quelle radicate nelle ricerche sui manoscritti della 
tradizione lulliana nelfaprire una serie di problemi, che cercheremo di esaminare 
uno per uno, dopo averli brevemente elcncati: qual e 1'origine delle opere 
alchcmiche attribuite a Ramon Llull? Come si e formato il corpus ncl suo 
complcsso? Q u a f e stato il ruolo dell 'alchimia ncll 'ambito del lullismo? 
A L L ' O R I G I N E D E L L ' A L C H I M I A LULLIANA. (1) IL TESTAMENTUM 
Praticamente futti gli studiosi chc si sono occupati dcgli scritti alchemici 
attribuiti a Llull convengono sul ruolo fondativo del Testamentum, il piu antico fra 
questi scritti, cui un colophon riportato dalla grandc maggioranza dci manoscritti 
conosciuti attribuisce come data di composizione 1'anno 1332, non lontanissimo da 
quello della morte del filosofo maiorchino. In genere pero non e stato sottolineato 
a sufficicnza un aspetto, che invece emergc ad un'analisi attcnta delfopera, sia nelle 
sue parti liminari che nel vero e proprio contcnuto: fautorc del Testamentum, per 
quanto faccia ampio uso di strumenti concettuali c di dispositivi grafici di chiara 
ispirazione lulliana, e citi alcune opere del maiorchino (fra cui YArbor philosophiae 
desideratae), non ha cercato in alcun modo di attribuire intenzionalmcntc la propria 
opera a Llull. Tuttavia fintera tradizione manoscritta, i cui primi testimoni risalgono 
a circa un sccolo dopo la data riportata ncl colophon, c concordc in qucsta 
attribuzione, che troviamo gia attestata esplicitamentc a l f in temo di un'altra opera 
capitale del corpus, il Liber de secretis naturae seu de quinta essentia, composta 
nclla scconda meta del XIV secolo. 
Nelfintervallo di tcmpo fra queste due opcrc (intcrvallo chc puo spaziare dai 
venti ai cinquant ' anni) si colloca il problcma dclla attribuzione "intenzionale" o 
"accidcntale" dei primi scritti alchemici a Ramon Llull. 
I tcrmini "intenzionale" e "accidcntale" sono prcsi a prcstito dalla monografia 
di Robcrt Halleux, Les textes alchimiques, che passando in rasscgna la produzione 
di opcrc alchemiche di eta medievale sottolinca come il problcma delfattribuzione 
ad autori di grande fama nella tradizione filosofica sia quasi una caratteristica 
strutturalc di questi testi, e si chiede sc c quando sia possibilc distinguere fra una 
falsificazione coscicnte e voluta del nome dclfautore, ed una attribuzione dovuta 
invece a fattori casuali della trasmissione manoscritta. Un chiaro esempio del primo 
caso si puo rintracciare nelfattribuzionc a "Gcber" della Summa perfectionis 
magisterii — un testo alchemico importantissimo, precedcnte di una cinquantina 
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d'anni il Testamentum. Sccondo W. Newman, che ne ha recentemente dato 
1'edizione critica, 1'autorc sarcbbe un francescano italiano, Paolo di Taranto, chc, 
dopo aver costruito il proprio tcsto sulPesempio del procedimento impiegato 
dalParabo Jabir (a sua volta un nome che copre un ' intera scuola di alchimisti ... 
ma non entriamo in questa complcssa discussione), lo avrebbe intitolato al nome 
del "modello" per confcrirgli il prestigio di cui quegli godeva presso gli alchimisti 
latini. 
II Testamentum, come dicevamo sopra, non e un caso assimilabile a questo. 
Si puo concludcre allora chc Pattribuzione a Llull sia "accidentale"? In uno studio 
ormai vecchio di un secolo, ma non ancora reso obsoleto da nuove ricerchc, lo 
storico delPalchimia Marcelin Berthelot ricostraiva ipoteticamente Porigine 
delPalchimia pscudolulliana in quattro punti, che si possono cosi riassumere: (1) 
gli scritti d' alchimia non sono opcre autentiche di Llull; (2) questi scritti sono stati 
composti da "persone chc si ritcnevano suoi discepoli"; (3) gli autori di qucsti scritti 
sono di origine spagnola o del sud della Francia; e, (4) alcune di queste opere sono 
state redatte "en provencal ou cn catalan". Fra queste opere redattc in lingua 
romanza egli assegnava un posto importante al Testamentum, di cui purc non 
conosceva se non manoscritti in latino, ma che trovava citato in catalano alPintcmo 
di un'altra opera latina, il Compendium animae transmutationis metallorum. In 
effetti una redazionc catalana del Testamentum venne scoperta da Joscp M. Batista 
y Roca nel manoscritto bilingue (catalano e latino) Oxford, Corpus Christi Collegc 
244; e, secondo Popinione manifestata a suo tempo da Pere Bohigas, dovrebbe 
trattarsi delPoriginale, da cui il testo latino sarebbe stato tradotto, comc affcnna un 
secondo colophon aggiunto nel manoscritto inglcse. Ma uno studio della tradizionc 
manoscritta del Testamentum nel suo complesso mostra una situazione molto piu 
intricata di quella rilevata dai duc studiosi ora citati. Oltre al testo catalano c a 
quello latino tradito dal manoscritto oxoniense, infatti, esiste una tradizione latina 
continentale, che rivela un prccocc divaricarsi di due rami dalParchetipo, oltre a due 
redazioni in franccse (pcr taccre di una piii tarda redazione catalana, attestata in un 
manoscrit to del XVI secolo appartenuto a Jaume Mas e segnalato da J.R. De 
Luanco; oltre a traduzione cinqucccntesche in altre l ingue); attraverso un'analisi 
incrociata di tutti i manoscritti quattrocenteschi che contengono il testo complcto 
e inoltre possibilc isolare una scrie di glosse incorporate nel testo ad uno stadio cosi 
precocc da intercssarc, scppure con modalita diverse, sette testimoni su dodici. 
Pcr quanto Panalisi fin qui condotta induca fra Paltro a rifiutare Pipotcsi dclla 
priorita dcl testo catalano, che molti indizi rivelano essere una traduzione dal latino, 
anchc una descrizione cosi sommaria della tradizione del Testamentum suggcrisce 
che si dovrebbc riprcndcrc lc mosse dalle osservazioni di Berthelot e scavarc a 
fondo proprio ncgli ambicnti scientifici catalani c franccsi alPinizio dcl XIV secolo 
per comprcndcre qualcosa di piu delle origini di quest' opera, che mostra dcl rcsto 
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al proprio interno intcressanti indizi di un possibile legame con 1'ambicntc mcdico 
universitario (in particolare si rileva la presenza di temi discussi a Montpcllicr), 
nonche un chiaro collegamento con le opere alchcmiche attribuite ad Arnau da 
Villanova. Ci si puo chiedere allora se l'attribuzionc a Llull, al di fuori dcl dilcmma 
"intenzionale/accidcntale", non sia piuttosto un indizio della formazione di una 
"scuola lulliana" fra alchimisti e medici interessati alla nascente farmacologia 
alchemica, cui il Testamentum offre una fondazione filosofica di ampio respiro. E' 
una domanda per ora senza risposta, che pero curiosamente incontra un 'analoga 
intcrrogazione lanciata su tutt' altre basi da J. Garcia Font, nella sua Historia de 
la Alquimia en Espaha, quando si chiedeva se Llull non avesse forse affidato un 
nuclco di operc da diffondcre proprio a quegli alchimisti di cui combatteva le 
opinioni ... 
ALL 'ORIGINE DELL 'ALCHIMIA L U L L I A N A . 
(2) IL LIBER DE SECRETIS NATURAE SEU DE QUINTA ESSENTIA 
Continuando a servirci della distinzione di Robert Halleux, dobbiamo invece 
collocare scnza alcun dubbio sul versante della attribuzione "intenzionale" 1'altro 
testo fondamentale del corpus alchemico pseudolulliano, il Liber de secretis naturae 
seu de quinta essentia. Scritto certamente dopo la meta del XIV sec. (se accettiamo 
gli anni 1351-52 come data della composizione del De consideratione quintae 
essentiae di Giovanni da Rupescissa, di cui i primi due libri del testo pseudolulliano 
sono una fedele rielaborazione), fa parte, col Testamentum e YEpistola 
accurtationis, di un nucleo ristrettissimo di testi che compare in tutte le grandi 
raccolte manoscrittc del XV secolo, come pure in tutti i cataloghi di opere 
alchemiche attribuite a Llull. L ' intenzione delFautore e quella di strutturare le 
procedure degli alchimisti (sia quelle dirette alla trasmutazione dei metalli che quelle 
finalizzate alla prcparazione della quinta essentia rupescissiana) secondo le regole 
e le figure della combinatoria lulliana, a fini non solo espositivi e mnemonici, come 
nel Testamentum, ma anche e soprattutto dimostrativi ed inventivi, in piena coerenza 
con Finsegnamento ddYars di Llull. 
A differcnza che nel Testamentum, inoltre, 1'attribuzione al filosofo maiorchino 
non solo e qui esplicitamente sostenuta, ma viene estesa allo stesso Testamentum 
("sicut plenc tractavimus in nostro Testamento") e ad alcune altre opere alchcmichc: 
il Codicillus, il Liber lapidarii, la Epistola accurtationis. La messa in scena dcl 
prologo e dclfepilogo, in cui "Ramon" dialoga con un monaco secondo un modello 
che richiama da vicino la pagina introduttiva deWArbor Scientiae, serve anche ad 
offrire uno spazio immaginario per la composizione dei libri alchemici che abbiamo 
visto sopra citati: Llull infatti, convinto dal monaco a esporre il suo grande sapere 
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segrcto, si sarebbe recato con lui nel monastero, "ibiquc moram traxit per aliqua 
tempora et diversa librorum volumina composuit". Lc opcrc mcdichc lullianc 
autentichc sono citate come propri scritti: "in pluribus locis plcnc tractavimus de 
hac doctrina, ad quc te remittimus: ut est Liber principiorum medicinae, qui dicitur 
ars medicine, liber qui dicitur de ponderositate et levitate elementorum. Item liber 
de regionibus sanitatis...". E soprattutto, ncl prologo e nelFepilogo Fautore mostra 
di considerare 1'alchimia come una estensione lccita e quasi un complctamento dclla 
filosolia lulliana: "si tu hoc ... compleveris, ne dubites quod scicntia tua consequctur 
finem proptcr quem est", dice il monaco pcr convincere Ramon a mettcre per scritto 
le sue conoscenze alchemiche, "secreta nature que via mcdicinali ac philosophica 
attingi possunt". Infine, fopposiz ione alfalchimia contcnuta nelle opere autentiche 
di Llull e superata mettendo in bocca al filosofo maiorchino un'affennazione che 
rinvia ad un senso piu profondo contenuto nei suoi libri autentici: "Si tu utiquc 
cognovisses principia naturalia, et elevasses utique intcllectum, scires tu quod in 
libris artis meae nihil contrarii huius, quod hic designavimus, in cis scribere". 
Pertanto possiamo a buon diritto considerare il Liber de secretis naturae seu 
de quinta essentia il primo testimone delPesplicito collegamento fra la persona di 
Ramon Llull e alcuni scritti alchemici, gia circolanti, nei quali clcmenti della sua 
filosofia e delPars combinatoria erano stati impiegati come strumcnti ausiliari per 
la concettualizzazione e la memorizzazione della dottrina alchemica. Da qucsto 
momento in poi Pidea che il filosofo maiorchino fosse anche autore di un nutrito 
numero di importanti operc d' alchimia si diffuse non solo nei circoli ermetici o 
in ambienti in cui le autentiche opere lulliane erano poco o niente conosciutc. 
L'attribuzione di opere d' alchimia a Llull e la rilevanza dcl magistero alchemico 
per la comprensione del significato della sua filosofia naturale sono infatti 
tcstimoniate persino nella tradizione del lullismo maiorchino e nelle sue propaggini, 
seppure i magistri della scuola lulliana dimostrino una certa esitazionc, dovuta forse 
piii al timore di nuocere alla causa del Beato, a motivo del carattere sospetto che 
Yopus alchemico aveva onnai agli occhi della Chiesa, che non a riserve circa 
Pautcnticita di questi scritti. Esemplare da qucsto punto di vista c Pattcggiamcnto 
di Bemardo di Lavinheta, che incluse nella sua enciclopedia lulliana un'opera di 
fannacologia alchemica, YArs operativa medica, apparentemente senza dubitare che 
Llull ne fosse Pautore. Non ci sorprende percio trovare chc il mcdico Nicolaus Pol 
posscdette, oltre a varie opere mediche e filosofiche autentichc, diversi manoscritti 
alchemici (Dresden, Sachische Landesbibliothek N 101 e Wien, Osterreichische 
Nationalbibliothek, 5230, 5485, 5487) costituenti nelPinsieme una ragguardevole 
silloge alchcmica pseudolulliana; ne ci meravigliamo nel constatare che uno dei 
manoscritti latini piii importanti del Testamentum, quello praghese, proviene dalla 
bibliotcca del Cusano. Accenniamo infine soltanto alPintcresse per le opcre 
alchcmichc c alPasscnza di dubbi sulla loro autenticita nei circoli lulliani 
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delFEuropa rinascimcntale, che avrebbe dato il suo ultimo frutto con Ivo Salzinger 
il quale - e bene r icordar lo- afferma che la prima opera "di Llull" da lui letta era 
stato proprio il Liber de secretis naturae seu de quinta essentia. 
ALL'ORIGINE D E L L ' A L C H I M I A LULLIANA. 
(3) LA L E G G E N D A DI LLULL ALCHIMISTA 
Nel Liber de secretis naturae non c 'e alcuna traccia della leggenda secondo 
la quale Ramon Llull sarebbe stato convinto della verita delFalchimia ed edotto 
nelFartc della trasmutazione da un altro grande catalano, Amau da Villanova. Anzi, 
le argomentazioni addotte nel prologo e nelFepilogo introducono come si e visto 
un motivo opposto a quello, centrale nclla lcggcnda, dclla conversione. 
L'affermazione di un significato alchemico profondo, nascosto nei testi filosofici 
di Llull —argomento che richiama quanto Ruggero Bacone aveva a suo tempo 
sostenuto sulfidentita segreta di alchimia, mcdicina e filosofia naturale—, appare in 
realta come un tcntativo forte di innestare falchimia nel cuore stesso della filosofia 
lulliana, in cui la dinamica degli elementi rispccchia il dinamismo divino sia ad 
intra (ncl mistcro trinitario) sia ad extra, nella creazione del mondo. La rota 
elementorunt, che costituisce il fondamento della possibilita che 1'alchimista ha di 
rimettere in movimento , attraverso i processi operativi, la natura creata ri-
oricntandola verso la perfezione, e un concetto ccntrale nella "filosofia alchemica" 
pseudolulliana ed esprime d' altra parte una dinamica cosmologica analoga a quclla 
del Liber chaos. Si svela cosi mfaffinita profonda fra la filosofia naturale lulliana 
e le idee di fondo delf alchimia, che sottende la cocsione fra ars combinatoria ed 
ars alchemica ne l f immagine rinascimentale di Llull, e che mostra —fra faltro— 
quanto 1'intuizione di Frances Yates fosse sostanzialmente adeguata a una migliore 
comprensione sia del sistema lulliano che dell" 'uso fattone dagli alchimisti". 
Che spazio r imane, allora, per la diffusissima leggcnda della conversione di 
Llull alFalchimia da parte di Arnau da Villanova, e del viaggio per mare fino in 
Inghilterra, dove il filosofo maiorchino avrcbbe operato la trasmutazionc per il re 
Edoardo? Come ho mostrato in altri contributi, la leggenda nasce lentamcnte nel 
corso del XV secolo, raccogliendo elementi presenti in alcuni degli scritti alchemici 
piu antichi (Testamentum e Codicillus per il legame con Amau , Compendium 
animae transmutationis metallorum pcr il viaggio pcr mare, ancora Testamentum 
pcr il rapporto col re d' Inghilterra), che dapprima danno luogo a spezzoni narrativi 
separati - l a conversione ed il viaggio, chc sono dcl resto Eapplicazione al 
personaggio-Llull di motivi topici della lettcratura alchemica— pcr poi unirsi in un 
racconto picnamente elaborato (attestato solo in manoscritti del XVI scc. e oltre) 
che si affianca alle altre narrazioni leggcndarie da cui la tradizione lulliana 
rinascimentale c arricchita. 
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L'incocrenza fra questo racconto e le argomentazioni del Liber de secretis 
naturae sopra ricordate venne colta da Sollier e Custurer, i quali se ne servirono 
come di un grimaldello per scalzarc 1'attendibilita dell 'at tr ibuzione degli scritti 
alchemici a Llull nella polemica con Salzinger. Non sembra invece - o almeno non 
ho finora incontrato testimonianze in tal s e n s o - che abbia preoccupato i lettori 
rinascimentali di Llull, per i quali sia 1'attribuzione di un senso segreto alla sua ars 
sia la leggenda confluivano nella costruzione di un personaggio dalle molte 
sfaccettature, il filosofo-mago illuminato che cogliamo nelle celebri immagini del 
manoscritto fiorentino del 1475 miniato da Gerardo da Cremona (Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale, BR 52). A questo personaggio, l" 'ul t imo degli alchimisti 
veritieri" secondo un testo anonimo quattrocentesco che vuol ricostruire la "storia" 
delFalchimia (Conversatio philosophorum), si attribuiscono onnai opere alchemiche 
(ma anche cabalistiche e astrologiche) senza alcuna limitazione, con un movimento 
a spirale che utilizza la leggcnda per giustificare Fampliamento del corpus di scritti 
e viceversa. 
Gli elementi centrali della lcggenda (Finscgnamento di Amau e il viaggio in 
Inghilterra) possono comunque esserc lctti, a mio avviso, come indizi importanti di 
due fattori storici reali legati al Testamentum. II colophon di quesf opera, riportato 
in tutti i lnanoscritti completi, ci conduce infatti in uno scenario inglese, Fospizio 
di St. Katherine at the Tower, una fondazione regia destinata fin dal tempo di 
Eleonora d' Aquitania ad ospitare fra Faltro "paupcrcs scholares". La data riportata 
nel colophon, 1332, corrisponde ad un 'epoca in cui prcsso la corte inglese 
Finteresse per la fannacologia c la cosmetica, pratiche entrambe assai vicine a 
quella alchemica, cra piuttosto marcalo c alimentava un nutrito scambio con il Sud 
(fannacisti francesi sono presenti alla corte inglese dalla meta del '200 in poi). II 
sovrano a cui il Testamentum e affidato "in custodiam", Edoardo III, e lo stesso che 
finna un ordine di comparizione per due alchimisti i quali, volenti o nolenti, devono 
csscre portati a corte per operare al suo scrvizio. Se dunque il contenuto del 
Testamentum, la presenza di una redazionc catalana gia verso il 1350, la precoce 
diffusione della versione francese, sono tutti elementi che ci orientano verso 
un'origine catalana dclFautore, la dedica al re d' Inghilterra invita a pensarc ad uno 
spostamento, un viaggio appunto, forse sulla scia degli interessi pratico-scientifici 
che riscontriamo nella prescnza di vcre e proprie genealogic di fannacisti franccsi 
a Londra, o forse —seguendo una pista interna alFopera— al seguito di intcressi 
politico-militari, di cui troviamo un indizio nel nome di Bemardus de la Bret, 
indicato dalFautore del Testamentum come testimone di una sua performance 
alchemica a Napoli, e noto da una serie di documcnti come fiduciario dci sovrani 
inglesi (Edoardo III e prima di lui il padre, Edoardo II) nclla rcgionc pirenaica. 
L'altro motivo leggendario, qucllo dcll"'inscgnamcnto" di Amau da Villanova, 
apre una prospcttiva diversa ma altrettanto rilevante sul piano storico. Infatti il 
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Testamentum cd il Codicillus mostrano un legame molto fortc a livello di contcnuto 
alchemico con la piu diffusa e importantc dclle operc d' alchimia attribuitc ad 
Amau , il Rosarius. 11 legame fra queste tre operc apparc saldissimo: i duc tcsti 
pscudolulliani di fatto sono complementari nel costruire un edificio di ampie 
dimensioni sulle fondamcnta, piii ristrctte ma assolutamente congruenti, dclFopcra 
arnaldiana, amplificandone 1'elaborazionc tcorica e aggiungendo nella practica 
1'insegnamento relativo alla confezione di pietre preziosc artificiali; e d' altra parte 
1'attribuzione del magistero alchcmico al villanovano riposa pressoche 
esclusivamentc sullc testimonianze contenute nei testi pseudolulliani - anche sc a 
questo proposito e nccessario muoversi con molta cautela. Infatti la citazionc di 
Amau contenuta nel Testamentum, cap. I. 39 ("Et istud temperamentum debet eligi, 
sicut dicit Amaldus de Villa nova in suo Rosario, in capitulo quod incipit: "Omnia 
sub tennino diffinito". et in fine."), e in realta una dclle glosse messe in evidcnza 
dal confronto fra le diverse redazioni del testo di cui parlavo sopra. Per quel che 
concernc la citazionc contcnuta nel Codicillus, cap. 63 ("Cum sola praesumptione 
et temeritate scientiae alterius naturam firmitcr intelligcre credebamus, idem ullo 
modo nec intellexeramus, donec tempus adfuit in quo spiritus non immediate scd 
mediate per M. Arnoldum de Villa-Nova ... inspiravit in nobis"), la cautcla deve 
essere raddoppiata: perche non abbiamo prove evidenti, al di fuori dellc citazioni 
inteme alPopcra, che 1'autore sia lo stesso dcl Testamentum (per quanto i due testi 
siano di certo strettamente collegati); e perche manca per ora qualsiasi indagine sui 
manoscritti, che escluda trattarsi anche qui di una glossa o di una intcrpolazione 
posteriore. Pertanto, mentre siamo costretti ad escludere che i testi pseudolulliani 
portino una testimonianza precoce e decisiva sul problcma delfautenticita amaldiana 
del Rosarius, e pero impossibile sottovalutare 1'affinita tematica nclle opere 
alchemiche attribuite ai due catalani. 
RAMON LLULL, ARNAU DA V I L L A N O V A E L 'ELIXIR 
II piu significativo elemento di collegamento fra Palchimia pseudolulliana e 
il Rosarius consiste nella centralita delFelixir, la cui produzione neWopus alchcmico 
non viene piu ricercata solo in quanto strumento della fabbricazione delPoro 
artificiale, ma di per sc, come medicina capace di conferire la perfezione a 
qualsivogha corpo materiale, compresi i corpi umani . L'elixir e Pagente corporeo 
"sottilissimo" della pcrfezione matcriale generale, caratterizzato dal grande e 
meraviglioso calore: una materializzazione del principio vivificatore della natura 
(identificabile con il pneuma di asccndenza stoica) chc, come affermava il Rosarius 
di Amau, e occulto: non e cioe dato immediatamente ai sensi, comc lc proprieta 
elementari delle sostanze utilizzate nella farmacologia galenica, ma dcve cssere 
estratto da esse mediante Pattivita dclPartcficc. 
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La prcparazionc del magmis thesaurus -cos i Felixir e definito ncl De anima 
in arte alchemiae pscudoavicenniano— era descritta in tcnnini oscuri nci primi 
trattati d' alchimia tradotti in latino nel XII secolo, comc il Morienus, e 
aforisticamcnte collcgata alla creazione del mondo nel tcsto di basc dclla tradizionc 
alchemica, 1'ermetica Tabula Smaragdina. Questa mirabile novitas chc il sapcrc 
alchemico introduceva nella cultura mcdievale, pero, non fu immediatamcnte 
rcccpita in tutta 1'estensione delle sue potenzialita. Fino a tutto il XIII secolo i latini 
svilupparono la riflessione e la ricerca alchemica quasi esclusivamente nei tennini 
dclla trasmutazione dei mctalli vili in oro, tentando di inserirla nclla divisio 
disciplinarum scolastica come una partc o un derivato dclla scienza naturalc 
aristotelica, mcdiantc il collegamento con la tcoria delForigine dei metalli csprcssa 
nelle Meteore. Albcrto Magno, che utilizzo ampiamente i tcsti dcgli alchimisti nclla 
stesura dcl De mineralibus, con cui intendeva colmare una lacuna dcl corpus 
aristotelico; Gcber latino, Paolo di Taranto, che dette la prima grande sintesi 
alchemica occidentale nella sua Summa perfectionis magisterii; Vinccnzo di 
Beauvais, che inscri Palchimia nel suo Speculum quadruplex: tutti quanti 
considcrarono Pelixir csclusivamente una "medicina dei metalli". Soltanto Ruggcro 
Bacone, chc ritcneva Palchimia una parte rilevante della propria scientia 
experimentalis, opero il collegamento fra la "medicina" alchemica e la riccrca di 
un fannaco capacc di prolungare la vita, recupcrando per questa via il significato 
piu ampio dclPelixir. 
La ricerca di un fannaco d' immortalita, originaria della cultura taoista cincse, 
era stata collegata alPopus alchcmico nellTslam; ecco come il sinologo Joscph 
Needham sintetizza il complesso di idee ad esso collegate: 
Nel pensiero alchimistico arabo, al-iksir era la sostanza che aggiunta in 
proiezionc a qualsiasi cosa impcrfetta portava ad un cambiamcnto in mcglio 
nel bilancio o krasis delle sue qualita, cioe ad una trasformazione. Questc 
trasfonnazioni crano visibili anche nelPoro e ne determinavano la perfezione. 
Siccome pure gli organismi viventi erano capaci di una simile perfczione, che 
in questo caso consisteva nella salute e nella longevita, si pensava agli clisirs, 
insicme alle droghe, come a "medicine sia delPuomo che dei metalli". E come 
gli iksirs potevano avere un potcnte effetto sulle piante, sugli animali e sugli 
uomini, non meno che sulle sostanze minerali o metallichc, cosi a loro volta 
potcvano venirc prcparati artificialmcnte da uno qualsiasi dei tre rcgni naturali. 
Si confronti ora la definizione che delPelixir viene data nel Testamentum, 
ripetcndo c amplificando una pagina del Rosarius: 
E' questa la pietra eccclsa di tutti i filosofi, nascosta agli ignoranti e agli 
indcgni ma rivclata a tc, che trasfonna tutti i corpi imperfetti in corpi capaci 
di produirc alPinfinito vero oro e argcnto. E similmente diciamo che ha virtu 
cd cfficacia al di sopra di tutte le altre medicine, e che puo guarire realmcntc 
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tutte le malattie del corpo umano, fredda o calda chc sia la loro natura. Per 
questo, poiche e di natura sottilissima e nobilissima, c riporta tutte le cose al 
loro tempcramento perfctto, conscrva la salute e rafforza le energie, e le 
moltiplica al punto chc ringiovaniscc i vecchi, c scaccia dal corpo qualsiasi 
altra malattia, combatte contro futti i vclcni e ammorbidiscc lc vene dcl cuorc, 
scioglic il catarro, medica le ferite, rafforza e purifica il sangue e gli spiriti 
vitali, e li custodisce in salute. E se la malattia dura da un mese, questa 
medicina la guarisce in un giomo; se dura da un anno, le bastano dodici 
giorni; sc dura da molto tempo, la guarisce veramente in un mese. Percio non 
ci si dcve mcravigliare se a buon diritto qucsta medicina viene riccrcata dagli 
uomini piu di tuttc lc altre, perchc tuttc lc altrc in gcncrale possono cssere 
riportate ad cssa. Percio, figlio, sc la possicdi tu possicdi un tesoro durevolc. 
Inoltre questa medicina ha ancora un altro potcre. che e quello di rendcre 
senza difetti qualsiasi altro essere animato e di vivificare tutte le piante in 
primavera, a motivo del suo grande e meraviglioso calore. Poiche se di essa 
ne porrai un grano sciolto in acqua in una cavita grande quanto un guscio di 
noce nel tronco di una vite, per la virtii indotta artificialmcnte nasccranno 
foglie c fiori, e produrra buoni grappoli a maggio; c questo puo essere fatto 
a qualunque altra pianta. 
Nci tcsti fondativi delPalchimia amaldiana c pscudolulliana, dunquc, cio che 
si ccrca di ottcnere mediantc Popera artificiale dclPalchimista e una sorta di fanuaco 
univcrsale, definito nel Testamentum "madrc e imperatricc di tutte le medicinc". Su 
qucsto sfondo si inseriscc vcrso la meta del '300 !a ricerca, da parte di Giovanni 
da Rupescissa, di una sostanza che egli definisce "quinta cssenza", Palcol del vino, 
conccttualmente analoga alPelixir: "una cosa creata adatta ad essere usata 
dalfuomo, in grado di prcscrvare il corpo mortalc dalla comizione; e prcscrvandolo, 
mantenerlo integro; e mantcnendolo integro, se fosse possibile, farlo durare in etcmo 
[...] Questa e la radicc dclla vita, la Quinta Essenza". Ma, comc a chiudere il 
ccrchio, piii che attraverso il testo originale del Rupescissa la quintessenza si 
diffonde attraverso la riclaborazione attribuita a Ramon Llull, il Liber de secretis 
naturae seu de quinta essentia, che —stampato piu volte ncl corso del '500— finira 
per diventare la piu celebre delle opere alchemiche a lui attribuite e richiamera 
Pattenzionc di Paracclso c dei suoi seguaci, aggiungendo alla fama dcl maiorchino 
un motivo d' importanza centrale. 
VITALITA D E L L ' A L C H I M I A PSEUDOLULLIANA 
La teoria delPelixir c Papertura alPuso medicinale dci prodotti alchemici 
spicgano in buona misura il succcsso dclPalchimia pseudolulliana nel passaggio dal 
Mediocvo al Rinascimento, momento in cui Palchimia subisce una ineparabile 
caduta di livello epistemologico, in seguito alla quale perdc ogni possibilita di 
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inserimento nel contesto del sapere insegnabilc c pubblicamente accettato. Infatti 
il dibattito scolastico sulla possibilita dclfalchimia come arte della trasmutazione 
metallica aveva portato a conclusioni negative, che si riflettono nelle condanne 
ecclesiastiche -da l l a bolla papale del 1317 "Spondent quas non cxhibent" al 
Tractatus contra alchymistas di Nicolas Eymerich ecc—, mentre la consapevolezza 
della differenza fra 1'oro prodotto alchemicamente e 1'oro naturale incideva sia nelle 
discussioni giuridiche de falsa moneta chc in quelle filosofico-teologiche sul 
rapporto fra natura e arte, dove suscito il sospetto dei teologi nei confronti di 
un'attivita che si proponeva non solo di imitare lc possibilita produttive della natura 
creata, ma addirittura di oltrepassarne i confini. Gli alchimisti allora iniziarono ad 
elaborare una serie di strategie esprcssive chc, sviluppando motivi gia prcsenti nei 
testi alchemici tradotti dalfarabo nel XII secolo, portano in primo piano le modalita 
ermetiche della conoscenza e le isolano rispetto al linguaggio della filosofia 
scolastica, con cui gli autori del Rosarius e del Testamentum avevano piuttosto 
cercato di coniugarle. II tema deirilluminazionc, il linguaggio metaforico, 1'uso di 
immagini per mostrare cio che non si puo conccttualizzare, lendono a divcntare 
1'unico o almeno il principale registro cspressivo dei testi alchemici; e toma in 
primo piano il carattere religioso-salvifico, gia centrale nelfalchimia ellenistica ma 
quasi completamente assente dai tentativi scientifici di un Alberto Magno o di un 
Gcber latino. 
In questo panorama gli scritti attribuiti a Ramon Llull possono esserc visti 
come una sorta di stadio intennedio, un ibrido che mantienc a lungo la propria 
fioritura c fruttifica in maniera abbondante. Ed c proprio la teoria delfel ixir , che 
coniuga il tema religioso della salvezza - d i una salvezza che vuole abbracciare il 
mondo della materia— con quello scicntifico della conosccnza insegnabile, a 
garantirne la vitalita. Mentre il pensiero occidentale si avvia a cristallizzare la 
scissionc fra atteggiamento scientifico e atteggiamento religioso, fra spirito c 
materia, fra soggctto c oggetto, la ricerca dclfclixir mantiene vivo 1'interessc per 
una modalita conoscitiva che si sviluppa secondo il modello dclla coniunctio nuziale 
fra un artefice umano e una natura dotata di anima. E ' del resto significativo che 
le ricerche degli alchimisti mantcngano la loro attrattiva piu a lungo negli ambicnti 
dei francescani spirituali, la cui prospettiva escatologica contiene un implicito o 
csplicito rifiuto del dualismo; e in quelli dei mcdici, la cui disciplina, per quanto 
onnai strutturata sul modello scolastico, e inevitabilmcnte esposta al sogno dclla 
perfczione dei corpi. 
f u t o p i a della salvezza dclla matcria, collegata alla pratica alchemica 
delfel ixir , in Ruggcro Baconc e nel Testamentum aveva anche mostrato la 
possibilita di un discorso tcologico radicato nclla pcrfezione psicosomatica originaria 
de l fcsscrc umano e nclla riproducibilita di qucsta perfezione comc rcalizzazionc 
del regno di Dio sulla tcrra. Joscph Nccdham ha indicato, nella tradizione da lui 
definita "Wcstern macrobiotics", il lcgame di qucsta concezione con lc idce taoiste, 
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da un lato, e il suo perdurare nella ricerca medica e farmacologica fino alle soglie 
delfeta modema, con personaggi comc Paracelso, Gerhard Dom e Pietro Severino 
dalf altro. E, per quanto egli non includa "Ramon Llull" nclla galleria di personaggi 
mcdicvali che colloca agli inizi di questa tradizione —Bacone, Amau e Rupescissa-
la comprensionc del filo principale che collcga il Testamentum al Liber de secretis 
naturae seu de quinta essentia ed alle opere pseudolulliane piu tarde ci autorizza 
oggi ad inserirvelo a picno titolo. 
A questo motivo principale se ne possono aggiungere altri: il rilievo dato alla 
theorica nelf esposizione dellc dottrine alchemiche, in tutti i principali scritti del 
corpus pseudolulliano, contribui certamcnte a mantenere un'elevata considerazionc 
per il nome di Ramon Llull negli ambienti ermetici; mentre le dettagliate ed 
apparentemente chiare cd cfficaci descrizioni dei processi di laboratorio gli 
guadagnarono fama duratura presso gli alchimisti pratici: cio e testimoniato, fra 
fa l t ro , dalla presenza diffusa di brcvi e brevissime practicae di sapore lulliano e/ 
0 attribuite a Llull in miscellanee di laboratorio fino a tutto il XVII secolo, dalle 
innumerevoli (e finora non catalogate) ricette recanti il suo nome, dal rilievo che 
1 capitoli operativi degli scritti maggiori del corpus vennero assumendo nclla 
tradizionc manoscritta. In questo ambito occorre fare almeno un breve cenno 
alf importanza della pratica dclla preparazione alchcmica di perle e pietre preziose 
come elcmento caratterizzante il corpus pseudolulliano; dal Liber lapidarii (opera 
dello stesso autore dcl Testamentum) al Compendium animae transmutationis 
metallorum, dal Liber de investigatione secreti occtdti, fino alle piii tarde 
riclaborazioni, si ribadiscono, cambiando soltanto il solvente di partenza (acque forti, 
alcool, distillato di urina) le procedure pcr confezionare gemme che si ritenevano 
pari se non superiori a qucllc naturali per le "virtii" magiche e mediche posscdute, 
che sempre vengono dettagliatamentc dcscritte. Anche questo aspctto, chc 
costituisce un tratto peculiare delfalchimia pseudolulliana, contribuisce cosi a 
rafforzare Pimmagine poliedrica del sapiente maiorchino, in un 'epoca come il 
Rinascimento in cui il sapcre magico non e ancora rclegato ai margini del saperc 
tout-court. 
La figura storica di Ramon Llull, il suo pensiero e le sue opere autentiche, d' 
altra parte, contcngono alcuni importanti clementi che si affiancano alla centralita 
dclPehxir nel sostencre la fama di Llull come alchimista fino nel cuore delPeta 
modema. In primo luogo credo che dobbiamo tcncre prescnte la profonda affinita 
fra Pesperienza fondativa del pensicro dcl Doctor Illuminatus c il tcma 
deirilluminazione divina ncccssaria a chi voglia intraprendcre la ricerca alchcmica, 
a fianco o in sostituzionc dclPiniziazionc da parte di un maestro. C e poi, come 
gia facevo notare sopra, il carattere dinamico della sua visione della realta che da 
un sapore non scolastico alla sua concezione filosofica, manifesto soprattutto nella 
dottrina dei corrclativi -del la quale non a caso troviamo traccia ncl Testamentum. 
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Un terzo elemento si dovra infine rintracciare neir importanza chc le figure 
rivestono ncllc opere lulliane autentiche, cosi come in quelle alchemichc. E' vero 
che le "figure" contcnute negli scritti pseudolulliani d' alchimia non hanno 
supcrficialmcntc nicntc in comune con i cicli di fantastiche immagini raffiguranti 
Yopus che iniziano ad essere prodotti fra XIV e XV sccolo; ma si devc prima di 
tutto rilevare chc il primo ciclo di illustrazioni alchemiche di eta medicvalc, qucllo 
che accompagna il Liber secretorum alchimiae di Costantino Pisano, c costituito 
da schemi c diagrammi piu vicini a quelli lulliani o "paralulliani" (pcr usare il 
signilicativo tennine utilizzato da Lola Badia) che non ai cicli dcl Liber 
sanctissimae Trinitatis o dclYAurora Consurgens, per non dire alle immagini chc 
accompagnano il Rosarius a partire dalla fine del '400. Inoltre, la presenza delle 
figure nelle opcrc dcl corpus pseudolulliano sembra rispondere alla stessa nccessita 
di mostrare piu di quanto il linguaggio non possa dire, attraverso la disposizione 
spaziale e il movimcnto dei "principi" impiegati nclYopus. 
La duratura vitalita deiPalchimia pseudolulliana sembra pertanto confcrmare 
quanto recentemcnte ha sostenuto A. Bonner, che cioe in eta rinascimcntalc Yars 
lulliana "cra vista com a possible propedeutica gcncral a les ciencics ocultes". Cosi 
e, ad csempio, nel gia rammentato manoscri t to fiorentino del 1475 (Bibliotcca 
Nazionalc Centrale, BR 52), in cui ai testi alchemici era stato affiancato Pautcntico 
Liber principiorum philosophiae, cosi presentato dal curatorc della raccolta: 
"Principiorum philosophiae capitula ut secretorum ducem habeas". II Doclor 
Illuminatus, dunque, come guida a quella filosofia occulta che, raggmppando temi 
cnnctici, cabalistici, astrologici e alchemici si sarebbc diffusa dalla Fircnze di fine 
'400 in tutta FEuropa. Ma, se e vero che le "scienze occulte" divennero tali csscndo 
rclcgatc ai margini dcl pensiero filosofico e scientifico in un proccsso storicamente 
parallclo alFaffennarsi del dualismo spirito/materia, soggctto/oggetto, potrcmmo 
addirittura spingerci ad affcrmare che il complesso di testi e di idee tenuti insieme 
dalFautorcvole nomc di Llull fu uno dei piu durevoli veicoli di un' immaginc della 
realta e di una modalita di conoscenza altemative rispetto alla filosofia c alla 
scienza dclPOccidcnte moderno, e nelle quali sono rimaste latcnti incsplorate 
possibilita di riflessionc, eredi di quella "naruralesa integradora" del pensiero pre-
modcmo in cui ritengo, d' accordo con Bonner, che risicda il significato piii vcro 
del lullismo rinascimentale. 
Michcla Pereira 
Universita di Siena 
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Nota bibliografica 
Questa nota bibliografica contiene esclusivamente i riferimenti alle opere citate 
nel tcsto: non ha dunque alcuna pretesa di completezza. 
Per una esposizione dettagliata e documentata delle ricerche sintetizzate in 
qucsto contributo, devo rimandare il lettore ad alcuni miei lavori degli ultimi anni. 
In primo luogo ai volumi: The alchemical corpus attribuled to Raymond Lull 
(London: The Warburg Institute, 1989) e L'oro dei ftlosofi. Saggio sulle idee di un 
alchimista del Trecento (Spoleto: Centro Italiano di Studi sulTAlto Medioevo, 
1992), entrambi con bibliografia; poi a tre saggi che contcngono tcsti inediti 
appartenenti al corpus pseudolulliano: «Filosofia naturale e alchimia. Con Pinedito 
epilogo del "Liber de secretis naturae seu de quinta essentia"», in Rivista di Storia 
della Filosofta n.s. 41 (1986); «La leggenda di Llull alchimista». in EL 27 (1987); 
«Un lapidario alchemico: il "Liber de investigatione secreti occulti"», in Documenti 
e studi sulla tradizione filosofica medievale 2 (1990); infinc ad altri studi che 
mettono in luce la presenza di tracce alchemiche nella tradizione lulliana, il rapporto 
con la figura di Amau da Villanova e il significato della teoria delPelixir: «Ber-
nardo Lavinheta c il lullismo parigino del XVI secolo», in Interpres 5 (1983-4); 
«Un tesoro inestimabile. Elixir e prolongatio vitae nelPalchimia dcl '300», in 
Micrologus. Natura, scienze e societa medievali 1 (1993); «Arnaldo da Villanova 
c I' alchimia. Un ' indagine preliminare», in ATCA 14 (1995); «"Mcdicina" in thc 
alchemical writings attributed to Raimond Lull (XlVth-XVIIth centurics)», in P. 
Rattansi, A. Clcricuzio eds., Alchemy and Chemistiy in the 16'h and 17''' Centuries 
(Dordrecht/Boston/London : Kluwcr Academic Publishcrs, 1994); «Tcoric dcll' elixir 
ncll ' alchimia latina medievale», Micrologus 3 (1995). 
La piii ampia raccolta di opcre alchemiche attribuitc a Ramon Llull e 
contcnuta in J.J. Mangct, Bibliotheca Chemica Curiosa (Gincvra, 1702), vol. I; pcr 
altrc cdizioni c per una rasscgna della tradizione manoscritta cfr. E. Rogcnt-E. Du-
ran, vide infra, e M. Pcreira, The alchemical corpus, cit. 
Un'edizione del testo catalano c latino dcl Testamentum, dal manoscritto 
Oxford, Corpus Christi College 244, a cura di M. Pereira c B. Spaggiari Pcrugi, 
c in corso di stampa pcr le edizioni dclla SISMEL. 
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R. Amadou, Raimond Lulle et 1'alchimie (Paris, 1953) 
Arnaldi dc Villanova Rosarius, in Mangct, Bihliotheca Chemica Curiosa, cit. vol. I 
J.M. Batista y Roca, Catdlech de les ohres lulianes en Oxford (Barcclona, 1916) 
M. Batllori, «El lulismo en Italia. Ensayo de sintesis», in Revista de Jtlosojia 2 
(1943) e 3 (1944) 
M. Batllori, «El scudo-Lull y Arnau de Vilanova. Notas de manuscritos italianos», 
in BSAL 28 (1942-43) 
M. Batllori, «Records de Lull i Vilanova a Italia», in Analecta Sacra Tarraconensia 
10 (1943) 
M. Batllori, «Reliquics manuscrites del lul l isme italia», in Analecta Sacra 
Tarraconensia 11 (1945) 
M. Berthelot, «Sur quelques ecrits alchimiques. en langue provencale, se rattachant 
a Pecole de Raymond Lullc», in La Chimie au Moyen Age (Paris, 1893 ; repr. 
Amsterdam 1967) 
P. Bohigas, «El rcpcrtori dc manuscrits catalans. Missio a Anglatcrra», in Estudis 
Universitaris Catalans 12 (1926; rcpr. in Sobre manuscrits i biblioteques, 
Montserrat , 1985) 
A. Bonner, «El lul-lisme alquimic i cabalistic i lcs cdicions dc Llatzer Zetzncr». in 
Del frau a 1'erudicid. Aportacions a la histdria del lublisme dels segles XIV al 
XVIII, «Randa» 27 (1990) 
A. Calvct, Le Rosier alchimique de Montpellier - Lo Rosari (Paris, 1997) 
T. c J. Carreras y Artau, Historia de la Jilosofia espahola. Filosofia cristiana de 
los siglos XIII alXV, 2 voll. (Madrid. 1939-43) 
Constantine of Pisa, The Book of the Secrets of Alchemy, cd. B. Obrist (Lcidcn, 
1990) 
C. Crisciani - M. Pereira, L 'arte de! sole e della luna. Alchimia e fdosofia nel 
Medioevo (Spolcto, 1996) 
J.R. Dc Luanco, La alquimia en Espaha, 2 voll. (Barcclona, 1889-97) 
R. Halleux, Les textes alchimiques (Tumhout, 1979) 
J. Garcia Font, Historia de la alquimia en Espaha (Madrid, 1976) 
A. Gottron, L 'edicid maguntina de Ramon Lull. amb un apendix bibliografic dels 
manuscrits i impresos lulians de Maguncia (Barcclona, 1915) 
B. Haurcau, E. Littre, «Raimond Lullc», in Histoire Litteraire de la France, vol. 
XXIX (Paris, 1885) 
Johanncs dc Rupcscissa, De consideratione quintae essentiae (Basilca, 1562) 
A. Llinares, «Lcs conccptions physiqucs dc Raymond Lulle dc la thcoric dcs quatrc 
elcments a la condamnation dc Palchimic», in Etudes philosophiques n.s. 22 
(1967) 
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A. Llinarcs, «L'idee dc nature et la condamnation de 1'alchimie d'aprcs lc "Livre 
des merveilles" dc Raymond Lullc», in La filosqfia della natura nel Medioevo 
(Milano, 1966) 
A. Llinares, «Propos dc Lullc sur 1'alchimic», in Bulletin hispanique 68 (1966) 
J. Needham, «II concetto di clisir e la medicina su base chimica in Oriente e in 
Occidente», in Acta medicae historiae Patavina 19 (1972-73) 
J. Needham, Science and Civilization in China, vol. V (Cambridge, 1974) 
W. Newman, The Summa perfectionis magisterii of pseudo-Geber. A Critical 
Edition. Translation and Study (Leiden, 1991) 
M. Obrador, «Ramon Lull cn Venecia. Resena de los codices e impresos lulianos 
existentcs en la Biblioteca Vcneciana de San Marcos», in BSAL 8 (1900) 
B. Obrist, Le debut de Vimagerie atchimique (Paris, 1982) 
C. Ottaviano, L 'Ars compendiosa de Raimond Lulle avec un etude sur la 
bibliographie et le fond Ambrosien de Lulle (Paris, 1930 ; repr. 1981) 
A. Pemety, Dietionnaire mytho-hermetique (Paris, 1787) 
Raimundi Lulli Tractatus novus de astronomia, in ROL XVII (Tumhout, 1989) 
D. W. Singer, «The alchemical "Testamentum" attributcd to Raymond Lull», in 
Archeion 9 (1928-9) 
L. Thorndike, A Histoiy of Magic and Experimental Science, 8 voll. (New York, 
1923-58) 
E.A. Waite, Raymond Lully: IUuminated Doctor, Alchemist and Christian Mystic 
(London, 1922) 
F.A. Yates, «The Art of Ramon Lull: an approach to it through LulPs theory of the 
elements», in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 17 (1954; repr. 
in Yates, Lull and Bruno. Collected Essays vol. I, London, 1982) 
RESUM 
Alchemical writings were already attributed to Ramon Llull before the cnd of 
the fourteenth ccntury, and thcir number as well as their fame grew regularly until 
the seventeenth century not only in the Hcnnetic circles, but also among the most 
faithful followers of Lullian philosophy. Alchcmy, indeed, might even be considcrcd 
as a legitimatc branch of LlulPs «Arbor scicntiarum», as especially the prologue 
to the Liber de secretis naturae seu de quinta essentia indicates. 
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Although sincc thc timc of Sollicr and Custurcr the scholarly dcbatc has 
unmistakably shown that thc traditional attribution cannot be maintaincd. the 
importance of writings like Testamentum, Codicillus, Liber de secretis naturae seu 
de quinta essentia, for both the Lullian and the Hermetic-alchemical traditions, is 
not to be undercstimated. The theme of the elixir and thc dcvelopmcnt towards 
alchemical phanuacology were largely supportcd by thc pseudo-Lullian writings, 
which also distinguishcd themselves among the average alchcmical writings bccausc 
of their philosophical weight. 
It is no wondcr, then, that the supposed authorship of alchemical works, 
togethcr with thc diffusion of the legend that presented Llull as a disciple of Amau 
of Villanova and as a practicing alchemist, contributed to the longlasting famc of 
the "Doctor llluminatus" as an outstanding rcpresentative of the "occult philosophy" 
of the Renaissance. 
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PSEUDO-RAIMUNDUS LULLUS, 
LIBER AD MEMORIAM CONFIRMANDAM: 
ZEUGE DER LULLISTISCHEN TRADITION 
AN DER WENDE DES 15./16. JAHRHUNDERTS 
Ein Liber ad memoriam confirmandam wird als angeblichcs Wcrk Ramon Lulls 
zum ersten Mal im Katalog der Wcrkc Lulls von Poblet aus dcm 16. Jahrhundcrt 
(Cod. Vat. lat. 6197 f. 236: Index librorum Raimundi Lidli ex bibliotheca 
Cisterciensium apud Poblet) erwahnt. Von den bishcr bckanntcn Handschriftcn dcs 
Werkes haben zwei aus dem 16./17. Jahrhundcrt (A f. 35r, V f. 68r) den Titel 
Tractatus de memoria; in drei Handschriften aus dem 17. Jahrhundcrt (M, f. lr, M, 
f. 218r, R f. 437r) wird der Titel Liber ad memoriam confirmandam angcgcbcn. 
Diese relativ spate Beanspruchung des kurzcn Traktats fur den Mallorkiner 
blicb Gemeingut fast aller Bibliographen bis in die neueste Zcit. Ausscr im Katalog 
der Bibliothck von Poblet wird dcr Liber ad memoriam confirmandam zitiert bei 
Arias de Loyola (Ende dcs 16. Jh.) nr. 51 ; ' L. Wadding, Scriptores Ordinis 
minorum (Rom 1650) 297; J. Custurcr, Disertaciones histdricas del culto ... del b. 
Raymundo Lulio (Palma dc Mallorca 1700) 602 nr. 59; J. B. Sollicr, Acta b. 
Raymundi Lulli (Antwcrp 1708) 66 nr. 59; I. Salzinger, Raymundi Lulli Opera I 
(Mainz 1721) 49 nr. 135; Johanncs a s. Antonio, Bibliotheca universa franciscana 
III (Madrid 1733) 37 nr. 91 ; A. R. Pasqual, Vindiciae hdlianae (Avignon 1778) I 
364, 372, 375; N. Antonius, Bibliotheca hispana vetus (Madrid 1788) II 37 nr. 59; 
M. Littre et a l , Histoire litteraire de la France XXIX (Paris 1885) 143; E. 
Longpre, Dictionnaire de theologie catholique IX (1926) 1095 nr. Ph 36; C. 
1 Naheres iiber die hicr ziticrtcn Katalogc vgl. bci R. d'A16s, Los catalogos lulianos 
(Barcelona 1918); P. Blanco Soto, Estudios de bibliografia luliana (Madrid 1916). Abkurzung: 
ROL = Raimundi Lulli Opera latina (Bdc. I-V, Palma de Mallorca 1959-67; Bde. Vlff., 
Turnhout 1975ff.). 
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Ottaviano, L'Ars compendiosa de R. Lulle (Paris 1930) 111; P. Gloricux, Repertoire 
des maitres de theologie de Paris au XHIe siecle (Paris 1933) II 164 nr. dr; J. 
Avinyo, Los obres autentiques del b. Ramon Llull (Barcclona 1935) 213 nr. 122; 
T. y J. Carreras y Artau, Historia de la fdosofia espahola: Filosofia cristiana de 
los siglos XIII et XV I (Madrid 1939) 297 nr. 52; A. Llinares, Raymond Lulle 
(Grenoblc 1963) 433 nr. 125; E.-W. Platzeck, Raimund Lull II (Diisseldorf 1964) 
49 nr. 143. 
1. EINTEILUNG, INHALT U N D Z W E C K 
Der Autor dcs Liber ad memoriam confirmandam bchandelt sein Thema in 
zwei Hauptteilen bzw. in sechs Kapiteln. Teil I (cap. 1): De alphabeto, dient der 
Definition von memoria. Teil II (cap. 2-6) unterteilt in memoria generalis (cap. 2) 
und memoria specialis (cap. 3). Die memoria specialis wird naher erlautert in drei 
potentiae naturales: (i) capacitas, als sorgfaltige Beobachtung von vier Regeln (cap. 
4); (ii) memoria, unterschicden in memoria naturalis bzw. artificialis (cap. 4); (iii) 
discretio, Unterscheidungsvermogen, wie memoria gesehen als naturalis bzw. 
artificialis (cap. 5). Im Schlusskapitel (cap. 6) behandelt der Autor De memoriae 
recitatione, die praktisch-technische, teilweise komplizierte Anwendung gewisscr 
Fragen: Quid, Quare, Quatenus, Quo modo. Schliesslich gibt er jedem Studierenden 
den Rat, einen Liber septem planetarum zur Hand und vor den Augen des Geistes 
zu haben. Das Liber ad memoriam conftrmandam bietet ein mnemotechnisches 
Programm, welches das labile Gedachtnis der Menschen starken solle. 
2. DIE E C H T H E I T S F R A G E 
Das Explicit des Werkes schreibt den Liber ad memoriam confirmandam 
Raimundus Lullus zu und gibt auch iiber den Verfassungsort Auskunft: 
Ad laudem et honorem Domini nostri Iesu Christi et publicae utilitatis 
compositus fuit praesens tractatus in civitate Pisana in monasterio sancti 
Dominici per Raimundum Lullum, ut prius Dominus Iesus Christus in memo-
ria habeatur et verius recolatur. Amen. (ed. infra, Zeilen 221-225). 
Trotzdem kann die Frage, ob Lull Verfasser des Liber ist, mit Recht gestellt 
werdcn. Obwohl Lulls Urhebcrschaft bei den neucren Autoren wie Salvador 
Galmes, Carmelo Ottaviano und Frances Yates grundsatzliche Zustimmung 2 findet, 
klingen bci Paolo Rossi 3 und Femando Dominguez 4 unubcrschbare Einwande an. 
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Rossi (Clavis' 73f., Clavis1 94f.) hat dcn Text einer eingehenden Untersuchung 
unterzogen und dabci eine Reihe von Beobachtungen und Feststellungcn gemacht, 
die gegen die Autorschaft des Mallorkiners sprechen. 
1) Die handschriftliche Uberlieferung des Werkcs setzt erst sehr spat cin, im 
16. Jahrhundcrt namlich und bringt nur andcre, zum grdssten Tcil apokryphc 
Werke. 
2) Der alteste Werkc-Katalog, in dem der Liber ad memoriam conjirmandam 
erschcint, ist der Katalog der Werke von Poblct (um die Mitte des 16. Jh.). Das 
Werk wird im Index librorum Raimundi Lulli, der Alonso de Proaza in seiner 
Ausgabe der Ars inventiva veritatis (Valencia 1515) herausgab, nicht erwahnt. 
3) Ausser der Ars ist kein einziges echtes Lullwerk zitiert, wohl aber wicder-
holt cin apokryphcr Liber septem planetarum. Ziemlich zu Anfang des Traktats 
wird dem Leser mitgeteilt, er solle "vade ad quintum subiectum, per B C D 
designatum in Libro septem planetarum, quia ibi tractavimus miraculose et notitiam 
omnium habebis entium natural ium" (ed. Zeilen 15-18). Im letzten Kapitel wird 
dann noch zweimal auf den Liber septem planetarum vcrwiesen (ed. Zeilcn 198-
200, 216). Die drei Verweise auf den Liber septem planetarum stehen in allen funf 
Handschriften. 
2 S . Galmes, Dinamisme de Ramon Lull (Palma dc Mallorca 1935) 47 (Galmes halt den 
Monat Januar 1308 fiir den Zeitpunkt der Entstehung); C. Ottaviano, L'Ars compendiosa de 
R. Lulle (Paris 1930) 64 no. 111 (Pisa 1308); F. A. Yatcs, Tlie Art of Memoiy (London 1960; 
deutsche Ubersetzung: Cedachtnis und Erinnern: Mnemonik von Aristoleles bis Shakespeare, 
Wcinheim 1990) 175-179 (dt. Ubers.). 
3 P. Rossi, Clavis universalis: Arti mnemoniche e logica combinaioria da Lullo a Leibniz 
(Milano-Napoli 1960) 70-74, neue Ausgabe (Bologna 1983) 91-96: P. Rossi, "The Legacy of 
Ramon Lull in Sixtcenth-Ccntury Thought", Mediaeval and Renaissance Studies 5 (1961) 199-
210 bcs. 191f, 203-206. Nach Rossi cntstand der Liber ad memoiiam confirmandam "a Pisa 
fra il 1307 c il 1308". Obwohl Rossi in dcr crsten Ausgabe seines Buches das opusculum 
(Tcxtedition: S. 261-279) noch fiir ccht halt, scheint er in der zweiten seinc Mcinung gcandcrt 
zu habcn, da die Edition des Textes weggclasscn wird. 
J F. Dominguez Reboiras: " ' In civitate Pisana, in monastcrio sancti Domnini ' : Algunas 
obscrvaciones sobre la estancia dc Ramon Llull en Pisa (1307-1308)", Traditio 42 (1986) 389-
437 bes. 397-400 und Anm. 39. Domingucz' Ausftihrungcn in seinem 2. Kapitel (El Liber ad 
memoriam confirmandam no es de Ramon Llull) lehnen sich weitgehend an dic 
Forschungsergcbnisse von Rossi (Clavis] 73f, Clavis2 94f.) und Tarre (sichc Anm. 5) an. 
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Dcr hicr erwahnte Liber septem planetarum ist mit dem Tractatus novus de 
astronomia (Paris, Oktober 1297; hrsg. von M. Pereira, ROL XVII 91-218) nicht 
zu identifizieren (trotz Salzinger, "Revelatio secretorum Artis: III. De secretis tertii 
circuli", Raimundi Opera I [Mainz 1721] 154 [Neudr. 406] und Platzeck, Ramon 
Lull II S. 32* Nr. 85; vgl. 30* Anm. 73, 49* Anm. 132), da der Tractatus de 
astronomia weder ein "quintum subiectum" noch die Definitionen der Ausdriicke 
"naturalis memoria", "capacitas", "discretiva" behandelt. Der Liber septem 
planetarum gehort zu den vielen Pseudo-Lulliana. Vgl. auch Ps.-Aristoteles, De 
septem planetis et eorum proprietatibus (Inc.: Mercurius est unus planetarum, MS 
London British Library Ashmole 1448 f. 182bis nach Thorndike-Kibre, wo auch 
andere Werke aufgefiihrt sind). 
4) Dcr Text unterscheidet sich in bemerkenswerter Weise von anderen Lull-
Schriften uber memoria. Uber memoria schrieb Lull in Pisa in Begriffen, die wenig 
Gemeinsamkeit erkennen lassen mit unserer Schrift (vgl. Ars brevis, Pars X art. 12 
fonna 100; Ars generalis ultima, Pars X art. 100 De memoria per principia 
deducta, art. 101 De memoria per regulas deductd). Vgl. Raimundus Lullus, Liber 
de memoria (in Montpellier, Febr. 1304; Bonncr III.64) prol.: Per quandam silvam 
quidam homo ibat considerando, quid erat causa, quare scientia difficilis est ad 
acquirendum, facilis vero ad obliviscendum (Paris, BN lat. 16116, s. XIV, f. 16v). 
5) Ausdrucksweise und Wortschatz weisen dcn Verfasser zwar als guten 
Kenner lullistisches Denkens aus, gleichzeitig aber finden sich Wort- und 
Satzbildungen, die weit von Lull entfemt sind. 
Nicht neun regulae wie bei Lull in den Artes um das Jahr 1308 (Ars brevis, 
Pars IV. De regulis, ed. ROL XII 214-217; Ars generalis ultima, Pars IV. De 
regulis, ed. ROL XIV 26-42) werden genannt, sondem dcrcn nur vicr (Quid, Quare, 
Quatenus, Quo modo: Pars III. De memoriae recitationc, ed. Zeilen 188-189), wobei 
bei Lull von einer regula Quatenus gar keine Rede ist. 
Der Verfasser spricht ausserdem von einer evacuatio secundae figurae (cd. 
Zeilcn 205-212) und multiplicatio primae (ed. Zeilen 207-213) im Gegensatz zu 
Lull, der in der Ars brevis und Ars generalis ultima dic evacuatio dcr dritten und 
die multiplicatio der ersten Figur bchandelt (Ars brevis: Pars VI. De evacuationc 
figurae tertiae, ed. ROL XII 219-220; Pars VII. Dc multiplicatione quartae figurae, 
ed. ROL XII 220-221 und Ars generalis ultima: Pars VI. De evacuatione tcrtiac 
figurae, ed. ROL XIV 75-103; Pars VII. De multiplicatione quartac figurae, ed. 
ROL XIV 103-119). 
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6) Die Vcrweisc auf Alain de Lille, Aristoteles, und den Auctor ad Herennium 
uberraschcn. Es ist fiir Lull ganz ungewohnlich, auf andere als auf eigene Schriftcn 
zu verweiscn. 
Der Autor ziticrt den Liber parabolarum des Alain de Lille (ed. Zeilen 150f), 
cinen Autor, dcn Lull sonst nie erwahnt. 
Das Werk venvcist auf Aristoteles' De memoria et reminiscentia: "Quod 
Icviter capit, Icviter reccdit, ut habetur in libro De memoria et reminiscentia, nisi 
per saepissimum reitcrationcm finniter confinnatur" (ed. Zeile 158). Vier der ftinf 
Handschriften bringcn diescn Hinweis; nur eine (A) lasst ilin aus. 
Das Werk verwcist auch auf den Auctor ad Herennium. Das Gedachtnis, sagt 
der Verfasser, ist von den Alten als in zwei Arten bestehend dcfiniert worden, das 
eine natiirlich, das andere kunstlich: "Venio igitur ... ad memoriam, quae quidcm 
secundum antiquos in capitulo de memoria alia est naturalis, alia est artificialis". 
Es wird auf die Stcllc im Ad Herennium verwiesen, an der "die Alten" diese 
Aussage gcmacht habcn, namlich "in capitulo dc memoria" (ed. Zeile 130). Unscr 
Autor fahrt fort: "[Memoria] naturalis est, quam quis recipit in crcatione vel 
gencratione sua secundum matcriam, ex qua homo generatur. Etiam secundum quod 
influentia alicuius planctac supcrioris regnat. Et secundum hoc vidcmus quosdam 
homines mcliorem mcmoriam habentes, quam alios" (ed. Zeilen 133-136). Dies ist 
ein Nachklang dcr hcrcnnischen Aussage uber das natiirlichcn Gcdachtnis, wobci 
als zusatzlicher Faktor beim natiirlichen Gcdachtnis die Planctcncinfliisse erwahnt 
sind. 
7) Dcr Vcrfasscr idcnlifiziert sich im Explicit als Raimundus Lullus und gibt 
cbenso den Ort dcr Entstehung an, macht aber entgegen sonstigcr Gewohnheit kci-
nerlei Angabcn ubcr Monat und Jahr, in dem das opuscidum cntstanden ist. Als Ort 
der Entstehung wird Pisa angegebcn wcrden und zwar das dortige Kloster " S . 
Dominici" . Allc fiinf Handschriftcn habcn dic Lcsart "in monastcrio sancti 
Dominici" . Es ist jedoch bckannt, dass sich Lull in Pisa nicht im 
Dominikancrkonvent, sondcm im Zistcrzienscrkonvent San Donnino aufgchaltcn hat. 
Die altesten Handschriftcn dcr von Lull in Pisa gcschricbcncn Wcrkc gcbcn "S . 
Donnini" als das Haus an, in dem sie gcschricben wurdcn, was spaterc Kopistcn 
zu "Dominici" korrumpierten. 5 
5 J . Tarre, "Los codiccs lulianos dc la Bibliotcca Nacional dc Paris", Analccta sacra 
larraconensia 14 (1941) 155-182 bcs. 162 Anm. 13. 
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Dic Authcntizitat des Liber ad memoriam confirmandam ist zu verneincn. Sie 
stiitzt sich auf das Explicit, in dem dessen Autor, wohl vertraut mit lullschcm 
Dcnken und Schrciben, auf des weithin bekannten Magisters wissenschaftlichem 
Gcwicht gesttitzt, diesen als Verfasser vorgibt. 
3. DIE ENTSTEHUNGSZEIT DES W E R K S 
Terminus post quem: Ftir einen Datum nach etwa 1490 konnte die Tatsache 
gewertet werden, dass der Liber ad memoriam confirmandam das Ad Herennium 
nicht als Werk Ciceros zitiert, sondern von cinem "Capitulum de memoria 
secundum antiquos" (ed. Zeile 130) spricht. Das ganze Mittelalter kannte namlich 
das Ad Herennium als Werk des 'Tullius'; Zweifel an die Authentizitat des Werkes 
wurden erst von Lorenzo Valla geaussert. Der entgiiltige Ausschluss aus dem 
Kanon der Werke Ciceros erfolgte 1491 durch Raphael Regius. 6 
Terminus ante quem: Der Liber wird von Bernhard Lavinheta in sciner 
Explanatio compendiosaque applicatio Artis Raymundi Lulli (Lyon 1523; Neudr. 
Hildesheim 1977) verwendet, wie folgender Vergleich zeigt: 
PS. LULL, Ad memoriam confirmandam (ed. Zeilen 138-147): 
Alia est memoria artificialis. Et ista est duplex, quia quaedam est in medicinis et 
emplastris, cum quibus habetur. Et islam reputo valde periculosam, quoniam interdum 
dantur tales medicinae, quae dispositioni hominis sunt contrariae, interdum superfluae, 
et in maxima caliditate, qua cerebrum ultra modum desiccatur, et propter defectum 
cerebri homo ad dementiam demergitur, ut audivimus et vidimus de multis. Et ista 
displicet Deo, quoniam hic non se tenet pro contento de gratia, quam sibi Deus 
contulit . Unde, posito casu quod ad insaniam non perveniat , numquam vel raro 
habebit fructum scientiae. 
LAVINHETA, Explanatio (ed. cit.) f. 256r: 
Artificialis memoria duplex est: Quaedam est in medicinis et emplastr is , quam 
Doctor noster reputat valde per iculosam, ex eo quia interdum dantur medicinae 
contrariae dispositioni hominis in tanto gradu caliditatis, quod cerebrum dessicant. 
Et sic homines in dementiam et stultitiam deveniunt . 
6 Yates, Gedachtnis 117. 
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Ftir eine Entstehungszeit um die Wende des 15./16. Jahrhunderts spricht auch 
der Zitat aus dem Liber parabolarum des Alain de Lille (ed. Zeilen 150f.). Dcr 
Liber parabolarwn (Doctrinale parabolarum, Proverbia) wurdc im 15. Jahrhundcrt 
cinundzwanzig Mal (Gesamtkatalog der Wiegendmcke 489-509) gedruckt. Die erste 
Ausgabe erschien 1485/90 in Paris. Das Werk scheint vor allem in dcutsch-
sprachigen Landern popular gewesen zu sein; in Italien dagegcn sind keine Druckc 
bckannt. 7 
Das Werk ist aller Wahrscheinlichkeit nach im Zusammenhang mit den vielcn 
Werken De memoria artiftciali zu sehen, die im spatcn 15. Jahrhundert geschrieben 
wurden. Eines der weitverbreitesten war das kleine Werk des Matheolus Pemsinus, 
De memoria augenda, von dem Hain neun Ausgabcn aus dem 15. Jahrhundcrt 
(Hain 10905-10913) verzeichnet; A. C. Klebs (Incunabula scientifica et medica, 
Bruges 1938) kennt sechzehn (674.1-16). Die Mehrzahl wurden in Italien (Rom 6, 
Padua 3, Mailand 1 Mal) gcdruckt, aber auch Burgdorf, Strassburg (2 Mal), Lowen, 
Augsburg und Leipzig sind vcrtreten. Zum Vergleich werden die untcrschiedlichcn 
Titel dicses Werkes aufgefiihrt: die Ausgabe Padua [1474] trug den Titcl: De 
memoria et reminiscentia ac modo studendi tractatus (Hain 10912, Klebs 674.3), 
die Ausgabe Strassburg 1498: Ars memorativa (Hain 10913, Klebs 674.16) und die 
Ausgabe Leipzig [1496]: Tractatulus de praeceptis artijicialibus et regulis 
medicinalibus ad augendam memoriam utilibus (Hain 10911, Klebs 674.15) . s 
7 Nach Dominguez (Llull en Pisa 399 Anm. 43) konntc dcr Liber ad memoriam 
confirmandam seincn Ursprung auch in Katalonien Endc dcs 15. oder Anfang dcs 
16. Jahrhunderts gehabt habcn, odcr, was vielleicht am wahrschcinlichsten ist, in dcm Umkrcis 
von Lavinheta. Vgl. Rossi, Clavis2 96-100 und Yates, Gedachtnis 183 Anm. 37-40. 
8 Ross i , Clavis2 38-62 bcs. 58 (Matteolo da Perugia) und Yatcs, Gediiclunis 102-119 und 
162-180. Vgl. auch R. Goclenius, Lexicon philosophicum (Frankfurt 1613, Ncudr. Hildesheim 
1964) 680f. 
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4. DIE HANDSCHRIFTLICHE UBERLIEFERUNG 
Die Abhangigkeit der Handschriften A M, M 2 R V wird aus folgendem 
Stcmma ersichtlich: 
XVI 
/ \ I 
XVII M, R A 
I \ I / 
M \ I / 
\ I / 
XX 
I 
Diese ftinf Handscliriften gl iedem sich in zwei Gruppen: (1 = x,) wozu M, 
M, R gehoren, und (2) V A. 
Die Handschriften der Grappe x, (M, M, R) haben sehr oft die gleiche Lesart 
(Prol. 6, 9; pars I, not. 18, 20; pars II, not. 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 21-24, 26-27 
e t c ; II. 1: 6, 7, 9, 18, 19, 26 etc.; II. 2: 6 1 , 64-65; II. 2. 1: 79, 90, 92,94, 95; II. 
2. 2: 11, 13, 39; II. 2. 3: 43 , 44, 5 1 , 52, 54, 70, 75, 87). 
Schr enge Verwandtschaft bcstcht zwischen M, und M (Prol. 1, 7; I: 11, 12, 
17, 2 1 , 23, 24; II. 1: 5, 10, 13, 20, 42, 53, 58, 60; II. 2. 1: 69, 70, 80, 81 , 87, 88; 
II. 2. 2: 9, 10, 12, 20, 25, 29; II. 2. 3: 46, 50, 53, 57, 60, 76, 81 , 84, 88). M, und 
M, sind von der gleichen Hand geschrieben. M, wurde wohl anhand von R 
korrigiert (II. 2. 3; 43 ; cf. II. 2. 1: 96) und dicnte dann als Vorlage fur M,. 
R geht zwar meist mit M, M 2 zusammen, ist jcdoch nicht selten auch 
selbstandig (Prol. 1, 6; I: 17, 22, 23; II: 1; II. 1: 5, 11, 12, 13, 28; II. 2. 1: 83, 87, 
9 1 ; II. 2. 2: 22, 25; II. 2. 3: 42, 46, 49, 53, 60, 65); ofters hat R auch gemeinsamc 
Lesarten mit VA (I: 27; II. 1: 4, 8, 20, 42; II. 2: 62, 66; II. 2. 1: 88). 
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Die Handschriftcn der 2. Gruppe (V A) haben sehr oft gcmeinsame Lesart 
(vgl. dic Bcwcisstcllcn von M, R). 
Trotz einigcr Sonderlesartcn von V (Prol. 1, 3, 8; P 14, 17; II. 1: 13, 15. 25; 
II. 2: 1: 86, 87, 89, 93; II. 2. 3: 53, 58, 60, 66) und A (Prol. 2, 4, 8; I: 15. 17; II. 
1: 13, 15, 25, 35, 47, 52; II. 2. 1: 86, 87, 92; II. 2. 3: 43 , 53, 58, 60, 66) zcigt sich 
eindcutig eine dircktc Abhangigkcit dcr Handschrift A von V. 
r (Edition Rossi) bcruft sich in der Einleitung (pg. 272-273) auf drei 
Handschriften: M, R A, wahrcnd cr M, und V erst in der zweitcn Auflage scincs 
Buches (pg. 12) erwahnt. r^  stiitzt sich sowohl auf M, (Prol. 1; I: 11, 7, 24; II. 1: 
5, 42, 55; II. 2: 62, 66, 67; II. 2. 1: 86, 87) wic auch auf R (II: 1; II. 1: 13; II. 2. 
3: 53, 60, 61 , 81) und A (Prol. 3, 9; I: 23 ; II. 1: 17, 30, 46, 48; II. 2. 1: 71-73, 
76; II. 2. 2: 12, 25; II. 2. 3: 43), interpretiert aber auch in eigenen Konjekturcn (II. 
1: 19, 25; II. 2. 1: 84, 98; II. 2, 3: 57, 58, 82). 
5. DIE KRITISCHE EDITION 
Fiir dic constitutio textus sind beide Zweigen des Stemmas von Bedcutung. 
also sowohl M M, R wie V A, wobei cod. V besondercs Gewicht zuzukommcn 
schcint. Bei gleichlautcndcr Textuberlieferung dieser funf Handscliriftcn wird dcr 
allen gemeinsame Text i ibemommcn. 
Bei voneinandcr abweichcnder Lesart der beiden Gmppen ist von Fall zu Fall 
zu entschcidcn. Haufig erschcint dcr Tcxt von M^ M , als dcr besserc (Prol. 1,17. 
24; II. 1: 4, 5, 42, 55; II. 2: 62; II. 2 .1: 87, 9 1 ; II. 2.3": 53, 60); dfters auch dcr von 
M, M, R (Prol. 7; II, 1: 22, 48). Oft bringcn aber auch V A den besscrcn Tcxt 
(Prol. 23 ; II. 1: 17, 21 , 46; II. 2: 63; II. 2.2: 12, 25), zuweilen auch R V A (II. 1: 
8, 20; II. 2: 67; II. 2 .1 : 71 ; II. 2.2: 14; II. 2 .3: 88). Einigemale wurde auch dic 
Lesart von R in dcn Tcxt aufgcnommcn (II. 1: 13; II. 2.2: 34; II. 2.3: 81 , 82), 
selten auch die von A (II. 2.3: 87). 
Zwcimal waren Konjckturcn notig (II. 1: 19; II. 2 .1 : 86). 
Alois Madrc, Charlcs Lohr 
Raimundus-Lullus-Institut 
Frciburg im Brcisgau 
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Codiccs und Ausgabcn 
A = Milano, Bibliotcca Ambrosiana, I. 153 Inf. (XVI/XVII) f. 35r-39r. 
Vgl. C. Ottaviano, L'Ars compendiosa de R. Lidle ... (Paris 1930) 26. 
M, = Miinchen, Bayerischc Staatsbibliothek, Clm. 10593 (XVII) f. 218r-221 r. 
Vgl. J. Peramau, EIs manuscrits lul.lians medievals de la Bayerische 
Staatsbibliothek de Munic I (Barcelona 1982) 168-174. 
M, = Munchcn, Baycrischc Staatsbibliothek, Clm. 10593 (XVII) f. lr-3v. 
Vgl. Perarnau, op. cit. 168-174. 
R = Paris, Bibliotheque Nationale, lat. 17829 (XVII) f. 437r-444r. 
Vgl. ROL V (1967) 236-239. 
V = Citta dcl Vaticano, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5347 (XVI) f. 
68r-74r. 
Vgl. L. Perez Martinez, Los fondos hdianos existentes en las bibliotecas 
de Roma (Roma 1961) 31 Nr. 18. 
Arias de Loyola und Johannes a s. Antonio ziticrcn ausserdem eine verschollcnc 
Barcelona-Handschrift. 
r = ed. lat.: Paolo Rossi, in: Rivista critica di storia della fdosofia 19 (1958) 
273-279. 
r, = ed. lat.: Paolo Rossi, Clavis universalis (Milano-Napoli 1960) 261-270 (app. I). 
In nomine sanctissimae trinitatis, incipit Liber ad memoriam 
conjirmandam. 
[Prologus] 
Ratio, quare praescntem volumus colligere tractatum, est, ut me-
5 moria hominum, quae labilis est et caduca, modo rectificetur 
meliori. Ipsum quidem dividimus in duas partes principales, subse-
quenter in plures. Prima igitur pars est Alphabctum; ideo, ut sequi-
tur, ipsum definimus. 
I [De alphabeto] 
10 Alphabetum ponimus in hoc tractatu, ut per ipsum possimus 
memoriam detinire, et in ccrtis et terminatis principiis ipsam cum 
duabus ponere potentiis. Primo igitur B significat memoriam 
naturalem; C significat capacitatem; D significat discretivam. 
Quid tamen sit naturalis memoria, quid capacitas, quid discretiva, 
1/2 In nomine - confirmandam] M: M, r; sanctissimac] sanctae R; 
Raimundi Lulli Tractatus de mcmoria V; Perutilis Raimundi Lulli Tractatus 
dc memoria A 5 hominum] Mt M, R V r; om. A est] A r; add. 
ultcrius V rectificctur] V r, certificetur A 6 meliori] V (?) r; mcliorctur 
A duas partcs principalcs] R r; principalcs duas partes V A 6/7 
subscqucntcr] M' M, R r; et subscquentcr V A 7 Prima] r; Primas V; 
Primae A 8 definimus] add. Capitulum I V A r 11 ct] r; om. V A 
ipsam] M. M, V A r; ipsum R 12 Primo] ;•; Prima Mt M, 
13 significat] r; om. A 14 tamen] A r; supra lineam autem V 
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15 vade ad quintum subiectum, per B C D dcsignatum in Libro sep-
tem planetarum, quia ibi tractavimus miraculose, ct notitiam 
omnium habebis | entium naturalium. R 4 3 7 v 
Quaproptcr ipsomm prolixitatem et sermonem dcclarationis hic 
ad praesens exprimere practermitto, cum intellectus per unam litte-
20 ram, plura significata habcntem, sit gcneralior et possit in memo-
riam plura significata rccipere, quam per aliam, largo modo sump-
tam. 
II [De memoria] 
| Sequitur nunc secunda pars, quae est de memoria. Et dividitur A 3 5 v 
25 in partes, speciales pariter et generales, | de generali tractans, ad V 6 8 v 
specialia postea descendendo. 
II. 1 [Pars gencralis] 
1. Primo igitur, ut laborans in studio faciliter sciat modum 
scientiae invcnire, et ne | post amissos quam plurimos labores M, 218 V 
15/16 Pseudo-Raimundus Lullus, Liber de septem planetis. 
15 subiectum] V r; librum A designatum] /•; om. V A 15/16 
septem] A/ ; M, r; septimo R; septimo positum V; 8. positum A 16 quia] 
r, quoniam V A ibi] V r; ubi A 17 omnium] r; omnem V A 
omnium habebis] r; habebis omnium Mt M, 18 ipsorum] V A r; ipse R 
sermonem] V A r; seriem Mt M,; scientia R 19/21 per unam litteram -
recipere] Mt M, r; generalior sit per unam litteram pariter (ponit R) in me-
moria plura (pro littera A) significata habcntem R V A 21 quam per] r; 
quapropter (?) V; propter A 21/22 sumptam] add. Capitulum II V A r 
24 est de - dividitur] V A; memoriam dividit R r 26 specialia] /•; 
specialem A 28 igitur] ergo V A laborans] r; iaboranti R V A 
studio] Mt M2 r; add. virtuose V A; add. studiose R faciliter] r; facile V 
A 29 amissos] r; emissos V A 
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30 scicntiae huius operam inutilitcr tradidissc noscatur, scd potius labor 
in rcquiem, et sudor in gloriam plenarie convcrtatur, m o d u m 
scientiae dccct pro iuvenibus invenirc, pcr qucm non tanta gravitate 
corporis iugitcr dcprimantur, scd absquc nimia vexatione et cum 
corporis lcvitate et mentis laetitia ad scientiarum culmina | gra- R 438 r 
35 dicntes equidcm propere subeant. Multi enim sunt, qui more bruto-
rum litterarum studia cum multo ct summo labore corporis prose-
quuntur absque exercitio ingenii artificioso, et continuis vigiliis 
maceratum corpus suum iuxta labores proprios exercentes. Igitur 
decet modum, per quem virtuosus studcns thesaurum scientiae 
40 leviter valeat invenirc, ct a gravitate tantorum laborum relcvari. 
Oportet nos igitur conservare ante omnia quaedam principia | ge- V 69 r 
neralia et praecepta neccssaria, et postmodum ad specialia condes-
cendere. 
Primum ergo praeccptum legis oportet observare, id est: Diligere 
45 Deum (cf. Matth. 22, 37) ciusque genetricem, beatissimam 
Virginem Mariam. 
N a m Spiritus sanctus dat scientiam cum magnitudine, ut sit 
magna; beata virgo cum bonitate, ut sit bona. 
Spiritus sanctus dat scientiam, ut caritas duret; domina nostra 
50 beatissima | dat scientiam, | ut pietas duret. A 36 r R 438 v 
Spiritus sanctus dat scientiam cum potestate, ut sit fortis; domi-
na nostra virgo beatissima dat scientiam, ut recolatur. 
30 huius] R V A i- huiusmodi A/, A/, tradidisse] r; credidisse V A 
31 plenaric] r; plenariam Mt M, 32 decet] ;-, docet R 33 cum] r; ctiam 
R 34/35 gradientes - subcant] R ;•; gradus cosdem propere subeant M; M,; 
gradus eiusdcm propere sublimetur V; gradus eiusdcm propcrare sublimiter A 
36 cum] r; etiam R 37 absquc] ;•; add. nullo V; add. ullo A 37 artificio-
so] ;•; artificiosi V A ct] V A r; sed et M' M, R 38 proprios] add. 
inutilitcr V A r exercentes] conicci; exerccntes conservare Ml M2 R; 
existentes considerare V A; exhibentes r 39 decet] M: M, r; docet R V A 
40 leviter] V A r; leniter M' M, R gravitatc] gravamine V A r laborum] 
;•; add. aliqualitcr V A 41 conscrvarc] r; considerare V A principia] 
;•; principiata V; praecipiata A; add. et praecepta r 42/43 condesccndere] 
;•; condescendentia V A 45 genetricem] ;•; add. per V A 47 cum] ;•; in 
scientiam] r; add. per sapientiam V A 47/48 sit magna] A/, r; corr. ex sic 
magnificetur M 48 cum] in R; Maria dat scicntiam cum V A r 51 cum] 
;•; in R potestate] A/( ;•; corr. ex pietate M, 
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Spiritus sancrus dat scientiam contra infidelitatem; domina nostra 
virgo Maria dat scientiam contra peccatum. 
55 Spiritus sanctus dat scientiam cum ratione; domina nostra pia 
dat scientiam cum patientia. 
Spiritus sanctus dat scientiam cum spe; domina nostra sanctis-
sima pia virgo Maria dat scientiam cum pietate. 
Spiritus sanctus dat scientiam, cui sibi placet; domina nostra dat 
60 scientiam omnibus illis, qui ipsam rogant. 
Spiritus sanctus dat scientiam ad rogandum; domina nostra dat 
scientiam petendi | . 
Spiritus sanctus dat scientiam divitibus; domina nostra dat 
scientiam pauperibus. 
65 Spiritus sanctus dat scientiam cum gratia; | domina nostra 
sacratissima virgo Maria dat scientiam cum petitione. 
Spiritus sanctus idiomata dat | pariter et consolationes. Ab ipso 
quidem Deo, pio Domino nostro Iesu Christo, omnia prospera 
procedunt, et sine ipso factum est nihil. Et placa eum per devotis-
simas orationes, maxime per orationem sancti Spiritus. 
70 
2. Secundo est optimum observare modum vivendi in potando 
et comedcndo, praecipue ex parte noctis vel etiam in dormiendo, 
quoniam ex superfluitate homm corpus gravitate ponderositatis ultra 
modum aggravatur, et anima corpori adhaerens illius dispositionem 
75 sequitur. Nihil enim tam praecipuum scientiam inquirenti, ut 
moderationem ponat ori suo, et palpebris suis non concedat mul-
tam dormitioncm et inordinatam. 
3. | Tertium praeceptum invenio, quod numquam deficiat, quin A 36 v 
maiorem partem sui temporis scientiae operam tribuat | cum V 70 r 
55 cum] r; in R nostra] r, add. Maria A 56 cum] /•; in R 57 
cum] r; cf. not. 36 57/58 sanctissima] /'; sacratissima V A 58 Maria] 
r, om. V A cum] r, in R 60 ipsam rogant] r; rogant ipsam V A 62 
petcndi] Ms M2 r, poenitenti R V A 63 nostra] r; pia V A 65 cum] r; 
in R 66 cum] r; in R 67 sanctus] V A r; om. Mt M2 R et 
consolationes] V r; consolationis A 68/69 procedunt] add. et conceduntur 
V A r 69 placa] r; placare V A 70 orationem] r, orationes V A 71 
Secundo] /•; Secundum V A optimum] /•; om. A 73 quoniam] /•; cum 
Mt M, 75 inquirenti] /•; acquirenti V A 76 moderationem] M, 
/•; corr. e.x moderate M'; moderate R V; om. A ponat] /•; add. custodiam 
V A 78 quin] /•; quoniam (?) V; ut A 79 operam] /•; opera M' M, 
cum] /•; in R 
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80 affectu, quoniam ex hoc sequitur capacitas, ex hoc memoria, cx 
hoc discretio naturalis. 
II.2 [Pars specialis] 
| Sequitur nunc secunda pars, ad specialia descendens. In arti- R 439 v 
ficioso studendi modo distinguo tres potentias naturales. Una cst 
85 capacitas; alia est memoria; alia est discretio. Prima stat in prima 
parte capitis, quae dicitur phantasia; secunda stat in postcriori; tcrtia 
stat in summitate capitis, quae aliis velut regina dominatur. Et 
bonum est habere bonam capacitatem; sed melius est, haberc 
bonam mcmoriam, sed multo melius habere bonam discretivam. 
90 Modo restat videre de singulis. Et primo videndum est de 
capacitate. Secundo de memoria. Tertio de discretione. 
11.2.1. De capacitate 
Si igitur aliquis vult habere bonam capacitatem lectionis 
cuiuscumque facultatis audiendae regulas, quas infra dicam, dcbet 
95 diligcntcr observare; quas si observaverit, quod sibi eveniet, cxpc-
rientia demonstrabit in brevi tempore. 
1. Primo enim antequam ad scholas accedat, lectionem statim 
tam de grammatica, quam de logica, | tam de iure civili | quam R 440 r V 70 v 
dc iure canonico, et ita de omnibus aliis scientiis, audiendam, si 
100 potest, de | iure canonico aut civili textum et glossas, alias solum M 219 v 
textum, et videbit, si credit | intelligere, adhuc non confidens pro- A 37 r 
80 quoniam] r, cum M, M2 81 naturalis] add. Capitulum 111 V A r 
84 studcndi modo] Mt M, r, secundo studcndi R V A 86 quae - phantasia] 
r, om. V A 87 stat] r, om. V A stat] r, om. V A 89 mclius] M, M, 
r; plus R V A discretivam] R V A; discretionem Ms M, r 90 primo 
videndum] /•; providendum M' M, 93 vult habere bonam] om. Mt M, r 
94 audiendae] add. ambit Mt M, r 99 audicndam] V A r; audiendum R; 
auditum M,; corr. ex audiendum M: 100 civili] V A r; simili M: M, R 
101 adhuc] V A r; ad hoc M, M, R 
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prio intellectu dabit tibi materiam spcculandi, dum legat, utrum benc 
vel male intellexerit. Et postmodum, quando legetur, erit attentus 
lectioni, ut intelligat pcr alium id, quod per se ignorabat. 
105 Item: Postquam semel in domo viderit, facilius postea intelliget. 
Et tali modo ego scientiam meam multiplicavi. Et ita faciet artista 
meae Artis, quoniam sic acquiret scientiam, quam volucrit. 
2. Item: Secundo dico, quod dum erit in scholis, habeat intcl-
lcctum ad id, quod doctor vel magister tam in sacra pagina, quam 
110 in artibus dicit. Quod si non, facilius mens eius spargitur, et potius 
videtur esse in loco, ubi mentem habet, quam in scholis, ubi est, 
tamquam frustra. Ex hoc tamen | multi perdunt officium capiendi. R 4 4 0 v 
3. Item: Dum fuerit casus vel sententia litterae | mentaliter in V 7 1 r 
se revolvat, et dum quacstionem secundam vel argumentum 
115 cuiuscumque facultatis dicit doctor vel magister vel artista meae 
Artis, pr imam eodem modo revolvat, et interim, quando docetur 
tertia, reducat ad memoriam secundam; et sic de ceteris. Et sic 
habebit intcntioncm capiendi totam lectionem; posito quod non, nec 
partem accipiat. Quarc paulisper augmentabitur, non autem uno 
120 momento poterit habere. 
107 Ars lulliana. 
101/102 proprio] M: M,; proprii V; de primo R; de proprio /• 102 
intellectu] Mt M, R r, intellectui V; intellectus A tibi materiam speculandi] 
V A /•; et ut viam studendi M: M, R 103 quando] A; quoniam V 104 
se] r, se ipsum V 106 facief] Mt M, R r; faciat V A 108/109 
intellectum] /•; intentionem M: M, 110 dicit] dicet Mt M, r facilius] 
faciliter M M, r 111 videtur esse] r, versatur R 112 tamquam frustra] 
oin. R; tamque frustra r tamen] /; tam R V 113 Item] add. quia M} 
M2 r; add. quod R V; add. ut A fuerit casus vel sententia] R; scivit (?) 
casum vel scientiam V; sciat causam vel scientiam A; sententia] scientia M: 
M2 r litterae] legere M:M, r in] r; inter V 114 revolvat] /•; 
revolvant V A secundam] Mt M r, sciendam R; vel scientiam V A 116 
docetur] dicetur V r, dicatur A 117 tertia] M, M} V A r; tertiam R 119 
nec] Mt M, R r; nisi V A Quare] V A; quaerere Mt M, R; quarum r 
augmentabitur] V; corr. ex argumentabitur M:; augmentabit (!) A; 
argumentabitur M, R r 120 poterit] /•; potest V 
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4. Item: Si secundo, per se vel per alium, quis vult haberc 
bonam capacitatcm, debet ponere ordinem in agendis. Nam si vult 
intelligere unam legem vel decretalem, vel grammaticae vel logicac 
lcctionem, dividat ipsam in duas, | tres aut quattuor partes, A 37 v 
125 secundum quod lectio fuerit parva vel magna, quoniam ad capaci-
tatcm multum et forsan magis quam aliud opcratur. Et de primo 
haec sufficiant. 
II.2.2 De memoria 
| Venio igitur ad secundam, scilicet ad memoriam. Quae qui- R 44 l r 
130 dem secundum antiquos in capitulo de memo|ria alia est naturalis, V 7 T 
alia est artificialis. 
1. Naturalis est, quam quis rccipit in creatione vel generatione 
sua secundum materiam, | ex qua homo gencratur. Etiam secun- M 220 r 
dum quod influentia alicuius planetae superioris regnat. Et secun-
135 dum hoc videmus quosdam homines meliorem memoriam habcn-
tes, quam alios. Sed de ista nihil ad nos, quoniam Dei est, illud 
conccdere. 
2. Alia est memoria artificialis. Et ista est duplex, quia quac-
dam cst in medicinis et emplastris, cum quibus habetur. Et istam 
140 reputo valde pcriculosam, quoniam intcrdum dantur talcs medici-
nae, quae dispositioni hominis sunt contrariae, interdum super-
130 Auctor ad Herennium III 28-40 spcc. 28 (ed. F. Marx, Ciceronis 
Scripta quae manserunt omnia, fasc. 1: Incerti auctoris Dc ratione dicendi 
libri IV, Lcipzig 1964, pg. 94-105 spec. 95). 
121 Si] V; om. R; Quando r 122 agcndis] legendis V r 123/124 
grammaticac - lectionem] r, grammatices aut logices lectionem (?) V. 124 
aut] V; om. R r 126 ct] V r, est Mt M2 R operatur] V A; operaretur 
r, om. Mt M, R primo] r, priori R V A 127 sufficiant] add. Capitulum 
IV V A r 129 Quae] r; Memoria V 130 in] om. V r capitulo de 
memoria] capite dc memoria M:M2 ; om. r 131 artificialis] r; artificiosa 
M: M, 133 secundum materiam] /•; ex matcria V A 134 influcntia 
alicuius] V A r; influentiam accipit R; influcntia actus A/ ; M2 136 Scd] 
V A r; Et Mt M2 R 139 emplastris] R V A r; cpistolis M,; epistolis] del. 
M 140 dantur] r, damnantur V 141 quac] Mt; om. M,r dispositioni] 
Mt V r; dispositio R M2 sunt] M2; corr. ex quae A/ ;; om. V r 
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fluae, et in maxima caliditate, qua cerebrum ultra modum desic-
catur, et propter defectum cerebri homo ad dementiam demergitur, 
ut audivimus et vidimus de multis. Et ista displicet Deo, | quo- R 4 4 l v 
145 niam hic non se tenet pro contento de gratia, quam sibi Deus con-
tulit. Unde, posito casu quod ad insaniam non perveniat, | num- V 7 1 r 
quam vel raro habebit fructum scientiae. 
Alia est memoria artificialis, per alium modum acquirendi. 
Nam dum aliquis per capacitatem recipit, multum in memoria et in 
150 ore revolvat per se ipsum, quoniam secundum Alanum in 
Parabolis studens est admodum bovis. Bos enim cum maxima 
velocitate recipit herbas et sine masticatione ad | stomachum remit- A 38 r 
tit; quas postmodum remugit et ad finem, cum melius est diges-
tum, in sanguinem et camem convertit. Ita est de studente, qui 
155 more bovis capit scientiam sine deliberatione. Unde ad finem ut 
duret, debet in ore mentis masticare, ut in memoria radicetur et 
habituetur; quoniam quod leviter capit, leviter recedit, ut habetur in 
Libro | de memoria et reminiscentia, nisi per saepissima reiterationem R 442 r 
firmiter confirmatur. Lectionem igitur diei Lunae revolvat 
160 die Martis, et studeat et diei Martis et die Mercurii, et sic de cete-
ris; et talia | faciendo | scientior erit uno anno audiens illo, qui V 7 2 v M, 220" 
150/151 Alanus de Insulis, Doctrinale minus, alias Liber parabolarum, 
cap. 2 (PL 210, 584): Dentibus atritas bos rursus ruminat herbas, / Ut toties 
tritae, sint alimenta sibi: / Sic documenta tui si vis retinere magistri, / Saepe 
recorderis quod semel aure capis. 
158 Aristoteles, De memoria et reminiscentia 2 (452a28-29). 
142 caliditate] R; corr. ex cruditate Mt; cruditate M} r; quantitate V A 
qua] Mt M2 r, quod R V A 144 de multis] r, multos V 146 insaniam] 
stultitiam R r 147 habebit] r; consequetur V scientiae] r, add. suae 
V 150 Alanum] V A r, Alonium Mt M2; Aristotelem R 151 Bos] r, Ut 
bos V 153 cum] V ' r, quum Mt M2; quando R 155 more bovis] corr. 
primo ex moribus oblitis, deinde modis bovis Mt; modis oblitis M2; moribus 
oblitis R V A r capit] r; carpit Mt M2 157 quod] r, om. V 158 
reminiscentia] r; reminiscentis V nisi] V; om. Mt M, r, in R 159 
confirmatur] Mt M2 r, confirmetur R V A 160 et diei] R; et die Mt M2 r, 
die V A 161 talia] r; taliter V faciendo] r; add. quis V 
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sex audierit annis. Et artistae hoc consulo meae Artis ceterisque 
addiscere volentibus invenire, attingere etiam et haberc. 
II.2.3 De discretione 
165 Venio ad tertiam, videlicet ad discretivam. Et dico, quod dis-
cretio est duplex, ut de memoria dixi. Alia est naturalis, alia est 
artificialis. 
1. Naturalis est, quam quis habet ex dono Dei; et de ista non 
loquor. 
170 2. Alia est artificiosa; et ista acquiritur aliquibus modis. Primo 
enim acquiritur, si ea, quae in memoria retinemus, diligenter serve-
mus. Cum enim aliquid in mente memoramus, sive textum, sive 
glossam, sive auctoritatem, sive rationem, per alium dictum, et de 
illo vel de simili a nobis petatur | per ea, quae iam sunt in nostra R 4 4 2 v 
175 notitia et memoria radicata, faciliter iudicabimus, cuicumque res-
pondendo verum unde certum est, quod melius discemit sciens, 
quam ignarus, propter scientiam, quam habet, iam cum memoria 
acquisitam. 
III [De memoriae recitatione] 
180 II Postquam visum est de memoria, capacitate et discretiva tam A 38 v V 7 3 v 
in speciali quam in generali, pariter etiam et in singulari, nunc 
162 Ars lulliana. 
162 artistae] r, artistis V 163 etiam] om. M, r habere] add. 
Capitulum V V A r 168 est] V r, om. R ex] r, om. V 172 Cum] V 
A r, Quum Mt M,; Quando R 172/173 sive textum - dictum] V r, dictum] 
dictam A r; sine textu, sine glossa, sine auctoritate, sine ratione per aliud 
dictum MtM, R 175 radicata] r; radicantur V A iudicabimus] V A; 
indicabimus M} M2 R r 176 unde] V A; et Mt M, ; verim R; verum et r 
177 cum] r, in R 178 acquisitam] add. Capitulum VI V A r 180 visum 
est] V; om. R r 
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vidcndum est de memoriac recitatione. Et ad multa recitanda con-
sidcravi poncrc quacdam nomina relativa, per quae ad omnia possit 
responderi, quoniam quodlibct corum erit omnino generale ad 
185 omnino speciale, et habet scalam ascendendi et descendendi de non 
omnino generali ad omnino specialc et dc non omnino speciali ad 
omnino gencrale. 
Ista enim sunt nomina supra dicta: Quid, Quare, Quatenus et 
Quo modo. Pcr quodlibct istorum poteris rccitare viginti rationcs, 
190 in oppositum factas, vel quaecumquc advcncrint tibi recitanda; et 
quoniam mirabile est, quod centum | possim retinere rationes, et R 4 4 3 r 
ipsas dum locus fuerit recitare, certc hoc auro comparari non 
potest. Ergo, qui | scientiam habere affectat et universalis csse ad M 221 
omnia desiderat, circa ipsum tractatum laboret cum diligentia toto 
195 posse, quoniam sine dubio scientior erit aliis. 
Quia nomina sine speciebus aut sine magistro non possemus 
recitare, ideo ipsas pono. Primo enim: Quid ' habet tres species, 
quas hic propter earum prolixitatcm ponere non curo; sed vade ad 
quintum subiectum, per B C D designatum vel significatum in 
200 Libro septem planetarum, quoniam ibi videbis miraculose ipsas; 
aliqualiter declarare hic intendo. Et sicut dicam de primis tribus, 
| ita intelligi potest de omnibus aliis sequentibus. A 39 r 
Primum igitur per primam speciem nominis 'Quid ' poteris cer-
tas quaestiones sive rationcs sive alia, quaecumquc volueris rccitare, 
205 evacuando secundam figuram de his, quae continet. 
200 Pseudo-Raimundus Lullus, Liber de septem planetis. 
182 memoriae] r, memoria M} M, multa recitanda] /•; multum (multa 
A) recitandum V A 185/186 et habct - speciale] r; om. V A 188 
Quatenus] M' M, ; quantus R r; quot cum totus (?) V; totus quotus totus A 
189 per quodlibet] r; Pro quolibet V A 190 oppositum] /•; oppositioncm 
R 191 quoniam] M: M,; quam R V A r possim] V A; ponit R; possit 
M: M,; possis r 192 fuerit] affuerit omncs V; adfuit omnes A; fuerit bene 
r 193 potest] debet V r universalis esse] M}M,; universalis V; utilis 
omnia A; universalem R r 194 desiderat] add. homo esse V A; add. hoc 
R r 196 Quia] M. R r; Quia per V A; Quoniam M, aut] /•; aliquid V 
197 ideo] r, labore adeo V 199 designatum vel] V; om. R r 200 
miraculose] M r, add. volo loco cum deleti M'•, add. in R; add. cum V; add. 
iam A 201/202 hic intendo - sequcntibus] V r, volo in sequentibus Mt (cf. 
not. 66) 205 secundam] M: r; del., sed scripsit supra lineam primam M, 
figuram] r; om. V 
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Per secundam vcro potcris in duplo respondere seu recitare, et 
hos per evacuationcm tertiae et mulliplicationem | primae. Et si pcr R 443% 
primam tu rccitas viginti vcl triginta nomina vel rationes, per 
secundam poteris quadraginta vcl sexaginta recitare; et hoc | scm- V 74' 
210 per per evacuationcm ct multiplicationcm. Tamen est multum diffi-
cile, nisi sit homo ingeniosus et intcllcctu subtilis, et non ruralis. 
Per tertiam vero ccntum poteris recitare, evacuando primam et 
multiplicando secundam. Et ita de aliis poteris, sicut dc ista, cogui-
tionem habcre. 
215 Quare firmiter et ferventer praedictas stude species in praeliba-
to Septem planetarum libro, quem numquam eris studerc defessus, 
immo cris gaudio ct lactitia plenus. In dicto libro multa sunt alia 
studcnti ncccssaria; quae si nota essent et bene intellecta, non pos-
sent modo aliquo cxtimari. Ideo consulo cuicumque, quod istum 
220 habeat prae manibus et prac oculis suae mentis. 
| Ad laudem et honorem Domini nostri Iesu Christi et publicae R 444 r 
utilitatis compositus fuit praesens tractatus in civitate Pisana in 
monasterio sancti Dominici per Raimundum Lullum, ut prius 
Dominus Iesus Christus in memoria habeatur et verius recolatur. 
225 Amen. 
216 Pseudo-Raimundus Lullus, Liber de sepiem planeiis. 
206 secundam vero poteris] /•; scientiam positis V A duplo] /•; duo 
R seu recitare et] /•; om. R 207 si] M, V r; corr. ex sic M; sic R 
208 viginti vel triginta] r; duo vel tria (corr. ex secundo vel tertio) M' A/ ; 
209 secundam] /•; scientiam V A 211 intcllcctu] /•; multum Mt M, 
ruralis] Mcorr. ex rudalis Ml; rudalis /• 212 ccntum potcris rccitare] V 
A /•; poteris centum R 213 ita] sic V; om. r 215 studc] r; aude V 
216 studere dcfessus] R r; studendo defessus M M2; audere fessus V A 
217/218 alia studenti] R; alia audenti V; alia cvidcnter A; studcnti r 218 
essent] corr. ex erant M. M, ; erant R V A 219 modo aliquo] V A; modo 
R; ullo modo M M, r quod] R V A; ut M, r; ut corr. ex qui M 220 
mentis] ;•; add. serviat V 223 Lullum] A r; Lulli Mt M, R; Lulium V 
prius] R V A r; pius M' M, 
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3) ROL XX, ed. Jordi Gaya Estelrich 
En la bibliografia lul-liana de 1'any 1995 destaca Taparicio del vinte volum de 
lcs Raimundi Lulli Opera Latina. Jordi Gaya cdita en aquesta ocasio vuit obres 
que el beat Ramon va compondre 1'hivern de 1303-1304, de novembre a febrcr. 
Totes giren al voltant de la formulacio de l'Art quc Llull havia fet deu anys justos 
abans, a la Tabula generalis de 1293-94, sense introduir innovacions en el sis-
tcma. De les vuit en destaca, amb un nom ben explicit, la Lectura Artis, quae 
intitulata est Brevis practica Tabulae generalis (Genova, febrer 1304), que prcten 
de mostrar 1'aplicabilitat de 1'esmentada Tabula en tots els seus modes a qualsevol 
branca del saber, en concret: teologia (amb una interessant aplicacio a la reduccio 
de quatre autoritats bibliques a raons necessaries, pags. 395-96), logica, rctorica, 
filosofia natural i moral , dret natural i medicina. Les altres sct obres, segons 
1'cditor, son cn rcalitat auxiliars d'aquesta. 
El Liber ad probandum aliquos articulos fidei catholicae per syllogisticas 
rationes (escrit tambe a Genova, a continuacio dcl primcr, cl matcix febrer de 
1304) desenvolupa les indicacions de la Lectura per dur a terme una demostracio 
racional, aplicant-les a sis articles de la fe. Les sis obres restants son totcs 
aplicacions concrctes, de les quals cinc tenen una primera part molt similar 
(gairebe idcntica) d 'cxposic io dels principis gcncrals i lcs regles d 'acord amb la 
Tabuia generalis: el Liber de lumine (Montpellcr, novembre dc 1303) que utilitza 
el tema de la llum, propi dc la filosofia natural, com a exemplc i mctafora pcr a 
1'aplicacio de l'Art a 1'estudi de la primera potcncia de 1'anima, l'cnteniment. Una 
trilogia cscrita a Montpcllcr entre el gener i principi dc febrer dc 1304 rcpren el 
tcma de lcs trcs potencics dc 1'anima, cs tracta dels libri: De intellectu, De 
voluntate, De memoria; les tres son encapcalades amb brcus prolcgs narratius on 
un home considcra amb tristor 1'estat dcl mon i n'atribucix la causa a la falta de 
concixcment dels seus consemblants dc la natura de lcs scvcs potcncics animiqucs 
i, doncs, a la nul-la preparacio dels homes per pcr al scu us recte. El Liber de 
regionibus sanitatis et injirmitatis (Montpeller, descmbre dc 1303) i YArs de iure 
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(Montpcllcr, gcncr dc 1304) son altres aplicacions de la Tabula generalis: cl 
primcr ccntrat sobretot en el calcul combinatori dels graus elcmentals aplicats a 
diferents camps mcdics (amb una considcracio cspccial de la combinatoria 
astronomica); cl segon a la solucio dc 460 qiicstions juridiques i de casos 
rclacionats amb els canons i lcs dccrctals. 
Hcm de cridar 1'atcncio sobre la introduccio gcneral de Jordi Gaya, on el 
lcctor hi trobara informacio precisa i ben sintetitzada sobrc cl context montpelleri 
en quc son produides les obres i la possible influencia que te en Llull (estatut politic 
dc la ciutat, els estudis universitaris cn gcncral i medics i juridics en particular, 
la comunitat jueva) ; i tambc sobrc la mcdicina, 1'astrologia i el dret a 1'Edat 
Mitjana com a contexts dcls desenvolupaments luMians d'aquestes ciencies. L'editor 
tambc dedica un apartat a la datacio dc la Lectura Artis, quae intitulata... i del 
Liber ad probandum..., defensant les dates que hem donat abans (que son les quc 
figuren als explicits dels manuscrits), contra les que ha proposat A. Bonner per 
difercnts motius (1306 i 1303 respcctivament); a banda que les raons de Gaya 
semblen convincents, es remarcable la intcrpretacio quc fa dels metodes de 
composicio del beat (de VArs compendiosa i la Tabula generalis fins a YArs 
generalis ultima, passant per la Lectura...) si cs rcspecta la cronologia que donen 
cls manuscrits d 'aquestes obres: «Y por lo que al modo de escritura de Llull se 
refierc, hay que admitir que su evolucion no se producc a saltos. Los temas surgen 
lenta, colateralmcnte, hasta introducirsc cn cl nuclco y astillar lo que parecia 
inmutable y evidcnte.» (pag. xlii) 
A. Solcr 
4) Llull, Llibre d'amic i amat, cd. Albcrt Soler i Llopart 
La publicacio de 1'edicio critica dcl Llibre d'amic i amat de Ramon Llull, 
obra del doctor Albert Soler i Llopart, que en 1'apartat de la tradicio antcrior a la 
impremta va constituir la tesi doctoral de 1'autor, juntament amb 1'empresa de la 
N E O R L suposa un salt qualitatiu en cl coneixemcnt intcrn de la produccio de 
Llull. La historia de la tradicio d'aquesta obra des de la seva primera imprcssio, 
l 'any 1505, fms a la de Soler es la de 1'evolucio de la critica textual, que arriba, 
pel que fa al Llibre d'amic i amat, a la recta final amb 1'edicio dc Mateu Obrador 
de 1904, cl rcllcu dcl qual prcngueren Salvador Galmes i Miquel Fcrra, que 
publicarcn cl millor manuscrit, cl A, cxhumat l 'any 1908 a Munic pcl matcix 
Obrador, confrontant-lo amb una altra novctat, la vcrsio occitana dcl manuscrit 
P. L'cdici6 critica d'Albert Soler, apareguda dins la col-leccio ENC, de 1'Editorial 
Barcino, dona una visio que scguramcnt sera la definitiva dcl Llibre d'amic i amat, 
sobrctot pcrquc el torna col-locar com a opusclc didactic dins Blaquerna, unica 
mancra d 'cntcndrc ' l , i aclarcix 1'cmbolic historic dcl nombrc de versiclcs. La 
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historia dc la tradicio imprcsa que en fa Soler ens fa llum en cl proccs dc 
mitificacio d'aqucsta obra com a suposat fruit d 'una experiencia mistica de Llull, 
el qual va tenir conscqucncies nefastes a la llarga, perque se separa del Llibre 
d'amic i amat, com si cn fos indcpendent, i perde la seva qualitat simplement 
exemplificadora dc 1'activitat contemplativa del protagonista dins la novelia de que 
forma part, amb un exces didentificacio amb el seu autor, i perque obri les portes 
a la introduccio dins el llibre d'una serie de versicles apocrifs, forigen dcls quals 
tambe ara resta aclarit. f o b l i t que el Llibre d'amic i amat es part d'una novcl la , 
fet indiscutiblc dcs d'ara, i un recurs literari mes , per be que genial, ha fet que 
els primers editors dc 1'obra prenguessin litcralment faf innacio de Llull quc 1'obra 
estaria composta de tants de vcrsicles com dies te f any i que, mancant-n 'hi uns 
quants, la volgucssin complctar (dcstaquem, de passada, els comentaris de Soler 
sobre el valor de la numerologia aplicada a les parts de les obres de Llull i, cn 
concret, la relacio entrc les divisions del Llibre de contemplacio en Deu i les del 
Llibre d'amic i amat). Una altra de les causes, que tambe definitivament Soler 
cstablcix, de la intervencio cn 1'obra dcl mestre dels editors dcl segle XVI es quc 
aquests cl considcraven intenncdiari d'una revelacio divina, pero mancat dc rccur-
sos literaris, per la qual cosa la scva obra no sols podia ser objectc d 'una 
reclaboracio sino que ho necessitava i, naturalment, ells es consideraven en cl drct 
i fobl igacio de dur-la a terme. Era cl punt de vista d 'uns humanistes que aixi 
s 'explicaven fus per Llull de les llengiies vulgars a mes d 'un llati pcr a ells de 
mala qualitat. Tot plcgat, aquestes intervencions en la historia de la forma de 1'obra 
i en la de la seva consideracio com a peca fruit d 'una cxperiencia mistica expli-
quen que Jacint Vcrdagucr arribas a fcr una glossa "abrandada", com diu el 
mateix Solcr cn cl scu prefaci que es exemplar, d 'una serie de versicles de fobra 
sense saber que eren apocrifs. De tota manera, tot aixo forma part de la nostra 
historia cultural, com els afegitons que es puguin anar fent en diferents cstils a 
un monument venerable i que un restaurador ha de tenir cura de conscrvar, tot 
destacant-nc, pcro, for igen. Albcrt Soler, precisament, ens mena pcr aqucsta 
historia i cns mostra aquests elements dc la tradicio lul i is t ica i com f edicio de 
Jacques Lefcvrc d'Etaplcs de 1505 detcrmina tota la historia postcrior de fob ra 
considerada fins ara el naixement de la mistica en llengua romanica, quan de fet 
es el Llibre de contemplacid en Deu que mereix aqucst titol. Sobre fedicio llatina 
postcrior, scguramcnt obra dcl mallorqui Nicolau de Pacs, a les prcstigioscs 
prcmses d 'Amao Guillcn Brocar a Alcala d 'Hcnares, es interessant com Solcr ens 
fa veure que Pacs, gracics a la scva llcngua catalana, a Pacccs als fons lul-lians 
del cardenal Cisncros que ell va contribuir a fonnar i als seus critcris filologics 
humanistcs, hi va podcr corrcgir cls crrors de traduccio de Lefcvrc, cl qual havia 
partit d 'una versio catalana scnsc coneixer prou f idioma i, a mcs, ho havia 
amagat, a mcs dc no haver col-lacionat la vcrsio quc va scguir amb cap altra dc 
lcs que sabem quc tcnia a ma. Solcr tambe ha dcixat prou clar la transccndcncia 
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de les edicions humanistes del Llibre d'amic i amat en altres aspectes, a mes de 
la configuracio de la tradicio i dc la relacio entre elles, en dctenninar que aquestes 
edicions primeres, juntament amb la persecucio d'Eimeric a la Corona d'Arago (el 
qual, a mes, va fer cscamotejar en els inventaris post mortem les obrcs dc Llull), 
tingueren la culpa de la desaparicio de gairebe tots els manuscrits anteriors, cntre 
altres factors, per la modernitzacio del llenguatge de 1'obra que Joan Bonllavi hi 
dugue a tenne (en aquest sentit, cal remarcar 1'abundancia d'cxemplars conservats 
de Pedicid princeps de Blaquerna, de 1521, i 1'aclariment del significat de 
Pexpressio "llengua valenciana", com a ' l lengua moderna ' , a que arriba 1'estudi 
de Soler). No es, doncs, sorprenent que dels segles XIII al XV nomes s'hagi 
conservat un manuscrit catala de Blaquerna, el A, al costat de molts mes fmit 
de la traduccio a altrcs llengiies, encara que si sorprengui, agradablement, quc 
aqucst linic manuscrit transmeti el text de mes qualitat de tots cls conscrvats. 
Sobre el proces de traduccio de 1'obra, cal destacar que dins la seva tradicio 
occitana trobcm un manuscrit catala, el D, que te, doncs, com a font un 
manuscrit occita. L'escassetat de manuscrits catalans, doncs, podria explicar-ho, 
aixi com que Pacs segurament hagues fet servir un manuscrit occita, Panomenat 
P, el mateix que despres empra Bonllavi. De fet, Soler, tot remarcant com va ser 
d"'extraordinariament atzarosa" la vida d 'aquest manuscrit P, cn la memorable 
determinacio que duu a tenne de les relacions entre els diferents manuscrits i 
edicions, especialment pel que fa a les contaminacions, fa la descobeila notable 
del treball prcparatiu de Pedicio de Bonllavi, en forma de col-lacio en cls marges 
d'aquest manuscrit P, com a part d 'una tasca d'edicio modema, aixo a banda de 
la repeticio per part de Bonllavi en la versio catalana de la mateixa tasca de Lefevre 
amb la llatina mcdicval. 
A mes del valor de la presentacio de la tradicio de Pobra a les diferents 
epoques per coneixer una part de la nostra historia cultural, el metode dc Pedicio 
critica dc Soler esdeve d 'un rigor exemplar en Paplicacio de la critica textual 
modema, com fa pales el capitol dedicat a la recensio de les col-lacions entre els 
diversos manuscrits. Es notable Pestudi d 'un aspecte fonamental en Panalisi de 
la tradicio de Pobra, que es el de la distribucio dcls vcrsicles quc la componen, 
el seguimcnt dels quals esdeve una pista fonamcntal per establir les interrclacions 
entre les diferents edicions i manuscrits des del segle XVI. En aquest sentit, cal 
destacar la formalitzacio cn una taula de les equivalencies entre versicles de les 
difcrcnts edicions (apartat VI de Papendix). La voluntat de clarcdat mitjancant la 
formalitzacio dona bons fruits tambe en les taules cronologiques de manuscrits i 
d 'edicions. 
L'existencia de dos estudis de la llengua del manuscrit base de Pcdicio, el 
A, obra dc M. Mcltzein (1974) i de B. Schmid (1988), ha cstalviat a Solcr 
Pelaboracio d'aqucst apartat, per la qual cosa no consta en Pedicio critica. Tampoc 
no hi ha cap glossari, per tal com a la matcixa col-leccio hi ha una edicio 
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precedcnt del Llibre d'amic e amat (ENC, num. 14) i d 'una altra del Llibre 
d'Evast e Blaquerna (ENC, nums. 50-51, 58-59, 74 i 75), ambdues amb extensos 
glossaris que 1'han dispensat de 1'elaboracio d'un de nou. 
Finalment, cal assenyalar com a valor de tot estudi ben fet, i, doncs, 
d'aquest, la indicacio dels aspectes que resten pendcnts d 'cstudi, com ara Festudi 
i edicio de l ' "exposic io" o comentari medieval sobre l 'obra de Llull, es a dir cl 
manuscrit T, sobretot per la seva importancia com a primer preccdcnt de les 
tcndencies divulgatives i modernitzadores de Bonllavi; o la necessitat de coneixer 
millor 1'escola lul-liana de Barcelona i l 'origen dels models dcls seus codexs; o la 
necessitat tambe de treure 1'entrellat de la intervencio de Lefcvrc d'Etaplcs en el 
Libellus Blaquerne de amico et amato. 
Antoni Ignasi Alomar 
5) Llull, The Book of the Lover and the beloved, ed. i trad. Mark D. Johnston 
Mark D. Johnston ha dut a terme una nova traduccio a 1'angles del Llibre 
d'amic e amat (1995), molt poc despres que hagi aparcgut la d 'Eve Bonncr (1993; 
veg. SL XXX). El treball de Johnston es molt ambicios pcrque ha volgut basar 
la seva traduccio en una nova edicio del text catala, feta a partir del ms. Hisp [caf] 
67 dc la Staatsbibliothek de Munic, i de la versio llatina de 1'opuscle, a partir del 
ms. lat 200 clas. VI de la Marciana de Venecia. L'edici6, pcro, s'ha limitat a una 
simplc transcripcio diplomatica: nomes s'han rcsolt lcs abrcviaturcs i s 'ha 
rcgularitzat 1'altcrnanca de j / i i u/v; en canvi, no s'ha rcgularitzat la divisio de 
paraules, ni s'ha puntuat el text, ni s'han esmenat els errors evidents, ni tan sols 
han estat indicats. 
Hom es pregunta com es pot fer una traduccio a partir d 'una cdicio que 
cvita, de totes passades, la intcrpretacio del text (la transcripcio i la puntuacio en 
son el primer nivell) i que es limita a plantejar 1'evidencia mes aseptica de dues 
vcrsions que tot sovint resulten enfrontades. Aquest procedimcnt anomal provoca 
que, sense fer explicita cap opcio en el text de base, apareguin a la traduccio 
unes solucions de vegades injustificadcs i injustificablcs: al vcrs. 279 (numcracio 
scmprc scgons 1'edicio Johnston) la llico, cn aquest cas unanime, «e clls 
mostravcn li» / «illi autem ostcndebant» es traducix «they asked him» i s'afcgcix 
en nota «The translation makes morc scnse than the Catalan and Latin texts»; d 'on 
surt la versio anglesa? per que fa mes sentit? pcr quc s'ha «corrcgit» en aquest 
cas i no cn d'altres? 
D'altrcs vcgadcs, se scgueix arbitrariamcnt la vcrsio llatina en detriment de 
la catalana: al vcrs. 235 es prefereix «pcriclitatur amicus in mari», «Thc Lover runs 
grcat risks at thc sea», enfront de la llico catalana correctissima pcro diversa «pereix 
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lamich cn la mar»; Johnston desconcix que la versio llatina no te mes autoritat 
que la catalana ja que es una traduccio no scmpre correcta d 'una versio occitana 
que amb freqiiencia ha malinterprctat 1'original catala. En canvi, algun cop s 'ha 
scguit una llico catalana erronia cnfront d 'una de llatina correcta: al vcrs. 364 
«lamat ab sos plors e ab les lagremes de son amich», «sos plors» rcferit a 1'amat 
es un error cvidcnt (l 'amat no plora mai), i la llico hauria de ser «los plors» 
(confusio de esa Uarga i ela) que aleshorcs resultcn referits a l 'amic, tal com dona 
el llati «cum fletibus et lacrimis amici sui», pcro Johnston ha traduit «with His 
wecping and with tears from the Lover». Aixo no impedeix que gaircbe semprc 
mantigui lcs llicons erronies del manuscrit en la transcripcio catalana, pero opti 
per esmenar-les en la traduccio, d'acord amb el llati: al vers. 341 «En va sadurmi 
lamich», «In ira obdormiebat amicus» cs traducix pcr «The Lover went to sleep 
angry». Tot i que, algun cop, s'csmena la llico del manuscrit catala sense advcrtir-
ho: aixi al vers. 346, tot i que cl manuscrit llegeix erroniamcnt «Ama lamich», ell 
ha corrcgit «Avia lamich», correccio sens dubte pertinent pero incohcrent amb el 
que es el seu criteri habitual. 
Es incomprensible quc Johnston no hagi preferit refiar-se de les edicions 
critiqucs catalana i llatina disponibles cl 1995 (les de Galmes i Lohr-Dominguez), 
que a mcs cs basen en cls mateixos manuscrits que ell transcriu, i s 'hagi pres la 
molcstia de fer una nova transcripcio amb resultats claramcnt inferiors i que, al 
damunt, acaba condicionant la traduccio. Aixi, al vers. 313, la traduccio interpreta 
1'original «Recrea lamat gloria al hamich» com «The Belovcd creatcd glory anew 
for the Lover», que te el suport dc la versio llatina «Recrcavit amarus gloriam 
amico». Pero nomes que hagucs consultat 1'edicio dc Galmes a ENC, hauria 
trobat la puntuacio adient del text original: «Recrea 1'amat, gloria al hamich». Aixo 
li hauria evitat desconeixcr cl scntit cspccific de recrear com a «redimir» i de 
gloriar com a «comunicar gloria, glorificar» (tenint en compte que, d'altra banda, 
«recrear gloria» es una idea que no aparcix mai al llibre). Per tant, el rcsultat no 
es correspon amb les expcctativcs quc plantegen lcs seves prctensions. 
A. Solcr 
7) Badia, «Ramon Llull: Autor i Pcrsonatgc» 
En 1'obra dc Llull assistim a una cvolucio quc va des dc la ncgacio dcl j o 
cscriptor, nomcs considcrablc causa cficicnt d 'uns textos inspirats dircctamcnt pcr 
Dcu, fins a la nccessitat d'assumpcio dc la propia autoria individual, indcslligable 
dc la configuracio d'una imatge publica dcl rcdactor d 'aqucsts tcxtos que amb el 
tcmps acabara lligant-sc dc fonua indcstriablc al scu sistcma filosofic. Lola Badia 
rcsscgueix lcs divcrscs ctapcs dctcctables cn 1'claboracio d'aqucsta imatgc publica 
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situant-la, alhora, cn el context de la seva epoca i analitzant-ne les similituds i 
divergencies que mante amb d'altres casos paral-lels, entre els quals destaca el del 
mercadcr gcnovcs Inghctto Contardo, personatge que va protagonitzar diverses 
disputes amb savis jueus (i a qui s 'ha esmcntat diverses vegadcs a lcs pagincs 
d'SX, entre les quals cal comptar 1'article que la mateixa autora li va dcdicar al 
volum 33 (1993), pp. 47-50). Es precisament a partir dc la constatacio dcl scu 
amateurisme, compartit per Inghetto, i de la condicio de nouvingut en un mon fins 
aleshorcs dominat pel clergat, que Badia considera que Llull va experimcntar la 
ncccssitat d'assumir la propia autoria com a escriptor. No es tracta, pero, d i i n 
canvi sobtat. Inicialmcnt, dcsprcs dc dcsestimar f ocultacio del jo propia del Llibre 
de contemplacid, trobcm cn obres com ara el Gentil o el Blaquerna, anteriors a 
fcs tada a Paris de 1287-1289, un seguit de personatges literaris quc cs podcn 
rclacionar amb detenninades facetes del Llull personatgc historic, si be no deixcn 
mai de ser operacions d'cstilitzacio en que se seleccionen i combinen lcs dadcs 
per tal dc mostrar Fexit dcls seus objectius. Aixi, no es fins al Felix que podem 
parlar d'un us propagandistic d 'un episodi biografic concret: la situacio exposada 
al proleg pel pare dcl protagonista, que a mes es presenta com a autor fingit del 
llibre, es paral-lela a la que el beat va experimentar durant la seva primcra estada 
a Paris. Mes endavant, espccialment a partir de f a n y 1294, comenccm a detectar 
en textos com el Desconhort o el Cant de Ramon un us conscient de fexemplaritat 
que pot proporcionar el Ramon Llull personatge de ficcio. Aquest fet comporta 
la immediata identificacio dcl Llull fictici amb el descobridor de 1'Art historic, a 
partir de la qual quedcn intimament lligats fex i t i acceptacio piiblica del seu sis-
tema i la propia fama personal. El darrer moment d 'aquest proces de creacio 
d 'una imatge publica f hem de situar a la Vita coaetanea, on queda definitivament 
fixada la identificacio dc Ramon amb fescr iptor dels llibres que contenen 1'Art, 
i al Phantasticus, opusclc en que duu a terme la darrera personificacio, la dc 
Ramon el fantastic. 
Joan Santanach 
8) Badia, "The Language of Ramon Llull and his Literary Work". 
Una de les singularitats de Ramon Llull es que emprcs una llcngua vulgar, 
el catala, per a moltes de les seves obres, tant les de religio, com de medicina, 
de ficcio narrativa, pocsia o 1'Art matcixa. Lola Badia analitza aqucst fet cn funcio 
dcl contcxt cultural en quc cs mou Llull i cn funcio dcls objectius dcl Bcat de 
convcrsio dels infidels. 
Fcrran Moreno Lanza 
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9) Batllori, "Truth and Tolerance" 
Parlament del P. Miquel Batllori al Centre de Cultura Contemporania de 
Barcelona el dia 14 de desembre de 1994 amb motiu de la trobada dels 
representants de les diferents comunitats religioses locals amb els participants al 
congres "La contribucio de les religions a la cultura de la pau". En aquest 
parlament, el P. Batllori destaca 1'esperit de dialeg de Llull i la seva voluntat 
d'assolir la pau entre tots els homes, idees que alguns veuen reflectides en la idea 
originaria de la Societat de Nacions o de 1'organitzacio de les Nacions Unides. 
Ferran Moreno Lanza 
11) Bonner, "L lu l f s Publishcd W o r k s " 
Anthony Bonner dona una visio general de la historia de les edicions de 
1'obra de Llull des de 1'edicio de Maguncia entre 1721 i 1742 a les edicions de 
Jeroni Rossello, i fa un repas de les principals iniciatives d'edicio critica o 
divulgativa que s 'han portat, o es porten, a terme durant aquest segle des de les 
de Mateu Obrador a les impulsades pcl Raimundus-Lullus-Institut de la Universitat 
de Friburg, el Patronat Ramon Llull, les d'Els Nostres Classics, 1'Arxiu dc Textos 
Catalans Antics o les d 'Edicions 62, Editorial Selecta, Editorial Moll o Edicions 
Palestra. Tambe cxposa els principals problemes amb que s 'han trobat editors i 
investigadors a 1'hora d'enfrontar-se a 1'estudi de 1'obra de Llull. 
Fcrran Moreno Lanza 
12) Bonner, «Syllogisms, fallacies and hypotheses» 
A partir dels darrers anys de la fase ternaria de la scva produccio i davant 
de la neccssitat de poder rebatre les afirmacions dels averroistes parisencs, 
defensors de la impossibilitat de verificacio dels articlcs de la fe, i d'assolir una 
demostracio de tipus cientific capac de convencer un auditori expert cn les arts 
dc la disputa pcro dcsconeixedor dels complicats i inusuals mccanismes de 1'Art, 
Llull es va veure obligat a dcsenvolupar dctcnninades formcs d'argumentacio logica. 
Dcsprcs d'haver practicament obviat aqucsta disciplina des de la seva primercnca 
Compendium Logicae Algazelis, ara s 'interessa per demostrar que 1'Art cs tambe 
aplicablc a la logica. Bonncr centra la scva analisi en tres periodcs concrcts: el 
primer s'ha de situar al final de la fase ternaria (1301-1308), cn que el beat va 
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desenvolupar conceptes com la contradiccio aparcnt, que cal relacionar amb un 
nou tipus de fal-lacia, els siPlogismes per oposicio i la dcmostracio per hipotesi. 
En un segon moment , immediatament anterior a Fanada a Paris de 1309 i ja dins 
de la fase postartistica, Llull va centrar els seus esforcos cn una nova tecnica de 
faPlacies (es tracta dc la Vintena FaPlacia, rcformulacio de la faPlacia dc 
contradiccio aparent) , que, aixo no obstant, no va arribar a utilitzar en les sevcs 
discussions parisenques dels anys 1309-1311, que Bonner identifica amb el tercer 
periode, com si no hagues estat prou convencut dc la seva capacitat de persuasio. 
Com conclou Fautor, Llull condicionava la utilitzacio d'aquests metodes logics als 
rcsultats que en pogues obtenir. I es que per a Llull, contrariament al paper que 
exercia la logica aristotelica en el pensament dels averroistes, la logica com a 
disciplina va ser sols un dels multiples ambits en quc cra possiblc aplicar PArt , 
sense que mai arribes a constituir un component basic dcl scu sistema. 
Joan Santanach 
13) Bonncr, «Possibles fonts musulmanes dc les deu rcglcs i qucstions» 
Entre les novetats quc trobem a la Taula general de 1293 rcspecte a 
formulacions artistiques antcriors hi ha el mecanisme de les deu rcgles i qiiestions, 
sobre el qual Bonncr, afegint-se a la discussio al voltant dc les seves fonts, apunta 
que cal tenir en compte, a mes de Pobra Budd al-carif dTbn Sab c in asscnyalada 
pcr Urvoy i Lohr, les llistes de qiiestions presents cn tres obrcs d 'Aviccnna, 
Pordrc de les quals s 'acosta mes que no pas el d'Ibn Sab c n al de les qiiestions 
luPlianes. Ramon hauria pogut concixer la llista dc lcs qiiestions avicennianes, ja 
fos en una obra del mateix Avicenna o en la d 'algun scguidor seu, durant el 
primcr viatge que va fcr al nord d'Africa. 
Joan Santanach 
14) Borreguero Garcia, «Proyecto dc catalogo de los fondos documcntalcs dcl 
Archivo Gcneral Militar de Scgovia» 
Segons ATCA 14 (1995), 556, Particlc informa quc cl lligall 176 (p. 324) 
contc una infonnacio sobrc la cclebracio dc la festa del bcat Ramon Llull cl 1776. 
A. Bonncr 
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15) Burman, Religious Polemic and the Intellectual History of the Mozarabs 
En el paviment d'una esglesia de Toledo hi ha una inscripcio funeraria doble 
de 1'any 1156. La primcra part, cn caracters llatins, esta dedicada a un tal Michacl 
Semeno i comcnca «In nominc domini nostri Iesu Christi»; a la scgona part, en 
caracters arabs, el matcix nom s'cscriu Miqa'"il ibn Samanuh i comcnca amb Ia 
tipica invocacio coranica, «Bismillah al-rahmah al-rabiim» («en el nom d'Al-lah, el 
clement, cl miscricordios»). La fascinacio per una comunitat capac dc viure tan 
tranquil-lament a cavall dc dues cultures que nosaltres veim com a antagoniques 
ha estat a 1'origen d'aqucst cstudi magistral sobre la vida intel-lectual dels 
mossarabs de 1050 fins a 1200, i que es concentra cn lcs obrcs de polemica 
antislamica que aqucsta comunitat va produir. Es clar que el fet de compartir la 
cultura islamica, els proporciona lcs eines — o millor dit, les a r m e s — per criticar 
o atacar 1'Islam. Entre altrcs obres d'aquesta polemica, 1'autor n 'cxamina 
detalladament cinc, i sobrctot la mes important, cl Liber denudationis (mes concgut 
cn la bibliografia lul-listica com a Contrarietas alfolica), de la qual tambe ens dona 
una edicio del text llati (1'unic quc ens ha arribat) amb una traduccio anglcsa. Ex-
plica cl dcute d'aquestcs obres polcmiques mossarabs cnvcrs una tradicio cristiana 
oricntal antcrior, 1'obra mcs important de la qual va ser el Risalat al-Kindi 
(Apologia d'al-Kindi). Tambc rcssalta una cosa quc Norman Daniel ja havia 
cxplicat, que cs la cnorme influcncia que va tenir tota aqucsta tradicio en la visio 
occidental de 1'Islam durant 1'Edat Mitjana. 
Per al lul-lista, Fintcrcs primordial d'aquest estudi ve d 'un passatgc dcl Liber 
de fine (ROL IX, p. 283) on cl bcat rccomana als missioncrs que volen provar 
quc «Macomctus non fuit vcrus prophcta», que aixo cs molt bo dc fer amb «unum 
librum qui vocatur Alquindi, ct pcr alium qui 7e// / 'nominatur, et per alium qucm 
fccimus De gentili.-» Fa anys ara quc Charlcs Lohr (EL 12, 1968, 145-160) va 
idcntificar lcs primcrcs ducs citcs amb cl Rislilat al-Kindi i el Contrarietas alfolica 
rcspcctivamcnt, identificacio acccptada gcncralmcnt, i espccificamcnt aqui pcr 
Burman. Aqucst cstudi cns proporciona, pcr tant, una dcscripcio dctallada 
d 'aquestes dues fonts, i una cdicio d 'una d'clles. 
Sobrc aspectes concrcts dc la influcncia d 'aqucstes ducs obrcs en 
1'apologetica de Llull cl matcix Bunnan ja cns havia proporcionat un cstudi molt 
valuos amb «Thc Influcncc of thc Apology of Al-Kindi and Contrarietas alfolica 
on Ramon Lu l f s Latc Rcligious Polcmics, 1305-1313», Mediaeval Studies 53 
(1991), pp. 197-228. Pcro amb aqucst nou llibrc cns cixampla cnormement les 
nostrcs bases per avaluar aqucsta influcncia, i pcr mostrar possiblcs models 
polcmics que Llull hauria pogut aprofitar. Pcrquc una cosa quc ha dcmostrat 
Burman es quc, a pcsar dcl fet que Llull hauria volgut en un mon ideal limitar-
sc a 1'apologetica, a vcgades —i sobretot quan dcsprcs d ' anys d 'cxpcricncia va 
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veure que no bastava la pura defensa de la seva propia f e— es va ficar cn cl 
camp de la polemica. I clar, es aqui que podia recorrer a la tradicio mossarab. 
Burman tambe mostra les influencics d'aqueixa tradicio sobre els escrits de Ramon 
Marti, d 'una tendencia polemica molt mes marcada. Si fins ara s 'ha dit que els 
grans innovadors cn la tccnica de disputar a base dels escrits de fadversari eren 
els dominics catalans, potser ara s i iaur ia d 'afirmar que mes quc rcs varcn per-
feccionar tccniques hcrcdades dels mossarabs. 
Aixi qualsevol estudios dc lcs discussions interreligioses dels paisos catalans 
(com tambe dc la resta d 'Espanya i una part d 'Europa) trobara en el llibre de 
Burman una obra de consulta indispcnsable. Ens ha obert una fincstra sobrc una 
cultura quc, per ser pcrdedora, no ha rebut Eatencio quc mcreixia, i ho ha fct 
amb autoritat i clarcdat. A mcs a mcs, cns ajudara a clarificar fins a quin punt, 
i cn quincs mancres, Ramon Llull se sentia un seguidor d'aqucsts primers 
christiani arabici. 
A. Bonncr 
17) Colomer, "L lu l f s Art and Modern Computcr Science" 
f a u t o r descriu el funcionamcnt dc 1'Art lul i iana, alguns principis dc la qual 
es poden intcrpretar com uns prccedcnts llunyans de la logica matematica i dels 
modcms sistcmcs informatics. 
Ferran Morcno Lanza 
18) Colomcr, "Thc Paths of Lullism in Europc" 
Colomcr cxplica com s'ana cscampant el lu l i i sme pcr Europa des de Franca 
i Italia, on Llull havia cstat divcrses vcgadcs. Des de Paris, gracies a Tomas Lc 
Myesier, i Padua, gracics al bisbc Fantini Dandolo, cl lul-lisme arriba a Ramon dc 
Sibiuda i Nicolau dc Cusa. Mes tard, a travcs del coneixement de Pobra dc Sibiuda 
i dc Cusa, pcrsonatgcs com Jacques Lcfevre d 'Etaplcs, Charlcs dc Boucllcs, Pico 
dclla Mirandola o Giordano Bruno s in te rcssaren per Pobra de Llull. Ja al seglc 
XVII, Comclius Agrippa von Ncttesheim o Johann Heinrich Alsted bascn alguncs 
obrcs seves cn 1'Arl luHiana, i Athanasius Kirchner cscriu la seva Ars niagna 
sciendi, cn la qual intcnta convcrtir 1'Art en una ciencia de ciencics. El proccs 
culminara amb la Disertatio de arte combinatoria dc Lcibniz i fedicio maguntina 
dc lcs obrcs dc Llull iniciada per Iu Salzinger. 
Ferran Morcno Lanza 
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19) Colomcr, Nikolaus von Kues (f!464) und Ramon Llidl (fl316) 
Amb precisio, concisio i elegancia, el P. Colomcr ens proposa en aquest article 
un recorregut per les semblances i les difcrencies entre la perspectiva ecumenica 
dcls dos grans pensadors: Ramon Llull i Nicolau de Cusa, tots dos profundament 
preocupats per ccrcar un punt dc trobada entre el cristianisme i les altres rcligions 
(no sols la musulmana i la jueva, sino tambe la dcls "gentils"). El punt de 
partenga lul-lia es una conccpcio de Deu compartida per les trcs religions del llibre 
(manifcstada en les "digni ta ts" divines i en llur caracter actiu), de la qual vol 
dcrivar logicament la necessitat de la trinitat i de 1'encarnacio, dogmes en litigi cn 
cl dialeg amb els infidels. 
La posmra dialogant que trobem al Llibre del gentil i dels tres savis (1274-
76) cs paradigmatica de les intencions lul-lianes, pero, dissortadamcnt, cls 
intcrlocutors del cristia parlen per boca del mateix Llull, com bc fa notar 1'autor 
dc l'article. Un altre punt de vista es troba a la Disputacid entre Ramon el cristid 
i Hamar el sarrai (1308), forca mes realista, ja que aci 1'intcrlocutor es un savi 
musulma dels de debo, de carn i ossos, i no un personatge de ficcio al servei dels 
arguments del beat. Pel que fa al cusa, la scua formula dc trobada cntre el 
cristianismc i la rcsta dc religions cs troba en la frase "una religio cn la 
difcrencia dels ritus". Des d 'aqucsta pcrspectiva, cl P. Colomer fa un resum de 
la scua visio dc la concordanca entre les creences, concordanca basada, com en 
el cas de Llull, en cl dialeg, pero que no se centra tant com aqucll cn la conversid 
dels infidels. 
Un resum tan clar com el que ens ofereix 1'autor suposa un concixcmcnt 
minucios del tema del dialeg intcrconfcssional i dcl pcnsament dc tots dos autors, 
suficientment palesat ja en obrcs antcriors. La pcrspectiva comparativa establerta 
cn el present treball te 1'intercs dc fer llum sobrc 1'exacta natura dc la posicio 
lull iana front als infidcls, no scmprc compresa pels critics: dialogant, si, pero 
plcnamcnt medicval. Aquesta es, des del meu punt de vista, una de les con-
clusions implicitcs de 1'article que el fan espccialmcnt intcressant. 
J.E. Rubio 
20) Costa Gomes, Vida de Ramon 
Es scmprc intcressant llegir un bon treball literari sobre un tcma que ens 
captiva. Ara ens ofercix aquesta oportunitat Fescriptora portugucsa Luisa Costa 
Gomcs - q u c l 'any 1988 va rebre el premi "Dom Dinis" per la seva obra O 
pequeno mundo—, amb la seva Vida de Ramdn, bonica biografia dcl mcstre 
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mallorqui calcada sobre la Vida coetdnia. Dividcix cl trcball cn sis capitols, els 
trcs primcrs situats a Mallorca: 1255. 1265. 1275. Els altrcs trcs cls intitula 
Genova, 1292; Al llarg del Port de Pisa, 1307 i Ultims anys. A m b un portugucs 
bastant florit i clegant, 1'autora assolcix una bona creacio litcraria i ficticia, 
inventant-se fins i tot bastants personatges, a la boca dcls quals hi posa rics dialcgs 
i pregons pensaments , aconseguint transmetrc, amb forta sensacio dc rcalitat, 
1'ambient social i cultural de 1'epoca. El primer capitol descriu sobrctot la que 
hauria pogut esser la infancia de Ramon, comcncant-se a delinear aixi la seva 
personalitat somniadora i aventurera. El segon encasta la conversio del nostre 
filosof cn la historia de la que anomena Ambrosia del Castello, la genovcsa que, 
segons la llegenda —1'autora diu clarament quc es tracta d 'una llegenda—, hauria 
estat perseguida a cavall fins a 1'interior de 1'esglcsia de Santa Eulalia pel nostre 
heroi. El tercer es un relacio molt intcressant dc la superior convivencia de que 
gaudien el recent convertit Llull i 1'esclau que li enscnyava 1'arab. Els dialegs son 
ben matisats i comenca a guanyar cos per al lector la rica dimensio interior del 
nostre protagonista. Tot seguit, al capitol seguent, passa a relatar la forta crisi 
psicologica i moral de l 'any 1292, que Ramon pati a Genova —"la por que des-
cspera tots els savis que els donin la pallissa abans de tenir temps d 'explicar-sc", 
scgons l'autora—, amb tots els somnis i decisions que aquesta va desencadenar. 
Immediatament despres, 1'autora ens dcscriu cls contactes directes que Llull va 
fer amb el mon arab, a Tunis i a Bugia, unificant-los a partir dels esdeveniments 
esdevinguts a Pisa l 'any 1307, i fent-ne una historia quasibe autonoma, amb 1'ajut 
de transposicions temporanies i emprant habilment 1'artifici dels records que el 
mestre, suposadament, s'hauria representat en aquclla ciutat. Al final del capitol 
es reprodueix, amb forca d'enginy, la famosa i intefligent discussio dc Llull amb 
el sarrai Hamar. Finalment, dedica 1'ultim capitol a contar la campanya 
antiaverroista del mallorqui, barrejant davant del lcctor un gran nombre de personcs 
ben concgudcs seves: el deixeble Le Myesicr, el mcstre Lluis de Petulano, Simo 
de Puigcerda, Amau de Vilanova i Pere de Bretanya, amb el qual Llull va tenir el 
remarcable dialeg sobre el doctor Fantastic, a cami del Concili dc Viena, 1'any 
1311. Aqucst ultim capitol ens prescnta un Llull una mica massa desenraonat, 
excessivament fantastic potser, pero sense arribar a malmetre el perfd del dificil 
caracter del mestre mallorqui, que s'ha sabut reconstmir amb molt d'cncert al llarg 
de tota 1'obra. Adhuc 1'autora posa a la boca de Ramon, com a les seves ultimes 
paraules, una frase que el qualifica bastant be, i que el deixa a una altura moral 
que molts envejarien: "He fct el que he pogut", diu el Fantastic. I Dcu va dcsviar 
la nau, que aporta segura a 1'illa de Mallorca. 
Llcvat d 'un tinic paragraf, cn quc Fautora atribueix la idea, tan escampada, 
dc la gran obertura d'esperit del mallorqui a la ilTusio dels seus comcntadors , i 
a on tambe col-loca gratuitament un interrogant a la seva ortodoxia (pag. 181), 
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no m i i a semblat pas que cn aquesta narrativa de la Vida de Ramon siragi fet cap 
altra injusticia al mestrc. Pel quc fa a lcs relacions entre rao i fe, Pautora situa 
el pensador mallorqui dins Famplc corrent escolastic quc vol aclarir amb la rao 
el que sabem per la fe, i ens e.xplica que Llull "volgue que la rao, sortint dels 
seus limits del pur s i l iogisme, s 'abalanccs a il-luminar amb els seus arguments 
la fe, que no sap pcr que creu quan crcu. I que d 'aquesta manera, mitjancant 
tecniques racionals, s'assolis Pcnscnyament de totes les veritats del Cristianismc, 
que provenen de la mateixa font de la qual brolla tambe la rao" (pag. 72). 1 cita 
el Llibre de Contemplacio: "La fe, Senyor, es per al home un mitja de comprendre 
la Rao i la Rao un mitja per posseir la Fe." 
Enriqueix Pedicio una traduccio de la Vida Coetdnia fcta sobre els tcxtos 
catala i llati, preparats pcr Miqucl Batllori, i publicats a les Obras Literarias dc la 
BAC. 
Finalment, Pautora prcsenta una nota breu, de quatre pagines, sobre el sistcma 
luli ia. Em vol semblar que rcdueix excessivament tot el pensamcnt dcl mallorqui 
a la seva Art, que poc cncertadament prcscnta com una cicncia logica nova. Avui 
dia ja sabem que no es aixo. UArt luli iana no es una logica, sino mes aviat una 
estructura, la complcta articulacio dc tot cl que es intel icctual: tot el que es logic 
i que, d'una mancra o altra, te relacio amb la intel-ligcncia. Per aixo mateix, YArt 
lul i iana te diverses dimensions i origina difcrcnts logiques. 
Una taula sincronica, amb cls fets culturals i historics de Foccidcnt i dc 
Porient, abracant el periodc dc la vida de Ramon Llull, i vuit reproduccions de les 
dotze miniatures de la Vida de Ramon Lhdl que conte YElectorium que Thomas 
Le Mycsicr prcscnta a la reina dc Franfa, pocs anys despres de la mort dcl mcstre, 
complctcn Fedicio. Nomes s'ha d'agrair una publicacio com aquesta, que dona 
a coneixcr cl mon, cl pcnsamcnt i la figura de Ramon Llull al lectors dc llcngua 
portugucsa. 
Estcve Jaulent 
21) Dolc, Estudis de critica literdria, de Ramon Llull a Bartomeu Rossello-Porcel 
Aqucst llibre es una rccopilacio d'articles de Miquel D 0 I 9 sobre literatura 
catalana, entre els quals n'hi ha dos de dcdicats a la figura dc Llull: "El scntiment 
dc la natura en fobra rimada dc Ramon Llull", aparcgut per primcra vegada cl 
1961, i "Ocells i arbrcs cn cl Llibre d'Amic e Amat", del 1967. 
Joan Santanach 
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22) Domingucz, "The History of Lullian Research in the Paisos Catalans" 
Dominguez Reboiras fa un repas de les diferents ctapcs de la investigacio 
lul-liana als Paisos Catalans. Des d 'una primera ctapa dc deformacio dc la figura 
i 1'obra de Llull, fins a una segona que s'inicia amb les aportacions de Falemany 
Adolf Helffcrich cl 1858 i continua amb Jeroni Rossello, Mila i Fontanals, Mcnendez 
y Pclayo i altres. Continuara, ja al nostre segle, amb les aportacions d"E. Rogcnt 
i E. Duran (1927), dc Ramon d'A16s-Moner (1928), o 1'edicio de les obrcs ca-
talancs dc Llull iniciada per Mateu Obrador (1906-1950). Despres dcl parentesi de 
la guen -a aparcixen els estudis dels germans Carreras Artau, i les Obres essencials 
dc Ramon Llull amb cstudis dcls continuadors del lul-lismc cientific catala (Miqucl 
Batllori, Pcrc Bohigas, Francesc dc B. Moll, Marti dc Riqucr i altrcs). La 
invcstigacio lul-liana prcngue un impuls decisiu amb la fundacio dc la 
"Maioriccnsis Schola Lullistica", la qual publica la rcvista Estudios Lulianos dcs 
de 1957, i amb la crcacio dcl Raimundus-Lullus-Institut a la Univcrsitat dc Friburg 
dc Brisgovia (Alemanya). Aquests ultims cent anys han significat un canvi cn la 
visio dc la figura i de 1'obra de Ramon Llull, i el reconeixement de la seva 
importancia dintre de la literatura catalana. 
Ferran Moreno Lanza 
23) Domingucz, «Raimundo Lulio y el ideal mendicante: afinidades y divergcncias» 
El prcsent article de Femando Dominguez es de gran ajuda per precisar les 
afmitats i divcrgencies que hi ha en la doctrina i la praxi lul l iancs respecte dc 
1'idcal i la praxi dcls mendicants, tema aquest en que molt sovint es cau en massa 
simplill cacions. 
Dominguez es refcreix a la posicio de Llull en relacio amb les tensions entre 
clcrgat regular i sccular, amb els problemes que se susciten entre franciscans i 
dominics, pcro sobrctot quant als sistcmcs dc predicacio (especialmcnt, pcl quc 
fa al sermo ad poenitentiam) i els sistemcs morals que proposen 1'un i cls altrcs. 
No cal dir quc la comparacio es profitosa i quc contribucix enormcment a detcr-
minar 1'originalitat dc les propostes lulTianes en el tcrrcny dc Fhomiletica; 
tanmateix, en la determinacio de les posicions mendicants que fa 1'autor (quc se 
servcix dcls scus enormes coneixcments sobre el tcma, dcmostrats en tants altrcs 
trcballs antcriors) trobo a faltar referencia a fonts o a circumstancics historiqucs 
que, a aquclls quc les desconeixem, cns serien de gran ajuda. 
El principal tcxt lul-lia que es pren de referencia es el Blaquerna; es per aixo 
que hom tambe troba en cl treball una munio de suggcrimcnts pcr a la lcctura 
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d'aqucsta novcl-la i pcr a la interprctacio de diversos passatges. Es especialment 
suggcrent la clau de lectura de 1'obra com a Ars praedicandi i com a Liber de 
virtutibus et vitiis quc proposa Domingucz; tanmatcix, crec que aquesta sola via 
interprctativa no dona rao de la complexitat del Blaquerna ni del caracter narratiu 
ni de 1'enquadrament en un gcnere (roman I «romanc») que li va voler donar Llull. 
A. Soler 
24) Dominguez, «Nicolas de Cusa y las colccciones lulianas dc Paris» 
Partint de les invcstigacions dutes a terme per Eusebi Colomer sobre els 
codcxs de la biblioteca dc Nicolau de Cusa conservada al St. Nikolaus-Hospital, 
Domingucz confirma, scnse descartar la hipotesi d 'un complcmcnt italia, l 'origen 
pariscnc dels contactes del cusa amb 1'obra de Llull, espccialmcnt pel que fa als 
textos copiats al manuscrit 83 d'aqucsta biblioteca, on es constata, a mes de l 'us 
rcconcgut per Nicolau del fons dc la Cartoixa dc Vauvert, l 'aprofitament de 
matcrial de YElectorium de Thomas le Myesier, proccdcnt de la col-leccio de textos 
lul-lians de la Sorbona. 
J. Santanach 
25) Euler, «De adventu Messiae: Ramon Lulls Beitrag zur christlich-jiidischcn 
Messiaskontroverse» 
39) Pindl-Buchel, «Ramon Llull, Thomas Le Myesier und die Miniaturen des 
Breviculum ex Artibus Raimundi electum» 
41) Rcinhardt, «Ramon Llull und die Bibel» 
42) Riedlingcr, «Zu Ramon Lulls gegenwartiger Bedcutung» 
55) Vega Esquerra, «Sprachc dcs Dcnkens, Sprache des Herzcns. Zur mystischcn 
Topologie der Bedeutung bci Ramon Llull» 
59) Walter, «Jacobus Faber Stapulensis als Editor dcs Raimundus Lullus, dargcstellt 
am Beispiel des Liber Natalis pueri parvuli Christi Jesu» 
The six German articles in the second part of thc 'Festschrift ' dedicatcd to 
Charlcs H. Lohr cover a wide range of subjects, starting - chronologically - with 
an analysis of LulFs use of Scripture in the context of his Ars, then passing on 
to an investigation of some aspects in the works two famous Lullists (Le Myesier 
and Lefevrc d 'Etaplcs), and finally taking a glance at the mcaning of Ramon Lull 
today. 
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In his brief but quite comprchcnsive study Klaus Reinhardt examines Ramon 
L u l f s use of biblical exegesis from the Libre de contemplacio (1271-74) to his 
Ar.s maior praedicationi.s (1312) and Ar.s abbreviala praedicandi (1313) . As hc 
points out, the Bible takes a vcry particular place within the context of LulFs 
thcological system, bccausc Lull - unlikc a vast majority of mcdieval authors -
did not refer to its authority when trying to prove the tmth of Christian faith. In 
his Ars, the rationes necessariae had rcplaced the common arguments of biblical 
authority, so that, as Reinhardt puts it, "one could almost get the imprcssion that 
for Lull another book has taken the place of Sacred Scipture, that is, the Ars in 
its differcnt shapcs". After having analysed a number of examples from L u l f s 
works illustrating the actual significance of biblical exegesis in his systcm, Rein-
hardt comes to distinguish threc phascs in LulFs dealing with Scripturc: 
1) Early phasc: Lull combines traditional exegesis (doctrine of the four sensus 
scripturae) with his own interpretation of the crcated world, that is, "he uses the 
categories of biblical hermcneutics to interpret and to understand the univcrse". 
2) Second phase: Lull tends to reducc positivc thcology to speculative 
rcasoning. Neverthelcss, he oftcn makcs use of biblical authority as a point of 
departure in his argumentation, so that arguments of authority and arguments of 
reason are being used successivcly. 
3) Third phase: In this last phase the Bible stands in thc shadow of the Ars, 
that is, it "is complctely being reduced to the principles of the Ars". 
Anyone who has ever thoroughly studied the question of LulFs relationship 
towards Judaism must have badly missed a critical edition (or any edition 
whatsocver) of De adventu Messiae, a rather short Lullian treatisc which has bcen 
preserved in one single manuscript of thc library of Rcims. With his article, Walter 
Andreas Euler has made an attempt to fill the gap for thc timc bcing by summa-
rizing thc contcnts and transcribing parts of thc manuscript in the footnotes. In 
his analysis of the main issues of the text he comes to thc conclusion that "this 
trcatise fits smoothly into the contcxt of Lul f s carly work. Ncither the modus 
proccdendi nor the prcscntation of the Jewish religion nor the explanation of the 
articles of Christian faith show any substantial pcculiaritics that couldn' t bc found 
in L u l f s other works." 
Amador Vega ' s article, an excerpt from his philosophical thcsis (Frciburg 
1992), dcals with thc origins of LulFs theory of mcaning in his Ldgica del Gazzalil 
Compendium logicae Algazelis (part 1) and its dcvclopmcnt in thc works of the 
Ars (part 2). According to Vega, in the Ldgica del Gazzali Lull draws up a topo-
logy of meaning by describing a) the object of understanding and b) its subject 
as follows: Rcality — as thc object of undcrstanding — is bcing undcrstood in a pro-
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cess of moving up a scale of four different levels of meaning, that is, 1) by "fin-
ding" (trobar) a sensual "secret" (secret) with the help of another sensual 
object, 2) by moving from something sensual to something intellecrual, 3) from 
an intellectual to another intellectual object, and 4) from something intellectual to 
something sensual. The subject of understanding comprises the human faculties 
of phantasia, imaginatio, and intellectus agens. In the proccss of understanding, 
phantasia rcceives the impressions gained by the five physical senses, then ima-
ginatio acts as a link between the sensuality of phantasia and intellectuality, and 
finally the intellectus agens, with the help of the sense impressions presented to 
him by imagination, reaches the highest level of understanding. While Vega's pre-
sentation of Lu l f s first draft of a theory of meaning (part 1) is fairly comprehen-
sible, the second part of his article, unfortunately, remains somewhat obscure. For 
one thing, the essay quite obviously has been taken out of its context; moreover, 
infonuation on how the theory of meaning actually developed is in fact pretty 
scarce, although much is said about the development of the Ars in general. 
Thomas Le Myes i e f s Electorium magnum and his Breviculum ex Artibus 
Raimundi electum contain the first and most outstanding compilations of Ramon 
Lulfs works. Moreover, the manuscript in which the Breviculum has been preserved 
(MS Karlsruhe, St. Peter perg. 92) is the showpiece among all Lullian manuscripts 
becausc of its illumination with twelve most beautiful miniatures. Theodor Pindl, 
author of several publications concerning the Breviculum, has contributed to this 
'Festschriff by giving a detailed description and interpretation of the twelve 
miniarures previously mentioned, preceded by a short skctch of LulFs ideas as well 
as of Le M y e s i e f s life and works. In his evaluation of the work Pindl points out 
that LulPs image of man, "which is closer to the Renaissance than to the Middlc 
Ages, finds a unique artistic counterpart in the miniatures of the Breviculum." 
Almost two centuries after Le Myesier, Jacobus Faber Stapulensis contributed 
to the spreading of Lullism by editing several works of Ramon Lull. With his analy-
sis of the Liber natalis pueri parvuli Christi Jesu, Peter Walter, well versed in 
Renaissancc Humanism, has taken a closer look at F a b e f s editorial work. Whilc 
the modem editor of the Liber natalis, Hennogenes Harada OFM, believes that 
Faber (whose vcrsion diffcrs considcrably from the text of the oldest manuscripts) 
copied a manuscript now lost, Waltcr proposcs the hypothesis that Fabe f s edition 
contains a version altered and revised by the editor himself. He divides F a b e f s 
principles of revision and alteration of the text into seven categories: 
1) Faber changes the structure of the text by dividing it into 28 chapters in-
stead of five acts; 2) hc rcvises or omits large passages refcring to contemporary 
events, that is, hc takcs thc work out of its historical context in order to gcnc-
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ralize its meaning; 3) he often makes grammatical and stylistic corrections to meet 
the requirements of humanist taste; 4) he modifies theological statemcnts to makc 
them more precise; 5) he adds quotations from the Bible; 6) he modifies philoso-
phical statements; 7) he partly replaces specifically Lullian terminology by 
common terms. 
All in all, Faber changed Lu l f s text considerably with regard to language and 
style, but he did so without affecting its basic contents. According to Walter, he 
thus solved a fundamental problem every humanist editor of medieval texts was 
confronted with: How to make a work accessible to a broader public that seemcd 
valuable in content but could never have met humanist standards because of its 
formai deficiencies (that is, above all, because of its 'barbaric ' languagc). 
In his essay on the meaning of Ramon Lull today, Helmut Ricdlinger first 
takes a look at L u l f s life and his historical importance. In a second chapter he 
asks if Lulfs main objective — i.e. the unification of everything that exists in diver-
sity — is of any importance in the world of today. According to Riedlinger, 
although today most scholars are ready to accept Lul f s historical importance, they 
havc not yet reached a consensus with regard to their assessment of his main 
objective. Such a conscnsus, as he points out in his third chapter, can only be 
approached where love is growing to be the measure of all things and where it 
opens the eycs of natural reason for the trinity of God and thc incamation of his 
son. 
Viola Tenge-Wolf 
26) Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter, von Augustin zu 
Machiavelli 
Es intcrcssant constatar la visio que tindran cls universitaris alemanys de 
Ramon Llull a traves dc un tcxt basic de la historia de la filosofia medicval 
publicat cn una seric de butxaca de gran difusio entre el mon academic d'aquell 
pais. La primera constatacio tc a veure amb 1'espai dedicat al bcat, gaircbc el do-
ble dcl dedicat a Ansclm, Albcrt el Gran, Bonaventura o Roger Bacon; nomes es 
troba superat per sis figures, Eriugena, Abclard, Tomas d 'Aquino, Duns Escot, 
Ockham i Eckhart. La segona constatacio cs la corrcccio i intercs dc la 
presentacio dcl pensament lul-lia. Comenca donant una mostra de la novetat dels 
seus procediments amb la dcfinicio de 1'home com a «animal homificans», pcr 
dcsprcs cxplicar quc pcl fet d 'haver nat en una illa que era «una cruTlla del mon», 
va dedicar la scva vida a la conversio dcls infcels i al honum publicum. Llavors 
cl gruix del capitol presenta les innovacions filosofiqucs lul-liancs sota sis punts, 
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que es podrien resumir de la segiient manera: 1. L'art com a metode general que 
permctia coneixements sense eines auxiliars (i per tant feia innecessari 1'aparat de 
la formacio academica clerical). 2. La recerca d'una «Fundamentalphilosophie» 
antcrior a la divisio entre logica i metafisica i que les podria unir altra vegada. El 
nostre coneixement dels noms de Deu (les dignitats) ens indicaria 1'estructura 
basica dcl mon com tambe de 1'enteniment huma. 3. La mecanitzacio de lcs 
relacions entrc conceptes, una tecnica que no es pot considerar filosoficament 
neutra. 4. Una formulacio nova de la relacionalitat (cssencial i no accidcntal) de 
la realitat, sobretot amb els correlatius, que proporcioncn «una visio nova del mon, 
i no un simple "Kabinettstuck" de l 'apologetica». 5. La proposicio d 'un dialeg 
cntre religions i 1'intent de conversio a base d'argumcnts, i per tant de formular 
una «Philosophie des Christentums», cosa que cn opinio dels averroistcs i de sant 
Tomas no era possible. Aqui Flasch s'esten a mostrar un argument tipic del beat 
(cxtrct de la Vida coetdnia) cara als musulmans. 6. El dcstacar cls aspectes 
religiosos, teologics o mistics com han fct molts, pot fer oblidar la novetat 
metodologica, 1'intent de reformar la filosofia, i la prcsentacio d 'un concepte nou 
de la natura que seria «la superposicio o penetracio gradual de xarxes de relacions». 
Crec que amb aixo queda evident que les dotze pagines que 1'autor dcdica 
a Ramon Llull constitueixen una introduccio densa, saborosa, intelTigent i 
suggestiva. No concc cap altre pais que tingui un text d ' introduccio basica a la 
filosofia mcdicval (i a mes a mes escrit per un no especialista en el beat) que 
pugui donar una idea millor i mes completa del seu pensament. 
A. Bonner 
27) Gaya, «Significacion y demostracion en el Libre de Contemplacid de Ramon 
Llull» 
El proposit missioner lul-lia va clarament lligat, des dels seus mateixos inicis, 
a una voluntat de fer comprensible la fe, com a unic cami al seu abast per assolir-
ne la plena integritat. Al Llibre de contemplacid, on la connexio causal entre la vo-
luntat apologetica i cls clements estructurals del seu sistema es especialment patent, 
aquesta comprensio cs duu a terme en el marc de 1'oracio i la contemplacio, i cs 
materialitza en la fonnulacio de demostracions i raons nccessaries que hi con-
dueixen, alhora que ofereixen al missioner uns instruments utils per a la seva tasca. 
Gaya, partint de 1'afirmacio que «lcs crcaturcs donen significacio c 
demostracio» (1 , 10), idea que implica la possibilitat d'adquirir un coneixement 
«dcmoslratiu» del Creador basant-sc cn cl ve.stigium present en les criatures, 
resscgueix cl mctode cognoscitiu dcsenvolupat pcr Llull en la seva primera obra, 
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a parlir dcl qual es preten assolir una correcta pcrccpcio de la significacio quc 
pcrmeti fonamcntar-hi la formulacio dc la demostracio. Llull plantcja el proces de 
concixement de la realitat com un asccns a traves dels seus divcrsos graus, dcs 
de la scnsualitat, o nivcll de concixcmcnt de les coscs matcrials mitjancant la 
pcrcepcio scnsiblc, fins a la intcllectualitat mes perfecta, quc cal idcntificar amb 
Dcu i la scva accio (per al conccptc d\iscensio, analitzat cspecialment en el marc 
dc la tcologia bonaventuriana, vegeu 1'article del mateix autor «Ascensio, virtus: 
dos conceptos del contcxto original dcl sistema luliano», aparcgut a SL 34 (1994), 
pp. 3-49). Hi ha, aixi mateix. dos graus intermedis que cal tenir cn comptc. El 
primer corrcspon als conceptcs de les coscs concretes individuals, quc es fan 
presents acompanyant cada percepcio sensible, i que en constitueixcn el significat 
(es tracta, per tant, d'objectcs dc naturalesa intel-lectual, no material, la pcrccpcio 
dels quals correspon a 1'enteniment). En aquest nivell el subjccte, en sentir 1'anunci 
de la fe, que es concrcta cn la formulacio dels seus articles, acull cn cl scu 
cntenimcnt uns significats que les percepcions scnsorials poden fer rememorables, 
si be la capacitat dcmostrativa de 1'evocacio del contingut dels articles de la fc 
no cs cncara la que requereix la comprensio. En el scgiient grau, que es 
1'immediatament anterior al de Deu, hi trobem tant realitats de naturalesa espiritual 
(1'anima i els angels) com aquells conccptcs mes universals que s 'assoleixen en 
analitzar les «primcres inteHectuitats» (la fonna i la materia enteses com a rcalitats 
indcpendcnts de qualsevol ens concret, per exemple); es en aquest estadi, per tant, 
on cs perccbcn i comprcnen «per unes intel-lcctuitats altres intel-lectuitats». El 
darrer pas, finalment, en que 1'anima, superant-se a si mateixa, s'orienta cap a la 
realitat divina, s'ha de realitzar per fe, ja que, malgrat el seu caracter eminentment 
actiu, la comprensio dels significats dels articles de la fe sobrepassa la scva 
capacitat. Caldra, doncs, quc sigui i l luminada per 1'accio divina. Aixi matcix, 
davant la constatacio que els articles de la fe no impliqucn nomes 1'existencia de 
Dcu, sino que tambe es refereixen a la seva naturalesa i accio, Gaya considera 
quc cal rclacionar les «figures sensuals» presents cap al final del Llibre de 
contempiacio amb una voluntat d'utilitzar, mitjancant un procediment que cn 
determinats aspectes prefigura 1'Art, elements que simplifiquin el proccs dc 
comprensio dc les significacions afirmades pels articles de la fc. 
Joan Santanach 
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28) Gaya, "A Geographical and Spiritual Tour of Ramon Llull" 
Jordi Gaya fa un seguiment biografic de Llull des del seu naixement fins a 
la mort, ccntrant-se en els seus objectius espirituals (servir Crist, escriure un Uibre 
que 1'ajudi a convcrtir els infidels i demanar la fundacio de centres de formacio 
per als missioners) i els viatges que feu per a assolir-los (a Montpeller, Paris, a 
diverses ciutats italianes, al nord d'Africa i a Xipre i Asia Menor). 
Ferran Moreno Lanza 
29) Ginard, Obra poetica 
El P. Rafcl Ginard, mes conegut com a folklorista — v a dedicar mes de 
quaranta anys a replegar els materials publicats als quatre toms del seu Canconer 
popular de Mallorca—, tambe era poeta i lul-lista (va prologar el tom XXI dels 
ORL). Aqucsts dos darrers caires de la seva activitat s 'uniren en una serie de 
poemes entorn de Pobra i la figura del beat, escrits entre 1921 i 1947. Els tres 
primers son en catala i glossen obres lul-lianes (YArbre de ciencia o YArbre de 
jilosofia damor) i un episodi llegendari de la seva vida (el suposat encontre amb 
Duns Escot a Paris Pany 1306). Dels deu poemes segiients en llengua castcllana, 
tres s 'agrupen sota el titol de Poemas lulianos. El genio, tres a Poemas lulianos. 
Invocacidn, i quatre a Monte de Randa. L'apartat luFlia de Fantologia acaba amb 
un altre en catala, L 'home de desigs. Romancer lublid. Tots son productes digncs 
d 'un home sensible i culte de Mallorca d 'aquel ls anys. 
A. Bonncr 
30) Gomila Bcnejam, «Ei «Llibre de Paffatus» dc Ramon Llull: la idea de un scxto 
scntido» 
Brcu article redactat per un psicoleg i adrecat als seus coflegues, i que cal 
valorar per tant en el seu context: ni Pautor cs lul-lista ni escriu pcr als lull istes. 
Basicamcnt cs tracta, doncs, d'una descripcio del contingut del Llibre de l 'Affatus 
de Llull, pero amb una finalitat purament descriptiva; Pautor vol respondrc a dues 
prcguntcs: fins a quin punt te fonament la proposta lul-liana d'un sise seny? Quina 
es la significacio historica d'aquesta proposta? 
Potscr cinc pagines es un cspai massa cscarit per rcspondre a questions que 
rcqueriricn una analisi mes pormcnoritzada dcl problcma. Dcs de la historia de Ia 
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psicologia, i tenint en compte tant la formulacio escolastica com la moderna teoria 
de Fodor relativa a la concepcio modular de la ment pel que fa als "sistemes 
d'entrada", Fautor ho te clar: els arguments de Llull son absolutament inadcquats, 
i no hi ha en la seua teoria un antecedent real de les modemes concepcions 
psicologiques. Amb tot, reconcix la importancia de la proposta lulliana en allo que 
te de rcflexio profunda sobre la qiicstio del llenguatge i de la comunicacio humana. 
La constatacio final de Farticle es, doncs, obvia: Llull s'equivoca en inclourc 
la parla en la nomina dels sentits. L'escarit resum del contingut del Llibre de 
1'Affatus sembla ressaltar aquest aspecte, pero no contempla amb igual emfasi el 
que d'interessant pot haver en la teoria luliiana; per exemple, Foriginalitat de Llull 
en la seua concepcio de la vox significativa, diferent en cert sentit del plan-
tejament aristotelic i escolastic, i relacionada amb el paper dc la potcncia imagi-
nativa en Facte de la parla. En conclusio, el resum plantejat en Farticlc es 
condensat, suficient per presentar Fesquema constructiu i les idees mes destacades 
del Llibre de VAffatus; pero a Fhora de criticar el contingut dc Fobra, des de la 
perspectiva de la historia de la psicologia, potser hauria estat interessant una 
presentacio una mica mes pormenori tzada de la teoria psicologica lul l iana. 
J.E. Rubio 
31) Hillgarth, «An Unpublished Lullian Sermon by Pere Degui» 
Despres d 'unes breus notes que situen la figura de Pere Degui en el context 
del lu l l i sme del segle XV, Hillgarth descriu el manuscrit quc conte, a mes de 
diverses obres de Llull i una altra d 'anonima, el senuo pronunciat pel capella dels 
Reis Catolics el 31 de desembre del 1485 a Mallorca, segons la dcclaracio del 
reportador i copista del manuscrit ; el codex esmentat es conserva actualment a 
la Biblioteca Ambrosiana, N 101 sup. L i n t e r e s d'aquest sermo, mes que en el 
contingut, clarament deutor dels cnsenyaments lul-lians (i escotians), radica sobrctot 
en les fonts utilitzades, entre les quals no manquen obres recollidcs als invcntaris 
de les biblioteques mallorquines de fepoca, ni tampoc alguns textos dcl mateix Llull 
(s'hi poden detectar, concretament, VArbor scientiae, el Liber Apostrophe i el Liber 
de Deo et Iesu Christo). Cal dcstacar, pcro, la presencia dc refercncics a textos 
poc usuals, com son ara les cinc citacions, almcnys, d 'Hcnnes Trismegist, que 
Dcgui fa a partir de la versio llatina del Pimander duta a tennc per Marsilio Ficino 
el 1463, o fesment d 'un dels llibres del Talmud (on es nana com s'obriren soles 
les portes del Tcmple dc Jcrusalcm cn prcsencia dcl rabi Johanan bcn Zakkai). Pel 
que fa a aquest scgon cas, tampoc no es tracta d 'una infonnacio de primera ma, 
sino que cal relacionar-lo amb una tradicio antijucva antcrior; cn aqucst scntit, son 
molt significatius els paral-lelismes que aquesta citacio mantc amb un passatge del 
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Pugio fidei de Ramon Marti, tambe utilitzat en la Disputa de Tortosa de 1413-
14. Tots aquests clcments converteixcn el sermo de Pere Degui en una interessant 
mostra de la confluencia del pensamcnt lullista (emparentat en 1'obra del 
montblanqui amb el formalisme de Duns Escot) i la intcrpretacio antijueva del 
Talmud amb 1'interes florenti contemporani per lcs doctrincs hermetiqucs, 
reprcsentades per la traduccio d 'Hermes Trismegist de Ficino. 
Joan Santanach 
32) Llinares, «Une histoire sommaire des religions selon la "Doctrina pucril"» 
Llinares comenta en aquest article cls capitols 68-72 de la Doctrina pueril, 
recollits sota 1'epigraf "De les trcs ligs" (on, a mes de les lleis del llibrc, 
s'inclouen la llei de natura i cls gentils), i puntualitza algunes inexactituds prcscnts 
en cl tcxt lul-lia pel que fa a la biografia de Mahoma. 
J. Santanach 
33) Lohr, «Influencia arabe na Nova logica dc Raimuindo Lulio» 
Traduccio portuguesa de 1'article "Christianus arabicus, cuius nomen 
Raimundus Lullus", Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie und Theologie 31 
(Friburg, Suissa, 1984), pp. 57-88, una versio catalana dcl qual apareguc a Randa 
19 (Barcelona, 1986), pp. 7-34. articles resscnyats a EL 26 (1986), 103, 125-6, 
i 27 (1987), 1 1 1, 123. 
A. Bonner 
34) Lohr, "Ramon LlulFs Philosophical and Thcological system" 
Charles Lohr exposa quins eren cls objectius de Llull: menar els diversos 
poblcs dcl mon a la concordia a traves de la conversio dcls infidels al cristianisme, 
a partir d 'un llibre que fes comprcnsibles als jueus i musulmans cls dogmes 
cristians; es a dir, l 'Art. Pcr a assolir-los, Llull es basa en un metode islamic de 
contemplacio que intenta ascendir fins Deu a traves dels reflexos dels scus infinits 
noms en la Creacio. Llull escrivi obrcs en les quals, a traves del dialeg, cls homcs 
savis de les grans religions univcrsals exposen cls principis de la seva fe basant-
se en combinacions dels noms divins. Aixo es el quc fcu en cl Libre del gentil 
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e dels tres savis: aplica FArt a 1'cxplicacio dcls principis dc les tres religions dcl 
llibre, cristiana, jucva i musulmana. 
Fcrran Morcno Lanza 
35) Pannikar, "Intercultural and Intrarcligious Dialogue According to Ramon Llull" 
Analisi de les caractcristiques que, scgons Ramon Llull, ha de tenir cl dialcg 
entre cultures i religions, a panir del Libre del gentil e dels tres savis. Pannikar 
fa despres un paraFlelisme amb la situacio actual del mon: un mon en el qual tres 
savis, Ciencia, Sentiment i Voluntat, diuen al gentil (el 8 0 % de la humanitat) com 
ha de viure, sense que aquest s'ho acabi de creure. Nomes la Gracia ajudara cl 
gentil a trobar la mancra de viure la vida plenament. 
Ferran Moreno Lanza 
36) Percira, «Fennentum, medicina, quinta essentia nel Testamentum attribuito a 
Raiinondo Lullo» 
Michela Pereira caractcritza el Testamentum pseudoluPlia com un intcnt 
fonamental d'integracio de Falquimia en Fambit escolastic, conccbuda com a 
ciencia general de la natura, gairebe equivalent a la filosofia natural o a la medi-
cina. Es una concepcio que es remunta a Roger Bacon i a la scva idca dc 
Falquimia com a medicina universal i de 1'elixir alquimic com agcnt de perfeccio 
capac d'acruar en tots els camps de la natura: transformacio dels metalls, guaricio 
de les persones, fertilitzacio dc lcs plantes, obtencio de pedres precioses amb 
qualitats terapeutiques. Es tambe la linia que segueixen molts altres textos alquimics 
del XIV, entre els quals cls atribuits a Amau de Vilanova. L'elemcnt religios no 
es estrany a aquesta conccpcio a traves de la idea de la renovatio escatologica. 
Pereira dcscriu amb un cert dctall cl procediment alquimic segons el Testamentum 
(solutio, ablutio, congelare, fixare, multipiicatio), que arriba a conferir «la qualita 
piii alta chc appartienc alFartefice in quanto essere naturale, la vita» (p. 36) a la 
materia inorganica dc la qual s'ha partit. En la linia habitual de fautora aquest 
treball reprcsenta no nomes una excePlent presentacio del Testamentum, sino tambe 
una magnifica via d'introduccio a Falquimia medieval . 
A. Solcr 
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37) Pereira, "Ramon Llull and the Alchemical Tradition" 
El nom de Llull ha estat associat durant molt tcmps a Festudi de 
1'alquimia. De fet, ja a la segona meitat del segle XIV li cs atribuVda 1'autoria de 
dos importants tcxtos alquimics: cl Testamentum (1332) i cl Liber de secretis 
naturae seu de quinta essentia; d'aquesta manera es crea una llcgenda, cncara viva 
al scgle XVI, quc presenta Llull com un gran coneixedor dcls secrcts dc 1'alquimia. 
En aqucst articlc, Miquela Pereira ressegueix 1'itinerari d'aquesta tradicio que 
barrcja Falquimia amb la filosofia lul-liana, dcs del Testamentum i cl Liber de 
secretis naturae, fins a Pedicio de les obres de Llull iniciada per Iu Salzinger el 
seglc XVIII (quc havien de contenir uns volums dc textos alquimics quc no 
publica) i els cercles hcrmctics que, a finals segle XVIII, encara considcrcn Llull 
com un mcstrc hcrmetic, coneixedor dels secrets de Palquimia. 
Ferran Morcno Lanza 
38) Pcrcz Martincz, Nicolau Mayol i Cardell i el seu frustrat testament a favor 
de la Causa Pia Lubliana (1773) 
El llibrc dc Llorcnc Perez consta de dues parts: la primera (pp. 7-15) cs una 
introduccio contcxtual i explicativa de la segona (pp. 17-43), constituida pcr la 
transcripcio dc Piiltim testamcnt del doctor Nicolau Mayol, fill del jurista Pere 
Joan Mayol i Cassador (vegcu la meva Histdria del pensament a Mallorca, 
vol. I, pp. 230-234). 
f e s t u d i previ que fa Pcrcz al tcstament inclou cinc temes perfcctamcnt 
dclimitats: una breu indicacio de 1'ambit familiar del doctor Mayol, la scva lluita 
a favor dc Llull i contra Pantilul-lisme, la corrcspondencia amb fra Francesc Vic, 
postulador a Roma de la causa lul-liana, Panalisi dcls tcstamcnts dc Nicolau Mayol 
i, per ultim, el plet entrc el gendre de Mayol i els protectors dc la Causa Pia rcs-
pecte del lerccr tcstament. 
Les breus indicacions biografiqucs inicials es completen al decurs dc Pcstudi 
amb altres dadcs, com son Palianca del gendre i dc la filla Catcrina amb els 
antilul-listes mcs acerrims per lluitar contra la voluntat del seu pare dc deixar el 
patrimoni a la Causa Pia per tal d 'afavorir Pcstudi de la ciencia lul-liana. 
La lluita a favor de Llull i contra Pant i luHisme es dcmostra mitjancant 
Pcpistolari amb cl postulador Vic i a traves dc Pinvcntari dcl bcns moblcs dcl 
doctor Mayol. Sabcm quc posseia dos quadres de Ramon Llull i un de sor Anna 
Maria dcl Sagramcnt i que subvcnciona la traduccio i cdicio castellana —cncara 
incompleta— dc VExposicidn de los cdnticos... del Amigo y el Amado (1760) de 
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la monja valldcmossina. Posscia tambe 1'cdicio maguntina i lluita per la publicacio 
d'una obra apologetica dc fra Bartomcu Forncs contra un escrit antilul-lista. Dcvia 
scr YEpistola ad Amicum dc Joan B. Roca (1763), el jutge quc signa la sentcncia 
d'anul-lacio del tcstamcnt dc Mayol o, per ventura, La verdad sin rebozo dcl 
dominic Sebastia Rubi (1761)? Es dificil dc determinar, pero sabcm quc cl P. 
Fomcs va escriure una Respuesta al libro "La verdad sin rebozo " difamador de 
la persona v obra del Beato Ramon Llull. L'accrrim luMismc dc Mayol el porta 
a batejar la seva segona filla amb el nom de Ramona Llulla. 
De la corrcspondencia cntre Mayol i Vic posscim les onzc cartes dcl scgon, 
pcro dcsconcixcm les del primcr, que dcuen estar amagades en algun arxiu dc 
Roma. Els temes de 1'epistolari parlen scmprc sobrc les estrategics lul-listcs contra 
cls antilul-listcs i dc 1'actimd que els defensors dc la causa lulliana han d'adoptar 
a Roma i a la Cort reial d 'Espanya. Les cartcs son importants pcrquc coincidcixen 
amb els primers anys mallorquins dcl bisbc Diaz de la Gucrra i scrveixen per 
aclarir si aquest bisbe va venir a Mallorca amb prejudicis contra Llull o fou 
guanyat a 1'illa per la causa antilul-liana. Com a cosa curiosa cal dcstacar que, 
entrc la diversitat de noms amb els quals els mallorquins qualificaven els 
antilul-listes, aquest epistolari ens cn dcscobrcix un dc nou, ja que Mayol i Vic els 
anomenaven sempre emulos. 
El tema central de 1'cstudi dc Llorenc Percz es cl testament. Mayol va re-
dactar tres testamcnts, sempre durant el mes dc juliol dcls anys 1740, 1757 i 
1773. Els tres testamcnts son scmblants, pcro cn el terccr Mayol ja cs pare de 
dues fillcs i, pcr tant, amb obligacions patrimonials cnvers aqucstcs. 
El testament de 1773 divideix el patrimoni cn tres parts. Dcixa la llcgitima 
a lcs fillcs i lcs ducs parts rcstants a la Causa Pia Lul l iana pcr fundar dotzc 
capcllanics dcdicades a 1'ensenyanca dc l'art i la cicncia de Llull. La filla Caterina, 
casada amb Macia Bauca, impugna cl tcstamcnt al-lcgant quc cl scu pare el va 
atorgar "enajcnado de si mismo y llcvado de una desaforada pasion por la Causa 
Pia Lul-liana". Com hc dit abans, el jutge que signa a favor de la filla la sentcncia 
de la Reial Audicncia cra 1'antilul-Iista Joan B. Roca. Mayol scguramcnt prcveia 
1'actitud de la seva filla Catcrina i cn cl tcstament ja va fer constar quc "no cs 
ma voluntat dcfraudar cn alguna cosa la llcgitima dc Cathcrina [...], antcs ly pcrdon 
dc cor tots cls agravis mc ha fcts y me ha pogut fer [Pcro] en cas de no con-
tcntarsc ab la llcgitima, vull i man se cxecut cn clla lo disposat cn Ia Pragmatica 
Sancio dcl rey don Joan". 
Els protcctors dc la Causa Pia rccorrcrcn la scntcncia davant cl Reial Conscll 
dc Castclla, pcro tot fou inutil. Ercn tcmps dificils pcr als lul-listcs pcrque cl rci Carles 
III decidia suspcndre el proces dc LIull i la col-lccla quc cs feia a Mallorca per 
aconscguir diners a favor de la causa lul-liana. 
L'cstudi dc Llorcng Pcrcz i la publicacio dcl testamcnt dcl doctor Mayol cns 
mostrcn una nova cara dc lcs lluites cntrc lul-listcs i antilul-listcs durant cl seglc XVIII, 
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no rcduides a pugnes entre frarcs dc distintes ideologics, sino que afectaven fins 
i tot la intimitat de lcs familics. Aquest aspecte cs cncara poc conegut —jo mateix 
a la meva tesi doctoral vaig fer alguncs indicacions— i, per tanl, f cstudi de Llorcn? 
Pcrcz es prou important des d'aquest punt dc vista. 
S. Trias Mcrcant 
39) Pindl-Buchel, «Ramon Llull, Thomas Lc Mycsicr und die Miniaturen des 
Breviculum ex Artibus Raimundi electum» 
Ressenyat sota el num. 26 mes amunt. 
40) Puig i Oliver, «Un luli ista sibiudia modcm: Juvenal Ruffini de Nonsbcrg» 
f a u t o r rescata una figura potser fins ara desconeguda pels estudiosos del 
lu l i i sme. Es tracta de Juvenal Ruffini de Nonsberg (Juvenalis Ananiensis) que va 
viure entre 1635 i 1713. L 'any 1689 va publicar a Salzburg una Artis magnae 
sciendi brevissima synopsis (brevissima perquc nomes ocupa unes cinquanta 
pagines), que volia ser una versio practica i simplificada de PArt lu l i iana tal com 
cll 1'havia concguda a traves de lcs obrcs dc Pedro Jeronimo Sanchez de Lizarazu, 
de Sebastian Izquierdo, d i v e s de Paris, i sobretot d'Atanasi Kircher. Llavors Pany 
1703 publica un llarg tractat (de devers mil planes), Theologia rationalis ad 
hominem et ex homine, inspirat directament en el Liber creaturarum de Ramon 
Sibiuda, els resultats del qual vol ampliar, certificar i corroborar segons la teologia 
tradicional. El fet que el nom de Juvenal Ruffini dc Nonsberg no aparegui ni al 
monumental estudi dels germans Carreras i Artau, ni a la bibliografia de Rogent 
i Duran, fa que amb aquest breu article, Jaume de Puig i Oliver ens hagi obert 
un capitol nou i interessant de la historia del lu l i i sme. 
A. Bonner 
41) Reinhardt, «Ramon Llull und dic Bibcl». 
42) Ricdlinger, «Zu Ramon Lulls genwartigcr Bcdeutung». 
Ressenyats sota el num. 26 mes amunt. 
43) Ruiz Simon, «El segle XVII, el segle de Llull» 
L 'autor explica que al seglc XVII es pot detectar una autentica obsessio per 
Ramon Llull, i sobretot per la seva Art com a possible metode general. Comenca 
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amb la concguda antologia de Zetzner (quatre cdicions: 1598, 1609, 1617 i 1651) 
i amb la Clavis artis lullianae d'Alsted (1609). Rcpassa cl lul-lisme frances dc la 
primera mcitat dcl segle, i llavors tres figures de la segona meitat: Sebastian 
Izquicrdo, amb cl seu Pharus scientiarum (1659), Athanasius Kirchcr, autor de 
VArs magna sciendi (1669) i Lcibniz amb la seva Dissertatio de arte combinatoria 
(1666). Tambe cita altres autors, com Bacon, Gassendi o Dcscartcs, quc critiquen 
Llull. Aqucsta obscssio, tant positiva com ncgativa, dcriva dcl fct, com diu fautor, 
quc Llull «va protagonitzar cl primcr intcnt de buscar un metodc unic, no 
mcramcnt dialcctic, prctesament apodictic, pcr a totcs lcs cicncies; un metodc quc, 
a partir dc la negacio dc faxioma de Pcxclusio miitua dels principis dels diversos 
generes dc 1'esser, trencava amb la rcstriccio aristotclica quc imposava una cicncia 
per a cada gcnere». 
A. Bonner 
45) Sanchcz i Fcrrc, «Ramon Llull i Falquimia. Considcracions sobrc un malcntcs» 
Malgrat cls divcrsos passatges lul-lians en quc cs ncga cxplicitamcnt la 
possibilitat dc Falquimia. i malgrat que actualment es considcri que no son obra 
del bcat cap dcls textos alquimics que se li van comencar a atribuir poc desprcs 
dc la scva mort. la llegenda dcl doctor il-luminat alquimista cs resisteix a 
desapareixer. Sanchcz i Ferre accepta el caracter pscudoluFlia dc Ilibres coin cl 
Testamentum o cl Liber de secretis naturae, pcro rcstringcix Fabast dc les 
condcmncs fonnuladcs pel mallorqui contra aquesta disciplina i aquclls quc la 
practiquen a meres qiiestions dc tipus tccnic, i continua rcivindicant Pautoritat de 
Llull cn aqucst ambit, fet quc Pobliga a rcintcrpretar en clau alquimica alguns 
aspcctes dc la scva obra, cspccialmcnt trcs vcrsiclcs del Llibre d'amic e amat. 
Joan Santanach 
46) Santi, «Gugliclmo di Saint-Thierry (non) fonte di Raimondo Lullo» 
Santi obre una reflexid sobre cl concepte de font en Llull amb intcncions dc 
revisio. El punt dc partenca dc Santi cm scmbla problcmatic: «il "libcr", alla cui 
invenzionc egli [Llull] dcdica tutta la vita, ha il carattcrc di uifopcra antintcllcttualc, 
si prcfigura piii comc macchina, comc strumcnto, chc come vera c propria opera 
lcttcraria e tcologica» (p. 333). Santi no precisa quc enten per «libcr»; scmbla 
refcrir-sc a PArt cn parlar d'instrumcnt i d'automatitzacio, pero en un poligraf de 
lcs dimensions de Llull reduir-ho tot a instrument scnse cntitat propia cs 
problcmatic (cl «"liber" non c un libro, un tcsto, un 'opcra lctteraria, bcnsi un 
pcrfezionato stiumento di mcditazione», p. 359). Mctodologicamcnt parlant no crec 
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que hi hagi altra opcio possiblc que considerar el «liber melior de mundo» com 
tot 1'opus luliia. En quin sentit l'Art o 1'obra de Llull resulta antiintelicctual tampoc 
no em queda clar; no crec que es pugui defensar un Llull antiescolastic com Arnau 
dc Vilanova o els espirituals. 
Santi assenyala una influencia dc Guillcm de Saint-Thierry en la posicio 
luliiana al margc dels canals escolars i inteliectuals establcrts i tambc cn qiiestions 
dc contingut, especialment en la doctrina dels noms divins. El rcpas a la doctrina 
d'aquest autor no es excmpt d ' interes, pcro a 1'hora de concrctar com i quan i 
on ha influit cn Llull no es concreta (malgrat 1'intent de trobar canals historics 
i positius a La Real dc Mallorca, una certa contradiccio amb lcs objcccions 
mctodologiques inicials a la idca dc font prccisa i establcrta). Horcs d"ara, cl tema 
de lcs fonts de Llull cs potscr mes un problcma historic que de continguts; 1'estudi 
dels canals dc difusio dc la cultura clerical a la Corona d 'Arago i al Rcgnc de 
Mallorca es detcnninant i mes que aillar una detenninada idea quc aparcix cn Llull 
i en algun preccdent es tracta de coneixer com i en quins vehicles circulavcn els 
textos i les idees. (Es notoria a la p. 351 i a la nota 103 una divagacio cnginyosa 
sobrc el concepte de «llibre», que en Llull - c o m cn cls stilnovisti!— scria propcr 
al significat mercantil de «rcgistre»; hom te la impressio que de vcgadcs 1'autor 
hauria dc consultar bibliografia mcnys cspectacular, com ara el DCVB). 
A. Solcr 
47) Serverat, L'Etre et la joie. La philosophie de Ramon Llull dans le «Libre 
d'amic e amat» 
L'obra comenca amb una part dedicada a la «primaute de 1'etre», en que 
fautor , partint de fanal is i de la significacio dcl pensament lu l i ia rcalitzat per 
Jankclevitch en el prefaci a la tesi doctoral de Lluis Sala Molins (La philosophie 
de Vamour chez Raymond Lulle, 1974), interpreta la filosofia dc Llull com una 
filosofia de fafinnacio, emparentable amb la dc Spinoza i cn la qual la descobcrta 
de l '«esser esscr en csser» es troba indissolublemcnt lligada a fcxpcriencia 
psicosomatica de falegria . 
La resta del llibre s 'estructura formalment a partir del quc Vicent Servcrat, 
inspirant-sc vagament en els germans Carreras Artau, denomina cl doble cami dcl 
pensament luliia: el metode horitzontal i dcl si l iogisme, i el metode vertical i dc 
f analogia. Un doblc cami que, tal com es descrit, potser no es el del pcnsament 
luliia, pero quc, cn qualsevol cas, servcix a fautor per scguir organitzant la materia 
del seu discurs. En la part corrcsponent al primcr metodc ( « f u n i v c r s du milicu»), 
es porta a tcrme una cxploracio dcl pcnsamcnt luliia scgons un eix «sintagmatic», 
quc sc ccntra, sobrctot, cn fes tud i dcl sistcma dc lcs dignitats. En la part 
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corresponent al segon metode, on 1'exploracio scgucix un cix «paradigmatic», cs 
rcalitzen, basicament, analisis comparatistes que confronten el tractament lul-lia 
d'algunes materies (com 1'eternitat o la creacio del mon, el debat sobre la finalitat 
de PEncarnacio, etc.) amb el tractamcnt quc rcalitzcn d'aqucstes matcixes matcries 
els principals corrcnts de la filosofia i la tcologia medievals. 
A L'Etre et la joie conflueixen tres de les principals linies dels estudis 
lul-lians contemporanis . En primer lloc, la linia quc, a partir de la ncgacio dc la 
pertinencia de la lecrura d'algunes obres dcl Bcat cn clau exclusivament literaria, 
aprofundeix en la intcrpretacio dcls tcxtos mistics o novcl-lescos d'aqucst autor 
com a expressions del seu pcnsamcnt filosofic i tcologic. En segon lloc, la linia 
que proposa d'estudiar el pcnsamcnt dcl Bcat cn cl scu context extrinscc a traves 
dc 1'analisi dels llocs comuns mcdievals i lcs qucstions disputadcs cscolastiqucs 
quc s'hi troben subjacents. Finalment, la linia quc cs plantcja dc portar a tcnne 
una lectura no arqueologica de 1'obra de Ramon Llull, buscant dc fonamcntar la 
possible modernitat de les seves propostes a traves del dialeg amb cl pcnsamcnt 
contemporani . 
Pel que fa a aquesta darrera linia i concretament al dialeg que Serverat 
proposa entre el pensament lulTia i el pensamcnt contcmporani, cal assenyalar, a 
tall d ' inventari , que 1'autor, al llarg de 1'obra, planteja un apropament entre els 
tractamcnts lul-lia i existencialista de les relacions entre Fcsser i les «fcrides del 
no-res» i considcra la possiblc relacio cntre cls desenvolupamcnts lul-lians del 
dinamisme amoros que porta 1'home cap a 1'altre (i cap a 1'absolutament Altre) 
i el pensament de Levinas i Jankelevitch. A mes, constata Fesbos per part de Llull 
d 'una axiologia dels valors relacionable amb la de Max Schelcr o d'un tractament 
dcl tema de la «remembranca» dins la linia de la interioritzacio (Jnsichgehen) 
hcgcliana. Scrverat, en tractar aqucst darrer tema, posa mes intercs a subratllar 
la modemitat lul-liana que a assenyalar lcs confluencies dels punts de vista de Llull 
amb els dels pensadors del seu tcmps. Es podria apuntar, si mes no com a 
hipotcsi, que si hagues fet tant una cosa com 1'altra, hauria pogut parlar, mes quc 
dc la modcmitat de Llull, de la medievalitat dc Hcgcl. 
Les principals aportacions de 1'obra de Serverat cal buscar-Ies en alguncs dc 
lcs pcrllongacions que s 'hi realitzen de la segona dc les linies esmcntades, la de 
la contcxtualitzacio cxtcrna; sobretot en aquells apartats que, com cls dcdicats al 
sistema mcdieval dc lcs passions o a les dues llibertats, dcscnvolupcn aspectcs 
rellevants per a la comprensio d'alguns versicles del Libre d'amic e amat que la 
bibliografia ha tendit a bandcjar, o cn aquells altres que, com els dedicats al 
moviment o a 1'ordrc de la materia elcmental, aprofundeixcn per alguns camins 
ja inaugurats per investigadors anteriors (en aquest cas, pcr Robert Pring-Mill). 
Segons el parer del ressenyador, que es conscient que lcs consideracions que 
scgueixen son producte d 'una opcio metodologica quc no cs compartida per molts 
luMistes, pero que creu necessari de mantenir, les principals mancances dc Fobra 
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cal buscar-lcs, cn canvi. cn cls elements que s'ofcrcixcn pcr intcrprctar cls 
vcrsiclcs dcl Libre d'amic e amat a partir dc la filosofia dcl mateix Ramon Llull. 
L 'apropamcnt que Scrverat rcalitza a 1'Art lul-liana se ccntra sobrctot en la carac-
teritzacio (no sempre afortunada) de 1'ontologia i de la tcologia quc hi es subjaccnt 
i tcndcix a dcixar dc banda el vessant «inventiu» d'aquesta Art. Un vessant 1'estudi 
del qual sembla imprcscindiblc per a una comprcnsio minima de la proposta con-
tcmplativa dcl Libre d'amic e amat, quc no pot ser cntcsa d 'una manera satisfac-
toria si no cs te en comptc que els camins que recorrc 1'amic no son altrcs que 
els camins dc lcs significacions quc S (1'anima racional amb les seves potcncics) 
busca i troba a travcs de la introduccio dc la figura T a la resta dc figurcs (A, 
V, X, Y, Z) i a la matcixa figura S dc VArs compendiosa inveniendi veritatem. 
Molts dels versicles dcl Libre d'amic e amat no fan sino prcscntar 
parabolicament cls proccdiments dc l"Art. Molts altrcs proposcn, tambc 
parabolicament, qiiestions («qiiestio fo...») que, tot i que no trobcn respostes 
explicites en el text, son solucionables a travcs de 1'aplicacio dc les condicions 
dc l'Art, a la mancra dc les famoses llistcs d'cnunciats de qticstions amb quc solen 
culminar Ics obrcs artistiqucs luHianes. Pero Serverat opta pcr deixar de banda 
un apropamcnt vcritablcmcnt «artistic» a 1'obra mistica luHiana. I aqucsta opcio 
fa quc, pcr cxcmple, cn ocasions atribucixi a una indefinicio pcr part de Llull el 
quc no cs sino una invitacio al lector perque determini d 'acord amb l 'Art lcs 
qucstions que cs proposcn. O quc. tot i la importancia cabdal quc, com hem vist, 
conccdcix a Lafirmacio cn el pcnsament luHia, no tingui en comptc que per 
cntcndrc que implica, scgons cl doctor i l luminat , una afirmacio, no n 'hi ha prou 
amb rcfcrir-sc a l'«ontologia de la presencia», sino quc tambc cal cntretcnir-se mes 
cstona en la figura S, el principi E dcl quadrat blau de la qual, que significa 1'acte 
de memoria recordant, l 'enteniment cntcncnt i la voluntat amant la vcritat, 
sMdentifica precisamcnt amb 1'aclc d'alirmar; a 1'igual quc el principi I del seu 
quadrat negre —1'actc de mcmoria rccordant, rcntcniment entcnent i la voluntat 
desamant la falsedat- s'identifica amb la ncgacio. 
Versicles com cls scgiicnts 1 
—Digucs, foll ^En quc.t scnis major volcntat: o en amar o cn airar? —Respbs 
que en amar, pcr 9 0 car airava pcr tal quc pogucs amar. (158) 
—Digucs, amador, cn que has mes cntcniment, o cn cntendrc vcritat o 
falsedat? 
Rcspos quc cn cntendrc vcritat. 
1 Cito cls vcrsiclcs cTacord amb la numeracio i cl text cstablcrts pcr Albcrt Solcr a la 
seva edicio critica de l'obra, publicada a "Els nostrcs classics", Editorial Barcino, 1995. 
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- P c r que? 
- C o r cnten falsetat per co que pusca mills entendre vcritat. (159) 
Afinnava 1'amich que en son amat era tota perfeccio, c ncgava que en son 
amat no havia null falliment. 
E per aco cra qiiestio qual era major, o la afermacio o la negacio. (199) 
que es limitcn a exprcssar lcs condicions que regulcn la introduccio dcl triangle 
groc de la figura T en els quadrats blau i negre de la figura S, mostren que Pana-
lisi d'aquestes condicions cs imprescindible si es vol portar a tenne una lectura 
«transversal» com la quc Serverat proposa com a metode general d 'apropament 
a les «metafores» del Libre d'amic e amat. Sense portar a termc aquesta analisi 
es fa dificil accedir a les raons per les quals s'afirma una cosa en aparenca tan 
paradoxal com que 1'amic odia per amar, una afirmacio profundament relacionada 
amb la que diu que 1'amic cnten la falsedat per entendre millor la veritat i que es 
fonamenta en les matcixes condicions que fan que, en 1'iiltim dels trcs versiclcs 
esmentats, calgui dcterminar la qiiestio en favor de la majoritat de l 'afirmaci6. 
Serverat reconeix, amb Pring-Mill («Entom de la unitat del Libre d'amic e 
amat»), el lloc central que la figura S ocupa en els procediments de contemplacio 
proposats en aquesta obra. Pero, en lloc d'assajar de veure com la seva activitat 
agent interve en la gencracio dc lcs situacions dcscrites i dels problemes plantcjats 
en els versicles, tendcix a focalitzar el tractament d'aquesta figura en la insistcncia 
en Panalogia existent entre la «petita trinitat» de Panima amb les scves trcs 
potencics i la trinitat divina, i les consideracions sobre el problema de la primacia 
d 'una dc lcs potencies sobrc les altres; temes que, tot i ser importants, no doncn 
rao de «la trasmutacio de la ciencia cn literatura» que es produeix pcr mitja dc 
Fus «inventiu» dcls proccdiments artistics. Uns proccdimcnts que, al llarg dc tota 
la seva obra i tambc en cl Libre d'amic e amat, Llull no nomes va utilitzar per 
«trobar el particular cn Puniversal», per «trobar la veritat», sino tambe pcr trobar 
i organizar la matcria de les seves obres i per tractar aqucsta materia. 
Encara pel que fa a lcs relacions entre PArt i el Libre d'amic e amat. tambc 
es podria lamcntar, pcr cxcmplc. quc Serverat que, cap al final dcl llibre, dcdica 
uncs, poqucs, pagines al tema de Yexcessus mentis no hagi tingut cn comptc 
PaiTclamcnt d'aqucst problcma cn YArs compendiosa inveniendi veritatem a travcs 
de la figura X i dcl mode vuite (que versa «sobre la saviesa i la ignorancia»). O 
que tendeixi a fer un tractamcnt anacronic dels principis dc la figura T, fcnt 
d 'aquests el que no scran fins molt despres de la redaccio dcl Libre d'amic e 
amat: «dignitats». O, cntrant en una qiicstio mes de detall, pero important, que 
Pautor articuli «quaternariament» (agrupant-los de quatrc cn quatre) els principis 
dc la figura A, una figura quc, a difercncia de la figura S, nomes es pot considcrar 
«quatcrnaria» pcl fet que compta amb setze principis (4 x 4). 
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L'autor te forca rao quan suggcrcix que 1'Art es una derivacio de 1'ontologia 
dc Llull (pag. 167). I aquest fet legitima la seva opcio de tractar primer 1'ontologia 
que l'Art. Pcro la constatacio segons la qual PArt deriva de Pontologia tambe 
convida a trcure unes conseqiiencies que Serverat no treu: 1'Art es difcrent de la 
ontologia, i de la matcixa manera que cal donar a 1'ontologia el quc cs dc 
1'ontologia, tambe cal donar a PArt el que es de 1'Art. Allo que cs propi de PArt 
es, cntrc d'altres coses, el tractament mecanitzat d 'acord amb uns procediments 
molt determinats d 'uncs materies previament sistematitzadcs. I pcr aixo no resulta 
del tot rendible limitar-se a cxposar les figures de PArt com es fa cn aqucsta obra: 
com si aquestes fossin un mer repertori de llocs (les perfeccions divines, les 
potencics de Panima,.. .) utils per anar-hi encabint diverses scrics dc motius 
tcmatics. Una cxposicio d 'aquesta mena pot donar bons fruits (i els dona, com 
ja hem indicat, en alguns capitols dcl llibre que aqui es ressenya), pero posa a 
fombra part del que caldria posar a la llum en un estudi sobre «la filosofia de 
Ramon Llull en el Libre d'amic e amat»: la manera en quc 1'ontologia de Llull 
s 'expressa en el Libre d'amic e amat. 
A tall d 'apendix, cal apuntar trcs qiicstions puntuals quc cl lector d'aqucsta 
obra hauria de tenir en compte en llegir alguna de lcs seves pagines. Primera: tot 
i el que s'hi afirma reiteradament les demostracions quia i propter quid no es 
corresponen, respectivament, amb una prova deductiva i una prova inductiva, sino 
a una prova que parteix de f efecte per concloure la causa i d 'una prova conclou 
fefecte a partir de la causa (cf. pags. 179n., 208n., i 297). Segona: el concili de 
Viena no va condemnar la teoria de la pluralitat de les formes, sino un possible 
coroliari d'aquesta teoria, el defensat per Pere Joan Oliu (cf. pag. 350). Tercera: 
el que preocupava els teolegs franciscans del monopsiquisme «averroista» era 
certament que posava en entredit la supervivencia post mortem de Panima indi-
vidual, pero aixo no tenia a veure amb el fet que els «avcrroistcs» suposessin una 
supervivencia purament generica de 1'Home universal cn virtut de f l n t e l i ec t e 
agent, sino amb el fet que afirmaven fexistencia d'un linic inteliecte possible (cf. 
pag. 294). 
Josep Maria Ruiz Simon 
48) Soler, "A Reading Guide for Newcomers to Llull" 
Bibliografia basica destinada a aquellcs persones que s'enfronten per primera 
vcgada a l'esfudi de fobra de Llull. Inclou bibliografics i cdicions de 1'obra de Llull, 
eincs de lectura, traduccions i cstudis sobre Ramon Llull i la seva obra, amb 
comentaris d 'algunes de les obres citades. 
Ferran Moreno Lanza 
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49) Solcr, «Joan Bonllavi, lul-lista i editor eximi» 
Des que Mateu Obrador, cn el proemi dc Pedicio dc 1904 del Llibre d'amic 
e amat, va qualificar de «pecadora» la intcrvencio dc Joan Bonllavi en el text dcl 
Blaquerna dc 1521, cls atacs contra 1'editor dc Rocafort dc Qucralt s 'han anat 
succeint, amb timidcs exccpcions, scnse que parallclament hi hagi hagut cap tipus 
d'analisi circumstanciada dc la seva acruacio. Albcrt Solcr, a partir de la plausiblc 
atribucio a 1'editor d 'un seguit d'anotacions marginals presents en el Blaquerna 
occita conservat a la Bibliothcque Nationalc de Paris, concretament al Llibre 
d'amic e amat, i de la identificacio de la lletra d 'aqucstes anotacions amb la dc 
diversos codexs lul-lians, pretcn revaloritzar-nc la figura tant en el context del 
lul-lisme cinccentista com pel que fa a la seva condicio d'editor, sobretot si tenim 
en compte que les anotacions parisenques coincidcixcn majoritariamcnt amb el text 
editat el 1521 i que son en bona part una feina de col lacio del text del manuscrit 
amb el que recullen les dues edicions llatines anteriors, de 1505 i 1517. Scmbla, 
aixi mateix, que Bonllavi no es va servir nomes d'aquests testimonis. La seva 
actuacio, doncs, forca propera a actituds desenvolupadcs per Phumanisme, el 
converteix en el pr imer editor d 'un text catala quc va tenir presents uns criteris 
d 'edicio minims a 1'hora d'establir la versio que havia de sortir de les premses. 
Quant a la questio de les modemitzacions, es forca probable que en part ja fossin 
presents en algun dels testimonis utilitzats; de totes maneres, no era gens estranya 
en editors humanistes coetanis la pretcnsio de millorar 1'estil dcls textos que 
editaven. 
Joan Santanach 
50) Sugranyes de Franch, "Ramon LlulFs Missionary Work" 
Per a 1'autor, Llull es un dcls capdavantcrs de la tradicio pacifica de 
propagacio de la fe cristiana. El fracas dc lcs croades i cl canvi cultural quc 
acompanya 1'asccns del nou sector social burgcs afavorcixcn Paparicio d 'una 
nova scnsibilitat religiosa, en la qual la conversio dels infidcls sera un dels punts 
principals. En aquest context, apareix la figura de Llull, el qual dccideix dedicar 
la seva vida a la propagacio de la fc i a la conversio dels infidcls, no pcr la forca, 
sino a travcs dcl dialeg. La conscqiicncia principal del seu programa missional fou 
Pclaboracio d 'una tcologia i d'una mctodologia dc Pcvangclitzacio, cls principis 
de les quals t robem presents en tots els seus escrits. 
Fcrran Moreno Lanza 
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51) Tonelli, «Idealc lulliano e dialcttica ramista: le "Dialccticae Institutiones" del 
1543» 
En la primera part d'aqucst article 1'autora aclareix algunes qiiestions sobre 
les fonts del pensamcnt de Pierre de la Ramee (1515-1572), insistint sobretot en 
el component agustinia de la dialectica natwalis exposada en les Institutiones (pp. 
885-914) . 
La dialectica natwalis es cl rcsultat de les operacions innates de la rao 
ilTuminada per Deu. Aquesta procedeix a travcs de tres graus de judici : «con il 
pr imo si distingue cosa sia vero e cosa sia falso; con il secondo si introducc 
ordinc c chiarezza ncl discorso; con il tcrzo si conosce quanto a lTuomo e dato 
conoscere, per via naturale. della divinita». 
En la segona part del seu estudi (pp. 914-929) Tonelli Olivieri exposa el tema 
de la influcncia dcl lull isme, quc va tcnir una notable difusio a Franga durant el 
seglc XVI, sobre el sistema ramista. Scgons 1'autora, els aspectes que de la Ramee 
rccuperaria de Llull i de la seva cscola scrien els segiients: el valor logic-ontologic 
de la dialectica que, igual quc pcl filosof catala, ve a ser el principi ordenador i 
unificador de tot el sabcr; cl proccdiment analogic dcl terccr grau dc judici , 
comparable amb 1'art lul-liana pcrque te la seva certesa en la presencia del divi 
en totes les creaturcs; el fonament memoraliu dc la logica. 
Les relacions entre lcs dues doctrines havien ja estat indicadcs per 1'estudi 
de Frances Yates sobre L'arte della memdria (Torino: Einaudi, 1972, pp. 220-
221), on tambc sc subratllavcn lcs difcrcncics afirmant que, comparat amb la 
subtilcsa de Llull, el ramisme s'atura a un nivell mes superficial. L'autora italiana 
reconcix la importancia de les intuicions dc Yates i hi afegcix el tema molt 
intercssant de 1'analogia. 
En general diriem que, si be aquesta nova investigacio amplia els punts de 
vista sobre el problema, a la tesi inicial, o sigui a la pregunta «se lc Dialecticae 
Institutiones non rapprcscntino dopo tutto un tcntativo di elaborarc una nuova ars 
lulliana, o mcglio di rinnovare dall ' intcmo il lullismo, sostitucndone al complcsso 
meccanismo logico il piii scmplice meccanismo di una dialcttica di ispirazionc 
ciccroniano-agricoliana», no li scgucix una dcmostracio prou a fons. Si es cert que 
hi ha una rclacio tan forta, cn positiu i cn ncgatiu, sTraurien de punmalitzar millor 
tots els aspcctcs que s'indiquen; caldria distingir millor cn 1'obra de Ramee el que 
realment arriba des dcl lu l l i sme del que cs objectc d 'una reforma. 
E. Pistolesi 
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53) Urvoy. «Naturc ct portcc dcs licns dc Ramon Lull avcc 1'univcrs arabc» 
Basant-sc cn la idea que gran part de 1'obra de Llull s'ha d'cntcndrc com un 
esforc d'adaptacio a rintcrlocutor musulma, Urvoy reivindica cn aquest articlc un 
origen arab dc diversos aspectes de 1'obra del mallorqui, tant pel que fa a la 
literatura com al seu sistcma filosofic. Es, en aquest sentit, molt intcrcssant l 'es-
mcnt dc la utilitzacio, iniciada pcr diversos autors arabs cristians cap al scgle X, 
i cncara viva al XIII, quc cs va fcr dcls dogmes de la Trinitat i 1'Encarnacio cn 
la discussio rcligiosa, la qual progrcssivament va anar prenent un aspectc mcs 
marcat d 'argumcntacio racional fms a dcscmbocar en 1'exploracio dcls rccursos 
dc la llcngua arab i de la riqucsa de les seves derivacions a partir d'una mateixa 
arrel i cl dcscnvolupament d 'un metode que prefiguraria els corrclatius lul l ians. 
De totcs mancrcs, Urvoy mostra una ccrta tcndencia a atribuir a la tradicio 
musulmana 1'origcn dc qiiestions de 1'obra dc Llull que actualmcnt la critica 
encara discuteix, o quc ja ha desestimat. Entre aquestes qiiestions, scguramcnt la 
mes destacablc i quc ha fet correr mes rius de tinta es la que fa refcrencia a la 
relacio dels vcrsiclcs dcl Llibre d'amic e amat amb la pocsia sufi, influcncia quc 
avui es considcra de tipus basicamcnt formal, mes que no pas pel que fa a una 
determinada mancra d'cscriurc o entendre la literatura mistica; 1'autor, cn canvi, 
deixant de banda considcracions scves antcriors molt mes matisades, no nomes 
pensa que es tracta cfectivamcnt d '«un prolongement d 'un mouvcmcnt litteraro-
religieux, qui couvre toutc la Mcditerranee» (p. 424), sino que a mes afirma que 
Piis de la llengua vulgar pcr Llull rcspon a Pcxemple aportat pcr la civilitzacio 
musulmana. Aixi matcix, considcra quc la rcdaccio del Llibre del gentil ha dc 
partir del concixemcnt d 'un dctenninat corrcnt dc la produccio intcl-lectual arab, 
on cs detccten aixi mateix intervencions proccdcnts dcl judaisme i del cristianismc, 
que presenta una actitud critica envers la prctensio de lcs rcligions profctiques de 
ser cregudes per la paraula, alhora que duu a terme una reflcxio sobrc cl pcrquc 
de la creenca i fa un csforg pcr superar la polemica entre religions. El problema 
apareix a Phora dc dctcrminar les possibilitats que Llull tcnia d'accedir al 
coneixement d'aqucst corrent, quc basicament cs va desenvolupar a oricnt. Pcr 
supcrar aquesta distancia Pautor cs vcu obligat a invocar una mcna dc 
«"pcrccption sensitive" des tendanccs diffuscs dans le monde arabo-musulman» 
(p. 427), molt poc convinccnt. 
Joan Sanianach 
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54) Vazquez Janciro, «"Disputatio saecularis ct iacobitac". Actorcs y autor de un 
tratado inmaculista pscudoluliano del siglo XV» 
La obra dc la que trata este estudio fue atribuida a Ramon Llull hasta el siglo 
XVII y, desde entonces, hasta hoy a un Ramon Astruc dc Cortielles. Se trata de 
una discusion sobre el privilegio mariano de la Inmaculada Concepcion en el que 
intervienen tres pcrsonajes: un clerigo secular (saecularis), un dominico (iacobita) 
y un canonista. Sus claras refercncias a circunstancias lustoricas concrctas cn cl 
ambito dc la Corona de Aragon y la importancia de estc tratado cn cl movimicnto 
inmaculista fueron ya objeto de cxtensas rcferencias en los ultimos anos por parte, 
sobre todo, de Jaume de Puig y Josep Perarnau. El autor hace un intcligcnte 
analisis del texto con un alarde poco comun dc imaginacion y sano humor situan-
do la Disputatio cn su «verdadero» contexto historico. Partiendo dc indicadorcs 
del texto mismo no solo logra determinar al franciscano fray Dicgo Moxena de 
Valcncia como autor del dialogo, sino tambien sustituir los nombres imaginarios 
dc los personajes o actores del mismo por los nombres propios pretcndidos por 
cl autor que son, ni mas ni menos : el celcbrc tcologo y cardcnal frances Pierre 
d'Ai!ly, profesor y canciller de la Universidad (el canonigo secular) cl mismisimo 
Dante Alighieri (el canonista, en filosofia y teologia «mirabilitcr eruditus») y, por 
liltimo, el famoso «enfant terrible» Juan de Monzon (cl ignorantc, supcrficial y 
prcsuntuoso dominico). El profesor Vazqucz logra a travcs de un crudito analisis 
dcl tcxto individuar y hacer relucir con perfiles propios estos trcs personajcs, 
ademas de damos una amplia referencia sobre el autor y su circunstancia. Con 
todos los datos da, incluso, una fecha exacta de la composicion del mismo (entrc 
julio de 1415 y abril de 1416). El resultado pennitc tambicn vcr cl fundamento de 
la equivocada atribucion luliana, pues la Disputatio no solo usa un lcnguaje y unos 
argumentos teologicos eminentcmente lulianos, sino que, como bicn afinna Vazqucz, 
rccibe su estructura fundamcntal del Liber super psalmum Quicumque. En ftn, este 
estudio es una agradable muestra de como sc pueden y deben analizar textos 
antiguos dcshilvanando su espiritu debajo dc su cortcza sin aquella seca acritud 
inquisitorial de los guardianes de la letra. 
F. Dominguez 
55) Vega Esquerra, «Sprache des Denkens, Sprache dcs Hcrzens. Zur mystischcn 
Topologic der Bcdcutung bci Ramon Llull». 
Rcsscnyat sota cl num. 26 mes amunt. 
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56) Vega Esquerra, "An Example of Savagc Mysticism" 
L'autor posa en relacio 1'obra dc Llull amb la mistica cristiana dels seglcs 
XIII-XIV, hcrcva de la tradicio neoplatonica dcls Parcs grccs i dc la rcccpcio dcl 
pensamcnt arab a traves d 'Aviccnna. 
Fcrran Morcno Lanza 
57) Vidal i Roca, «La concepcio lul-liana de Fhomc. Bases dc 1 'antropologia dc 
Ramon Llull» 
Aqucst article analitza 1'antropologia lufliana, partint principalment del Llibre 
de home i el Llibre de dnima racional, pero tambe cstudiant altrcs textos dcs del 
Llibre de contemplacio i la Doctrina pueril, fms a YArbre de ciencia i el Liber 
correlativorum. Dcstaca la naturalesa hilomorfica dc Fcstrucrura de Fhome scgons 
Llull, i mostra com esta bastit sobre el mecanisme dcls correlatius. Llavors cxplica 
el funcionament de cada un dels (sis) sentits, de la imaginativa, i dc Ics trcs 
potencies de Fanima racional. En general es pot dir que es un estudi ben trcballat, 
util i intcressant. L 'unic apartat que potser queda un poquet massa breu i 
simplificat es cl darrer sobre la teoria del concixement, quc hauria guanyat amb 
la consulta d 'a l t res estudis, com per exemple els de Lohr. 
A. Bonner 
58) Villalba i Vameda , «Ramon Llull: "Arbor scientiae" o "Arbre dc sciencia"» 
Assaig d 'esbr inar la precedencia cn cl temps de la versio llatina o catalana 
dc YArbre de ciencia. Es possiblc que 1'autor tingui algunes dadcs mcs que les 
que dona a la seva analisi filologica (apartat 8), pero amb el material que aporta 
no crec que es pugui arribar a cap conclusio. La sola comparacio dc passatgcs 
entre les dues versions el fa decantar incxplicablcment cap a la prcccdencia dc la 
llatina pcrque atribucix lcs llicons catalanes a amplificacions o reduccions de les 
llatines; cn realitat, cs podria fer la mateixa opcracio a la invcrsa; es mes, en 
alguns casos (com ara d, e,f, g, h, i ) la vcrsio llatina sembla clarissimament una 
traduccio: «Dominc» / «Senycr cn Monge», «fer» / «facere siue componcrc», 
«arborcm» / «citroner». Per ccrt, aquesta no cs «una intcressant curiositat» (pag. 
69), sino una part essencial dc la critica dcl tcxt i una prcgunta fonamcntal sobre 
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cls metodes dc trcball dc Llull (la possibilitat quc el beat hagi estat cl traductor 
dc 1'obra al catala cs csmcntada dc passada scnsc arribar a cap conclusio). 
A. Soler 
59) Waltcr, «Jacobus Fabcr Stapulcnsis als Editor dcs Raimundus Lullus, dargestcllt 
am Bcispicl dcs Liber Ntitalis pueri parvuli Christi Jesit». 
Ressenyat sota cl num. 26 mcs amunt. 
CRONICA 
En la reunio dcl Conscll Academic dc la Maioricensis Schola Lullistica ce-
lcbrada el dia 17 de juny de 1997, es cobriren les baixes dcl rcctor Jordi Gaya 
i dcl P. Antoni Olivcr amb cls membrcs suplcnts Roma Piha i Pcre Rossello Bovcr. 
Es va acordar quc Anthony Bonncr scguis com a Rcctor cn funcions. i quc Perc 
Rosscllo Bovcr ocupas cl carrcc dc Sccretari en substitucio dc Pcdro Ramis. 
Tambe s'acorda adhcrir-sc a la proposta dc la Univcrsitat dc lcs Illes Balcars 
de nomcnar Doctor Honoris Causa cl P. Miquel Colom Matcu. 
SIMPOSI INTERNACIONAL INFORMATIC 
A la localitat mallorquina de Cala Vinyes cs va cclcbrar cls dies 21-23 dc 
maig dc 1997 el Fourth International A M A S T Workshop on Rcal-Time Systcms 
and Concurrent and Distributed Softwarc. Un dcls organitzadors, Miqucl Bcrtran, 
va trobar quc scria injust cclcbrar un simposi d 'aqucsta mcna a Mallorca scnsc 
parlar dcl prccursor de la informatica quc fou Ramon Llull. Aixi que va deixar 
ducs conferencics introductories per tractar cl tcma. La primcra, d 'A. Bonncr, 
titulada «What was Llull up to?» intcnta cxplicar les propostes luUianes que donarcn 
pcu a (o podricn scr intcressants pcr a) la infonriatica. La scgona, dc Ton Salcs 
de la Univcrsitat Politccnica de Catalunya, titulada «Llull as Computcr Scicntist or 
Why Llull Was Onc of Us», des de la pcrspcctiva invcrsa, dona la visio d"un 
matcmatic i logic profcssional dc lcs propostes del Beat, amb prccisions novcs i 
suggercnts. 
C O L L O Q U I DE L 'AILLC 
L 'XL Col loqui Intcmacional dc Llcngua i Litcratura Catalancs, que es va 
celebrar a la Univcrsitat dc lcs Illcs Balears dcl 8 al 12 dc setembre dc 1997. 
igualment va trobar quc no hi podia faltar un apartat dcdicat a Ramon Llull. Lcs 
confcrcncics sobrc cl Bcat, comcncarcn amb la inaugural dc J.N. Hillgarth. quc 
tracta dc «Els comcncaments del lul-lismc a Mallorca», i scguircn amb Lola Badia, 
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«Cicncia i literatura cn la produccio vulgar dc Ramon Llull» i A. Bonncr, «Ramon 
Llull: autor, autoritat i il-luminat». Entre lcs comunicacions podcm destacar lcs 
segiients: Joscp E. Rubio, «Una incursio lul-liana cn Vars memoriae classica al 
Llibre de contemplacid en Deu»; Pere Rossello Bovcr, «L'aportaci6 dc Rafel 
Ginard i Bauca al lul-lisme»; Elcna Pistolcsi, «Els rerafons dc l'affatus lul-lia»; Horst 
Hina, «La construccio d'una tradicio cultural: Ramon Llull i la Rcnaixcnca»; Rafacl 
Alemany i Josep-Lluis Martos, «Llull en el Tirant lo Blanc: cntrc la rccscriptura 
i la subvcrsio»; V. Martincs, «Dcl Girart dcl Rosscllo a la Questa dcl Sant Graal 
tot passant per Ramon Llull»; Deri Balazs, «El lul-lismc i Llull a Hongria». 
NECROLOGIA 
El dia 19 dc maig dc 1997 va morir Walter W. Artus, quc va ingrcssar 
com a magister de la Maioriccnsis Schola Lullistica 1'any 1967. Va ncixer el 1930 
dc pares nordamcricans afincats a Guatemala, on passa cls primers onze anys de 
la scva vida. Despres de cinc anys mes a Nicaragua, la familia torna als Estats 
Units, on Walter Artus va estudiar al Duns Scotus Collcge de Detroit. Va passar 
dos anys a 1'cxercit durant la gucrra de Corea, seguits per cinc anys treballant 
pcr a la divisio estrangcra de Gcneral Motors a Nova York, al final dels quals va 
cntrar al Departamcnt dc Filosofia dc St. John 's Univcrsity 1'any 1959, on va 
cnsenyar fins a la scva mort. L 'any 1970 es va casar amb Thcrcse Khayat 
(nascuda al Caire), amb la qual va tenir dues fillcs i un fill. 
Lcs seves recerques lulTistiqucs comencaren amb una tcsi doctoral 1'any 
1967, The «Ars brevis» of Ramon Llull. A study, una porcio dc la qual cs va pu-
blicar a EL 13 (1969), sota el titol de «The Tradition of thc Ars brevis». Va par-
ticipar en el Congrcs dc Miramar amb una ponencia sobrc «El dinamismo divino 
y su obra maxima en el cncuentro de Lull y la filosofia musulmana» publicada 
a EL 22 (1978). Va participar cn nombrosos simposis internacionals amb 
intervencions sobre temes lul-lians, i va deixar uns vint-i-cinc cstudis sobrc el Bcat 
publicats a EL i SL, a Antonianum i a altres revistcs. Si be va tractar una gamma 
amplia de temcs lul-lians, des de 1'Art fins a 1'apologctica, cscrivia amb prcfercncia 
sobre temes metafisics i teologics, als quals aportava un concixemcnt dc primcra 
ma dels textos lul-lians. No tan sols va fer aportacions importants als nostrcs 
concixemcnts del pensamcnt dcl Bcat, sino quc va contribuir notablcmcnt a la 
difusio dels estudis lul-listics als Estats Units i a 1'Amcrica llatina. 
Anthony Bonncr 
Rcctor cn funcions dc 
la Schola Lullistica 
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